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O Z A L J S K I  G O V O R
U V O D
Idiom obuhvaćen nazivom ozaljski govor pripada Ozlju i okolnim seli­
ma, a to su: Podgraj (Pograje), Goršćaki (Goršaki), Lukšići (Lukšićko 
S£lo), Solđatići (Soldatićevoc), Boševac (Bošefci), Donji Oštri Vrb (Do­
li čka Draga), Vini Vrh (Vini Vrh), Novaki (Novaki), Dvorišće (Dvoriše), 
Fratrovac (Fratrofci), Goli Vrh (Goli Vrh) i Ilovac (Jilofci) na desnoj 
obali Kupe te Požun (Pbžun), Sopot (Sopot), Zajačko Selo (Zaječko 
S£Lo), Podbrežje (Pobriže), Vrhovac (Vrhofci), Škaljevica (Škalevica), 
Grandići (Granđićki Brik), Ferenci (Ferfnci) i Zaluka (Zaluka) na lije­
voj obali te rijeke. Zanemarivši neke sitnije, uglavnom leksičke, a tek 
tu i tamo akcenatske razlike, u ozaljski bi se govor mogli svrstati i go­
vori ovih sela na desnoj obali Kupe: Slapno (Slapno), Mali Erjavec 
(Hrjafci), Levkuše (Lekuše), Jaškovo (Jaškovo), Gornje Pokuplje (Gor­
nje Pokuplje), Veliki Erjavec (Svetice), Breznik (Briznik), Gornji Oštri 
Vrh (Oštri Vrh), Polica (Polica), Bratovanci (Bratovanci) i Rujevo (Ro- 
jevo). ‘
To su sela na lijevoj i desnoj strani sjeveroistočne izbočine luka 
rijeke Kupe, brdskog su tipa, izuzevši Zajačko Selo, Podbrežje i Lev­
kuše, i uglavnom malena (većinom dvadesetak do tridesetak kuća). Naj­
veća su Podbrežje, Fratrovac, Vrhovac i Podgraj (koji sve više postaje 
sastavni dio Ozlja). I sam Ozalj ima tek nekoliko stotina žitelja.
Mjesto Ozalj razvilo se oko staroga zrinsko-frankopanskog grada. 
Kad je Karlo Robert oduzeo Babonićima sve njihove gradove, a među 
njima i Ozalj, ban Mikac Prođavić preselio je žiteljstvo slobodnoga ozalj­
skog sela na poluotok Ključ radi lakše obrane od njemačkih provala. 
Tako je 1329. nastalo današnje selo Trg, koje se razvijalo pod sasvim 
drukčijim uvjetima nego ostala ozaljska sela te se to odrazilo i na govor, 
pa trški govor ne mogu prihvatiti ni kao varijantu ozaljskoga govora. 
Opustjela »libera villa« pod gradom Ozljem kasnije se opet počela raz-
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vijati te su se formirala tri sela: Ozalj i Pođgraj (libera villa ciseolapiana) 
i Požun (libera villa transcolapiana), zvan najprije Varoš, zatim Požun- 
- Varoš (do 1945).1
Stanovništvo ozaljskoga slobodnog sela često se mijenjalo jer su 
Zrinski za turskih provala na svoja imanja naseljavali mnoge bjegunce 
iz naših južnijih krajeva. Prezimena današnjega stanovništva pokazuju 
da ti doseljenici nisu ostavili znatnijih tragova. Tako Mogorovićima, Gu- 
sićima, Jankovićima, Dešićima, Oršićima, Vojkovićima, Delišimunovići- 
ma, Kružićima i drugim prebjezima iz Bosne i Like danas nema u ozalj­
skom kraju ni traga iako su sačuvani autentični podaci o njihovu 
naseljavanju na ozaljska imanja. Prema urbaru iz 1642. može se zaključiti 
da otada nije bilo značajnijih migracija koje bi bitno izmijenile karak­
ter stanovništva. Prezimena Bakarić, Brajko vic, Benković, Gulig, Jagunić, 
Janžetić, Kurpis, Lipšinić, Marković, Mihalić, Osoja, Puljak, Šegina, Šut, 
Težak, Valčić, Vlašić, Vrbetić i druga dominantna su u ozaljskim selima 
jednako u 17. kao i u 20. stoljeću.2
Veće promjene doživljavalo je samo »slobodno selo«. U spomenu­
tom urbaru navodi se »varaš ozaljski pod gradom« (Ozalj i vjerojatno 
dio Pođgraj a) i »varaš ozaljski preko Kupe« (Požun i vjerojatno Sopot). 
Usporedba prezimena iz 1642. s prezimenima iz Popisa podanika vlaste­
linstva Ozalj iz 1750. pokazuje da se žiteljstvo »slobodnoga sela« u tom 
razdoblju stubokom promijenilo. Vjerojatno su najveće promjene na­
stale nakon neuspjele zrinsko-frankopanske urote, što je i razumljivo 
kada se zna da su stanovnici »slobodne varoši« bili gradski stražari, 
glasnici, pratioci u lovu, sluge, brodari, trgovci, obrtnici i slično. Da­
našnja prezimena Pođgraja i Požuna pokazuju da su se u ta sela do­
seljavali uglavnom ljudi iz susjednih sela, jedino se u sam Ozalj, osobito 
u novije vrijeme, stjecalo mnogo heterogenije stanovništvo.3
Pisani dokumenti nastali u Ozlju i okolici u toku 16, 17. i 18. sto­
ljeća ne mogu biti sasvim vjerodostojni svjedoci o razvoju ozaljskoga 
govora jer su ih najčešće pisali došljaci čakavci, kajkavci i štokavci. 
Spisi ozaljskoga arhiva uglavnom su čakavsko-kajkavski, ikavsko-ekavski:
1 Vidi o tom: Radoslav Lopašić, Oko Kupe i Korane, dopunio Emilij Laszowski, 
Matica hrvatska, Zagreb, 1895; —  E. Laszowski, Grad Ozalj i njegova okolina, Zagreb, 
1929.
2 Radoslav Lopašić, Hrvatski urbari I, Zagreb, 1894; —  Conscripüo Dominii 
Ozall subditorum Cis et Trans Collapiam tam hactenus Dicatorum quam non Dica- 
torum sub authentico de anno 1750. Popis je sastavio Nikola Skerlec de Lomnica, 
Arhiv grada Ozlja; —  Rudolf Horvat, Zapljena Zrinskih imanja, »Hrvatsko kolo«, 
1908.
3 O Požunu E. Laszowski piše: »Preko Kupe na brijegu raskrililo se je selo 
Požun-varoš. Bila je predaja, da je grof Nikola Zrinski ovamo naselio neke Hrvate iz 
Požuna.« (Grad Ozalj, str. 33). Iako neka prezimena iz Požuna i Sopota (Fember, 
Silađi) kao da podupiru tu predaju, nema nikakvih povijesnih pouzdanih podataka 
o tom. Spomenuta prezimena ne spominju se prije navedenog popisa iz 1750 (Con- 
scriptio Dominii Ozall), a i sam naziv sela Požun-Varoš (Poson Varaš) pojavljuje se 
u ozaljskom arhivu tek potkraj 18. st., točnije 1783 (Fasciculus 6) i 1792 (Fasci- 
culus 7).
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»Ja Krištof Soldatić dajem na znanje vsim i vsakomu, vsake 
ver&te vređnem poglavitem i plemenitem ljudem pred kojih lice ali 
obraz primirilo bi se dojti ovomu momu otvorenomu listu, ali se 
s njim svidočiti, kripiti i braniti, a navlastito pred našu milostivu 
gospodu i njih gostva oficiale grada Ozlja sadašnje i vu napridak 
buduće, kako se meni pripeti z moje dobre volje prodati jedan fala-t 
zemlje moga grunta plemenitoga za vsum plemenšćinom i dohođkom, 
a ta zemlja leži gr tintom na Smukavićevom selu med mejaši: z jed­
ne strani je zemlja Mikota Listara, kovača, a z druge strani Iveta 
Lukića, s trete strani je moj plemeniti grunt, poštuvanim ljudem i 
bratimcem Mikotu, Ivetu i Peretu Škrakom. [. . .] A to pred moju 
plemenitu slobodnu pečat pisan na mojem čerdaku vu Škotovici 
leta 1706, 13 novembra meseca. Ne znajući pisat z lastovitom ru­
kom napravih križ.«4
4 Arhiv grada Ozija
Radi potpunije ilustracije dodajem još dva spisa iz ozaljskog arhiva u 
cjelini:
»Ja Gašpar Sinković dajem na znanje vsim i vsakomu komu se dostoji, 
navlastito gospode officialom Ozlja grada, kako ja imejući jedno moje imenjce, 
postat vinograda v gore brezničkoj polag Šimeta Posernjaka pri jalve, imence 
spotrebi v mojoj nevolji da morah prodati tu postat i postavih ju na prodaju i 
oklicavah po zakonu gorskom i purgarskom, ako bi ki volnejši kupiti da kupi 
to imenije. I nigdor se ne javi ni suproti sta ki bi z manum cenu učinil tomu 
vinogradu, nego Ive Kusavić svojem ocom Fabetom i bi cena mej nimi svetio 
beli danno tomu vinogradu, na krajcare fr 5 i jedna ral. I tu istu rečenu cenu 
i plačuje plati meni pođpunoma Ive Kusavić svojem ocom. I preplati sverhu 
vse te rečene cene zoldina dva. I likof mi da po zakonu purgarskom na lice 
tega imenja jedno vedro vina. I to opet birič toga leta Ive Pozernijak oklicava 
da se ta likof daje, ako bi ki potle hotiv zato imenje govoriti sada se javi. I 
nigdor se ne javi, nego rečeni Ive Kusavić svojem ocom likof pismo. I dobri 
ljudi biše na njem. Pervi be Jandre Valić, riktar budući toga leta, ki zagovor 
meju nami postavi, ki u tom ne bude stal, da zapada grivan 25, dug da gubi. 
Drugo be Šime Pozernjak, 3 Pere Pozernijak, 4. Ive Posernijak, 5. Petar Jere- 
šić, 6. Stipe Jarešić, 7. Marko Posernijak, 8. Bariša Kusanić, 9. Martin Banić, 
10. Ive Kusanić, 11. Gerga Kostelac, 12. Bariša Orljačić. I ja njim opeljah to 
tersie rečenomu Ivete i Fabete po zakonu gorskom i purgarskom. I dah im ta 
list pod pečat purgarski večije tverdine. Pisan i dan na lice toga imenja pervo 
neđelju po Mikulinji. Ja Blaž đijak Kurpes, Leta 1591.
Još izgovorih, ako bi to rečeno tersje pošlo na odaju da se ima meni naj- 
pervo ponuditi.«
»Ja pop Gergur Supanich moga Milustvoga i uzmožnoga Gdina grofa Zrin- 
skoga Petra etc. sluga i praefectus grada Ozlja i Ribnika etc. na znanje dajem 
po ovom mojem otvorenom listu, koim dostojno bude, kako ja imajući zapovid 
od zgora imenovanoga moga Gospodina, da imam pojti na lice nikih zemalj i 
loz vu sučiji Pokupskoj, a vu ladanju grada Ozlja, koje loze bil je za se uzel 
i obernul Knez Dešić Miklouš i z materjum i bratom, za koje pervo toga bile su 
pravde obsaditi vnoga svidočanstva. Sada pako našlo se je i posviđoČilo pred 
nih Gosp. Zr.: i pred strankum jednum i drugum, da se te loze vsih skupa pri­
stoje tojeto Babonožić Baltazara i Zmajlović Krištof a i Dešićev, kako je to 
staremi kladernami i legistrumi posvidočeno. I tako budući da se nisu mogli vu 
lozah imenovanih med sobom pogajati polag zapovidi nih Gostva izaidoh na 
lice tih zemalj ali loz i razdilih med zgora imenovane. Najpervo zavjeh jedan 
falat te loze za grad Nih Gostva počamši od nikih kerčev Verbančićevih i po
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Ako se izuzmu administrativni frazeologizmi, utjecaji pisara koji 
nisu bili s ovog područja, ipak se u osnovi takvih spisa nazire narječje 
ovoga kraja (Ozlja, Ribnika, Bosiljeva), kao što sam to utvrdio i za jezik 
Frankopanske poezije.5 Iako bi usporedno proučavanje današnjega ozalj­
skog govora s jezikom spisa iz Arhiva grada Ozlja moglo uroditi zanim­
ljivim i korisnim rezultatima, ne upuštam se u to jer đijakronija u tom 
opsegu ne ulazi u moju temu.
niki Brezov germ, po polovice tih loz do kraja zorkovačkoga, kako sam krize 
postavil, a od polovice tih loz do dvora Dešićeva i od sela Leukuš'koga do nikoga 
zdenca, ki je oberh gaja Zmajlovićeva suprot nikoj verbi. Kad sam krize postavil 
prik čeza te loze do velikih poljan na niku zemlju oratju Verbančićev, izručih 
i razđelih Dešićem i njegovim kmetom, odtud pak do konca tih loz do Pogoriške 
Zmajloviću Krištofu i Babonožić Baltazarom skupa, tojeto z jedne strane od 
toga zdenca i verbe prik čez lozu na poljane i zemlju Verbančićev opeljah i 
izručih. Za većega verovanja radi uzel sam k sebi vnogo poštovanoga patra fra 
Niclousa Sztrasaszraka i knza Matthiasa Ferderbara iz Metlike i knza Gašpara 
Krušića vu to doba viče dvorskoga ozaljskoga na 2. dan po Trih Kralih, a pisan 
vu Ozlju drugi dan po obsodu leta 1651. P. Gergur Supanich (Županić), Mathias 
Ferderbar.«
5 Dijalekatska osnovica u jeziku Frana K rste  Frankopana, Filologija 8, Zagreb, 
1978. —  Zajednička osnovica ozaljskoga govora i jezika kojim su pisali njegovi 
feudalni gospodari može se nazrijeti i u proglasu Bernardina Frankopana kojim 
on potiče ponovo naseljavanje raseljenog podozaljskog sela:
»Mi knez Bernardin Frankopan, krčki, senski, modruški i pročaja, damo 
viditi vsim i vsakomu komuse pristoi i pred kih obraz ta naš list priđe kako 
mi dopustimo vsim purgarom ozalskim i ladancem i vsakomu našemu čoviku, da 
ki koli učinil i otel učiniti hiže v draži pod gradom Ozlom dae te iste biše i 
blago ko vnih malo i veliko volan uživati i prodati i zadužiti i darovati i za 
dušu dati i činiti od nih čamue drago i dati je komu nemu drago i zato zapo- 
viđamo vsim grašćakom i oficialom našim ki su sada i ki naprvo budu, da ih 
imete v tom uzdržati i ino neučinite kako dobite našu milost i na to im dasmo 
ta naš list otvoren po naš pečat navadni na ljat gdnih 1479. dva v Ozli maja 
prvi dan.«. (Prijepis glagolske listine sačuvane u Trgu), R. Lopašić, n. d., str. 
202.
To potvrđuje i pismo Katarine Zrinske pisano u Čakovcu na samom početku 
zrinsko-frankopanske katastrofe:
»1670. leta vu Čakovcu, dan 13. junia. Dajem veru(va)nie plemenitomu i 
viteškomu k. Jurju Dešiću, da sem od njega milosti prijela gotovih pinez vu 
škudah jezero rainiškov vu Ozlu gradu na 28. aprila, a da sam dala onda list 
moj za quietantiu, da sam ih priela kot ih i jesam vu moj bečki put koji je 
bil vu Beč i za Beča do moje drage Gos. kćere Hung. Hercegice Rakocice 1669. 
leta. Na kojih jezero raniškov sam bila vu mojem danom listu, obećala od 
moga dragoga Gos. list škudi i da se se vu jednu sumu vu imanje k. Jurja De- 
šića Leukuši zapisati ima. Budući pako nas ova nesrića tako dohitila da nisam 
od moga Gos. toga lista nepotribovala znadući da ga ne bi zakratili taki dati, 
nego sam ga vu mojoj skerbi i betegu spozahila vzeti, zato prosim pače i zakli- 
njem mojega dragoga Gos. i mojega dragoga jedinoga sina Ivana Antona Zrin- 
skoga nimaju drugo vučiniti kada im G. Bog da imanje ozaljsko zospeta prijeti 
k rukam ni samo ovu sumu pinez ka je za imanje i ovih jezero raniškov koje 
su meni dane na moj gori rečeni put bečki na imanje zapisati. Nego još i to 
prosim i zaklinam, ovako vu teškom vrimeiu budući, da imaju na vike neban- 
tuvati gori rečenoga k. Jurja Dešića nit njegova ostanka za to imanje, niti z 
nijednom milošćum k njemu dojti kaje mene vu mojoj žalosti i betegu teškom
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Govor navedenih sela proučavao sam u toku posljednjih 30 godina. 
Nazvao sam ga ozaljskim jer je Ozalj zemljopisno, upravno, političko, 
kulturno, gospodarsko i povijesno središte tih sela. Razumije se, ima i 
razlika u govoru unutar određenog okvira, ali one su sitne i malobrojne 
te ne narušuju jedinstvenost glasovnog, akcenatskog, morfološkog ili sin­
taktičkog sustava i ne umanjuju onaj ukupni akustični dojam zbog kojega 
govor nabrojenih sela smatram jedinstvenim, jer »osjećaj jezične srod­
nosti ne upravlja se prema pojedinim točkama komparativne gramatike, 
već prema ukupnom dojmu svih pojava jezične, kulturne i čak političke 
prirode«.6
Ipak, ozaljski govor —  uzet unutar označenih međa —  sadrži i neke 
značajnije akcenatske razlike koje donekle remete sklad cjelokupnog 
akustičnog dojma. To je u prvom redu nejednaka dosljednost u pomi­
canju kratkosilaznog akcenta i provođenje odnosno neprovođenje kaj­
kavske metatonije u ženskom rodu radnog pridjeva. Polazeći od tih kri­
terija, ozaljski govor dijelim u tri varijante: požunsku, podgrajsku i 
podbrešku. Uzeo sam kao nominalne ,i stvarne nosioce tih triju govornih 
varijanata Požun, Podgraj i Podbrežje jer sam govor tih sela najviše 
istraživao i jer su tu spomenute osobine najizrazitije. Nisam izabrao 
Ozalj kao nosioca varijante jer se u njemu stječu sve tri, čak gdjekad u 
istoj kući, već prema tome iz kojega je sela koji ukućanin podrijetlom. 
Osim toga, među starosjediocima Ozlja ima ih koji, potječući iz drugih 
kajkavskih krajeva, ne razlikuju npr. č i ć pa njihov izgovor afrikata 
prihvaćaju i oni članovi obitelji koji su u djetinjstvu savršeno razlikovali 
č i ć. Najnoviji doseljenici, koji su i najbrojniji, unose sve više crta stan­
dardnoga jezika ili pak suvremene urbanizirane kajkavštine karakteris­
tične za Karlovac pa i Zagreb.
U požunsku varijantu ubrajam: Požun, Uovac, Roševac, Goli Vrh, 
Fratrovac, Novake, Dvorišće, Vini Vrh i Donji Oštri Vrh. Podgrajskoj 
varijanti pripadaju: Podgraj, Goršćaki, Lukšići, i Soldatići (pa ako se 
zanemare sitnije razlike, npr. osnić # osnić, još i Slapno, Mali Erjavec 
i Jaškovo, a ne razlikuje se mnogo podgrajska varijanta ni od govora u 
Levkušu, Gornjem Pokuplju i Mahićnu). Podbreška varijanta obuhvaća: 
Podbrežje, Zajačko Selo, Sopot, Vrhovac, Škaljevicu, Grandić, Ference
jako prigledal i sam vernostjum služil, služil, za koju vernu službu nimamu šta 
drugo daruvati nego ovi moj list za svidočanstvo njegove vernosti i službe koju 
meni vučinil i dvoril vu mojih potriboćah. Zato se ufam da kamo godi dojde 
ovi moj list vu ruke, da ga potribno bude pokazati, da ga nijedna Gospoda vu 
napriđak za ovega imanjica nete vu ničem bantuvati, njega ni njegova ostanka 
ili komu goder ovi ostavi imanje ili sumu toga imanja po njihovoj i njihove diče 
smerti da mirano ladaju i vživaju kot pravo svoje vikovično imanje. Za vekšega 
veruvanja radi vas ovi list sama napisala i zapečatila. Gos. marg. Frangiepan 
Catharina Zrinska, manu propria.«
Arhiv grada Ozlja
Usporedi i jezik isprava u knjizi: E. Laszowski, Izbor velikih feuda Zrinskih i 
Frankopana, Grada za gospodarsku povijest Hrvatske, JAZU, XXVII, 580, Zagreb, 
1951.
6 Vatroslav Jagić, »Archiv fiir slavische Philologie«, XXVII, str. 580.
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i Zaluku. Ta se varijanta prostire unutar međa župe Vrhovac, a požunska 
i podgrajska obuhvaća tzv. gornji, brdski dio župe Ozalj (donji dio je 
ravničarski, i to ekavski: Trg, Zorkovac, Polje i Mirkopolje, s akcentu- 
acijom podbreške varijante).
Pregled, osnovnih razlika u ozaljskim  govornim  varijantama
Pomicanje kratkosilaznog naglaska 
u navedenim tipovima





(dosljedno) Podbrežje— Požun Podgraj
lopof-lopova lopof-lopova prela prela
eurče-curčeta curce-curčeta opala opala
tecef-tečeva tečef-tečeva dignala dignala
pital-pitati pital-pitati pitala pitala
kosi-kosite kosi-kosite kosila kosila
u enklizi: pokosila pokosila
■» . nosila nosilaoca je oca je
lipa je lipa je Podbrežje PolEun Podgraj
vudri ga vudri ga kupovala kupovala kupovala
Premda u radu i na priloženoj karti točno određujem varijantske 
međe, moram napomenuti da ih valja shvatiti u duhu Ramovševe misli 
da svaka jezična pojava ima svoju površinu i da se od mnogih jedva 
dvije-tri potpuno podudaraju, a možda ni toliko.7 U tom smislu može 
se očekivati da sela s ruba varijante ne pripadaju toj varijanti baš po 
svim crtama, nego po golemoj većini najvažnijih i najizrazitijih.
Tako, na primjer, Donji Oštri Vrh stavljam u požunsku varijantu 
iako su u tom selu u nekih glagola prevladali naglasci Podgraj a, a u 
drugih opet naglasci koje to selo s Gornjim Oštrim Vrhom približava 
govoru Hrašća. No ikako su to malobrojni glagoli u mnoštvu onih koji 
se naglašuju kao u Požunu, svrstao sam i to selo u požunsku varijantu.
Ozaljski govor graniči na sjeverozapadu s vivodinskim govorom 
(Furjanići, Gorniki, Donji Lović —  na rubu podbreške varijante). To je 
kajkavski ekavski govor goranskoga tipa, blliiži govoru Vukmanića i Knez- 
-Gorice južno od Karlovca nego govoru neposrednih ozaljskih susjeda.8 
Na sjeveru se ozaljski govor dotiče prekriškoga, čakavsko-kajkavskog, 
ikavsko-ekavskog (s očuvanim pređnaglasnim dužinama i oksitonezom),
7 Fran Ramovš, Karta slavenskih narečij, Ljubljana, 1935, str. 11.
8 Vidi: S. Težak, O rezultatu dijalektoloških istraživanja u okolici Karlovca. 
Ljetopis JAZU, knj. 62, str. 418— 424, Zagreb, 1957.
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bliskog žumberačkim govorima opisanima u radovima P. Skoka.9 Na 
sjeveroistoku se pođbreška varijanta dodiruje s krašićkim govorom, kaj­
kavskom ekavštinom prigorskoga tipa, opisanom u radu V. Rožica.10 
Na istoku je trski govor, blizak također prigorskom tipu (kajkavski, 
ekavski, ali akcenatski gotovo jednak pođbreškoj varijanti). Na jugo­
istoku, preko Levkuša, Slapna, Malog Erjavca i Gornjeg Pokuplja na 
ozaljski se govor nastavlja mahićanski, također čakavsko-kajkavski, ikav- 
sko-ekavski, tro akcenatski, veoma blizak ozaljskomu. Govori Velikog Er­
javca, Breznika i Gornjeg Oštrog Vrha povezuju podgrajsku varijantu 
s hrašćanskim (rastovljanskim) govorom, kajkavsko-čakavskim, ikavsko- 
-ekavskim i troakcenatskim, ali s dosta crta netretićko-ribničkoga govora 
(điftonglizacija samoglasnika i, u, i manje zatvorenosti u vokalizmu). Po­
lica, Rujevo i Bratovanci prijelaz su s požunske varijante na kamanjski 
govor čakavsko-kajkavski, ikavsko-ekavski, s više crta karakterističnih 
za govor ribničkog sjeverozapada (zamjena o >  u na kraju riječi).
Ozaljski je govor opisivao R. Strohal u svom radu Jezične osobine 
a kotaru karlovačkom. Kako je Strohal obuhvatio vrlo široko područje, 
a u dijalektološkom smislu vrlo šaroliko (Ladešić-Draga, Netretić, Ozalj, 
Draganić), to njegov rad prilično oskudijeva preciznijim podacima za 
niz mjesta, naročito tamo gdje je kajkavština izrazitija od čakavštine. 
Iako Strohal izričito spominje i Draganić i Šišljavić, treba ustanoviti da 
kajkavski govori tih mjesta uopće nisu obrađeni u njegovu radu. Malo 
je i podataka o govoru Mahićna, Erjavca i Ozlja, premda ih autor no­
minalno češće spominje. Budući da Strohal nije dosljedno locirao jezične 
pojave koje iznosi, njegova radnja nije pouzdan vodič ni za jugoistočni 
dio tadašnjega karlovačkog kotara, a kamoli za sjeveroistočni njegov 
dio, kamo pripada i Ozalj. U odnosu na Ozalj, npr., Strohal propušta 
zabilježiti glasove š i z, specifičan refleks starih poluglasova, otvoreni 
i zatvoreni izgovor samoglasnika te pojednostavljuje problem refleksa 
jata i akcentuaoije. Neprihvatljiva je njegova tvrdnja o postojanju dužine 
iza naglašenih slogova, i to ne samo za Ozalj nego i za cjelokupno pod­
ručje koje je opisivao. Ni u morfologiji, gdje je inače najpouzdaniji, 
Strohal nije iscrpio osobine ozaljskoga govora niti je točno fiksirao gdje 
koji oblici žive, a gdje ih nema. Tvorbe, sintakse i rječnika u njegovu 
radu nema.11
Nešto podataka o ozaljskom govoru objavio sam dosad u nekoliko 
kraćih radova, upozorivši u prvom redu na različita proturječna raz­
graničavan ja kajkavskoga i čakavskog narječja na ovom području.12 Sta­
riji filolozi, počevši od Antuna Mažuranića preko Jagića do Lukjanenka,
9 Petar Skok, MundartUches aus Zumberak (Sichelburg), AslPh, Berlin, 1912. i 
Novi prilozi proučavanju govora žumberačkih čakavaca, Hrvatski dijalektološki zbor­
nik, 1 , Zagreb, 1956.
10 Vatroslav Rožić, Kajkavački dijalekt u Prigorju, Rad JAZU, knj. 115, 116, 118, 
Zagreb, 1893/4.
11 Ruđolf Strohal, Jezične osebine u kotaru karlovačkom, Rad JAZU, knj. 146, 
148, Zagreb, 1901/2.
12 Stjepko Težak, Kajkavsko-čakavsko razmeđe, Kajkavski zbornik, str. 44, Zla­
tar, 1974; Kajkavci na razmeđu, »Kaj«, br. 6, lipanj 1970. 14
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prikazuju Ozalj kao čakavsko područje, očito smatrajući da kajkavski 
nanos nije tolik te bi ozbiljnije narušio čakavsku strukturu govora na 
ovom tlu. Na Lukjanenkovoj karti, koja je rezultat svega što su iznijeli 
Mažurani ć i Jagić, čakavsko-kajkavska međa teče od Karlovca preko 
Draganića, Jastrebarskoga i Krašića na Žumberak. Time je ozaljski te­
ritorij, bez ikakve sumnje, određen kao čakavski.13 Slično određuje ča­
kavsko-kajkavsku granicu Rešetar, držeći se Jagića, ali u daljem tekstu 
ipak ističe relativnost svog razgraničenja: »Der kaj-Dialekt, oder wenig­
stens seine, möchte ich sagen, Avant-garde, nämlich das kaj selbst, weit 
tiefer nach Süden dringt, als man bisher annahm.«14
Premoć kajkavskoga narječja u Ozlju i okolici utvrdio je Strohal, 
navodeći da se tu »govori kajkavštinom ili bolje nekom smjesom kaj- 
kavštine i čakavštine« u kojoj je kajkavština (?) jača. Uglavnom, nakon 
Strohalova rađa Jezične osobine u kotaru karlovačkom autori dijalek­
toloških karata pomiču granicu kajkavskoga narječja južnije i zapadnije 
od Ozlja, proglašujući tako kajkavskim i neke ribničko-netretićke go­
vore, u kojima je znatno više čakavskih crta nego u ozaljskomu. Takve 
su otprilike granice na karti uz Ivšićevu studiju u Ljetopisu JAZU za 
1934/35,15 zatim na Karti dijalekata hrvatskoga ili srpskoga jezika M. 
Hraste16 i u knjizi P. Ivica.17 Novije dijalektološke karte unijele su ne­
koliko bitnih izmjena na ovo razmeđe. U školskom leksikonu Jezik S. 
Babica ucrtava B. Finka na kartu čakavskoga narječja posebnu varijan­
tu: čakavsko-kajkavske govore, koji se prostiru od Prilišća na desnoj obali 
Kupe do Žumberka. Na karti pak kajkavskoga narječja D. Brozović ne 
prihvaća to razmeđe kao mješoviti čakavsko-kajkavski govor, nego ga 
dijeli, slično kao Ivšić, Ivić i Hraste, s tom razlikom što kajkavsko pod­
ručje pripaja Rožićevu prigorskom dijalektu.18 Toj podjeli Brozović osta­
je dosljedan i u svom radu 0  početku hrvatskog jezičnog standarda.19 U 
Pregledu gramatike hrvatsko srpskog jezika ja sam prihvatio Finkinu 
kartu, jer nije lako ozaljsku kajkavštinu izjednačiti s draganićkom i 
krašićkom, a kamoli sa svetojanskom, a još je teže proglasiti govore 
Kamanja, Bubnjaraca, Jurovskoga Broda, Žakanja, Jugovca, Zaluke, Pra- 
vutine, Velike i Male Pake, Hrašća i Vrbanske Drage kajkavskim pri- 
gorsfcim dijalektom nasuprot gotovo jednakim govorima Ribnika ili Ne- 
tretića, koji bi po navedenom razgraničenju morali biti čakavski.20
13 A. M. Lukjanenko, K ajkavskoe narečie, Kijev, 1905.
14 Milan Rešetar, D ie Čakavstina und deren einstige und jetzige G renzen, AslPh, 
1899, str. 178.
15 Stjepan Ivšić, Jezik Hrvata kajkvaca, Ljetopis JAZU, Zagreb 1936.
16 Mate Hraste, dijalektalne karte prilozi Bibliografije radova iz dijalektologije, 
antroponim ije, topon im ije i hidronim ije na području hrvatskoga ili srpskog jezika, 
HDZ, 1 , Zagreb, 1956.
17 Pavle Ivić, D ie serbokroatischen Dialekte, Ihre Struktur und Entivicklung, 
’S-Gravenhage, 1958.
18 Božidar Finka, Karta čakavskog narječja , Dalibor Brozović, Karta kajkavskog  
narječja, u knjizi Stjepana Babica Jezik, Zagreb, 1965.
19 Dalibor Brozović, O p očetk u  hrvatskog jezičnog sandarda, Kritika, br. 10, 
Zagreb 1970.
29 Težak— Babić, P regled  gramatike hrvatskosrpskog jezika, Školska knjiga, Za­
greb, 1966.
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Očito je da su stariji dijalektolozi ovom problemu postupali dija- 
kronijski, temeljeći svoje zaključke na arhivskoj građi i drugim pisanim 
dokumentima, a vrlo malo na tadašnjem govoru Ozlja i susjednih mjesta. 
Ako je i bilo u njihovo vrijeme više čakavskih elemenata u ozaljskom 
govoru, kasniji adstratski i superstratski utjecaji znatno su izmijenili 
strukturu toga govora pa je sasvim opravdano u novijim kartama Ozalj 
označen kao područje kajkavskoga dijalekta. Međutim opis svih rele­
vantnih jezičnih činjenica pokazat će da pri utvrđivanju dijalekatske 
pripadnosti ozaljskoga govora problem nije tako jednostavan i da se u 
preciznijem određivanju kajkavsko-čakavskih granica ne bi smjela mi­
moići prisutnost čakavskih crta u ovom danas kajkavskom govoru. Zato 
i iznosim veće obilje jezičnih činjenica.
V O K  A L I Z  A M
Vokalni sustav ozaljskoga govora ima ove foneme: a, e, i, o, u9 d (polu- 
vokal, šva). Svi oni mogu biti kratki (a, e, i, 6, u, d) i dugi (a, e, i, o, 
u ,  3).
S a m o g l a s n i k  a
U nenaglašenim i kratkim naglašenim slogovima izgovara se a kao i u 
štokavskom književnom izgovoru:21 ako, branjuk (branjug), čas, draga, 
halabura, kaca, m^k, pldvati, šačica,. sita, tam, žaba.
U dugim naglašenim slogovima (nenaglašenih dužina u ovom go­
voru nema) izgovara se vrlo zatvoreno a, i to tako da je zatvorenost iz- 
razitija na početku vokala: brada, dan, gajba9 jajce, krbač, lampa, mala, 
opanjdk, skakati, tace ni, zapuh, žar,22
S a m o g l a s n i k  e
U nenaglašenim slogovima i i svima kratkima izgovara se otvoreno £.* 
b^tčždn, č$ddn, d'̂ t (ded), gladim, gredica, m$lj$m, otprem, r$di, spl^sti, 
t$be, v$tdr, ž§tizo, ž$p. Ta je otvorenost još izrazitija u dugim slogovi­
ma, ali tu se javlja pod određenim uvjetima. Naime £ može biti samo 
pod dugouzlaznim naglaskom u sekundarno produljenim slogovima (&$• 
na >  žč>na) i u onima nekoć dugim slogovima koji su se u jednoj raz­
vojnoj fazi ozaljskoga govora pokratlilii, a u drugoj produljili jer se s 
pomicanjem kratkosilaznog naglaska sa srednjih i posljednjih slogova
21 Vidi: S. Ivšić —  M. Kravar, Srpsko-hrvatski jezik na pločama, Institut za 
fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1955, str. 20.
22 Podaci o izgovoru samoglasnika temelje se u prvom redu na slušnim zapa­
žanjima, ali za izgovor zatvorenih q, q, e imam i nekoliko potvrda u sonagramima 
snimljenima na Institutu za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (klgka, v£da, 
k^ga).
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na njima našao dugouzlazni akcent: *dobrega * dobroga >  dobroga?*
Za taj proces nalazimo osobitu potvrdu u dativu i lokativu množine ime­
nica tipa: (greda čela, peta, steiia). U prvom slogu e je otvoreno samo 
u padežima gdje na tom slogu nema akcenta (gr$d§ Gsg, gr^dum, Isg, gr§- 
dami, Ipl) i kad je na njem dugouzlazni akcent iz kasnije razvojne faze 
(grudam, Dpi, gr^da, Lpl). U svim ostalim padežima to je e zatvoreno 
bez obzira na to da li je pod dugosilaznim (gr'edi, Dsg, grddu, Asg, grdi 
9gred\ Gpl, gr'čde, NAVpl) ili dugouzlaznim akcentom (greda, Nsg, gre­
di, Lsg). U nominativu i lokativu jednine e je zatvoreno jer je tu po­
micanje akcenta (greda >  greda) izvršeno vrlo rano, dok je još e bilo 
zbog prednaglasne dužine zatvoreno. Nestankom pređnaglasnih dužina 
slog gre- je uslijed kraćenja promijenio kvalitetu vokala e, tj. e se po­
čelo izgovarati otvoreno. Kad je, nakon pomicanja kratkosilaznog ak­
centa i na kratke slogove, došlo do ponovnog duljenja sloga, kvaliteta 
se vokala e više nije mijenjala pa je otvoreno $ ostalo i pod dugouzlaz­
nim akcentom. Pretpostavljam dakle ovaj proces: *gredam !> * grudam 
>  grudam. To se može potvrditi i na primjeru imenice 6i: NAVpl — 
ceri, Dpi —  ć§ram, Lpl —  6$ra, Ipl —  6qrami (ć$rmi). Za ilustraciju 
čestoće ove pojave iznosim više primjera:
i m e n i c e :  č$pi, č$tv§r, Čqtv$ra (Gsg), d^čko, flqki, jčlčn,jčs§n9 
p^lin, r§m$n, na škrp^lu, žqpi, jagnj^da, kqlja, l§tva, mqtla, sestra, t$ta, 
zemlja, žć>na; b^dro, č$lo, r$bro, rešeto, vr^t^no, sqlo, sqdlo, žv^plo.
p r i d j e v i  (u neodređenom obliku): betqzlif, fl^tna, kl^pna, krqp- 
nat, opl$t$n, op isn a , o p is n o , pernat, poštena, pošteno, pošteni, v$lik; 
padežni nastavci -ega, -emu: dobroga —  dobromu, Up$ga —  Upornu, 
žutoga —  žutomu.
z a m j e n i c e  : k$ga, kqmu (gdo), čqsa, č$mu9 njčgof, njčgva, nj^g- 
vo, nj$gv$ga, nj^gv^mu, t$ga, t$mu, un^ga, un$mu, s$ga, sqmu, unakv$- 
ga itd.
b r o j e v i  (glavni): j$ddn, j$dna, jqdno, j^dn^mu, j$dn$ga, j^dni, 
p$tim, s^stim, sedmim, d^v^tim, d^s^tim, trid$sčtim itd. (Dpi glavnih 
brojeva).
g l a g o l i :  b$rqm, j$sdm, p$r§m, tk^mu, vužg^mu; otpremu; b$ri, 
oč^sni, otkloni, prljaj, p($ri, sedlaj, sqli, ž$li, žqni; kus^val, mas§val, ot- 
klqnal, p^ljal, sqdlal, s$lil, ž$lil, žqnil; kus^vat, mas^vat, prijat, sqdlat, 
s$lit, ž§lit, zfynit (supin).
p r i l o z i :  s$gli, s$no, sč^ra, vqč$rds.24t
23 Da je u ozaljskom govoru mogao u jednoj razvojnoj fazi naglasak biti na 
posljednjem slogu genitivnog ili dativnog morfema pridjevske deklinacije (dobrega), 
dokazuje i današnje stanje u slovenskom jeziku ( vsega, vsemii; temnega, temnemu, 
tenkega, tenkemu). Vidi: A. Bajec— R. Kolarič— M. Rupel, Slovenska slovnica, str. 122 
i 149, Ljubljana, 1956.
24 Radi lakšeg tiskanja u daljem tekstu u pravilu neću posebno obilježavati za­
tvorene vokale jer je svako dugo a, e i o zatvoreno (c =  a, a =  a, e  =  e, e = e )  osim
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Mnoštvo drugih primjera vidjet će se u daljem tekstu ovog rada i
u rječniku.25
U dugim slogovima pod dugosilaznim akcentom kao i pod dugouz­
laznim, izuzevši sve ono što je navedeno o otvorenomu ? pod dugouz­
laznim akcentom, samoglasnik e se izgovara vrlo zatvoreno. Zatvorenost 
je veća na početku izgovora: bčli, ččri, dČlam, glč, jezera, Vodarica, mčso, 
ndst, pet, pčc, predam, resa, sprevot 9sprevod’, svezati, tčpka, tetdc, zeti, 
ždtva.
S a m o g l a s n i k  i
I se uglavnom izgovara kao i u književnom štokavskom izgovoru:26 biti, 
čist, čistiti, ižmi, Jivanj, krivo, lipo, oblici, pijem, stric, strina, tisdn, zi* 
dam, živina, župnik.
U podbreškoj varijanti, a djelomično i u po zimskoj osobito u sta­
rijih ljudi, može se čuti i otvoreniji izgovor toga samoglasnika u kratkim 
slogovima i sekundarno produljenima, tj. u svim onakvim primjerima 
kako je navedeno za otvoreno § pod dugouzlaznim akcentom. Evo tak­
vih primjera:
i m e n i c e :  dica, dilba, igla, Migan, vidro
p r i d j e v i :  čista, friška, kmična, niska, pična, sitna, svitla, zmisna
g l a g o l i :  imaj, izdaj, izjamičaj, ispijen, miven, svidok, zijaj.
S a m o g l a s n i k  o
U nenaglašenim i kratko naglašenim slogovima o se izgovara kao i u 
štokavskom književnom jeziku:27 brodi, dobdr, godovnjak, konj, kloko- 
čevina, olovo, podbriti, škropiti, tlo, vol, zalogaj, život.
Vrlo zatvoreno, i to tako da je zatvorenost veća na početku, izgo­
vara se o u dugim slogovima bez obzira na podrijetlo i kvalitetu na­
glaska: bok ’bog’, bogdc, dom, domof, floki, flokof, joda, klopočdk, 
koride, konde (Gpl), loza, v lozu, mokra, nova, ori(h), probati, sova, 
somič, tropati, voda, voža, zoblji, žohar.
navedenih slučajeva otvorenoga  ̂ koje ću dosljedno obilježavati uobičajenim znakom 
(£). Prema tome seno, delam, tetdc, vezati valja čitati sa zatvorenim e, a zem lja , 
večgrds, kako je označeno, tj. s otvorenim Otvorenost samoglasnika e u kratkom 
slogu posebno ne naznačujem.
25 Zatvoreno q je u ozaljskom govoru,, pogotovo u starijih ljudi, gotovo difton- 
sko, pa se može čuti a: mleso,'kiega, što je bez sumnje čakavska osobina, kako to 
utvrđuju Ivšić a Kravar u već citiranom Srpsko-hrvatskom jeziku na str. 20.
26 Ivšić— Kravar, n. d., str. 19.
27 I zatvoreno o gdjekad je diftonško: duom, muore, kako Ivšić i Kravar navode 
za čakavske govore u navedenom djelu na str. 21. U daljem tekstu u pravilu zatvore­
nost obilježavam samo akcentom.
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S a m o g l a s n i k  u
U se u svim položajima izgovara kao i u štokavskom književnom jeziku:28 
büdem, büca, cükati, gruda, dük ’dug9, dúsa, gruda, hlbaju, hrvackum, 
kupovati, lük, ovülik, ovum, pustiti, púsati, pût, ruho, tûp, túpa, tüplji, 
ün, vüra, vuk, ženum, žufdk, žut, žuta, požutila.
P o l  u v o k a l  ( s va)  d
Značajna je osobitost ozaljskoga govora reducirani vokal, koji zovem 
poluvokalom, a bilježim uobičajenim znakom za šva: a. U golemoj ve­
ćini riječi to je refleks sitarih poluglasova : 'b, b >  a. Već je Vuk zabi­
lježio da u Dobroti mjesto starih poluglasova »ne govore nikakvoga či­
stoga samoglasna slova, nego kao pola njega (da se ne može razlikovati 
koje je) npr. kbd, čbst,«29 Aleksandar Belić tvrdi na osnovi po­
dataka Luke Zore, Ivana Broza i Milana Rešetara da je zetski tip izgo­
vora starih poluglasova reda e nasuprot govorima pirizrensko-timočkog 
tipa gdje je reducirani vokal različita nijansa —  ali tipa a.30 Franjo Fan- 
cev u svom poznatom radu navodi da su se u podravskim kajkavskim 
govorima poluglasi u sufiks alnim slogovima reflektirali »als ein sehr 
reduzierter e«. Izuzima primjere u kojima je poluglas bio pred suglas­
nicima r, l, n, tvrdeći da tu mjesto vrlo reduciranog e s navedenim kon- 
sonantima dolazi slogotvorno r, l, u.31 Prema Franu Ramovšu »osrednji 
belokrajinsiki govor« u kratkim slogovima za stari b i b ima »velaren, 
temen srednje jezični gla: ddnds, dos, pos, cvdl, sdm, skdddn, prasdc.«32 3
Uspoređujući sve to s ozaljskim izgovorom ustanovio sam da bi 
ozaljskom poluvokalu najviše odgovarao Ramovšev opis reduciranog vo­
kala u belokrajlinskom dijalektu. Čini mi se značajnim i ono što Fancev 
kaže o vokalizaciji sonanata r, l, n. Po njegovoj stilizaciji izlazi da se 
u Virju mjesto vrlo reduciranog e sa suglasnikom r, na primjer, izgo­
varalo samo slogotvorno r ( rb >  r). U Ozlju, međutim, nema razlike 
između poluvokala koji se čuju u riječima dobdr, tbpdl, rámdn i onih koji 
se izgovaraju u riječima hábdt, krátdk, ótdc, Vúzdm. I dalje, u riječi 
dobdr izgovorno je a istovjetno s prizvukom koji se čuje ispred r u rije­
čima brza, grm, vrba, prsti, zrt. Očito je stoga da je riječ o tako jakoj 
redukciji vokala zbog koje Ivan Goran Kovačić u svojim kajkavskim pjes­
mama mjesto svakoga drugog znaka za reducirani vokal u svom zavičaj­
nom govoru stavlja apostrof (koji obično znači gubljenje vokala) : proš’l, 
tan’c, s’m, p’k’l, m’gla, d’ska.ss
28 Ivšić— Kravar, n. d., str. 21.
29 Vuk Karadzic, Srpski rječn ik , Beč 1852, s. v. Dobrota.
30 Aleksandar Belić, Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika, I, Fonetika, str. 
82, Beograd, 1960.
31 Franjo Fancev, Beiträge zur serbokroatischen D ialektologie, D er kaj-Dialeht 
von V irje, str. 312, Wien, 1907.
32 Fran Ramovš, H istorična gramatika slovenskega jezika, VIII, Dialekti, Belo- 
krajinski dialekti, Ljubljana, 1935.
33 Ivan Goran Kovačić, Izabrana djela, Glas rada, Zagreb, 1951 str. 455— 504.
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Bliskost ozaljskog izgovora poluvokal a s onim belokrajinskim i 
lukovđolskim potvrdila mi je i analiza sonagrama dobivenog u Fonet­
skom institutu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje mi je izgovor 
ozaljskoga a snimio dr Ivo Škarić. Analizirajući sonagram utvrdio sam 
da je ozaljski poluvokal sređnjojezičnog reda: srednji je jednako u od­
nosu na horizontalno kao i na vertikalno gibanje jezika. U nekim pozi­
cijama može se iz sredine pomaknuti u blagoj dijagonali prema nižim 
vokalima stražnjega reda.34 To se slaže i s onim što je Stjepan Ivšić 
napisao o krašićkom poluglasu, tj. da je reduciran vokal velarne ni­
janse«.35
Ozaljski je poluvokal (a):
a) kontinuanta starih poluglasova: dahnäti, dehnent, ddhnal, ganati, 
g'anem, ganol, j$dan, kotac, oblastiti, manje, sbn, sanja, sat 9 sad9, vütal.
b) mjesto a u rijeci bat (i njezinim izvedenicama).
c) umetnut između dva suglasnika zbog strukture sloga (-KS>-KaS): 
dobar, j$sam, oganj, osam, s$dam;
d) rezultat redukcije vokala a i e u tuđicama: cvibak (Zwieback), 
rüsak (Rucksack), str džak (Strohsack); jedar (Feder), f^star (Förster), 
fütar (Futter), kebar (Käfer), kläftdr (Klafter), putar (Butter), sudar 
(Schotter).
e) prizvuk vokalnomu r bez obzira na akcent i podrijetlo rijeci: 
barzo, darva, fartdlj (Viertel), garlica, hardesan, kart, krtarovina. mar- 
goväti, pdrsi, f  parsi, parst, sarbiti, sdrbesica, tdrt 9tvrd\ vdrba, var- 
mühar 9Uhrmacher9, vdrt, vdrtanj, Žarkofci 9Zorkovci9, žart.
Da bi se vidjelo koliko je još danas sačuvan ozaljski reducirani vo­
kal (a), iznosim veći broj primjera:
i .  a u korijenskom slogu
a) pod kratko silaznim akcentom 
i m e n i c e  : b'at, pas, sbn 
p r i d j e v i :  dalji, manji, sanen
g l a g o l i  : bbhnem, dahnem, gbnem, laskati, lazgati, mađim, mak­
nem, otpbcnem, pahnem, sam, sahnem, sagnem se, taknem, zablasnem, 
žaknem se
p r i l o z i :  sat ( sad)
34 Takav izgovor potvrđuje i pojava slobodne alofonije u ovim primjerima:
0 —  a: Javorsäk i Javdršak, mođenjak i mdđenjak, morgovati i mdrgovati, mozol i 
mozdl, Zorkofci i Zdrkofci; u —  furmägati se i fdrmagati se (njem. vermögen) , Šebuk
1 Šebdk, vurmühar i v dr mühary zućkati i ždćkati.
35 Stjepan Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, str. 39, vidi fusnotu 36.
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b) u slogu s dugosilaznim akcentom
i m e n i c e :  badanj, batvo, bdzgva, daska, mdđdc, pdsak, pdzddc, 
sdnja, zdlva
p r i d j e v i  : bazgoj
g l a g o l i :  bdhnal, bizgal, dahnal, gdnal, mađil, mdncal, namd^nal, 
omdglil, osdhnal se, ot&šal se, pomdnjal se, packal, pahnal, pdzđil, sdgnal 
se, sdgnal, zataknal, zmaknal5 ždknal; bdhrii, bdzgaj, dshni, g&ni, modi, 
mSncaj, namagni, omdgli, osahni se, otašaj se, pomdnjaj se, pazdi, pahni, 
sdgni se, šdgni, zatdkni, zmdkni, žakni se
c) a ii, nenaglasenom slogu
i m e n i c e  : badnjićak, bdtafce, bd tavi j e , hdtićdk, bdzgovina9 đdšica 
p r i d j e v i  : zdlvin
g l a g o l i :  bdhndti, bd tka ti, bdzgati, ddhndti, gdnaii, modiii, mdn- 
cati, namdgnati, omogliti, osdhndti se, otdšati se, packati, pomdnjati se, 
pdsikati, pdzditi, pdhndti, sdgndti se, sdgndti, zataknuti, zmdkndti, ždk- 
ndti se i drugi oblici tih glagola koji nisu naglašeni na samom poluvo- 
kalu: bdhnali, balkoni, mdncali, osdhnUo se itd. 
p r i l o z i  : sddakej (sada)
2. a u prejiksalnom slogu
a) u kratkom naglašenom slogu: izhsol, izatkala, nadosla, ohdšli, 
sdbral, sdgnjil, sdžgal
b) pod dugouzlaznim akcentom: izdklal, izotkal, ohdstal, odagril, 
poddgril, razdslal, sdtkal
c) u nenaglasenom slogu: izdkldlo, izdklali, obdstalo, obastdli, po■ 
ddgrila, poddgrili, razosldla, razdslali, sdbrdla, sdžgala.
3. 3 u sufiksalnom slogu
a) pod kratko silaznim naglaskom: danhsnji, noćašnji
b) pod dugouzlaznim naglaskom:
-c e : gnjizđdce, ja jčdce
~dc (u zavisnim padežima): Kranjčdca, mdđdca, zvoncaca 
-dk (u zavisnim padežima): grozddka, tropdka
c) u nenaglasenom slogu 
i m e n i c e  :
-ac.° bogdc, đ$ćdc, gubdc, jazbdc, kobac, Karlovdc, lanac, mlsac, 
rubac, sudac, sparavac, tukac, zubac
-ak: briždnjak, četftak, josinak, gutan jak, kamenak, ožuljak, pe­
tak, svetak, torak, vrutak, žutdnjak
-al: cigal, cdval, kdbal, kćtal, osal, pokal, Pdval, posal, uital, vagali 
vuzal
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-alj: česalj, hdkalj, krdgalj, krlgdlj, krdmpalj, krm^žalj, mdšalj, 
Ozdlj, pdkdlj, rat dlj, recdlj9 rigdlj9 Stubdlj (toponim), zubdlj, ždkdlj 
-dm: jar dm, Kuzdm, Vuzdm 
-dri: česdn, čedan, hrd^sdn, rujan, turan
-anj: badanj, fosdnj, gležanj, lipdnj, lucanj, oganj, rdžanj, sičanj, 
srpanj, svibanj, travanj
-ar: fratar, kufar, litar, meštar, m$tar, P§tar, svekar, svidar, v$par, 
v$tar
-at: hdbat, hrbat, lakat, ndfat
Mjesto nepostojanog a u Gpl imenice ž. i sr. roda imaju neposto­
jani a: kikalj, klčtaf, krdsan, r'čbar, vdsal itd.
p r i d j e v i :
-d/c: gladak, gorak, kratak, kripak, lafak, m$fdk9 nizak, ridak, sla­
dak, tanak, t$žak, vufak, vuzak, žufak
al: ndgal, frdhal, svital, spital, supal, lopal, vutal 
-an: belan, čdsan, dužan, fl$tan, gadan, gladan, haban, južan, kalan, 
mitan, mutan, ndstoran, naredan, oporedan, pravičan, rosan9 sličan, 
složan, šeničan, sparan, točan, tužan, vridan, zlatan
-ar: bistar, dobar, hitar9 mokar, modar9 mudar9 oštar, v$dar
Tako i radni glagolski pridjevi sa sufiksom -al: dosegal, dubal, 
gr^bal, grizal, isal, istčgal, Hgal, pdsal, rdsal, r^kal, tukal, vlikal i dr.
4. a u ostalim primjerima:
i m e n i c e :  Bogdc —  Bogaca, cvibak — cvibaka, grozdak — groz- 
ddka, kostdnj —  koštanja9 Šebdk — Šebaka (prezime), zdjčac —  zaj- 
čaca, zvone a c —  zvončdca
p r i đ j e v i: bedast — bedasta
g l a g o l i :  mdrgovdti —  mdrgujem —  mdrgoval (pored morgo- 
vdti morgujem, morgoval)
b r o j e v i :  obadva, obddvi, obadvoje, obadvojica, osam, sedam,
secddmndjst, se,damdqset itd. 
p r i l o z i :  obar, stopar 
v e z n i c i :  makar
Kako se iz tih primjera vidi, na ozaljskom poluvokalu ne može 
biti dugosilazni akcent. Pod dugosilaznim akcentom a se vokalizirao 
(dan) ili se slog pokratio ( čdrn, t&rn).S6
Vokalizacija je pod dugosilaznim akcentom dosljedno provedena: 
čast, dan, laf —  lava, lavlji, lafki (odred, oblik), laži (komparativ, 
pored dublete läglji), las —  laži, mah, tamni, tanki, tanji (pored tanji) 
tast9 van, vanjski, 38*
38 Iz razloga ekonomičnosti ne pišem polu vokal uz slogotvorno r iako bi to,
dosljedno prema izgovoru, valjalo pisati. Bilježim poluvokal samo pred sufiksalnim
r i gdje je zamijenio koji drugi samoglasnik: dobdr, tdr, Zdrkojci.
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Po analogiji je onda a d u  ostalim oblicima i riječima istoga kori­
jena bez obzira na naglasak: cástiti, počast, pocásen, dánds, današnji, 
lávica, láfdk, láfka, lagati, lázem, lažitorba, lázljif, mašina, taman, tam­
nica, tanak, tánka, stánjiti, vani.
U novije doba sve se češće polu vokal zamjenjuje sa a u slogo­
vima pod dugouzlaznim akcentom pa pored već stabiliziranog mágla 
(ali omdgñti) i snáha (snasica) sve je irekventnije dáska (uz daska), 
stáza (uz stáza), bádanj (uz bádanj), zálva (uz zálva).
Taj proces sve jače zahvaća i slogove s kratkosilaznim naglaskom 
pa se uz bat, maknem, pas, sát sve više govori bat, maknem9 pas, sat 
(sad),
Najotporaiji je poluvokal u slabom položaju i u riječima kojih 
nema u standardnom jeziku kao np-r. mddac, pahnáti, sdgnati9 ždknati 
se i dr.
Nije refleks poluglasa, nego sekundarno u u riječi düdenik (đaž- 
đevnjak), kako je pokazao Stjepan Ivšić (dl^žđ- džđ- dužđ) ? 1
Ozaljski konsonanitski sustav ima 26 fonema:
Konsonanti Okluzivi Afrikate S pir anti Nazali Likvide
Labijali b, p f,v m
Dentali d, t c s, z n l ,r
Palatali č, ć, đ j. Š, Š, Ž, Ž nj lj
Velar i & k h
U takozvanim sandhi pojavama čuju se još dva konsonanta: dz ( 3 ) i 
dz ( 3 ), kao zvučni parovi bez vučnih c i č. Dz dolazi i u tepanju.
G u b i t a k  z v u č n o s t i
Na cijelom području ozaljskoga govora zvučni suglasnici pred izgovor­
nom stankom postaju bez vučni. To se o bez vučenje provodi dosljedno: 37
37 »Ja bih rekao, da je i u s-h. duždevhah i dijal. dužjevka (mj. dužđevka) 
sekundarno, razvijeno u konsonantskom skupu džđ- (džđ~). Za razvitak glasa u tim 
primjerima mislim da bi se možda mogla tražiti dalja paralela i u češkom um <C rp, 
u primjerima kao sedum (v. Gebauer, HM1. I, 3013).
Stjepan Ivšić, Lih duždevT> pored dl^ždeVL u Supr. i s-h. duždevnak ’salamandra 
maculosa*, Prace lingwisticne ofiarowane Jauowi Baudouinowi De Courtenay. Krakow, 
1921, str. 68— 78.
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b^> p: hop — boba9 zup — zuba 
d >̂ t: rot —  roda, zit —  zida 
đ > 6: rlć —  riđa, tuć —  tuda 
g !>  k: rok —  roga, tek —  tega 
s 5: gas — gaza, matvus —  matvuza 
ž  >  š: zidš —  noža, /zrš —  /irži
Pred izgovornom stankom se i sonant ponaša kao zvučni kon- 
sonant, tj. zamjenjuje se sa bezvučnim /. Stoga se suglasnik /  javlja u 
svim riječima i oblicima koje završavaju na v:
i m e n i c e  —  Nsg, m. i ž. r.: brf, cif, čr/, kof, fcr/, Zo/, ljubav, 
dzo/, ro/, Žtdo/
—  Gpl, m. r.: borof, čovikof, drf, grihof, krovof, nožef, orihof, 
repof, rukdvof, tato/, zajcef
p r i d j e v i  —  Nsg, m. r.: Begof, fiflaf, jalof, kilaf, Upof, no/, 
prd/, reda/, šepa/, traljaf, zif
z a m j e n i c e :  njqgof9 njihof9 0/ (ovaj)9 kakof, ovakof, takof, 
undkof, sakakof9 nikakof
L a b i j a l n i  s p i r a n t i
Zbog asimilacije suglasnik /  dolazi:
a) mjesto i; pred bezvučnim suglasnicima: kafka, lofci, ndfci,
ofca, Sifko, zofte, Žifko
b) pred bezvučnim konsonantom u sredini riječi mjesto u koje je 
dalo u: bafkati (baukati >  bavkati !>  bafkati)9 jđfkati, mrnjdfkati,
nafeiti, prifeiti se
c) prema početnom u i starom i;i>: fkaniti, /  Karlovdc, fpeći se, 
ftegnati, ftopiti, /  trnje, ftdkndti
d) nakon suglasničkih promjena izazvanih strukturom sloga:
/  dZ/zt ft; daZ/u /  halju /  alju); tako i /  Zada ft; hladu), f rji 
(v hrji) .
—  doftor (doktor >  dohtor >  doftor), gifka (gibka >  gipka >  gz/- 
ka)9 zif ka (zipka), kof cica (kop čiča), zakofčiti (zakopčiti), plafta (plah­
ta); tako i no/fZ (nokti >  nokti >  nofti), lafko (lako), prfko (prhko), 
vufko (vuhko), odakle je po analogiji /  ušlo i u Nsg imenice nofdt i 
pridjeva lafdh, mefdk, pffdk, vufdk, žufdk.
—  /aZa (hvala hfala fala); tako i fat (hvat), fdtiti (uhva­
titi); ofdjati (obhajati >  ophajati >  ofhajati); ufati se (upvati >  
upfati >  ufati).38
38 I ti ozaljski primjeri potvrđuju postavku »da fonem postaje sastavni dio 
nekog fonološkog sustava onda kad nastane u granicama samoga sustava« i da »posu- 
đenice mogu samo pospješiti njegovo učvršćivanje, ali jamačno nisu odlučujući faktor
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A f r i k a t e  č, č, dž,  đ
Suglasnik c izgovara se kao u standardnom jeziku.39 Dolazi prema 
starom č (čast, čislo, covik, čun) zatim u skupu čr (čff, crn9 arli. crta, 
danas pod utjecajem standardnog jezika —  crta), u starijim tuđicama 
(Čdbrica, čavdl), kao rezultat različitih glasovnih promjena (jači, očef9 
rihnički, ručica) i u sufiksima (kovač, pometača, ženjačica, Pogrdjčan, 
P ozunčdk ).
Suglasnik 6 izgovara se kao u standardnom jeziku.40 Dolazi prema 
starom tj :i ii»/: braća, cviće, ćaća, ćeddn, grguće, kraći, laće, mećem, 
omlaćen, plaća, treći i kao rezultat drugih suglasničkih promjena 
(rićka, reći), Ć dolazi i mjesto č:
a) u domaćim riječima: dečko, gonič, očuh, bćin, očinstvo, ribić, 
vodič
b) u tuđicama: ćankir, ček, cikatif ćukolada, ćiitora, radić41
Na imenice gonič, ribić, vodič utjecale su riječi gdje po pravilu 
dolazi sufiks 4ć; analogija je bila odlučna i za cigciršpić i radić. Riječi 
koje su unesene u ozaljski govor posredstvom administracije ili trgovine 
(činovnika i trgovaca kajkavaca ili u novije doba poštokavljenih kaj­
kavaca koji izgovaraju srednje č) redovito imaju mjesto č glas ć (ček 
>  ček, očali oćali). To potvrđuju posuđenice iz mađarskog jezika. 
Č u riječima faćuk, faćurica, i faćurče približno odgovara mađarskom 
izgovoru (fattju), a riječ ćiga ne odgovara (csiga). Mađarsko čiga 
moglo je ući u takvu liku d u ozaljski govor, a ipak nije jer ga pre- 
nosnici očito nisu tako izgovarali, nego Čiga, To vrijedi i za riječi pre­
uzete iz hrvatske ili slovenske kajkavštine: dćjčko, hudić
Nije provedena metateza, pa onda ni jotovanje, u infinitivu gla­
gola složenih sa iti: dojti, izdjti, najti itd.
Suglasnik dž čuje se samo u sandhi pozicijama: Koladž bi jU.
Kovadž ga je vudril. Tu je izgovor kao i u standardnom jeziku.42
Tamo gdje bismo dž očekivali zbog jednačenja po zvučnosti za­
mjenjuje se sa z: ndružba, svidozba, z ban ja (č'bban'b >  ČT>ban >  dzban 
l>  žban). Ž mjesto dž dolazi i u riječima tuđeg podrijetla: žep, žepičdk, 
žepni, žčpdk, žigerice.
da se fonem primi u sustav.« Milan Moguš, Gubljenje poluglasa kao uzrok nekim 
posljedicama u hrvatskosrpskom konsonantizmu, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 
sv. 9, str. 37— 42, Zagreb, 1967.
39 Vidi: Ivšić— Kravar: n. d str. 27; Stjepan Babić, Jezik, Školski leksikon, str. 
294, Panorama, Zagreb, 1965.
40 Vidi: Ivšić— Kravar, n. d., str. 27; S. Babić, n. d., str. 294.
41 Č mjesto č u riječi očuh (otc-juh) i u tuđicama tipa ćukolada poznate su i n 
drugim čakavskim govorima, npr. u senjskom. Vidi: Milan Moguš, Današnji senjski 
govor, Senjski zbornik II, Senj, 1966, očuh, str. 109, ćikulata, str. 12 0 .
42 Vidi: Ivšić— Kravar, n. d,, str. 27; S. Babić, n. d,, str. 294.
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—  kao refleks skupova zdj, zgj: drođe, drođenka, duđenik, grođe, 
grdđdce, miđiti, miđdn, mođeni, mdđenjak, rode, rođika, ruđiti, (luzgjiti
luzđiti luzđiti luđiti);
—  kao posljedica sekundarnog jotovanja: gldđum, grude, jagode, 
lađa, mlađe, posuđe, rođak, sade, Spoređe (toponim), spoviđum, ži- 
vađum. Među starijim ljudima, naročito u podbreškoj i požunskoj va­
rijanti, moglo se čuti: po sud je i sad je.
—  u sandlii zbog jednačenja po zvučnosti: TVoif ga bu zafdtila.
—  u riječima: kdđi rok (kukrika), kdđi deki ( odlika grožđa), kdđi 
luk ili kođdk (odlika luka), gdje je đ očito prema zj, iako danas taj pri­
djev u ozaljskom govoru glasi: kdzl(j)i (kdzlje rnliko, kdzlja brada, 
kdzlji brabonjki). Može se pretpostaviti ovaj proces: kozji >  kozi >  
kođi, pri čem je zaboravljena i semantička veza između kozji i hodi.
—  u starijim posuđenicama: đak, đavol, đeđeran, đipati, đikerica 
(vrsta plesa, prema glagolu đikati koji se u ozaljskom govoru nije sa­
čuvao), Mađar, mađarski, ođipdvati
—  u novijim posuđenicama mjesto dž: đdmija, đem, đip.
Primarno dj je dalo j: breja, dohdjati, gldji, gldjem, graja, gfji, 
hoja, hrja, huji, mldj, mldji, navdjen9 oci jati, pogdjati se, preja, prikđjen, 
raj se, riji, sdje, vbjka, žeja. U novije vrijeme pored mldji, rdjen i tuji 
čuje se mlađi, rođen i tuđi, a glagol gađati i komparativ luđi govori se 
samo sa đ (nasuprot: nagdjati, vgdjati). To su zapravo primljenice iz 
standardnog jezika jer se inače u izvornom ozaljskom govoru mjesto 
njih upotrebljavaju riječi: ciljati, beddstlji, noriji i dr.
Nema metateze pa prema tomu ni jotovanja u prezentu: dbjdem, 
izdjdem, ndjđem, ohajdem, vujdem itd.
P a l a t a l n i  s p i r a n t i  š, £
Suglasnik s izgovara se kao znatno umekšano š, tako da se tjesnac 
tvori u sredini između tjesnaca za s i š, pa je to konstriktivni zubiio- 
- alveolarni konsonant. Bezvučan je a zvučni mu je par z. Fonem š po­
vezuje ozaljski govor s prigorskim dijalektom (Krašić, Trg), a djelo­
mice se proteže i na područje susjednih čakavsko-kajkavskih govora na 
jugu i zapadu (Hrašće, Mabično, Ruj evo, Polica).
U ozaljskom govoru š najčešće potječe od skupa skj (isem) i stj 
(liše). Razvojna linija mogla je ovako teći: skj, stj> sć> šć> $š> š.
Zbog čestoće toga fonema iznosim širi pregled riječi u kojima se on 
nalazi.
Ozaljsko š dolazi:
1. na mjestu štokavskoga št i šc (odnosno kajkavskoga šc i stj te 
čakavskoga šć): 43
43 Vidi: Ivšić— Kravar, n. c l str. 27; S. Babić, n. d str. 294.
S u g la sn ik  đ  i z g o v a r a  se  k a o  u  k n j i ž e v n o m  j e z i k u ,43 a d o l a z i :
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a) u osnovi riječi: gleš, gušer, (h)ruš, priš, sap, šetine, sipati, šucati 
se, suha, šunde, šdgnciti
b) u Isg imenica ž. r. na -st: košum, kripošum, mašum, radošum, 
žalo šum i dr.
c) u imenicama sred. roda sa sufiksom -se (-ste): debeViše, dniše, 
Hižiše (toponim), kliša, kosiše, kotariše, kupališe, napojališe, nasadiše, 
rogUše, SeUše (toponim), vutiše
đ) u zbirnim imenicama sred. r.: liše, raše, tiše, triše
e) u imenicama sa završecima -šćak, -šćan, -šće, -šćenac, -šćenka, 
-šćenje, -šćica, -šćina:
—  jakofšak (svibanj), Javoršdk (prezime), košdk, miholjšdk9 voj- 
šdk; Pišan, Rešan (antroponimi); pišenka, vojšenka; prošenje; Brigofšica 
(pirema Brigovdc), dolinšica, ddšica, katarinšica, ladinšica, prikdnjšica, 
zrinšica, grofdfšina, prašina, tišina
f) u glagolima III, IV i V vrste: blišati, izvišati, krešati, prdšati, 
tišati, vrišati, lajšiti, pajšiti, vojšiti, spušati.
2. umjesto skupa sj:
a) u zbirnim imenicama klaše i trse
b) u imenicama lišdk, ošak, pajšak
c) u pridjevu pdjši
U tim slučajevima vjerojatno se ne radi o jotovanju nego o analo­
giji. Prema hrašće, lišće itd. došlo je tršće (kako se i danas govori u 
Loviću Prekriškom), a onda i trse. Lišak je po svoj prilici rezultat kon­
taminacije osnove lis i sufiksa -šćak: lis^ršćak^lišćak^lišak. Tako i 
pajšak (pasćak>pašak). Pridjev pdjši mogao je nastati prema imenici 
pajšak, ali je još vjerojatniji ovaj proces: pas~\~ ći^pasći^pašći^paši^  
pajši ( -ći je sufiks kao u janjeći).
3. mjesto š u riječima šoc, šoca (Schatz), šic (uzvik kojim se tjera 
mačka), šickati (schiessen)
4. mjesto s zbog asimilacije: išćuskati, šćapiti, šćusnati se
5. u sandhi: Došdl bu vujće š ćukoladum.
Suglasnik z izgovara se kao znatno umeikšano ž, s tjesnacem u sre­
dini između tjesnaca za z i ž. Takav izgovor poznat je i u govorima 
Žumberka i Korduna.44 U ozaljskom govoru čuvaju ga još samo dvije 
riječi: želize (zbirna imenica, kajkavski: železje) i želizdea (gvozda, stu­
pica). Izgovara se i u složenicama zbog jednačenja: izđipnati, razđi- 
pati se.
44 Palatalni spiranti s i  z, ali druge provenijencije, (s <  sj, z < zj) čuju se i u 
južnohercegovačkim govorima Srba u obližnjem Kordunu. Vidi: Bogdan Nišević, Oso­
bine govora vrgomoskog kraja u knjizi Simpozij o Petrovoj gori, JAZU, Zagreb, 
1 9 7 2 .
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Ž se čuje i u sandhi: Glež ga je kiipil (Gleš — prezime). Odi ž
đavolum! Kej ću z đđkum kl se ne vuči?
P a l a t  al i  l j i nj
Lj se u pravilu izgovara kao i u književnom jeziku. U govoru sta­
rijih ljudi, naročito na području podbreške varijante, a od požunske 
samo u Požunu, ima dosta tragova kajkavske depalitalizacije toga su­
glasnika, i to samo ispred prednjojezičnih samoglasnika. Lje i lji izgova­
raju kao le i li: boli (bolji), ddle (džlje), kole (kolje), kolem (koljem), 
meli (m^lji), napelivati (napeljivati), nasalevati (nasaljevati), pole (po­
lje), stele (stelje), šalile (šaljite), vuglen, vule (vulje), zemle (zemlje), 
zčjmli (zemlji), žvale (žvdlje). Kako ta pojava iščezava i na označenom 
teritoriju, jer se i najstariji kolebaju npr. između zemle i zemlje, sve te 
oblike bilježim uglavnom sa lj. Odstupam od toga samo ako i mlađi, 
osim na prekokupskom dijelu požunske varijante, dosljedno izgovaraju 
le, li mjesto lje, lji. Obično su to riječi kojih nema u standardnom jeziku 
(vale) ili ih bar nema s likom kakav je u ozaljskom govoru ( crlen). Pa- 
latalizirano, ali ne sasvim palatalno l izgovara se često u pridjevima na 
dif (djiv): krm^žlif, lažlif, snitlif, zab^tlif i na -li (-lji): buhli, kravli, 
tlčli. Dakako> to se proteže i na izvedenice: lažllfka, zabetlivdc. Tako 
je i u infinitivu, supinu i glagolskim pridjevima glagola VI vrste na 
-Hvati (-ljivati): ispellvati (ispellvat, ispelival, ispelivan), navalivati, pre- 
kellvati se, prepalivati, prežulivati.
U riječima mul i mulnat (mukb) nije došlo do muljiranja likvide l, 
kao ni u supdl (suplb), gdje je l mjesto očekivanoga lj po analogiji s 
pridjevom vutdl ( othVb).
U svim selima požunske varijante na desnoj strani Kupe (a to znači 
da se izuzima samo Požun) izgovara se lj pred i, e kad je to etimološki 
i tvorbeno opravdano: bolji, dolje, kolje, lažljif9 navaljivati, nasaljevati, 
polje, šaljite, zabetljlfka? ali se slogovi le, U muljiraju i u slijedećim 
primjerima:
a) kad je ispred njih eksplozivno g, k, d ili t: doklje, dotlje, ladljin, 
pdntljik, pegljin, potlje, randljik. Tako i valje (prema starijem vadlje) 
i sve tuđice sa sufiksalnim -ljin (din) bez obzira na prethodni fonem: 
mdsljin, mitrljin, setofljin,45
b) u riječima crljen, meljen (meljin), lje. Vidi: Uzvici.
c) u svim oblicima glagola III i IV vrste na -liti: biljiti (biljim, 
biljil, biljit), diljlti, kruljiti, nakoljiti, pđljiti, penguljiti se, željlti, žuljiti.
Lj je mjesto l u sufiksu -dlj u tuđicama: kragdlj, mdntdlj, mebolj, 
rdtdlj9 špegdlj, stdgdlj, štrigdlj, štriikolj, žakolj. To je uvjetovano analo­
gijom prema sufiksu u domaćim riječima ( č&šdlj, krm(ždlj).
45 Mulirani sufiks -ljin veoma je čest u čakavsko-kajkavskim govorima karlovač­
koga područja. Vidi: Božidar Finka —  Antun Šojat, Karlovački govor, Hrvatski dija­
lektološki zbornik kuj. 3, Zagreb 1973, str. 83.
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Suglasnik nj u pravilu se izgovara kao u standardnom jeziku. Na 
području pođbreške varijante, osobito među starijima, čuje se lij mjesto 
nj ispred c, k, g i sk:
nje >  ir)c: jairjei, Slapäiijci
njg >  i]Jg: bäjygeri, Š raju ga (toponim), strailjga
njk >  irjk: cväiijka, pläirjka, Slapäiijka
njsk >  zJ7sA: köir/ski, kräiijski, läiijski, prikäiijski, väirjski
Nj umjesto 7i dolazi:
a) u nekim g l a g o l i m a  IV vrste: brinjiti se, ciniiti, činjiti, — 
minjiti, plinjiti
Pretpostavljam da je tu djelovala analogija: prema zabrinjevati se, 
precinjevati, opčinjati, začinjati, preminjevati, zaminjevati, zaplinjevati 
n se palataliziralo i u drugim glagolima istoga korijena (precinjili, za- 
brinjiti se, opčinjiti, zaminjiti, zaplinjiti).
b) u skupovima ang, arcA u tuđicama: banjger, cvdnjka (Zivang), 
plänjka, stänjga, str anj ga
c) u imenicama: bradisnjik, glamnfica, njićalnice, njit, lišnjik (po­
red lišnik), pešnjica, šnjita, strinja, terminj, vüprosnjik, začinj
Ne dolazi nj u riječi mekine, nihati, nihäljka, opominati. U prvom 
i četvrtom primjeru imamo zamjenu sufikasa f -a>-ja), a u drugom i 
trećem je u (nihati) etimološki opravdano.46
V e l a r  h
Suglasnik h čuje se u sve tri ozaljske govorne varijante, iako u pođ- 
breškoj nešto rjeđe: hoditi, kruha, puhi, snaha, suhota, viiho, zihali.
U skupu hrK h se dosljedno izgovara, pa i u riječima gdje mu po 
etimologiji nije mjesto: hrddti, hrdesdn, hfga, hrja, hrkati, hrbat, hrpte- 
njdča, hrskavica, hrvački, Hrvati, hrvati se, hrzati. Mjesto hrpa, kako 
je u požunskoj i podgrajskoj varijanti, u Podbrežju se čuje i vrpa.
Osim protetskog A pred vokalnim r (hrja, hrvati se, hrzati i đr.), 
što je veoma stara i raširena pojava ne samo u dijalektima nego i u 
hrvatskom književnom jeziku, kako je pokazao Milan Moguš,47 u ozalj­
skom se govoru protetsko A čuje i pred vokalima a i e: Hddam, Hdlić 
(Aleksandar), harija, heroplan (aeroplan), hevo. Protetsko h pred sa­
moglasnikom arhaična je pojava. Guje se još samo u starih osoba.
Sporadično se čuje A mjesto početnog u, odnosno r : hddti, limiti, 
hmriti (pored običnijeg: vdati, miti, mriti).
Ne izgovara se A:
a) u nastavcima za GLpl f-aA, -iA >  -a, -¿j; Na naši njiva ima dosta 
büc. Hodimu po seli, po brigi, po loza. Ima nas sako jaki, i dobri i 
zločesti.
46 F. Miklosich, Etymologisches Wörterhuch der slavischen Sprachen, str. 218, 
natuknica nych-, Wien, 1886.
47 Milan Moguš, O protetskom h, Jezik 1972— 3, br. 3.
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b) u skupovima hlV, hrV i htV: lo.ce, ladice, lal —  lada9 ladetina, 
lapati, Idpiti, libača, fi&de, Up —  tiba, rana, raniti, rasi, rase, rezi, rüs, 
ili, tila, tilo, tili, tile. U novije doba čuje se i Mace, hrana, hrast, hren. 
U riječima ohlip i ohlipnati h se uvijek čuje.
c) u složenim glagolima: isitati ( ishitati)9 ofdjati (ophajati), otdjati 
( othajati), sajati se (čuje se i shdjati se kao leksička opozicija).
Kolebljiv je izgovor velara /i na kraju riječi. Guje se: büh i bü, kruh 
i hrü, mäh i ma, orih i ori, potepuh i potepu. Ali samo: odrna!
U pođbreškoj varijanti, gdjekad i u ostalima, gubi se početno /i 
pred samoglasnikom: afeiti (habiti), dbdt (habdt), ekljati (hekljati), itati 
(hitati), iza (hiža), oditi (hoditi). Takav je izgovor tipičan za starije 
osobe, žene i djecu. Imperativ: odi i ote čest je na cijelom području 
bez obzira na dob i spol.
Samo u pođbreškoj varijanti, i to sporadično, ispušta se intervo- 
kalno h, a zijev se rješava slabim, jedva čujnim j iza vokala i forij,a, 
Miia, smiia), sa v iza vokala u (küvati, müva, süva), a katkad ostaje i 
neriješen zijev, osobito iza a (snda). I taj je izgovor češći u starijih 
osoba.
R e f l e k s i  s t a r i h  g l a s o v a  
J a t
Po odrazu staroga jata ozaljski govor pripada ikavsko-ekavskoj skupini 
čakavskih i čakavsko-kajkavskih govora koji se prostiru od zadarskih 
i sjevernoj a dranskih otoka preko sjevernohrvatskog primorja, Like 
Gorskoga kotara, srednjeg Pokuplja i Žumberka do Bregane i Otoka 
na Savi. Eikavizmi, uz određeni broj izuzetaka, potvrđuju pravilo koje 
je prvi iznio L. Jakubinskij, a zatim nezavisno od njega utvrdio Karl
H. Meyer. Kako su Meyerove teze o metafoniji kao uzroku ekavizma 
u ikavskim govorima prihvaćene u najznačajnijim dijalektološkim dje­
lima koja dotiču taj problem, pokazat ću na primjerima koliko su nje­
gove postavke potvrđene i ozaljskim govorom:48
Prema e u ozaljskom govoru je i:
1. na kraju riječi: doli, drugdi, dvi, gđz, gori, igdi, jutri, kadi, nakli, 
ndpri, nigdi, mitri, odndpri, ovdi, pojutri, redi, sdgdi, sigdi, srldi, undi, 
vani.
2. na početku riječi (s protetskim j ) : jisti, jim, jil.
3. ispred velara k, g, h: brigovit, brik —  briga, biibrik — bubrika, 
čovik, covikof, dikla, diklica, diklece, gri(h)9 grihodelnik, kolosik, mili, 
mihunja, mihur, mliko, ndprik, navik, nigda, nigdo, nikakof, nikej, niki, 
nikuliko, oblika, oblikdl, odbignati9 6ri(h), orihof, orihdvina, pobignati,
48 L. Jakubinski, Die Vertretung des urslavischen e im Čakavischen, »Zeitschrift 
fiir slavische Philologie«, I, str. 381— 396, 1925; Karl H. Meyer, Untersuchungen zur 
Čakavstina der Insel Krk (Veglia), Leipzig, 1928. 15
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posiku, posikdl, prik, prikdnja, prikdnjšica, prikdnjdc, siku, sikdl, smi(h) 
—  smiha, snik —  sniga, striha, uvik, vavlk, vikovičdn, vliku, vlikdl, 
vuprik, zabignati, zblgnati, zihati, zihal, zvliku, zvlikdl;
4. ispred pala tala č, ć, dž, đ, j, Ij, nj, š9 š9 ž, z: biijdča, biljdtva9 
biljdc, bižati, blišati, brižan jdk, cinjiti9 cinjdc, cviće, čerišnja, ceri- 
snjevdc, čovičina, čovičdc, čovičdn, dicica9 dičinski9 dičinjiti, dovličem, 
dovlići, dopovijem, dugovičdn, grijem9 grišiti, grišnik, grišdn, klištriti, 
kliša9 lišnik, miđiti, miđdn9 minjati, misali, mišina, mliČnica9 mličnik, 
mličdn, nddijati se, ndstinj, nedilja, ničega (nečega), ničiji (nečiji), 
obićem, oblici, ocijati, odvlići, opsići, orišdk, pandiljdk9 pišice, plisif — 
plisivi, povijem, prebižati, preminjiti, prbliće9 rasici9 rič9 rišiti, rižem, 
sička, sićanj, sići, sijati, sli čem, smijati se, smišica, srnisdn, snižićdk, 
sriš —  sriža, stinj, stišnjen, striljati, strišina, siiprička, supričevati, svića, 
svićkati, Svićnica, svićnik, svićdk, tišnjava, tiše, triše, trišica, višdlo, 
vlići, vrića, vrićica, vrijevati, vriža, zišem
5. ispred c: dica, glice
6. ispred labijala 6, m, p, v: brime, brimešce, cip? cipika, cipiti, 
čerifce, čerip, čeriplje, čerivo, điver, drifce, drim, drimati, drivo, 
gribla (prema iter. grebati), kripiti9 kripost, kripdk, libača, Zibac Z?p —  
ZlZm, lip, lipćta, nđdif — nddiva, nim, nimdk, oslipiti, pliva, pUvica, 
podrimanost, popifka, popivati, potriba, potriboća, potribdn, ripa9 ripni, 
sime, simenski, šivati, slime, slip, slipica, slipič, slipiti, slipoća, slipdc, 
time, timenica, timešce, triba, tribiti9 vrime, vrimesce, zanimiti, žđrihe, 
ždribdc, žFLba, zlip —  žliha.
Primjeri dobim, rdzmim, smim vjerojatno su rezultat analogije pre­
ma zgubim, spim, grmim itđ.
7. ispred d, Z, n, r, s, t, z —  ako prethode vokalima prednjega reda 
(ili refleksima tih vokala): bilica, Bitičič, hilina (odlika grožđa), biliti 
(krečiti, guliti), bisdn, cidina, ciditi, cilina, ciliti, cildc, ciriti se, cviliti, 
cvriti, diliti, dite, ditece, diteći, diti, driti, dospiti, griti, iskrisiti se, 
izmiriti, kipi ti, kosir, letiti, liniti se, mpdvit —  medvidi, midenka, mi- 
rica, miriti, misečina, misečdn, misiti, misdc, mizivo, mUti, naditi, 
namiriti, namliti, naspiti, natriti, obisiti, ociditi, ogriti, ostriliti, 
otpriti, ozliditi se, piniti se, pliti, pobiliti, pobisniti, pobliditi, posvit, 
prispiti, siditi, smili, snit, spoćutiti, sridi, srididance, striUca, striliti, 
svititi ( svijetliti), svitdl, svriti, iirjati, tisdn, trizdn, visiti, vridan, zami­
ri ti, zmirjati, zaspiti, zmis, zmisan, želiti, želizdn, živi ti.
Prema e u ozaljskom govoru je e:
1. ispred d, l, n, r, s, t, z —  ako prethode vokalima stražnjega reda:
a) deda, dedof, det-deda, obedvati, ohet — obeda, suseda, siisedof, 
siiset —  suseda
b) 5eZ, belanjdk, belogldvdc, delati, delavac, delavdn, delo, griho- 
delnica, grihodelnik, nedelavdc, predel, predelati, lelo, Telovo, zddel, 
zadelati, zreZ
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c) dim , gusenka, (h)ren, kocen , koleno , polena, seno, slezena, 
stena, sklqndk (clen'b)
d) vera, verovati, zver
e) hrest, brestof, cesta, cestar, les, lesa, mestdnce, mesto, mestoriti 
se, pestovati, sesii
f) leto, vetrSvit, vetdr. U Podbrežju se kao arhaično može čuti
lito.
g) fereza, brezast, brezo f , Brezovi je (toponim), čes (cezj, preč 
(pred), pres (prez), sles (slez)
2. u složenioama sa pre- : pregoriti, prekipiti itd.
U većem dijelu p,o ž unske varijante (desna obala Kupe) govori se 
nevesta i železo, na ostalom području nevista, zelizo.
U ozaljskom govoru ima mnogo ikavizama koji izmiču pravilima 
Jakubinskoga i Meyer a, ali se mogu objasniti analogijom iz deklinacij- 
skog i konjugacijskog sustava, jer su »refleksi u temeljnim i frekvent- 
nijiim oblicima prodrli i u spo red ni je likove analogijom koja je u jeziku 
sasvim razumljiva«,49 kako pokazuju i radovi o drugim ikavsko-ekav- 
skim govorima.50 Evo tih ikavizama: besida (besiditi, beside, besidi), 
blit —  blida (bliditi, blidi, blide), cil9 cildča (ciliti, čile, cillna), čina 
(cinjiti, cine, čini), cvit, cvitdk (cviti, cviće), dil (diliti, dlli), drita 
(drite, driil, dritica), glito (prema starijem dlete i dletbce, glice), klin 
(klini, kline), lin, linost, linSba (liniti se, Uni, Une), mina (mine, mini, 
minjati, minjevati), mira (miri, rnire9 miriti), mizgva (prema st. mezge 
i miđiti, miđdn), napriddk, ndpridovati (prema ndpri, odndpri, nd- 
priddn) 9 povidati, povidal (prema povijem, povij <  povidjem, povidj), 
Splin (Splini, Spline) , pina (piniti se, pini, pine), ris —  riza, rizlo, rizati 
(rizi, rize, rizi, riz em, rizdn rezbnb ), podbil (prema st. podbele),
riddk (riji9 razriditi, razrijevati), sit-sida, sidalo (siditi), sriddnja, os ridah 
(sridi, sridnji <C sridhnjb) 9 strila ( strile, sirili, striliti, striljati), svitlo, 
svitlost (svititi, posvit, svića), vidro (prema st. vedre, vidreni), z vir at 
— zviradi (zvir <C zverb, zvirina), zelizo (želizan9 želize, želizdca).
Imenice drindk i vrisak nastale su od drin i r>r£s, kojih danas u 
ozaljskom govoru nema, ali su se vjerojatno nekoć i tu upotrebljavale. 
Lok. drene i vrese mogao je djelovati na polikavljenje tih imenica. Za 
priloge misto i namisto može se prihvatiti Skokova pretpostavka: »Pri­
log namisto zamijenio je očigledno stariji lokativni prilog me ste očuvan 
u štokavskim narječjima mješte.«51 Međutim, samo se djelomično mogu
49 Milan Moguš, Današnji senjski govor, str. 35.
50 J. Hamm, M. Hraste, P. Guberina, G ovor otoka Suska, HDZb, kuj. 1, str. 
71— 75, Zagreb, 1956; Petar Skok, N ovi prilozi proučavanju govora žum beračkih  
čakavaca, HDZb, 1, str. 223— 226, 232— 233; Jelka Ivšić, ^  u senjskom  govoru, 
Jnžnoslovenski filo log , X, B eograd, 1931; M ilan M oguš, Današnji senjski govor, 
Glas e, str. 31— 36, Senj, 1966; Vesna Jakić-Cestarić, R eflek s jata na sjev erodalma­
tinskim otocim a, Radovi JAZU, III, Zagreb, 1957; B. Finka —  A. Šojat, Karlovački 
govor, HDZb, 3, Zagreb, 1973, str. 84— 85.
51 P. Skok, n. d., str. 226.
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analogijom iz đeklinaci jskog sustava i frekventni] ili oblika objašnjavati 
ozaljski ikavizmi u skup ovima esK i ezK: bli skali, blisnati, briska (pored 
briskva), gnjizdo (gnjizdžce, gnjizditi se), liskva, liskdvina (lisnjik), 
mizgva (miđiti, miđdn), nezvist (nezvisti), povismo, povisdmce, povis- 
men, povrislo, povrisalce, tisto (tise), triska, triskati, trisnati (irise, 
(trisica), zvizdica), žlizdra. Ti (ikavizmi odstupaju i od stanja u većini 
ikavsko-ekavskih govora, pa i onih u neposrednom susjedstvu (rihnički 
i prekriški govori: gnjezda, nevesta, treska, zvezda).
Izuzevši imenicu sinakosa, koja je leksički ikavizam, nejasno je 
e >  i još u ovim primjerima: Briznik (domaći naziv za selo Breznik), 
imitdk (danas arhaizam), svidok, svidokinja, svidočiti.
Kao i u drugim govorima s ovakvim refleksom jata, i u ozaljskomu 
ima dosta eka vizama mimo pravila. To su:
1. analogijski ekavizmi:
a) izvedenice od riječi gdje e dolazi po pravilu: brezica, dedica, 
dedinstvo, denem, deneš itđ. (denq, denqt) gusenica (prema gusenka, 
ali i stsl. qsenica pored gqsenica);\ kočenje, lesica, letina, obdelivati, 
predelivati itđ., senik, sedem itđ., stenica, susedica, susedin, verdn, 
zreliti
b) prema antonimu desni —  levi
2. dubletni ekavizmi: drugde (pored drugdi), nutre (pored nutri), 
ovde (ovdi), unde (undi)
3. disimilacij'ski ekavizmi: breja (izbrejati), obećati,52 jeverica (tu 
je / nastalo disimilacijom, a ne kao refleks e; potkrepljuje to i činjenica 
da se u ozaljskim selima može čuti i lik jiverica (veverica >  veverica 
>  jeverica).
4. opozicijski ekavizmi
beliti (bijeljeti) —  biliti (bijeliti, krečiti) mediti (vrijediti) —  vri-
diti (uvrijediti, povrijediti)
5. ekavizmi izazvani pučkom etimologijom: senica (Meise). Ta 
riječ ima vokal i čak i u staroslavenskom i slovenskom jeziku (sinica, 
sinji). Kada se izgubila semantička veza sa sinji, dovedeno je ime ptice 
u vezu sa sijenom ( seno).
6. superstratiski i adstratski ekavizmi
a) starije riječi: d$ćko, d§ćkdc, pristresok, staresina, starešiti se
b) novije riječi: devojka (pored običnijeg cura), lečiti, lek (pored 
sve arhaičnijeg močiti, vrastvo), Nemačka, nemački (pored arhaičnog 
Nimško, niniski), pevati (pored popivati i pjevati), primer, Reka, sećati 
se, setiti se, dosečati se, dosetiti se itd., vest, vezba, vežbati se
52 P. Skok, n. d., »tr. 224.
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7. leksički ekavizmi: krm^ždlj (grmeždb), krm^žljif krmežljifka, 
krmezljlvdc
8. nejasni ekavizmi: kudelja, kudeljni, mreža, mrežica (samo u 
Pođbrežju: mriža, Mrižar —  prezime), vreteno. Za vendc se može pri­
hvatiti Skokova hipoteza da je taj ekavizam uvjetovan starom i već
iščezlom riječju veno.5S
Očito je da neke ikavizme odnosno ekavizme koji nisu u skladu 
s pravilima Jakubiuskoga nije lako objasniti. Tu se nameće i problem 
neslaganja ozaljskoga govora sa susjednim ikavsko-ekavskim govorima, 
gdje je sukladnost refleksa jata s navedenim pravilima veća: na zapadu 
Kamanje: cena, cenim, testo, tesan, ali —  sinik pored seno; na jugoza­
padu Jugovac: beseda, klešća, trešće, zvezda; na jugu Hrasće: ćeli, kleše, 
retko, železo; na jugoistoku Mahićno;* blet —  bleda, klešta, pesdk; na 
sjeveru Jezerine, Prekrižje: ćeli, del, delba9 krescat, tesan, testo, treba, 
trešće, ali —  kudilja, vitrnica, vitrovit pored vetar. Zanimljivo je da je 
više ikavizama na samom rubu kajkavske ekavitine (Podbrežje: lito, 
mriža, nevista, želizo u neposrednom susjedstvu ekavskih sela Brezarić, 
Mirkopolje i Trg, nego u južnim i jugozapadnim rubnim selima koja su 
najudaljenija od pravih ekavaea i govore: leto, mreža, nevesta, železo 
(Fratrovac, Dvorište). Zasad mi se čini najbliže objašnjenje te pojave u 
Moguševu tumačenju senjskih ika vizama ( svidok)  i dublé tnih eka vi­
zama (ovde —  ovdi) kao ostataka nepobijeđenog refleksa i iz najstarijih 
vremena, kada su se i na ovom području sudarale dvije migracijske 
struje ikavska (savsko-diinarska) i ekavska (panonska).54
Vezu s čakavskom osnovicom u ozaljskom govoru pokazuje i refleks 
e >  ja, a u riječima jadrati se, nddra i grnjazditi se. Da potonja riječ ima 
podrijetlo u imenici gnijezdo, dokazuje i primjer iz rapskoga govora 
koji donosi Kušar: gnjazdit se =  komešati se.55 U Ozlju grnjazditi se 
danas znači biti nemiran, komešati se, igrati se u krevetu: Dica, ne 
grnjazdite se f postelU Semantički razvoj gnijezditi se >  komešati se u 
krevetu >  komešati se uopće sasvim je logičan.
S t a r i  n a z a l n i  v o k a l i
Stari q je dao e: brime, devet, deset, gledati, greznati, ižeti, jetra, jÇzik, 
kletva, mefdk, meso, mêtica, misée (pored mlsdc), objêti, otégnati, pet, 
péta, početi, presti, priseći, rêt — reda, séknati se, svet, t$le, teždk, vé- 
zati, véznati, zapreci, zét, zêti, žeti itđ.
Zamjena q >  ja u riječima jâdrka, jadrćica, jaćmen, jaćmeni, jać- 
menise, jaćmenka, jaćmendc ostatak je čakavske osnovice ovoga go­
vora.
55 P. Skok, n. d., str. 224.
54 M. Moguš, n. d.t str. 36.
55 Marcel Kušar, Rapshi dijalekt, Rad JAZU 118. 1894.
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Promjenu q e i nalazim u imenicama ditelj, dltelja, ditelina, 
sriču (i srican poreci sretan), a  ̂ >  e >  a u riječima misdc i zdjac.
Staro dalo je u: bluditi, budem, dubrava, grubo, guba, gusle, 
haluga, kuddj, kupina, kut, Luk —  Luga (toponim), luka, mučiti, mudar, 
mutiti, muzi, ndjdeju, nuditi, nutdr, odlučiti, brudalje, otdjaju, put, ruka, 
suditi, suk, suseda, tuga, vudica, vugdl, zubi, itd.
Vjerojatno su rezultat ađstratskih utjecaja riječi sa o mjesto u: 
globok, globošina, golop —  goloba, golobica (pored običnijeg golup itd.).
Vokal a u infinitivnoj osnovi glagola II vrste ( čepnati, dignuti, 
minati, niknati itd.) nije fonološkog, nego morfološkog podrijetla, jer 
je u infinitiv glagola te vrste došao analogijom prema glagolima V i VI 
vrste (kopati, smijati se, znati, brati, kupovati). Analogija je dalje dje­
lovala i na ove glagole IV vrste: naslondti9 oslonati se, prislondti, zašlo- 
ndti (prezent: naslonem se i rec. naslonim se).56
Vokalno l i r
Vokalno l dalo je u: buha, čun, dugi, Humićka (toponim), jabuka, 
kuk, mučati, pun, puzati, stup, sunce, tust, vuga, žuč. Jedini je izuzetak 
kočni u izrazu kočnd kost (kućna kost, kost u kuku, slov. kolčna kost).
Vokalno r ima u ozaljskom govoru refleks dr, tj. ispred r se uvijek 
čuje poluvokal: bdrstim, čhrlen, g%rdo, h£rja itd. Zato i ne može na 
takvu slogu biti dugosilazni naglasak. Zbog ekonomičnosti i tradicije 
u pisanju taj poluglas u ovom radu grafički posebno ne označujem: 
brstim, čflen, grdo, hrja itd.
L na kraju sloga
U ozaljskom govoru l na kraju sloga ostaje nepromijenjeno: bel, 
čelni, kdbdl,kadilnica, ndkol, polnoćka, selski, vugdl, zrel, z&lva, živil itd.
Palatalno r
Palatalno r se depalataliziralo (pastir —  pastira) osini u položaju 
VrV,  gdje je dalo rj: burja, curji, gorje, izbirji, izirjati se, izmirjen, 
kurji, morje (pred rec. more), orjem, podvdrjati, podvorjen, predrjati, 
prigovdrjati, primirjati, purji, rasparjevati, skorjen, skurjen, stvorjen, 
širji, skdrje, tirjati, zapirji, zamirjati itd. 50
50 In fiks -na- u glagola II vrste im aju i neki istarski govori, ali u njim a ima i 
drugih prim jera takva odraza staroga nazala (m aka, v rake, obrač, zm atit) ,  kako je 
pokazao Mate Hraste u svom  radu R eflek s  nazala a u bu zetskom  kraju, Ivšićev  
zbornik  Zagreb 1963, str. 129— 135.
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R a z l i č i t e  g l a s o v n e  p r o m j e n e  
Zamjene
1. Zamjene samoglasnika
a < e ;  jdlva (jela), jdšva (jelbha >  jelsa >  jesva >  jašva)
a <  o: mar em, mdreš itd. (pored morem, mdreš itd.), mdret, bard vic a 
(pored borovica), nebare (poired nebore), pandiljdk (pored pon-
diljdk )
e <  a: ispred j: čekej, cekejte (pored čekaj, čekajte), dej, dejte (ali 
samo —  daj, podaj, prodaj), &e/, nikej (pored /cd/, nikaj), navesci: 
gbrikej, dblikej, ovdekej itd. (prema naveseima susjednih govora: 
dolika, gorika, ovdika)
iza j: jegnj^da (pored jagnjeda), Jendrdš, Jenton, Jevršak (pored 
Jandrds, Janton, Javršdk), jqsen, neprijatelj, neprijeteljica, prijetelj, pri­
je teljica (pored neprijatelj itd.)
u riječi negla, i to samo u psovci: Od negle kuge krepala! 
u prefiksu raz-: rezgovdrati se, rezdstdti se, rezmdknati se itd. (uglav­
nom u starijih ljudi i u podbreškoj varijanti).
e < o :  u prefiksu pro-: prebiti, prebbsti, precinjiti, preciiriti, predriti, 
prepast, prepiknati, prepuh, prereči, preli, sprevot (pored sprovot)
o <C u: ćdp, Jdgonič, torica, Bošefci, Korilovdc57
a <  o; instr. jedn. i dat. množ.: čovikum, kblum, sirum itd. Teško je 
utvrditi da ii se tu radi o fonetskoj promjeni tipa: om >  om >  um, kao 
što je u imenicama sred. r. ( selo >  selu, veslo >  veslu) u susjednim go­
vorima na zapadu (Kamati je, Pravnima, Paka, Za luk a, Ribni'k), ili je 
to u rezultat analogije prema ženskom rodu (ženum), gdje je opet m 
analoška pojava (prema muškom rodu). S obzirom na brojnost primjera 
zamjene samoglasnika o samoglasnikom u mogli bismo prihvatiti pret­
postavku Flo rimsko g a da je nastavak -um  samo dijalektalni izgovor ra­
širenijeg nastavka -om.58
ispred »n« u zamjenicama i prilozima: un, undj, unulik, unda, umil,
unam, undkot, unde
u zamjenicama: kulik, tulik, ovulik, unulik 
u prilozima: letus
u imenicama: Kušavić (Kosavič), Idluka9 zubenka (prema zob)
57 U arhivskoj građi i starim urbarima ti se toponimi navode kao Busevci i 
Kurilovac. Prvo je selo zapadno od Ozlja, a drugo je istočni dio gdje se danas razvija 
novi Ozalj, zapravo dio sela Podgraj. Vidi: Radoslav Lopašić, Hrvatski urbari I, Urbar 
grada Ozlja 1642, Zagreb, 1894.
58 A. M. Lukjanenko, n. d str. 176.
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2. Prijevoj
Prije vojni lik u ozaljskom govora za neke riječi nije uvijek isti kao 
i u književnom govoru: latiti se  (latiti se), valjati (valjati), a im a i 
riječi koje su nastale prijevojem, ali ih književni jezik ne pozna: tdkati 
se (valjati se, korijen isti kao u točiti), politi (nagorijevati, korijen kao 
u paliti).
Vrlo je čest prijevoj u imperfektivnih glagola.
I vrsta: E — I, 0  —  I
tepsti —  otip a ti; sesti —  posidati; p lesti — op lita ti; m esti — p o -  
mitati; peći —  ispikati; teći —  natikati; želi —  izinjati; mliti —  na- 
miljati; triti —  zatirali; zapriti —  zapirati; otpriti —  otpirati; odvriti
—  od vir ali, zacvriti —  zacvirati, driti —  izdirati
II vrsta: 0  —  I ,E  —I, b> —  I
grndti —  izgrinjati; otklendti —  otkUpati; zaklendti — zaklipati; 
ddhnati —  dihati; gdnati —  gibati; mdknati —  mikati; tdknati — 
natikati
III vrsta: E —  I
letiti — izlitati
IV vrsta: 0 — A
dojiti —  oddjati; drobiti —  predrobijati; goditi —  nagdjati; goniti
—  naganjati; hodi ti— dohdjati; močiti —  izmak ati; moliti —  pomaljati 
se; noćiti —  zanaćati se; nositi —  dondsati; poloviti —  prepoldvljati; 
saditi —  nasdjati; točiti — istdkati; voziti —  dovdizati; zvoniti —  od­
zvanjati
V vrsta: 0  —  A, E —  I, 0  —  I
kop a ti —  isk ap ati; orati —  p redr ja ti; zobdti —  ozdhati; motati —  
izmitati; obećati —  obilati; brati —  zbir a ti; slati —  posiljati; zgdti —  
nažigati
Katkad se zbog prijevoja imperfekti vi u nekim oblicima razlikuju 
samo akcenatski ili nikako. Glagoli ispikati (peći) i ispikati (pikati) 
u inflinitivu uopće nemaju fonološke opozicije, a u prezentu mogu imati 
dvojaku: akcenatsku (ispičem : ispičem) i morfološku ( ispič em : i špi­
kam). U infiinitivu i prezentu nemaju opozicije natikati, natičem (natje­
cati —  teći) i natikati, natičem (naticati —  taknuti); prepirati, pre- 
piram (propirati —  prati) i prepirati, prepiram (ponovo zatvoriti, istje­
rati, na primjer, živađ iz jednog kokošinjca i zatvoriti je u drugi) 
Akcenatsku opoziciju u infinitivu imaju zamitati, zamićem (zamesti) i 
zamotati, zamićem (zametati).
3. Prije glas
U pravilu prijeglas se u ozaljskom govoru provodi, ali ima stano­
vite kolebljivosti. Imenice s palatalnim krajnim osnovnim konsonantom
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imaju nastavak -um u Isg i Dpi m. i sr. roda (konjem, poljem), ali se 
može cuü i nastavak -um (konjum, poljum), osobito u starijih ljudi. 
Čini se da ima izvjesne zakonitosti u tom kolebanju:
1. u Dpi prevladava -um: Idem Kraljum brat. Za Isg teško je utvrditi 
koji je lik češći.
2. U imenicama s osnovom na -c Isg je običniji sa -em, a Dpi sa 
-um: Idem z ocem (rjeđe: z ćcum). Si dal ditelje zdjcum (rijetko: zaj- 
cem)?
3. Imenice na r u pravilu limaj:u -um: Idem z ribanim. Poj únim 
ždbarum. Izuzetak je prezime Car, gdje je Isg Carem i Carum, a Dpi 
samo Carum. U imenicama sr. r. dolazi -em: Tice leti ju nad morjem 
( morem).
4. Posvojni pridjevi izvedeni od imenica s palatalnim osnovnim 
završetkom mogu imati samo -ef (-eva, -evo): Glésef, Gr gice f, jáksef, 
Králjef, muzqvlji, Osojef (Osoja), zdjeef. To vrijedi i za imenice izve­
dene sufiksom -evina: glaževina, jakševina i dr.
Imenice na r imaju pridjeve samo sa sufiksom -of (-ova, -ovo): 
Cdrof, Mrižarof, ribarof, teždkof itđ.
4. Asimilacije
a) Jednačenje po zvučnosti
Prefiksalno s sonorizira se u složenim riječima pred sonantima i voka­
lima: nezvist, zjdčati, zjakati, zjdriti, zleći se, zlivati se, zlomiti, zmd- 
gali, zmirjati, zmis, zmišati, zmbći, zmrkalo, zmrznati se, zndsati? znesli, 
znoriti, znositi, zr acuna ti, zrdsti se, zrepiti se, zribati, zrizati, zrodti, 
zriišiti, zvečera, zviknati se, zvlići, zvrci. Tako i u sandhi: z Ankum, 
z eroplanum, z jájcem, z mdterum, z mirum, z neduhum, z nbsum, z 
orihum, z répum, z unim, z vilicum, z vođiim, z vudićkum.
U ozaljskom se govoru javlja suglasnjička promjena na koju je upo­
zorio P. Skok.69 Naime, asimilacija d t, z s provodi se i pred sa­
m oglasnicim a ispred k o jih  se izgubilo  h : isabiti, isájati (pored ishájati), 
isitati, isláditi, islápiti, isrvati, otájati, otrániti, rasájati se, sájati se, 
sfvati. T ako i u sandhi: is iže, pot izum.
Velar g u prijedlozima polok, zbok i zlok pojavljuje se samo pred 
zvučnim suglasnicima: Polog d'rf se moramu zmrzdvati. Zbog blaga su 
se povadili. Ispred vokala i sonanata ostaje bezvučno k: Polok oriha je 
jaiva. Nikega ni bilo zlok njega. Zbog mene ne morate čekati.
b) Jednačenje po mjestu izgovora
Jednačenje znj žnj provodi se i onda kada su prijedlozi čez, iz, prez, 
vuz pred suglasnikom nj: čez njega, iz njive, prež nje, vuž nju, ž nj um. 
Danas se sve češće čuje i: čez njega, iz njive itđ. Tako se pored ž njum 
govori z njum pa i s njum. 59
59 P. Skok, ti. d., str. 246.
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c) Dilacija
Tu vrstu jednačenja nalazim u riječima brbrati, frfrati, mrmrdti, pfzder.
5. Disimilacija
Rezultatom disimilacije mogu se smatrati promjene u ovim riječima: 
apetik (i opetik prema apetit), delimit (dinamit), vol, rolica (Rohr), 
slakoper (svrakoper srakoper Z> slakoper).
6. Ostale zamjene suglasnika na osnovi asimilacije i disimilacije
a) Zamjene suglasnika
gZ> k: Kudasić (službeno Gudasić) krč (grč)
n \>  m: vam ako (van ako =  nego ako, osim ako), strdmica (stra­
nica, pobočna daska na čamcu ili krevetu)
l Z> r: ruđiti (luzgjiti)
s Z> š: oškoruš (oskoruša), trušlikovina (truslikovina; vjerojatno 
preko izgovora trusijikovina). S u riječima ćuska i ćusnati etimološki je 
opravdano (prema grč. kossos, kossizo), ali može biti rezultat analo­
gije prema pljuska, pljusnuti.
b) promjene u skupovima
Poznata čakavska asimilacija čnj Z> šnj ostala je samo u reliktima: 
bradišnjik, pešnjdk, pešnjica.
Promjena dl >  gl također je u iščezavanju jer se uz glaka sve češće 
čuje dldka, ali je dosljedno glito i gllce. Obrnuta pojava nalazi ise u 
riječi dlen, koja se tako govori iako je po etimologiji gl (gleiVh, flegma, 
Schleim).m
Md >  nd: seddndeset, osdndeset
Ml mrt: mnačdn, mndda, mnaka, mnđtiti, mniČ3k, mničdn
mniko, mninar, mniti. Danas je sve češće mlačdn, mlada, mličdn itđ.
Mlj >  mnj: z^mnja, zemnjdk, žemnja, žemnjica (pored zemlja, žem­
lja itđ.). Obrnut je proces u riječima ddmljati se i siimljati (pored dom- 
njati se i sumnjati).
Sfr Z> svr: svrkdti, svrkevati, svrkndti (prema frkati). Nema te za­
mjene u glagola sfrfrati.
Zamjenu ti Z> kl, lm Z> km nalazim samo u ovim riječima: kiklja, 
kiklica, klak, klaka, hrrdca, kmičiti se, kmičdn, pokle (posle >  potle 
Z> pokle). Pokle se rjeđe čuje, a češće je potle, pa čak i posle.
Zamjena vn Z> mn, vnj Z> mnj ulije dosljedno provedena pa se čuju 
oba lika: glavnja i glamnja, glavnjica i glamnjica, guvno i gumno, izddv- 
na i izddmna, mladovna i mladomna, obravlijevati i obramnjevati, piv­
nica i pimnica, ravnati i ramndti. Ipak češće je glamnja, glamnjica, mla­
domna i pimnica, ali i izddvna. Analogijom se v zamjenjuje i u Nsg m. 
r.: rdmdn. Nema takve promjene u riječima glavni, opravno, popravno,
F. Miklosich, n. ti., str. 65, natuknica glenu.
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postavilo i dr. Obrnut je proces: läkovnica, plavim, pövna, povnica. 
Prema lakomica sufiksom mica najprije je dobiveno lahomnica, a za­
tim obrnutom analogijom prema ravnica ramnica počelo se govoriti i 
lakovnica, jer se ¡izgubila semantička veza s pridjevom lakom. U riječi 
plavim razvoj je tekao ovako: plamen >  plamna >  plavna >  plavdn 
>  plavun. Tako i pramen pramna pravna >  pravon.
7. Kontaminacija
Pretpostavljam da je kontaminacijom njemačkoga »TPie ge/zt es?« (vi 
gec) i domaćega korijena u riječima bizati, pobignati nastao uzvik 
bigec u značenju bjež!
Prema domaćem pridjevu jak i slovenskom jeklen nastao je jdklen, 
što ne znači »kao čelik jak«, nego ublaženo: po jak, prilično jak.
Glagol miksati mogao bi biti rezultat kontaminacije mikati H~ 
mucksen, ako s nije domaći infiks za augmentaciju.
Glagol peljuskäti nastao je križanjem glagola perückati i pljuskati.
Riječ sidičdn stvorili su povratnici iz Amerike križanjem doma­
ćega glagola siditi i engleske riječi citizen ( sitizn),
8. Metateza
Prema prenehati ima prehenjatL Metatezom je mogla nastati i riječ 
žgvordc (prema zvogrc <  svogrc. U dijelu podbreške varijante ta ime­
nica glasi vugordc, u čijem je razvitku očito imala udjela i pučka etimo­
logija.) Nije provedena metateza u riječi razbasuriti (razb aru siti). Me- 
tateza je česta u tuđicama: fänj (fein), fralja (Fräulein), läfra (Larve), 
marela (češće ambrela) (prošecija (processio), tälj (Teil), träjvan (uz 
novije tränvaj i tramvaj).
G u b l j e n j e  g l a s o v a
1 . Nepostojani poluvokal
Ozaljski govor ima mjesto nepostojanog a nepostojani poluvokal. U Gpl 
ako je na uiltimi dugosilazni naglasak, mjesto poluvokala dolazi a: 
ddsak, smokaf, rozgdf (ali mdčdk,rušdk itđ.). Inače se nepostojani po­
luvokal ponaša kao i nepostojano a u štokavskim govorima.
2. Pokretni vokali
Nema pokretnih samoglasnika u priđjevskoj deklinaciji: dobre ga, do- 
bremu, dobrim.
U prilozima ii veznicima kao pokretni vokali dolaze: 
a: kat —  kada, kut —  kudaj (samo s naveskom), skup —  skupa, 
sdt —  sdddkej (s naveskom). Nek dolazi samo bez pokretnog vokala. 
e: jdć —  jace
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i: dol —  doli, gor —  gori (samo požunlska varijanta bez sela Po- 
žun), al —  ali, U — ili, nit-niti
o: ak —  ako, sam —  samo, zabadaj —  zabddavo
3. Afereza
Vrlo je česta čakavska afereza u pokaznim zamjeni čama iza prijedloga: 
na vu, na vega, med vimi, od vi (na ovu, na ovoga, među ovima, od 
ovih), na nu, na nega, med nimi (na onu itđ.). Pređi nd n vrt. Nedi po 
vi stazi.
4. Sinkopa
U slaboj poziciji gdjekad ispada e: pandiljdk, dbčdkati, počkati, pric- 
kati, idmu, dojdmu, ndjdmu, nedmu, pdjdmu (ali izdjdemu, obajdemu, 
razdjdemu se). U prilogu dalko možda i ulije e sinkopirano, nego je taj 
lik plod tvorbe po analogiji s prilogom malko.
U slaboj poziciji gubi se i samoglasnik i, ali samo u 2 . nm. impe­
rativa nekih glagola I, IV i V vrste ako im osnova završava na c, c, Ij, m, 
n, r, s, s, v, z, z: p^cte, mucte, kćljte, zamte, divdnte, berte, noste, puste, 
zofte, voste, slošte. Toga nema u podbreškoj varijanti jer je drukčija 
akcenatska situacija: pecite, mučite, koljite itđ.
I samoglasnik u se gubi u slaboj poziciji u prilozima ovdaj, undaj. 
Nije sinkopa nepostojanje tog vokala u glagolima blazniti (stsl. blaz- 
niti) i strgati (stsl. str'bgati).
5. Apokopa
O se gubi u prilozima: ovak, tak, unak9 sim, tdm? ovam, imam, jednak, 
nek (nego) i u svim složenicama priloga kdk i kam.
I se gubi u imperativu biš (bježi).
Neće biti gubitak samoglasnika a nego staroga jora u Asg pokaz­
nih zamjenica kada se nađu iza prijedloga na, po, vu ili za: Kad bus 
došla po v londc? Sedi nd t panj! Skril se vu n grm. Zd t posdl li ni 
triba dohajati sim. U takvu položaju zamjenice ovaj i imaj imaju i afe- 
rezu: Kad bus došla po f protvon? Stani nd n kamen!
6. Kontrakcija
Kao primjere kontrakcije u ozaljskom govoru navodim: 
i m e n i c e :  gospa, gospon, svdk, Vajnić (Vojanic) 
z a m j  e n i c e: ki, ka, ko, md, tvd, sva 
b r o j e v i: jen, dvdjset, dvajstjen, dvajzdva, tristjen itđ. 
p r i l o z i :  bbjnda (bojim se da), mdret (mare bit), ndpdk (na­
opako)
g l a g o l i :  dojdem >  dom (Ako jd d om ...) , pojdem >  pom 
(Jutri pom v lozu.), \ali samo: pojdeš, pojde itđ.
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U govornom lancu, osobito u brzu govoru, dolazi češće do stezanja 
glagola bum s drugim riječima: ja bum jdm, da ga bum )> dam, da
ju bum >  da jum.
7. Gubljenje suglasnika
a) na početku riječi
Zbog strukture sloga gubi se g, naročito u govoru djece i žena 
(gdb >  do, gdi >  di), a p uvijek u riječima čela, senica, tica i njihovim 
izvedenicama.
Onomu što je već rečeno o gubljenju velara h, dodajem još primjer 
ruska, ( ruškica, ruškvić, ruskof, ruškovača), gdje se, kako pokazuje 
kajkavska hruska, izgubilo h, a ne k.
Nestalo je početno v (u) u riječima: bogica, bogdc, dovica, dovde, 
nuk, nuka, mitri, nutrnji, Nutrnjica, tordk, zgldvlje, znožlje, zordti, 
zrdsti (uzrasti, a drugo je zrdsti prema srasti), zrbk. Ali: vubiti, v udri ti, 
vdati se, hddti se, vudavdk.
Gubi se v u početnom skupu vi u riječima: Lddo (pored Vlado), 
lakno, las, lasdc, laće, lat. Ali: vldčiti, Vla(h), vlaški, vleći se (uleknuti 
se), vlići (vući), vloviti. V je nestalo i u neodređenoj zamjenici sd, se 
(sav, sve) i svim njezinim složenlieama.
U govoru djece i žena rado se gubi m iz skupa mn: ndčdn mndčdn 
<C mldčdn, nada <C mndda mlada, ndka <C mndka <  mlaka, niko 
<  mniko <  mliko, minar <  mninar <  mlinar, nogi <  mnogi.
b) u sredini riječi
D se gubi u imenicama ndzornik, Pobriže, Pogrdje (nadzornik, 
Podbrežje, Podgraj), u broju jeno, jfena, j§no (pored j($ddn, jqdna, j$d- 
no), i u glagolima izirjati se, izrl se (izdirati se, izderao se), žerati, žriti 
(žderati, ždrijeti). U brzu se govoru čuje dojem (dojdem) pojem (po­
red pojdem i pom).
Nastavačno j gubi se iza palata!a 6, š i ž: Grmiće (toponim), no- 
ćum, pećum, pomoćum, peruše, Lekuše, Mekuše (toponimi), bozi, Po­
briže, Prekriže (toponimi), vrdži. J se gubi u Gpl imenica burja, morje, 
škdrje: bur, mor, škar.
V se gubi u skupovima bvl, svi, svr, tvr; oblačiti, oblici, slačika, 
sladiti, slakoper, slici, Srdčić, srdka, srbe sic a, srbiti: četrti, četrtdk, strd- 
nati, trt (tvrd), trditi, trddk; razmiti (razumiti razvmiti >  razmiti). 
Nema v ni u riječi tordc (tvor).
Gubi se s u infinitivima cvati, ocvati, rascvdti se.
c) na kraju riječi
U prilogu stopr (stoprvo) izgubilo se v, a u imenicama dros-droza 
(drozd) i d%š (dažd, arhaizam) otpalo je d.
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8 . Gubljenje samoglasnika u govornom lancu
U govornom lanou gubi se uvijek jedan od dva ista suglasnika ako 
među njima nema izgovorne pauze:
Zu bum dal vaditi (Zub bum . . .) Nedi van, loze, no će te (Noć će 
te). Ke je bilo? (Kej je . . .) Md me je zgrdbil (Mam me je .. .). Md r§ci 
odmd (Mar reci . . .). Ženjemu srpum ( s srpum). Td ti ga je zel (Tat ti 
ga j e . . . ) .  Obodi ga vodu (v vodu). Pre zamiri, kl ste vi? (Prez za­
miri . . .)
Do gubljenja suglasnika na granici riječi dolazi i nakon jednačenja 
po zvučnosti i po mjestu izgovora:
Pre tebum je (Pred tebum . . .). Fertunu donesi ćerišnje (V  fer- 
tunu . . .). lsi ga do ga ne najdes (. . . dok ga . . .). Napravi to ka gd ćeš 
(. . . kak god ćeš).
Tako se prijedlog s ne gubi samo ispred riječi koje počinju sa s 
nego i ispred š, s, z i z:
Idem Štefum (s Štefum). Došdl je šdeum (s šocum). Kej ću zdelum 
( s zdelum)? Ni živum glavum nedem tdrn (Ni s živum . . .).
Na granici riječi gubi se t (i d) ispred c, ć, ć:
D$ni krpu po ceker (pod ceker). Me ćdvli je bila brukvica (Med 
čavli . . .). Ne r§ci to pre ćaćum (pred ćaćum).
Skupovi st (zd) i št u takvu položaju gube krajnje i: Mos poprav­
ljaju. Moz budu rušili. (Most) —  Moš piju. Mdz budu pili. (M o št...)  
—  Groš ti dam. Grdz bi ti dal. Pure groš ćofaju. ( Grozd . . .) T ne 
mora ispasti alko iza njega ne slijedi zvučni dental, a d se ne mora iz­
gubiti ako iza njega ne slijedi bez vučni dental, pa se može čuti i: Most 
popravljaju. Možd budu pili. Međutim, u određenim slučajevima mogu 
ispasti oba završna suglasnika: Md su zrušili. Ovdje grd zd tebe. (Ovaj 
je grozd . . .) To je osobito često u brzu govoru, u hitnji.
Slivanje suglasnika u izgovornoj cjelini
Ne gube se, nego se slivaju dentali t i d sa spiirantima s, š, š, z, z u afri- 
kate c, č, ć, dz (5 ), dz (%) na granici morfema i riječi u izgovornom 
skupu: gracki, hrvački, Ijucki, pocik, precednik, poelivum (pod sUvum), 
očepasati (odšepasati), načumar (nadšumar), me col jami (med šoljami), 
oćipnati (odšipnati), poćiincem (pod suncem), o^dd (odzad), po^ldum 
(pod zidum), nadiviti (nadživiti), pre^icum (pred žicum). što se tiče 
slivanja ts c, to je redovita pojava, dok su svi ostali primjeri redo­
viti samo u brzu govoru. U mirnijem govoru čuje se i: otšepdsati, ndt- 
šumar, metšdljami, otšipnati, potšuncem, odzad, podzidum. Zato u 




D o d a v a n j e  g l a s o v a
1 . Proteza
Osim h (Hadom, hrja), o čem je već bilo riječi, kao proteze pred rije­
čima s početnim vokalom dolaze j i v.
j: Jaga, jalba, Janča, Jandra, Jdnža, Jenton, jesendc ( esenc), Jeva, 
¡ilovača, jilovak, Jilofci, Jiva, Jivanj, Jivica, jiver, jopica, jćpdc. Među 
starijima se moglo čuti /igla i /igrati.
v: vučiti, vudičdk, vudriti, vuglen, vugdl, vuho, vujna, vulica, vulje, 
vura, vusnica, vutroba9 vutdl, vuzdk. Tiafko i u složenioama: naviimiti, 
navurjati, odviirjati, odvuriti, prevariti, privojšiti.
2 . Interpozicija
Prema stsl. čr dolazi cer u riječima čerip, čerisnja9 čerivo.
Između vokala a, o i konstriktivnih alveolara dolazi epentetsko j 
u ovim riječima: bajs, drdjsati, globojsina9 gospojšina, kokojšica, Kdjzić 
(Kazimir), laj siti, lojs, lo jšina, mojzdk, pdjši, pajšiti se, privoj- 
siti, rdjšpa, širo jšina, slobojšina, štrdjsa? vdjsati, vbjsdk, vojšenka, voj- 
šdk. Glagol glojsati nastao je od prezentske osnove glagola glodati (gloj- 
-em) i pejorativnog infiksa -sa- (gloj-sa-ti). Imenica globo jšina ima i 
svoju nešto učestaliju dubletu globošina.
N je umetnuto u riječima brencati i brenkulja.
Prema imenicama iz nekadašnje v-promjene (bukva) v je i u ovim 
primjerima: bđzgva, jdlva, jdšva, liskva, mizgva, morva, rozgva, ruškva 
(pored rec. ruska), smrekva. Ta je analogija vjerojatno djelovala i na 
/imenicu cikva iako bi se za to v moglo naći opravdanja i u etimologiji 
(seukla, cvekla).
Kao rezultat uklanjanja zijeva v dolazi u riječima Ddvutović (pre­
zime), pdvučina, pdvuk.
3. Navesci
Kao navesci dodaju se imenicama, prilozima i glagolima:
-j Mar ej, Zor ej (vidli o vokativu u sintaktičkom dijelu ovoga rada), 
kuddj, ovddj
•kej: dolikej, ovdekej, simukej 
-te: tute
Ta dva se naveska mogu i povezati: tutekej, undekej.
-r (prema starom že): bogdsr, nigddr, nigdor (netko)
-da: dejda, koda, nilda
S tim se naveskom povezuje i li: dejdali, kddali.
-ka: domofka. Taj navezak ima hipokoristično značenje, a riječ se 
upotrebljava samo u razgovoru s djecom.
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N A G L A S A K
Ozaljski govor ima tri naglaska: 1. kratko silazni ("), 2. dugouzlazni 
O  i 3. dugouzlazni (').
Na nenaglašenim slogovima nema duzina.
Kratko silazni naglasak
Kratkosilazni je i silazan i kratak, iako katkad tromiji od štokav­
skog. Na ovom se području dodiruje čakavska i kajkavska varijanta 
brzog akcenta pa se u pođbreškoj varijanti, a djelomično i u požunskoj, 
može čuti i nešto tromiji izgovor kratkosilaznog naglaska, ali nikada 
izrazito tromi kako ga je S. Ivšić opisao u Jeziku Hrvata kajkavaca.
Kratkosilazni može stajati na bilo kojem slogu riječi ( sir, zelenkasta 
šenica, neprijatelj), na iskonskom mjestu (veselo, gotovo) ili nakon me- 
tatakse na novom (pbkosil9 ndprik). Novije primljeinice s dugim akcen­
tom na propenultimi illi još dalje od kraja u ozaljskom govoru često 
skraćuju naglašeni slog: prema radio u Ozlju je radio, prema televizija 
— televizija.
Dugosilazni naglasak
Dugosilazni ima silaznu intonaciju kao i u štokavskom, ali mu kvan­
titeta varira. Uvijek je ponešto kraći od štokavskoga dugosilaznog ak­
centa, kojemu se po dužini najviše približava kada se nalazli na penul- 
timi ili propenultimi višesložnih riječi (dobri, neduha), na slogovima 
pokrivenima sia dva illi više konsonanta (most, pust, kistra) i na vokalu 
a (pldf, rast, zvonar). Najkraći je na obličnim nastavcima ( rastdf, že~ 
num), ¡i to naročito na otvorenim slogovima (kopa, žene, zubi). I tu se 
može reći da dužina naglaska ovisi o samoglasniku. Na a je najduži, a 
na i najkraći, pa linija skraćivanja dugosilaznog naglaska ide ovako: 
a — o —  u —  e —  i.
Dugosilazni naglasak može stajati na bilo kojem slogu riječi (sam, 
vode, težakinja, vbžica, obetežati, mrehoriti se). Po postanju je iskonski 
(meso) i metatonijski, i to:
a) prema novom p rasla venskom akutu (čuvam, žen, deseti)
b) prema sadašnjem kraitkosilaznom akcentu (vidim, leta, opala)
Metatonija ~
Metatonijski dugosilazni mjesto kratkosilaznog dolazi u ozaljskom 
govoru uglavnom prema pravilima koja je iznio S. Ivsić u »Jeziku Hrvata 
kajkavaca«.61 Dajem više primjera:
61 S. Ivsić, n. d., str. 72.
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1. Neke imenice gdje iza naglaska dolazi iskonski dug sufiks:
-ar: cestar, kefar, korltar, kuhar, mdsar, mišar, ribar9 ruhar, siiar,
tičar, ždbar, žepar itd.
-ic: Dorić (žensko ime), jdmić, jarić9 kapić, mladić, muhić9 purić, 
ribić, somić, itd.
4k: bradišnjik, drvenik, glasnik, grisnik, kablenik, lisnik, novo- 
mdšnik
Tako li imenice gavran, pdvuk, pdžulj i dr. Vidi tip 4 b. Izvedenice 
od imenica toga tipa također zadržavaju metatonijski akcent: cestarica, 
cestarof, cestarski, Ddrićef, jamićdk.
dna: govedina, haptovina, jesenovina, teletina, topoldvina i dr. Vidi
tip 3 c (ž).
2. U zatvorenim slogovima
—  imenica m. r. gdje je dugosilazni analogijom iz zavisnih padeža 
prešao i u nominativ: bratdc, gubdc, jdrdc, jdnjdc, želuddc i dr. Vidi 
tip 4 c. I tu neke izvedenice zadržavaju : gupćdc, jarćef9 janjćdc, klin- 
ćanica, želućdc i dr.
—  imenica ženskog roda: ćerisnja, guska, komuška, krasta, kvdčka, 
mačka, plafta, sitva, tepka, vežba, žetva i dr. Vidi tip 3 b. —  božićnica, 
grisnica, lastavica, mitnica, plaftica, podnica, ritnica, vusnica, vusničica, 
viitroba, žitnica, a vjerojatno i metica (metvica >  metica). Vidi tip
3 b, c.
3. Neki oblici gdje je * u štokavskomu ispred dugoga vokala sta­
rijeg ili mlađeg postanja:
—  u Asg ž. r. ako je pred njim prijedlog v: v lozu, v rosu, v nogu, 
v zemlju. Vidi tip 6 c.
—  u primjeru: v oko
—  u Isg ž. r.: bdbum, curicum, kobilum, lopdticum, žabum. Vidi 
tip 2 a, c, d.
—  u Lsg m. r.: f času, v dimu, v grahu, op kruhu. Vidi tip 2 b i 
9 a (na potoku).
—  u NAVpl sr. r.: dana, dvoriša, jezera, kolena, leta, mesta, vratila. 
Vidi tip: 3 a, b, c, d.
—  u Lipi m. i sr. r.: brati, dedi9 dvorisi9 koleni, leti, misi, orihi, 
sldgi. Vidi tip: 2 a, 3 b i 9 a, b.
—  u Ipl ž. r.: čeldmi, kozdmi, petdmi, rukdmi, ženami. Vidi tip:
4 a, b, c, 5 6 a, b, c.
4. Neke imenice ženskog roda: kora, kosara, koža, melja, opara, 
otdva, pokora, ponuda, sloga, spodoba, sponja, stelja, svora, večera, 
vrstakinja. Vidi tip: 3 b.
Deminutivi tih imenica imaju također metatonijski košarica, ko­
žica, otdvica, večerica. Vidi tip 3 c.
I m e n i c e
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5. Neke složene imenice ž. r. s akcentom na prefiksu: dosada, ne­
pravda9 pdtriba, pregrada, prehlada, prehrana, préluka, prestava, pri­
sega, prispodoba, rastava, záfala. Vidi tip 3 c, d.
P r i d j e v i
a) određeni u pozitivu (jer je iza naglašenoga sloga dolazio dug 
sufiks)
-aći: brijaći, kupaći, oraći. Vidi tip 5 a.
-i: bogati, dugi, novi, slabi, veliki.
-in: babin, ćaćin, Jivin, kobilin, kravin, Marin, nevistin, ribin, Ste- 
fin, zebin, žabin. Vidi tip 5 b.
-(j)i: bablji, cürji, kaćlji, kdđi, kürji, küzi, maćlji, pajši, purjiy žab­
lji. Vidi tip 5 a.
-ni: betežni, božični, hižni, kišni, krušni, letni, žepni. Vidi tip 5 a.
b) u komparativu i superlativu: beliji —  najbeliji9 bolji —  najbolji, 
črniji —  najćrniji, gldji —  najglaji, noviji —  najnoviji, tanji —  najtanji, 
veći —  najveći (pored bolji, gláji, noviji, tanji, veći —  što je novija 
pojava). Nema metatonije na poluvokalu: ćdrni, d&lji, mžnji, ali manji.
Z a m j e n i c e
1. u Isg: menum, tebum, sehum
2. Ipl: nami, vami? njimi
3. niki, saki
B r o j e v i
treći (i treti)
G l a g o l i
1. u prezentu: brijem, cüjem, ćusnem, darüjem, délam, ginem, ku­
ham, lajarn, mislim, placem, rižem, sijam, šijem. Vidi tip: 2 a, b, c, d, 
3 a, b, 4.
2. u radnom pridjevu, ženski r. jeđn.: brila, evala, cüla, ććisnala, 
delala, guíala  ̂ kühala, lájala, mislila, rizóla, šila. To vrijedi samo za 
požunsku i podbrešku varijantu.
3. u trp n om pridjevu: delan, faćen, iz gažen, izmišljen, kühan, mu­
čen, obrisan, porinjen, rizan, zrušen. Vidi tip 2, 3 i 4.
Kako se upravo na području ozaljskoga govora kajkavska meta to­
ni ja u nekim primjerima znatnije gubi (podgrajska varijanta uopće 
nema metatonije u radnom pridjevu, a i u požunskoj varijanti je neki 
glagoli nemaju), to ima dosta kolebanja:
1. U komparaciji ~ sve više ustupa mjesto % naročito u podgraj- 
skoj i požunskoj varijanti (veći i veći).
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2. U imenicama oprava i oprava, opara i opara, trgovdc i trgovoc.
Na cijelom ozaljskom teritoriju nema metatonijskog akcenta u ovim 
primjerima:
1. imenice: mlinar, ribnik, svadba
2. pridjevi: ripui, sridnji, šenični, želizni, žitni
3. u muškom rodu radnog pridjeva: grizdl, dignal, posikdl, vidi 
tip 15.
4. u rednim brojevima: prm, drugi
5. u priloškim izrazima: fizi (v hiži), jutro (v jutro) večer (v večer)
Dugouzlazni naglasak
Dugouzlazni odgovara štokavskom po uzlaznoj intonaciji, ali se od 
njega razlikuje kvantitetom. Naime, ozaljski dugouzlazni akcent je nešto 
kraći od štokavskoga dugouzlaznoga. Kvantiteta mu može biti varija­
bilna, ali je ne uvjetuju ni fonološki ni morfološki razlozi, nego zavisi 
od govorne situacije, afekta i temperamenta onoga tko govori. Jedino 
se može reći da je u pravilu kraći na poluvokalu ( bšddnj, č&rna, dšska, 
zdlva) nego na vokalima (brada, otdc, ruka, peta, pila). Ima i primjera 
stilističke naravi. Dvosložne imenice ženskoga roda s kratkosilaznim na 
prvom slogu, mogu u vokativu imati naglasak koji potpuno odgovara 
štokavskome kratkouzlaznom. Takav akcent znači da dozivač nije u 
jačem afektu, ali želi svoj doziv osjećajno obojiti i naglasiti da će raz­
govor biti ozbiljan, dajući tako svojim riječima stanovitu težinu ili iza­
zivajući radoznalost sugovornika.
Primjeri:
Običan govor: Ljuba, dojdi domof/ Mara, kam ideš?
Opisana stilska situacija: Ljuba? znaš kej nove ga? Mara, kej ti ne 
znaš kam moraš iti?
Dugouzlazni može stajati na svakom slogu osim na jedinomu i na 
ultimi (ruka, seljdki, živiti, tečevega, Štefotovega).
Iz stilskih razloga može se kratko silazni zamijeniti dugouzlaznim 
u jednosložnim riječima. Takvom zamjenom gdjekad se izražava poja­
čana zainteresiranost za predmet razgovora, a gdjekad zadivljenost, ču­
đenje, poruga, sumnja i slično.
—  Bil sdm v Zagrebu.
—  Gdi?
U tom slučaju dugouzlazni na prilogu znači da pitatelj nije dobro 
čuo izjavu.
—  K$j, v Zagrebu si bil?
Ovdje k$j može značiti sumnju, ironiju ili iznenađenje. Što je oci 
toga izraženo, pokazuje govorna situacija ili rečenična intonacija. Odatle 
je jasno da dugouzlazni ističe afektivnost, ali ne određuje vrstu afek- 
tivnosti.
—  Ćeš bombona, čQs?
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To pitanje bez posljednjega ćffs bilo bi sasvim obično, neutralno 
pitanje. Ponovljeni prezent ćeš s normalnim akcentom nešto bi pojačao 
pitanje i eventualno naglasio nestrpljivost s kojom pitatelj čeka odgo­
vor. Ali kada je taj ponovljeni glagol s neuobičajenim akcentom, re­
čenica postaje afektivno jaka negacija i znači: Nećeš dobiti bombona! 
Izrečena je u svrhu izazivanja, đraženja. Gotovo da bi se mjesto onoga 
ponovljenoga ćqš mogla upotrijebiti pomalo bezobrazna, ali u ovakvim 
prilikama uobičajena fraza: Ćeš bombona? Brus bus dobil!
Evo još nekoliko primjera:
—  Nedi k cucku, bi te griznal.
—  Bi? K$ga je još griznal? (Smisao: Ne vjerujem ti.)
—  Bum i ja kopal?
—  N$k! Buš zijake prodavat po trsu? (Kako smiješ i pitati!)
Dugouzlazni naglasak može biti postanja kao i u novoštokavskim 
govorima (mliko, pitati, težaki), ali se pojavljuje i kao takozvani kano- 
vački akcent (otdc, voda).
Kanovaćki naglasak
Primjeri kanovačkog naglaska u ozaljskom govoru potvrđuju po­
stavke koje je o tom problemu iznio Mate Hraste.62 Pomicanje kratko- 
silaznog akcenta na kratki slog i u ozaljskom govoru rezultira dugo­
uzlaznim akcentom. Iako se to može vidjeti iz pregleda akeenatskih 
tipova u poglavlju o oblicima, iznosim ovdje pregled riječi s kanova ekiin 
akcentom u ozaljskom govoru:
Kanovački naglasak imaju:
i m e n i c e
a) tipa stol — stola (3)
b) tipa ( otdc — oca (7 a, 8)
c) tipa potok —  potoka, (9 a, b), t$le —  teleta (6)
d) tipa vurok — vuroka (7 b)
e) tipa ž$na —  žene (4 a, b)
f) tipa s$lo — sqla (5 a)
p r i d j e v i :
a) u sva tri roda: oćef, očeva, očevo, (vidi tip 8 a) pošten, po­
štena, pošteno, bozi, boza, bože (vidi tip 9 b)
b) u svim rodovima osim u 1. jedn. m. r.: dobor, dobra, dobro
c) u ženskom r. jedn.: gol, gola, golo, črlen, crl^na, črleno, težak, 
t$ška, teško
d) u muškom r. jedn.: bogat, bogata, bogato, velik, velika, veliko
62 Mate Hraste, O karlovačkom akcentu u H rvatskoj, »Filologija« I, Zagreb 
1957, str. 59— 76.
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z a m j e n i c e :
a) lične: úna, množ. úni, úne, una
b) posvojne i povratno-posvojna: moja, mó/e, 7716// itd. tvója, svo­
ja itd. njégof, njégva, njégvo, nj^gvi itd. (pored njego f, njégva)
c) pokazne zamjenice: ova, ove, óvi itd., ovákvi9 tákva, unákvo 
(pored ovakva, unakvo)
b r o j e v i
jqddn, jqdna, jqdno itd., dvóji, dvója9 dvóje itd., tróji, cetvqri, pe- 
t$ri itd.9
g l a g o l i
a) u prezentu (plqtem) imperativu (pl$ti), trpnom pridjevu (opl$- 
ten) i u muškom r. radnog pridjeva složenih glagola na prefiksu ( óplel). 
Vidi tip 16.
b) u prezentu (nqsem), imperativu (n$si) i trpnom pridjevu (do­
nesen), Vidi tip 15 i 26 (driti).
c) u prezentu (b$rem) i imperativu (bqri). Vidi tip 18.
d) u prezentu i trpnom pridjevu (pijem, ispijen). Tip 17.
e) u prezentu ( smijem se, jqsdm). Tip 8 i pom. gl. biti.
f) u imperativu (nosi), u m. r. sg. radnog pridjeva (nósil) i u su­
pinu (nosit). Vidi tip 11, 12 i 13.
g) u imperativu (mdkni) i m. r. sg. radnog pridjeva prostih (méknal) 
i složenih glagola na prefiksu (póji9 pójil). Vidi tip 11 b i 19.
h) u imperativu (m$lji) i u m. r. sg. radnih pridjeva s akc. na 
prefiksu (sémlil). Vidi tip 6.
i) u imperativu (vrzi, zápni). Vidi tip 5, 6, 9, 23, 24 i 26.
j) u 2. 1. jednine imperativa (kopaj —  kopajte). Tip 13.
k) u supinu (kupovat) i radnom pridjevu (kupovat). Vidi tip 14.
l) u m. r. sg. radnog pridjeva na prefiksu složenih glagola (sésil). 
Vidi tip 2 d, 3 b, 26.
m) u infinitivu i radnom pridjevu (prestati, préstal).
p r i l o z i
danos, drúgdi, káda, kádi, nóóds, pótle, provee, sej^no, sč^ra, táda, 
veceros
p r i j e d l o z i
U proklizi: Nédi ná to drvo! Kej mi daš zá to? Vú to se ne pústi. 
Ne penguli se pó ti slivi. Óp tim se ne da ziviti. Pri kim si bit?
Nema pomicanja kratkosilaznog akcenta s ultime na penultimu, pa 
prema tome ni kanovackoga akcenta:
a) u složenim imenicama tipa: mefkolüp —  mefkolüpa i u novijim 
posuđenicama: komunist —  komunista. Vidi tip 1 c.
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b) u pridjevima tipa: zelenkdst —  zelenkasta. Vidi tip 2 a.
c) u nekim složenim prilozima (posim, setak) i u dvosložnim ono- 
matopejskim uzvicima ( fučik, trljds).
To vrijedi za cijelo područje ozaljskoga govora, a u podbreškoj 
varijanti ne pomiče se kratkosilazni akcent s ultime na penultimu ako 
iza imenice s oksitonezom dolazi enklitika, i to uglavnom kad je posljed­
nji slog otvoren:
Boba si nabavi. Oca su mu otpeljali. Žena mu je doma. Visina je to. 
Kadi si? Dobro ti je. Kega huš zvdl? Drva. bi dopeljdli. Donesi ga.
Na zatvorenom slogu zadržava se taj akcent rijetko: Opal je . Mdk* 
ndl ii se bum. Sdgril se je.
Ta pojava u podbreškoj varijanti odumire. Mlađi svijet sve više 
napušta oksitonezu u toj poziciji, a i u starijih se rijetko čuje: naša je, 
črlend je, gola je.
Pored prastar, pr§mal, pr^slap, i u podgrajskoj i u požunskoj va­
rijanti govori se prastar, pr^mdl, pr^slap ako iza tih složenih pridjeva 
slijedi enklitika: Un je prastar. Presldr si ti zd me.
Na cijelom području čuje se u psovci: mrddl ga, jahal te, grehdl vas, 
deldl ju.
U podbreškoj varijanti nema pomicanja kratkosil. akc. s penultime 
na propenultimu u fleksiji:
a) u imenicama tipa vurok —  vurbka (prema požunsko-podgraj- 
skom: vurok —  var oka), vidi 7 b;
b) u pridjevima tipa očef —  očeva (prema pož. pođg. očef — 
očeva) i otuždn —  otužna (prema: otuždn —  otužna), vidi 8 a, b;
c) u 2. 1. množ. imperativa: berite, naredite, nesite, vrzite, zemite, 
zovite (mjesto h§rite, naredite, nosite itd.)
Na osnovi toga pregleda može se zaključiti:
1. Za kanovački akcent u ozaljskom govoru vrijedi postavka M. 
Hraste: »Prilikom prijelaza akcenta s kraja riječi na prethodni slog u 
govorima, u kojima danas imamo kanovački akcent, kratkosilazni se 
akcent (") u njima ne samo pomakao na prethodni slog nego se i 
produljio, što se svakako dogodilo pod utjecajem onih primjera, kada 
je ispred naglašenog sloga bila dužina uzlazne prirode . . .«63
2. Pomicanje kratkosil. akc., s ultime izvršeno je na cijelom ozalj­
skom području. Izuzeci su samo neke složenice i strane riječi te pri­
mjeri s enklitikom iza oksitoneze u podbreškoj varijanti. U sredini rije­
či kratkosilazni obično se ne pomiče ako je prethodni slog kratak. U 
podbr. var. ima izuzetaka u imperativu.
Dosta je česta metatonija >  bukva, rozgva, smokva, vrhnja, 
zćdva; naša, vaša (pored naša, vaša).
08 M. Hraste, n. d., str. 72.
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E n k 1 i z a
Osim poznatih zamjeničkih i glagolskih enklitika u ozaljskom go­
voru mogu biti atonične i fiksne riječi le i se o kojima govorim u 
»Sintaksi«.
—  Le gdi si bil?
—  Se znaš, kej me pitaš!
Tako i glagolske enklitike mogu stajati na početku rečenice:
—  Si ti to napravit? Ćeš jisti? Bi jdbuk?
Tu su glagolski oblici si, ćeš, bi nenaglašeni zato što je na riječi 
koja ih slijedi rečenični naglasak, a inače glagolske enklitike, čim se 
nađu na početku rečenice, dobivaju naglasak:
—  Si bil doma? Buš napravit čun? Ćeš iti z menum?
P r o k l i z a
Naglasak se redovito prenosi kada se jednosložni prijedlog nađe 
pred zamjenicom koja ima kratkosilazni akcent na prvom slogu:
g e n i t i v :  do tebe, do nas, is tebe, iz vas, pres tebe, zbbk tebe, 
zbok nas
a k u z a t i v  : ćez me, č§z nas, ćez njega, mqd nas, nad me, nad 
mene, nad nas, po me, po mene, po nas, pod nju, pod njega, pod vas, 
pred nje, pred njega, prqd nas, vu te, vu tebe, vu vas, vuz me, vuz mene, 
vuz nas, za nju, zd njega, za nas
l o k a t i v  : nd tebi, nd nji, d meni, 6 nji, po sebi, po nji, pri tebi, 
pri nji, vu njemu, vu nji
Na prijedloge spram i zlok naglasak se nikad ne pomiče. Tako 
ni u instrumentalu med njimi.
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Na nabrojene prijedloge naglasak prelazi i kad za njima slijedi 
jednosložna pokazna zamjenica:
ovaj: Dojdi si po vo. Ne da mi se iti po tim vrimenu.
taj: Do ide pre(d) to dite? Kej si napravit is ti kdl?
unaj: Pređi po ne ljude! Kdk si došdl do ti muzik?
Kolebljiva je intonacija na prijedlozima na, po, vu, za u Asg: po 
me i po me, za te i za te, nđ to i na to, vu se i vu se.
Prenesen je naglasak na prijedlog, odnosno prefiks ili negaciju još
i u ovim primjerima:
a) u prezentu: ne znam itđ., ne smim itd. (pored ne smirti), neću, 
nećeš, neće itd.
b) u glagolskim pridjevima: sdšil, ndgnal, pokosil; s'dšit, ndgnjen, 
prevzet. Vidi n pregledu glagolskih akcenatskih tipova.
c) u nekim prilozima i priloškim oznakama
—  dbdomi, dopol, dovraga
—  ispol, ispola, izdomi, iznova, iz£ sna
—  nabok (Zakej nabok ležiš?), na čilo (Kuhamu krumpir na čilo), 
na dnu, na glavu (Vodu se skače na glavu.), nagusto, nakla, nakoso, 
nakrivo, nakriž (Vn nakriž gledi.), na misdl, na noge (Skočit je vodu 
na noge.), nanovo, na peto —  na šesto (na brzinu, površno), naprik, na- 
rit (natraške), na ruke (ručno: Sdši mi to nd ruke.), na ruku (Vn mi 
ide na ruku.), na vodu (Samo blago ide nd vodu.)
—  Nad brigum (toponim)
—  obnoć
—  bdne —  dodne (povremeno, pokatkad), odomi
—  popol, poprik, po vodu (Vodarice idu po vodu.), po vragu, po 
švu (Lače su mi puknale po švu.)
—  pod niš (Se je prešlo pod niš — Sve je uništeno.), Pot sopotum 
(toponim)
—  pregusto (ali premalo, prejako itd.)
—  pri dnu
—  vu čilo (Si vidila lače i Idjbdk vu čilo?)
—  za niš (ni za šta)
Očito ti primjeri pokazuju ostatke starijeg prenošenja akcenta (nd 
misdl) i novije pomicanje kratkosilaznog akcenta s ultime (nd dnu).
O B L I C I
Današnji ozaljski govor morfološki se mnogo ne razlikuje od go­
vora koje su krajem prošlog i početkom ovog stoljeća istraživali i opisali 
Rudolf Strohal i Vatroslav Rožić. Štoviše, razlike koje nalazim vise su 
fonološke nego morfološke prirode (u Strohala je nastavak za instr.
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jeđn. i dat. množ. -om, a danas u Ozlju -um), a neke tvrdnje tih dija- 
lektologa i onako valja uzetsi s rezervom.64 Zajedničko je ozaljskom go­
voru i govorima koje su opisali Rožić i Strohal —  među ostalim —  ono 
što je karakteristično za kajkavski dijalekt uopće: nepostojanje aorista, 
imperfekta i glagolskoga priloga prošlog. U akcentu ima mnogo podu 
đarnosti i mnogo razlika, ali se ovdje ne mogu upuštati u tako opširno 
uspoređivanje, to više što Strohalova akcentuacija niti je potpuna niti 
pouzdana.
I M E N I C E
M u š k i r o d 
Padežni nastavci
a) u imenicama s jednakom osnovom (dom, kralj)
Padež N G D ■ A V L I
















-e -ti -i -i (-Srni)
Tako se mijenjaju imenice koje u Nsg završavaju na suglasnik.
64 Tako se, npr., prema Strohalu, u cijelom karlovačkom kotaru u njegovo vri­
jeme čulo -h u lokativnom nastavku za množinu (suncih, fantičkih, ženah, lipih, 
naših), a danas se takvo h ne čuje ni u Ozlju ni u mnogim drugim mjestima koja je 
Strohal naveo u svom radu. Nadalje, Strohal nalazi u govorima koje opisuje i nomi­
nalnu deklinaciju pridjeva, a danas joj u kosim padežima nema ni traga na cijelom 
tom području. Sklon sam vjerovati da je Strohal u svoj rad unio niz osobina respekti­
rajući više prošlost jezika nego trenutačno činjenično stanje. Teško je naime prihvatiti 
drukčiji zaključak: da su se te osobine netragom izgubile za ciglo pola stoljeća (na 
primjer zanaglasne dužine).
Sumnjiva je i Rožićeva konstatacija: »Futur I i II pozna prigorski dijalekat po 
oblicima, ali ih ne razlikuje značenjem. Ja ću d o j t i  i b u m  d e š a l  mogu imati 
jednako značenje.« Oblik »ja ću dojti«. u ovim govorima upotrebljava se samo kada 
je naglašena voljnost radnje (u smislu: ja ocu dojti) pa ga vjerojatno ni u Rožićevu 
kraju u ono doba nije bilo u običnom futurskom značenju. Periferni govori prigorskog 
narječja (Draganić, Krašić, Trg) nemaju futura I iako su bliže govorima koji ga imaju. 
Simptomatično je i to da se ni sam Rožić ne upušta u potanje raspravljanje tog 
problema. Već je S. Ivšić upozorio na nepouzdanost nekih Rožićevih podataka u 
Kajkavačkom dijalektu iznalazeći joj uzroke u autorovoj težnji da jezik »udari u siste­
matske kalupe« (Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis 48, 1936).
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b) u imenica s nejednakom osnovom (piso —  pisota; kume — ku­
me ta; p i s k u m - n NVsg pisot-, kumet- u svim ostalim padežima)
Padež N G D A V L I
Sg -o/-e -a -U -a -o/-e -ii -um
pi -i -of Humi -e -i -ii -i
Tako se mijenjaju imenice m. r. koje u Nsg završavaju na -o i -e:
a) prezimena: Bakdle, Bede, Bene, Ćule, Hajko, jivdčko, Muže, Pa­
re, Rade, Ž^ljko. Prezimena Hajko, Jivdčko i Ž^ljko imaju dubletnu pro­
mjenu: pored Gsg Hdjkota, Jivdčkota, Ž^ljkota čuje se i Hajka, Jivdčka, 
Ž§ljka. U novije doba to je i običnije.
b) nekoliko imena na -e (Jive, Mile, Tone) i vrlo brojna na -o: 
Branko, Drago, Jdnko, Juro, Karlo, Marko, Miko, Mirko, Miško, Pero, 
Roko, Sldfko, Slavo, Stevo, Štefo, Tomo, Vinko, Vlado, Zldtko (Imena 
s dva suglasnika pred nastavkom -o mogu imati jednaku osnovu: Zldtko 
— Zlatka),
c) imena domaćih životinja na -e i ■o : Bundo, Cdmpo, Goro, Lisko, 
Nero, Rićko, Roge, Šdrko, Truko, Žućko
d) hip oko ris tici na -o i -e: bicko, brico, kume9 pdjco, piso, sinko, 
strice, teče, vujče.
S nejednakom je osnovom i prezime: Sildđi —  Sildđija, Sildđiju itd.
Prezimena nastala od posvojnih pridjeva mijenjaju se dosljedno po 
pridjevskoj deklinaciji: Zrinski —  Zrinskega, Jivdnof —  Jivdnovega.
Hipokoristici kume, striče, vujče, teče zapravo su ostaci nekadašnjeg 
vokativa. Ta nominativizacija vokativ-a ima vrlo jednostavno psihološko 
opravdanje. Sve te riječi upotrebljavaju se u razgovoru s djecom. Dijete 
svom rođaku treba da se obraća vokativom striče, vujče, teče, a da 
bi to što bolje upamtilo, roditelji mu vokativni oblik često ponavljaju 
bez obzira na sintaktičku situaciju: Došdl ti bu striče. Korak dalje od 
toga je onda i promjena u ostalim padežima: R%ci stričetu da buš dobdr. 
Budući da stričeva i ujaka obično ima više, a strogo se pazi da se ne 
zanemari rođačka titula ni najdaljim rođacima (u Požunu, na primjer, 
nitko nikomu ne kaže suset, svi su kumi, teci, vujci, štrici, iako u većini
Od ostalih razlika između Rožićeva prigorskoga ekavskog i moga ozaljskoga 
ikavskog-ekavskog govora napominjem ove: Rožić za dativ mn. sr. r. navodi samo 
-am, dok je ozaljski govor koleba između -am i -um. Ni Rožić ni Strohal ne bilježe 
posebni oblik za supin. Rožicu infinitiv svršava samo na -ti ili -ći, Strohalu pak samo 
na -t ili -ć. Obojici je krajnji samoglasnik u nastavku za 1. mn. prez. -o, a u Ozlju 
samo -u.
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slučajeva ne znaju u kojem koljenu), imenice se upotrebljavaju i u mno­
žini: Jutri budu došli tvoji strlčeti. Ni tvoji vujčetof doma. Naročito se 
često čuje u množini riječ kume, koja u dječjem rječniku osim svog 
osnovnog značenja ima još jedno: kume je svaki strani, nepoznati čovjek 
koji nije rođak: Ćeš itî s timi kumeti? Među djecom sam čuo i ove re­
čenice: Moj brate je najjači. Budeš ti dbbil od moga hrateta!
Ođ ostalih imenica vokativni oblik čuvaju još samo bok (boga) i 
vrâk (vraga), i to uglavnom u đeprekativnim frazama: Bože, pomozi. 
Inače je vokativ izjednačen s nominativom. U nekih imenica vokativ se 
od nominativa može razlikovati akcentom: Roge, kam ideš! (Umjesto: 
Roge . . .).
Neke imenice u Gpl mogu biti i bez nastavka: (čuda)dan, konj, 
kôndc, lônoc, novac, pišenac.
Ostal je près konj i prez novac. Pêt dân som iskat klupko kôndc.
Nastavak -i u Gpl imaju ljudi (Bilo je čuda ljudi) i sve imenice koje 
znače kakvu mjeru: cent, dan, dinar, dolar, dukat, fat, forint, filnt, ka­
ni ât, klàftdr, krâjcer, kubik, läkot, Utor, mëtor, pâloc, par, ret, vogan. 
Posudi mi pet centi, dinari, fûnti, metri, vogâni itd. Mogu se čuti i na­
stavci -of, -ef: NatUkol som pet kubikof šudra. Oprašil sdm pet redof 
trsa.
Od Ijûdi dativ je Ijudem.
Lpl i lp! u većine su imenica izjednačeni. Razlikovnu vrijednost u 
nizu imenica može imati naglasak ali i to se sve više izjednačuje. Ime­
nica Ijûdi ima nastavak -mi u lpl (z ljudmî), a taj nastavak kao dubletni 
mogu imati i mnoge jednosložne imenice: brät (brati i bratmi), črf 
(crvi i črvml), grop (grobl i grobml), konj (konji i konjmi), krof (krovi 
i krovnu), nos (nozi i nožmi), panj (panji i panjml), rok ( rogi i rogml), 
srp (srpi i srpmî), stôk (stôgi i stogmî), vos (vozi i vozml), vrh (vrhi 
i vrhmî), zUp (zubi i zubmi).
Imenica čovik pored supletiva IjUdi može imati i množinu čoviki, 
ali samo u značenju muškarci, muževi.
Imenica brät ima množinu brati, ali i zbirnu imenicu braća.
Osim u imenica Turčin i Srbin nema sufiksa -in u imenima naroda: 
Ärap, Bügar, Clgan, kao ni u etnicima Kärlofcan, Özdljcan, Pograjčan, 
Zägrepcan.
Pregled akcenatskih tipova imenica m. roda
I. Imenice s kratko silaznim akcentom u Nsg 
Tip 1 —  bez me ta to nije (postojani ") 
a) srp —  srpa —  Gpl srpof
brk, cer, črf —  crva, dlen, fes, frent, harc, juk —  juga, krt, lak, 
Ijuft, mrt —  mrda, prst, prt, p'&s, rok, srp, škric, šust, šbc, trn, vrt, zbrt
Domaće riječi, osobito među starijima, mogu se čuti i s dugosilaz­
nim naglaskom na nastavcima za G, L, I pl.: srpof, srpi. Ovamo se mogu
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ubrojiti i imenice gost i zet, u kojima je dugosilazni naglasak u G, L, 
I pl. češći nego kratkosilazni. Pored gbstof, gosti, zetof, zeti čuje se 
gostdf, gosti, zetof, ze£i (i vrlo rijetko: zetof, zeti),
b) s'dn — sna65 —  Gpl sdnof
Osim u Nsg naglasak je u ostalim padežima na nastavku. U G, L, 
I sg. mogao bi biti dugosilazni ( sdnof, sdni, sdnmi), ali nisam siguran 
jer se ta riječ upravo u tim padežima gotovo i ne upotrebljava, a čuo 
sam: Bojim se grdi s&nof. Frekventnija je imenica ž. r. sćtnja.
U imenici š'žf u pl. prevladala je novija varijanta: sdf : lavi, sa- 
vof itd.
c) mefkolup —  mefkolup a —  Gpl mefkolupof
Ovamo pripadaju domaće složenice i novije tuđice: blatotep, dre- 
kojit —  dreko jida, fasist, globožer, golorit, grdoglet —  grdo gleda, ka- 
rabit, komunist, koromač, Malorit, maslokus, mašinist, muzikant, pote- 
puh, požderuh, prevarant, samonik, samotok, student, traktorist, žabu- 
šant, zafrkdnt
U G, L, I pl. složenice mogu imati i dugosilazni naglasak: mefko­
lupof, mefkolupi.
Nadimak Malorit u Nsg može biti i s kanovačkim akcentom: Malorit.
d) češdlj —  češlja —  Gpl češljef (pretposlj. slog, nepost. 9) česdn, 
čeddn, hakdlj, kašdlj, kifdlj9 lakdt, landc, meštdr, misdc, mojzdk —  mbjzga, 
nofdt, pakdlj, plavon, prdvdn, svekdr, sviddr9 šmrkdlj, škrnecdlj, štem- 
pdlj, turdn, vetdr, vitdl, vugdl, vuzdl.
U podbreškoj varijanti, a i drugdje u starijih ljudi, čuje se akcent 
na naglasku u G, L, I pl.: čednof, čedni. Lsg imenica čavol, čeddn, 
gandk i landc može imati dugosilazni naglasak: na čavlu i na čavlu, 
f čednu, na gdnku, na lancu.
e) diver —  divera —  Gpl. diverof (pretposlj. slog, bez nepost. o)
anđel, bačvar, barjak, blagajnik, (i blagajnik), bubrik, ceker, Cigan,
cukor9 farof, fruštik, gavan, govor, greben, jiver, kamen, kapetan, ko­
kot, koren, kunddk, lokot, lončić, lukdc, oblak, obruč, pepel, prodaj, 
profesor (i profesor), prsten, prstdc, sapun, sršen, Šikić, Štefić, tekut, 
v'ršaj, vučitelj, vuglen, župnik.
Ovamo idu i mnoge imenice s nejednakom osnovom: Bede, Bene, 
Branko, Bundo, Campo, Garo, Jive, kume, Muže, Pave, striče, vujče.
f) dokončdk —  dokončka (3. slog od kraja, nepostojani 9)
cendravdc, ćubavdc, ćukljavdc, delavdc, faflavdc, grintavdc, Kori-
lovdc (toponim), ma garde, nepočesande, bžuljdk, pastordk, pišenci, po­
pis and c, posrande, Rakovdc (toponim), šmrkavde, trgovde, žvalavdc.
imenica pišenci u podbreškoj i požunskoj varijanti u G, L, I pl. 
ima akceuatsku dubletu (u G i morfološku); G pišencef, pišencef i piše» 
ndc; L, I pišenci i pišenci.
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g) zalogaj —  zalogaja (3. slog od kraja, bez nepostoj. 9)
Brajković, eroplan, Frdtrofčan, hfšenik, izgovor, hobdljpank, jor-
govan, k'ažiput, kolodvor, kolomas, kršenik, Ustopat, bpasaj, dzdljčan, 
poručnik, prijatelj, rasporet, recipis, roditelj, rukopis.
h) ispasindc —  ispašinca (4. slog od kraja, nepostojani 9) 
centimetdr, kilometdr, Kbkotovdc (toponim), pretrgovdc, .Vdluko-
vac (toponim).
Govori se i centimetdr, kilometdr.
i) neprijatelj —  neprijatelja (4. slog od kraja, bez nepost. 9) 
natporučnik, pbtporucnik, potpukovnik.
Imena pod točkama e i g mogu imati kratkouzlazni naglasak u vo- 
kativu jednine:
Franjić9 da me čuješ? Brajković, Meš domdf?
U oba vokativa kratkouzlaznim se naglaskom ističe intimnost, 
simpatija.
Tip 2 —  s metatonijom u GLIpl
a) 6rat —  Gpl brdtof, L, I pl brati
bak, car, det —  deda, gat —  gada, kramp, lajt9 lip —  fifea, mak, 
mis, znras — mraza, nuk, pant9 pluk — pluga, puh, rak, rat, ris, sir, 
svat, slbk —  sloga, štrik, Vlah, zrok.
Imenice ferdi, de£, lajt, lip, slok i zrok mogu imati akc. i na nastav­
ku u G, L, I pl.: bratdf, dedof, lajtof, libof, slogdf, zrokdf, brati, dedi9 
laj ti itd.
b) /sup, Lsg kupu, Gpl kupof, L, I pl /čupi
cdjt, cuk —  cuga, čas, dim, dlan, glas —  gldža, grah, grunt, kraj, 
kruh, luk, plac, prak —  praga, žmah
Među mlađima sve se više gubi metatonija u Lsg pa se te imenice 
sasvim izjednačuju s onima iz točke a.
Tip 3 — s " samo u Nsg 
sto/, Gsg sio/a —  Gpl stoldf, L, I pl. sžoZZ 
U svim ostalim padežima je dugouzl.: stolu, stolum, stoli. 
hop —  boba, bor, b'dt, čep, ček, drek, glot, grm, grof, grom,, grop — 
groba, grost —  grozda, groš, Klek, klop, kroj —  krova, krst (baptišma), 
plač, pop, post, pot — poda, slon, snop, som, stvor, špeh, štof, top, trop, 
vrh, zep.
Imenice bc>t i grm mjesto " na nastavku mogu imati * na osnovnom 
slogu: bdtof, grmof. Tako govore mlađi ljudi, osobito na području pod- 
grajske varijante.
Imenice vol i konj razlikuju se od ostalih ovoga tipa samo time što 
u L i I pl. imaju ~ na osnovnom slogu: voli, konji.
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Tip 4 — s postojanim
a) küm  —  Gpl k ü m of, L, I pl. kum i
bal, bik, brih —  briga, ein, cvit, čun, ćuk, dän, dar, dif — diva, 
drds —  dröza, düh, dük —  düga, jat, glät —  glada, gnjiis, grdi —  gra­
da, güs —  guza, ham, jat —  jada, kal, kat, klas, klin, kljün, kos, krük 
— kruga, kük, laf —  läva, las, list, ljulj, mäh, mih, mul, muŠ —  muža, 
panj, par, pas, pir, plast, plin, sin, släk, smük, snik —  sniga, sram, stan, 
strah, siit —  süda, svdk, svit, šal, sos, täst, tat, väl, vir, vläk, vrdk —  
vraga, zit — zida, znak, zrak, žar, žir.
Gotovo sve te imenice mogu se čuti i s " na nastavku za Gpl: bri- 
gof, gradof, kumof, mužef itđ.
imenice brik i grät mogu u Lsg mjesto ~ imati v brigu, v gradu.
U gen. množ. imenica dan može imati ove akcente: pet dan, pet 
danoj, pet danoj, pet dani, pet dani.
b) lišnik —  lišnika
Büdinj (toponim) Cuzlij —  Cüzliva (toponim), fuzetlin, gavran, 
grihodelnik, grišnik, jamić, Jänic, kolovrat, križde, kühar, likof, mrtvo- 
zörnik, okoruš, oškoruš, poštar, pürgar, rdbar, ribezlin, slikar, šnajder, 
štrikar, vdnjkuš, žohar.
Ovamo idu i imenice s nejednakom osnovom: Marko —  Märkota, 
Töne -— Töneta.
U vokativu može se čuti: Marko i Tone (pored običnijeg Marko, 
Tone).
c) bübdnj —  bubnja
beloglavdc, b ok e tićd k , črnoglavde, dom oroddc, gleždnj, gühde, jä- 
njde, krušdc, lipdnj, neoprändc, oböjdk, ocvirdk, ograbok, ogrizdk, okra- 
jdk, olüpdk, opanjdk, otribdk, palac, pedanj, p ijdnac,P obrižac, po trošak, 
rüjan, rupčičak, skölak, svibanj, škripac, travanj, trpütac, vrisak, vüjac, 
zdjacu
d) vUprošnik —  vuprošnika
düdenik, Mat äko vic, napršnik, narednik, närogljaj, naručaj, nazor- 
nik, Pavldkovič, pretsednik, Tamnjanović, zagovor
e) mlädenac —  mlädenca
jašinak, Fratrovdc, kumpišenac, Lovrenac (m. ime), Marovac (to­
ponim), nujdenac, napridak, pristrešak, rizanac, špdravac, Vivodinac, 
Zadobardc, zdslužak
II. Imenice s dugosilaznim akcentom u Nsg
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Tip 5 — s ~ u Nsg i GLpl u ostalima 
plot —  Gsg plota, Gpl plotof, L, I pl. ploti
bok —  boga, bok, brot —  broda, drop —  droba, gndj, got — goda, 
hot —  hoda, Zan, Idj, loj —  lova, met —  meda, most, nos, plot —  ploda, 
rof —  rova, rofc —  roga, rot —  roda, stok —  stoga, vos —  voza, zvan.
Imenice gnoj, got, lan, plot mogu imati na nastavku Lsg na 
gnoju, na plotü, o godü, v lanü, a stok na osnovi: na stdgu. Imenica 
stok obično ima taj akcent i na osnovi G, L, I pl.: pet stógof, na stdgi, 
met stdgi. To je mlađa pojava. Međutim, najmlađi, naročito u pođgrajskoj 
varijanti, sve češće mjesto ~ govore " u svim padežima osim u Nsg, i to 
u svim imenicama ovoga tipa: izmet plotof, na ploti, met ploti.
Tip 6 —  s " u  Nsg i GLIpl, u ostalima '
a) püt —  púla, Gpl putóf, Lipi puti
brest, čaj, dil, dom, drim, dvor. đak, gaj, gri(h), jes — ježa, kec, 
kip, kljüc, kralj, kris —  križa, küt, kvar, nos —  noža, panj, pot, pris, 
püs —  puža, rast, rep, smi(h), smdk, stric, stüp, šap, trčim.
Riječ pot (znoj) čuje se i s u kosim padežima: pot, pota, potu 
itd., kao tip 5 (plot). Riječ kralj u GLIpl može imati ~ na osnovnom 
slogu: ot krdljef, o Tri kralji, met kralji.
b) seljak —  seljáka, Gpl seljakof, Lipi seljaki
U GLIpl naglasak nije na nastavku.
avijon, Balón, Bakin9 bedak, bertas, bogataš, cekin, čelinjdk, četr- 
tak, dućan, duhan, dvanajstak, fakin, glavar, golubinjdk, gospodar, Grgič, 
Hrvat, junak, kapelan, kocijas, kolač, kopač, kosir, kotac, kovač, križar, 
levak, lugar, mator, mesar, mučenik, nosač, oglavnik, oltar, ordč, orgu- 
las, ormar, osmdk, pajdaš, paket, pandür, pastir, pisar, pistón, pobož­
ujak, pokvarenjak, puran, račun, redar, rudar, siromdk, Sopo čak, sve­
ćenik, šardf, šurjak, tanjir, teretnjdk, težak, vojnik, vrbljdk, vrganj, 
vrstdk, zanat, zidar, zubar, zvonar.
Ovamo mogu ići i imenice svidók —  svidóka, talas —  taldisa, ali je 
za cijelo ozaljsko područje ipak tipičnije: svidok —  svidóka, talas — 
talása.
III. Imenice s dugouzlaznim akcentom u Nsg
Tip 7 —  s " u  GLIpl a u ostalima
a) otdc — oca, Gpl ocef, Lipi oci, cucinkof, cucinki
biljdc, bogdc, cucinok, čqpdc, četrtdk, dildc, dovde, grdbdr, habdt, 
hrbdt, imitdk, jardk, jdrdm, junde, kabdl, kamendk, klepetdc klćpdc, 
klopotdc, kolac, komadićak, konac, kotal, kupac, lovac, mačak, matovi- 
Ijac, Merikdndc, miliedjde, mlinci, oganj, osal, 6 zalj, pdkal, parićak,
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pisdk, plošak, početak, posal, prdsac, rdždnj, rem^nak, repac, rubac, 
samac, slavićak, stolac, stupac, sudac, svitak, škdnjac, štagalj, tetac, tru- 
pac, venac, vozićak, vozač, vrabac, vrtićak, vrućak, Vuzam, zdenac, 
zvonac, žabac, žutanjak.
Imenica novac akcentuira se u jednini kao oiac, a u množini ide n 
tip bubanj: ndfci. Gpl može biti nofcef i novac. Bez nastavka je češći.
Neka vlastita imena ovog tipa mogu imati u vokativu trostruku 
akcentuaciiju: Kuzdm, Kiizdm, Kuzdm.
b) lopof — Gsg lopova, Gpl lopovof, L, I, pl. lopovi
Ovaj se podtip razlikuje od prethodnog samo u pođbreškoj vari­
janti, gdje se " ne pomiče u kosim padežima, pa ove imenice u pod­
breškoj varijanti pripadaju tipu potok —  potoka.
bicko — bickota (i bicka), Ćule —  Culeta, Drago —  Drdgota (i 
Drago), drimeš —  drimeža, glembo, izbor, izvor, kaleš —  kaleža, krpeš 
—  krpeža, kukolj, laveš —  laveža, Lovrić (pored Lovrić), lupeš —  Zii- 
peža, Mile, ndbor, način, nddif —  nadiva, namet, napoj, narot —  naroda, 
ndsat —  nasada, natpis, navuk, nazif —  naziva, okof — okova, otkup, 
olrof —  otrova, ozof —  ozova, paleš —  paleža, pokrof — pokrova, po- 
res —  poreza, potop —  potopa, potpis, predel, prepis, prisat —  prisada, 
razbor, razdel, razdor, razlok —  razloga, razum, Roge, rogos —  rogoza, 
Silađi —  Sildđija, sprevot —  sprevoda, suset — suseda, vurok, zdfrih — 
zdfriga, Zagrep — Zagreba, zdhot —  zahoda, zakon, zapor, zastor.
Vsg nekih vlastitih imena može biti: Drago, Drago i Drago.
Tip 8 : —  Pomični dugouzlazni i ~ u GLIpl
svidok — Gsg svidoka, Gpl svidokof, L, I pl svidoki
B$rek —  Berqga, brkles —  brklgza, Brlok —  Brloga, c^tver, dqc- 
kac, dobarc —  dobarca, grobak —  grobaka, grozdak —  grozdaka, H$r- 
cek -— Hercega, j§sen, kqrep, konak, kostanj, Kupres —  Kupr§za, mo- 
zol, mrtvac — mrtvaca, pleter, snopak, sniibok, talas, tdrac, zdćnčac.
U Vsg nekih prezimena može biti trostruko: Hercek, Hercek i 
Hercek.
U Gpl čuje se i: svidokdf, grobakoj, grozdakof, Hercegof, jesendf, 
kerepof, kostanjef, snopakof, zdenčacef. Prema mrtvac Gpl je mrtvacef.
Imenice s poluglasom u sufiksu ( -dc, -ak) imaju dugosil. akc. na 
nastavku u G, L, I pL: grobakdv, med grobaki, a u novije vrijeme se 
čuje i kratkosilazni na korijenskom slogu: grobakov, med grobaki. Ako 
ostaje na slogu pred nastavkom, onda se a zamjenjuje vokalom a: 
mrtvdcev.
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Tip 9 — s ' samo u NAVsg, s~ u Lsg, GLIpl i * u ostalim padežima
a) potok —  potoka, Gpl potokof, Lipi potoki
Božić, jdćmen, j§zik, Jivanj, Juraj, lajtić, Miholj, obet —  obeda, 
ćblok — obloga, obras —  obraza, obrof —  obrdva, ori(h) — orlha, 
otok, P^trof — Petrova, Št^fanj.
U mlađih je sve manje metatoničnih naglasaka pa navedene imeni­
ce prelaze među primjere
b) bez me ta to nije: gospon —  gospona, Lsg gosponu, Gpl gospdnof, 
Lipi gosponi.
Bakdle — Bakaleta, ćovik, jabučić, javor, j§len, Kovačić, Lisan5 Lu- 
kunić, Majcunić, Martin, m§dvit, Mesdrić, Migan, Mihalić, Opdlić (to­
ponim), oplin, Pqran, pqlin, Pilat9 Pisan, Pldsaj, poplon, rtpnen, Riđan, 
ruškvić, Svilan, Sporedan, Šaran, Šilobot, tdmnjan, Tržan, Turčin, Vi- 
dran, Vučić9 Župan.
Vsg nekih vlastitih imena može imati i druge akcente: Poljan, Pd- 
Ijan i Poljan (ime volu).
Ž e n s k i  r o d
Padežni nastavci imenica na -a
Padež 1 2 3 4 5 6 7
Sg -a -e -i1 -u -a -I -um'
pi -e -0 -arn -e -e -a -am i
U pravilu vokativ je i u ž. r. jednak nominativu. Ipak, ovdje se 
sačuvalo više vokativnih oblika: ćerko, kumko, majko, nefko (nevjestice) 
strinko, tetko, vujnko. Ti vokativi su afektivno jači kao i vokativi s na­
stavkom -e (Mare, Zore, Drage), koji može imati i navezak -/ (Mdrej, 
Zor ej, Drdgej). Navezak mogu imati samo dvosložne imenice.
lsg ¡ima nastavak -um, a samo od starijih ljudi u pođbreškoj vari­
janti, i vrlo rijetko u požunskoj, čuje se nastavak -u: Poj s kravu na 
pašu. Ak ti ni z volju, ne moraš zeti.
U množ. su se sačuvali stari nastavci u G, D, L, I pl. Genitiv na­
kon otpadan ja poluglaisa nije dobio nastavka pa se naglašeni slog uvijek 
produžuje. Pod dugosil. akc. poluglas se zamjenjuje vokalom a: čuda 
stas, sndh, ddsdk. Imenice kao guska, puška, ruska, tdčka, mačka9 planj- 
ka imaju u genitivu množine nepostojani poluvokal: gusdk, pušdk, rušdk, 
tdč'bk, mdč'bk, pldnj^k. U dativu i instrumentalu stari nastavci su po­
stojani, a u lokativu se ne izgovara krajnje -h.
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Pregled akcenatskih tipova imenica ž. r. na -a
I. Imenice s kratko silaznim akcentom u Nsg
Tip 1 —  bez metatonije (postojani *)
a) trta —  trte, Isg —  tftum, Gpl trt
črknja, crta (rec. crta), grba, hfga, /irpa, krnja, krpa, mfha, mrva, 
mrsa9 prnja, pžćka, strka, skrha, škrga, trba, trka, zvrka.
b) grlica —  grlice
brbrafka, brkonja, brnjica, crknjica, crnkinja, crtica, grbica, Jirgo- 
nja, hrpica, hržica, istina, krpica, mrcina, obrva, orgulje, btočnja, prnjaf- 
ka, prnjica, švrljonja, trlica, Trškinja, trtica.
c) pbckotina — p&ćkotine
bisernica, cvilidrita, Hrjefčanka, janjetina, jarmenica, jeverica, Kar­
lo fčanka, lakovnica, melinica, misečina obrubica, okolica, Ozoljčanka, 
parilnica, poledica, povrtnica, pretržica, slivovica, svinjetina, timenica, 
tropovica, vucitelica, Zagrepčanka, zuberine, Žumberčanka.
d) prijatelica —  prijatelice
e) neprijatelica —  neprijatelice
Tip 2 —  s metatonijom u Isg i Gpl
a) riba —  Isg ribum, Gpl rip
berlasica, bravina, breza, buha, buka, buša, cima, cura, ćaća, čela, 
dlaka, Doca, droftina, figa, flaša, glavica, glavina, gtiva, gomila, gospo- 
darica, graba, gruda, guba, gusara, jama, jilovača, kabanica, kapa, kaša, 
kefa, kesa, kila, kiša, klada, klica, kokotina, kokošetina, komadina, ko- 
pačica, kopriva, košića, krava, krika, krpuša, kruna, kuga, kuja, Kupa, 
lače, ladetina, Upa, lisica, lopata, lupina, Mara, mekine, metlica, mira, 
mlaka, mrena, muha, muka, mula, novine, njiva, octika, osina, ozimica, 
palaca, paprika, para, pastirica, pekarica, perusina, pina, pisarica, pliva, 
ploča, poboznjača, pogača, pokvarenjača, polica, polovica, praće, pra- 
sica, praFina, pravica, pura, puretina, pušara, ramnica, rana, repulja, 
ripa, roba, ruča, ručica, sapa, senica, sijača, sikira, sila, sirkovina, slama, 
slika, sUna, slipica, sUva, slova, snašica, soUka, sprava, stožina, strina, 
struja, stupa, svetica, šaka, šenica, šikara, sinja, šlapa, šprica, štala, šuka, 
tamnica, tatica, telica9 tica, travica, trnula, tropine, tuča, tuka, vata, 
vera, vijača, vrana, vuga, vura, zeba, zera, zornica, žaba, žica, žila, žiro- 
vina, žUca.
U V&g vlastita imena mogu imati i Vidi Naglasak.
b) kocka, kocke, Isg kockum, Gpl kocdk
bačka, briskva (brisdk), čizma, ćuska, jasle, kičma, ljuska, packa, 
pljuska, pucka, puška, rašlje, sička, taška, točka.
Imenica jasle može imati u Gpl akcenatske dublete: jdsdl i jasal.
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c) jagoda — Isg jdgodum, Gpl jdgot
bugdrija, cestica, curica, čutura, danguba, galica, gitara, grabića, 
granica, gümija, jabuka, jamica, Jugoslavija, kdblica, kancelarija, kraljica, 
Idluha, lasica, lipica, lučica, milosa, mišica, motika, mušica, nučica, nji­
vica, palica, pestinja, postelja, potpala, preslica, punica, purica, rdlica, 
ranica, rdšljice, ripica, sličica, sušica, šačica, šalica, štdlica, tambura, tes­
lica, tratina, üpalja, vilica, vüdica, vürica, zdžara, zímica, žabica, žličica. 
lica, tratina, üpalja, vilica, vüdica, vürica, zdžara, zimica, žabica, žličica
d) bekovica —  Gsg bekovice, Isg békovicum, Gpl bekovic
dobrlkovina (pored dobrih ovina) ? gazdarica? gibanica, jagodica, ja­
bučica, jalovica, hüharica, küpicica, maternica, mdtičica, narukvica, po- 
stelica, slivičica, šaličica, šnjitičica, trušlikovina (pored trušlikovina) , za- 
noftica, zeričica.
Mlađi te imenice često izgovaraju bez metatonije pa se taj tip po­
malo izjednačuje s tipom: pdčkotina.
II. Imenice s dugosilaznim akcentom u Nsg
Tip 3 —  s postojanim
a) kora — fcore — Gpl kor, Ipl korami
beba, berba, berda, bomba, borba, brajda, bünda, čistoća, čorba, 
gajba, golubica (pored golubica), gostijona, kanta, karta, korpa, krasta, 
limuzina, marka, marva, pištdla, pokora, posüda, pravda, priča, pumpa, 
radij dna, rampa, rakija, roža, seljakinja, sezona, suša, šdjba, šekrestija, 
škola, šoja, šterka, šiinka, težakinja, torba, trubénta, zajčica, zifka, žeja, 
žerdfka.
b) procanja —  procanje, Gpl. procanj
bebica, borovica, božićnica, b'bzgovina, cirkvica, gospojšina, griho- 
delnica, Jdnica, javor ovina, Judećka (toponim), klinčarnica, pregriha, 
prodikdlnica, putnica, rožica, škrdbica, vrbovina, vüsnica, zabava, za­
druga, zavada, žitnica, žutihdvina.
c) lastavica — lastavice, Gpl Idstavic
cipanica, güsenica, jürjefsica, klinčanica, kraljevina, pddavica, pi­
sanica, pürgarica, rüharica, šlogarica, vdnjkušnica, Vivodinka, Zadobdrka.
U tip 3 može se uvrstiti i gospa —  gospe, iako je u Gpl naglasak 
na osnovnom slogu: gosp. U novije vrijeme ta imenica sve se češće izgo­
vara s ": gospa — gospe; tip 1 a —  trta.
III. Imenice s dugouzlaznim akcentom u Nsg 
Tip 4 —  s nepomaknutim nastavačnim
a) žqna — žene, Isg ženum, MAVpl žene, Gpl žen, Lpl ž^na, Ipl 
žendimi
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baraba, belína, brázda, brigáda, bukovina, crnina, daljina, dika, 
brota, drobnína, drvenina, glista, grabrovina, grána, grdóba, jóda, ka* 
náda, káva, kláka, krasóta, kúma, kúna, linóba, lipóta, lobóda, marme- 
láda, mašina, mefkóta, milina, mina, mučnina, nizina oteklína, pamuč- 
nina, paráda, planina, posteljina, ramnina, résa, roda, rúda, saláta, si­
rota, slabina, sloboda, slúga, smóla, soda, sóva, sramota, strahota, sirila, 
sušina, sviba, svića, svila, šala, širina, šuplina, t§ta, tišina, toplina, to­
póla, tuga, vila, vrućina, zúna.
Imenice góra, jóda i soda imaju u Asg " kad je pred njima prijed­
log v: v goru, v sodu, a imenica zora, i kad je prijedlog pred: pred zoru.
b) búkva —  bukve, Isg bukvüm, NAVpl bukve, Gpl bukdf, Lpl 
búkva (i bukva), lpl bukvdmi (i bukvdmi).
U Gpl akc. je na nepostojanom a: liskdf, sestdr. 
bózgva, jásva, lískva, mizgva, mórva, sastra, plútva
c) vrba, vrbé, Isg vrbüm, NAVpl vrbe, Gpl vip, Lpl vrba, (i vrba), 
lpl vrbami (i vrbami)
Ovaj se podtip razlikuje od prethodnog samo u Gpl, gdje je " na 
osnovnom slogu (&r): jetrf, srn, svekrf. 
jetfva, krma, ostfva, srna, svekrva
Tip 5 —  s " i u Asg, NAVpl na osnovnom slogu 
rúka, ruke, ruki, ruku, rúka, rúki, ruküm
ruke, rük, rúkam, rüke, rüke, rúka (ruka), rukdmi (rukdmi) 
bráda, ciña, čela, ddša, gláva, greda, júha, peta, srida, sténa, svi­
nja, zima.
Tip 6 —  s nepomaknutim nas ta vučnim ", s u DAsg, NAVpl
a) kósa, kose, kosi, kósu, kósa, kósi, kosüm
kose, kós, kósam, kose, kose, kósa (kosa), kosdmi (kosdmi) 
kmíca, kóza, m$ja, stáza, snaha
Imenica dica Sima i u lok. akc. dativa: Ostala je doma pri dići. 
Ovamo je vjerojatno pripadala i imenica gospoda —  gospode, ali 
se s takvim akcentom čuje samo u najstarijih ljudi. Danas je kratkosi- 
lazni iz dativa i akuzativa prešao u sve padeže osim u gen. i instr.: 
gospoda, gospode, gospodi, gospodu, gospoda, gospodi, gospodüm.
b) m(tla —  metle, Dsg metli, Gpl metal
Od prethodnog se razlikuje po nepostojanom a u Gpl: ddsdk, 
glamdnj, rozgdf.
déska, glámnja, igla, jaiva, mágla, Iqtva, rózgva, smókva, zálva. 
Tu treba dodati i imenice gúzva, košnja, prošnja, vožnja iako se 
ne upotrebljavaju u množini.
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c) loza — loze, Dsg lozi, Asg lozu, Gpl los
Razlikuje se od podtipa a (kosa) samo po Dsg, gdje je \ a ne \
dilba, moljba, mržnja, noga, rosa, t>oda, vojska, vrhnja
U Asg nekih imenica ovog akcenatskog skupa provodi se me t ato­
mi ja ako je ispred njih prijedlog.
Sic em lozu. Idem v lozu.
Nogu je prelomil. Ranil se je v nogu.
Vodu donesi. Skoci vodu.
Vojsku je otslužil. Otaja vojsku.
Zemlju je kupil. Ne gle v zemlju.
Imenica voda ima takav akcent i u Dsg. ali samo u uzviku kada 
se stoka napaja: /£ vodi!
U Vsg imenica ovog i prethodnih dvaju tipova (4, 5) vrlo je čest 
kratikoisilazni: Žena, kam ideš? Dica, tiho budite!
Padežni nastavci imenica na suglasnik
Padež i 2 3 4 5 6 7
Sg -0 -i -i -0 -0 -i -jum (-um)
pi -i -i -im -i -i -i -mi (-i)
I tu je vokativ jednak nominativu i tek u nekim slučajevima, uglav­
nom afektivnima, može doći nastavak 4: 0  žalosti moja velika!
Padežni morfem 4 u novije vrijeme prevladava i u Isg ( Otäj s tuni 
stvari kam ćeš!), ali je nastavak -jum (-um) još veoma živ: pret pecüm, 
z masüm, s kokošum, z l j Ubavi jum.
Među starijima naročito u podhreškoj varijanti, čuje se i nastavak 
-u: Pošprical se z mašu. Sidi za pecü.
U Dpi je nastavak -im (Dej mira tim stvorim), u Lpl 4 (Ne sipi i 
prašine po ti stvari), a u lpl -i (Döjdi šimi svojimi stvari) i -mi (Dojdi 
šimi svojimi stvarmi). Neke riječi mogu imati oba padežna nastavka i 
pri tom mijenja se samo mjesto akcenta (z laži —  z lažmi, z rici —  z 
rićmi, z läsi —  z lasmi, z lad —  zlatmi, s civi —  s civmi).
Neke imenice u D, L, I pl. imaju padežne nastavke iz -a osnova: 
-am. (Dej kokoš am zobati. Dej tim sanam mir!), -a (I pure su pri ko­
koš a. Ali: Sidi ju na sani.), -ami (ödi s kok osami spät. Cücdk leži pot 
sanmi.) Tu idu i imenice klüp, stran, koje se inače u ostalim padežima 
deklamiraju kao a- osnove.
Tako se mijenja i imenica prsi (Prsi me boliju.), a i jasli, ali samo 
u NALpl. (D$ni trave kravom v jasli.)
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Cl i mati mijenjaju se kao u standardnom jeziku, osim u Isg ( cer* 
jum5 mater jum) i DLIpl, gdje su nastavci preuzeti iz -a osnova (-a, -a, 
-ami): Recite to njihovim ć^ram i materam. Bil sdm pri ć§ra . . .  (i 
cera) matera. Došli su s ćerdmi . . . (deranu) i mdterami. U novije doba 
u imenice mati prevladava Isg: mdterum.
Pregled akcenatskih tipova imenica ž. r. na suglasnik
I. Imenice s kratko silaznim akcentom u Nsg
Tip 1 — s postojanim
a) vrst —  Gsg vrsti, NAVpl vrsti
hrf —  brvi, hrš —  hrži, krf —  krvi, skrb —  skrbi, smrt, strn, 
zmis, žrt.
imenice oči i prsi imaju u GIpl " na nastavku: oči i ocrni, prsi i 
prsmi, a imenica osti samo na instrumentalnom nastavku: ostrni. Ako 
je pred A imenice oči prijedlog v, provodi se metatonija: v oči. Kada se 
ta imenica upotrebljava u prenesenom značenju, npr. za lozine pupoljke, 
prelazi u tip s postojanim dugosilaznim: oči. Na trsu su već oči potirale. 
U Isg mogu biti dublete: krvi jum i krvljum.
b) misdl, Gsg misli, NAVpl misli
betežlivost, čelj at-čeljadi, čeljust, hasdn, jasli, jesen, kokoš, korist, 
mladost, nemarnost, nepokornost, nezvist, opres —  oprezi, pamet, po­
božno st, podmuklost, pomoć, pošast, prateš —  prateži, prepast, puno­
ljetnost, radost, slabost, spovit —  spovidi, starost, svitlost, zabetlivost, 
zvirat —  zviradi, žalost, živat — živ adi.
Među starijima čuje se Lsg: na misli i na misli, a Isg imenica če- 
Ijat, pomoć9 radost i zvirat može imati i s nastavačnim akcentom: če- 
i jadam, rado šum, ponio ćum.
Kolebanja ima i u mijenjanju ovih imenica: s kokošum i s kokoši, 
na pameti, s parne ćum i na pameti, s parne ćum, na spovidi, i na spovidi, 
met čeljusmi, jasli i met čeljusmi, jasli.
c) pripovist, Gsg pripovisti, NAVpl pripovisti
domisdl, ispovit —  ispovidi9 opasnost, pravednost, rukovet, širo but 
—  sirobdti, zadobit, zapovit —  zapovidi.
Izuzetna je imenica rit: Nsg —  rit, GDL —  riti, Isg. — rićum, 
NGAVLpl. —  riti, Ipl. —  ritmi.
II. Imenice s dugosilaznim akcentom u Nsg 
Tip 2 — u svim padežima
a) NAVsg —  stvar, GDL —  stvari, Isg —  stvar jum —  NAVL — 
stvari, Gpl — stvari, Upi — stvarmi ( stvari)
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čast, eût — cûdi, kâp, kôp, las, laš —  laži, lût, njit, râl, rie, sâni, 
sâpi, sari, slâst, suit, stâpi, strân, svâst, vus, zûc.
b) zâfalnost —  zâfalnosti (postojani *)
Tip 3 — s u većini padeža i * u Isg, GLIpl 
NAVsg kôst, GDLsg kosti, Isg kosum 
NAVpl kosti, GLpl kosti, ïpl kosmi (kosti)
U novije doba sve je očitija težnja za izjednačivanjem pa se Isg i 
GLIpl izgovaraju jednako: kosti.
c if  —  clvi, dôp  —  dobi, klûp, mast, m oć, n oć, p eć , sol, zôp  —  zobi.
III. Imenice s dugouzlaznim akcentom u NAYsg
Tip 4 —  i dugouzlaznim u ostalim padežima 
vridnost —  Gsg vridnosti, NAVpl vridnosti, Isg vridnosum 
(h)rabrost, jakost, jednakost, kripost, linost, Ijûbaf —  Ijûbavi, nag- 
lost, napast, naraf —  naravi, obitelj, premogućnost, pričest, J'itkost, si­
gurnost, začinj, zamir.
S r e d n j i  r o d
I. Padežni nastavci
a) imenice s jednakom osnovom ( okn-o, polj-e)
Padež N G D A y L I
Sg •o/-e -a -U o/-e ■o/-e -U -um/-em
pi -a -0 ■am -a -a -i -i
Nastavak -e u NAVsg imaju imenice čija osnova završava na palatal 
(polje, trise, inje). Tako je i s -em u Isg, iako tu gdjekad može biti i 
-um (pored koljem čuje se i kdljum).
b) imenice s nejednakom osnovom (im-e, imen-a, tel-e, telet-a) 
imaju kraću osnovu samo u NAVsg: NAVsg ime, Gsg imena, DLsg imenu, 
Isg imenum; NAVpl imena, Gpl imen, Dpi imenam, Lipi imeni.
U Gpl nema nastavka. Tu je čest nepostojan poluvokal ( okdn, re- 
bdr). Pod dugosilaznim akcentom je nepostojano a (stabdl). U Gpl neke 
imenice mogu imati dubletne likove: vesdl i vesal, rebdr i rebar, a ime­
nice s osnovom na -st ili -zd ne produljuju genitivnu osnovu ni polu- 
vokalom ni vokalom a: mesto —  mest, gnjizdo — gnjist.
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U Dpi sve jače prodire -um pa neke imenice imaju dubletne likove: 
imenam —  imenum, oknam —  ćknum, sitam —  situm, letam, — leturn, 
ramenom —  ramenum. Samo -am mogu imati: drvo —  drvam, jajce — 
jajcam, kola —  kolam, krasna —  krosnam, prsa —  prsam. Čuju se samo 
sa -um: sqlo — s^lum, srce —  srcum, ndpojališe —  napojališum9 polje 
— poljum.
Imenice mesto i polje mogu u Lpl imati -a: Na mesta je dobra se­
laca, a na mesta ni (pored na mesti).
Imenice s infiilksom -et- množinu nadoknađuju množinom imenica 
na -ić ili -ac (ždribe — ždribići, janje —  janjci), a neke imaju i svoju 
normalnu množinu ( siroče — siročeta).
Pregled akcenatskih tipova imenica srednjeg roda
I. Imenice s kratko silaznim akcentom u NAVsg
Tip 1 — s postojanim
a) brdo —  Gsg brda, NAVpl brda, Gpl brt, Dpi b'rdam (i brdum), 
Lipi brdi.
dnise, drvlje, grlce, grlo, grmlje, obrše, prsa, srce, trnje, trse, zrnce, 
zrno, zrnje.
Brdo i prsa u Lipi može imati ~ na nastavku: brdi, brdmi, prsi, 
prsmi. U starijih ljudi može se čuti ~ na pluralnom nastavku imenice 
trse: trsa,
b) proliće, Gsg prbliča, Gpl prblić
Hižiše (toponim), Markovo, mizivo9 mlikdce, olovo, ripise, Rokovo, 
srčdce, Vidovo.
c) orudalje, Gsg brudalja
To je mlađi akcent, u starijih se čuje orudalje.
Ovamo idu: Bartolovo, Šikustovo.
Tip 2 —  s ~ u Gpl
tlo, Gsg. tla, NAVpl tla, Gpl tal
Tako se mijenja još samo zlo.
Tip 3 —  s metatonijom u množini
a) dnb, Gsg dna, NAVpl dana, Gpl dan, Dpi danam, Lipi dani 
Tako se mijenjia još samo podana (pluralia tantum).
b) sito, Gsg sita, NAVpl sita, Gpl sit, Lipi siti
blato, dvorise, gnojise, govedo, jato, jilo, jutro, klupko, koleno, 
kolo, kopito, korito, kosiše, krbačise, kupalise, leto, lomotalo, maslo, 
mesto, motičise, obisalo, ognjiše, oko ( oka —  na bilju, oči —  u ljudi i
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životinja), pilo, pokrivalo, poZ/e, rastilo9 rd/io, sćZo, seliše, sidalo, sčra- 
ši/o, strniše, sukdlo, sušilo, šHo, si;eZo, vezalo, višala, vuRše, zupčiše, 
želi ZO.
U Dpi dugosilazni je samo ako je padežni morfem ■am. Ako je -nm, 
onda je naglasak u dativu kao u jednini.
Imenice /dio i sZoi;o stariji ljudi upotrebljavaju u ženskom r.: jata 
i slova. Doletila je velika jata lastavic. Kakva je to slova?
Uvrstio sam tu i imenice koje se ne upotrebljavaju u množini, ali 
bi je teoretski mogle imati (blato).
c) ime — Gsg imena, NAVpl imena, Gpl imen, Dpi imenam (ime- 
num), Ipl imeni.
brim e9 g o v eč e9 ram e9 sim e9 slim e, tim e, vim e
Dodajem i janje i piše iako nemaju množine po ovoj promjeni 
(janjci, pišenci).
Za Dpi vrijedi što je rečeno pod a.
d) jezero, Gsg jezera9 NAVpl jezera, Gpl jezer9 Dpi jezeram (je- 
zerum), Ipl jezeri.
II. Imenice s dugosilaznim akcentom u NAVsg
Tip 4 —  u svim padežima
a) klase, Gsg klasa, Isg klasüm
Budući da su tu samo toponimi, zbirne i glagolske imenice, nema 
množine osim — raspeća.
branje, glavi jé, godovnd, lacé, mladé, plavucé, piće, posuđe, pra­
nje, raspecé, rasé, sadé, Slapno, smeće, turje, vinstvo, vučenje. 
tur jé, vinstvo, vucenjé.
b) vüho, Gsg vüha, NAVpl vüha, Gpl vüh, Lipi vuhi
Bordvlje, brvdnje, bdtdvlje, cviće, drivo, drvéée, férje, grođe, inje, 
jagode, jetra, kamenje, kliša, kolce, kolje, kopanje, koren je, krosna, le­
ce, lice, liše, meso9 more, nddra, ojica, oranje, perje, pleća, pozdravi jen je, 
praséce, prosénje, prüce, remenje, Spoređe (toponim), sunce, teleće, 
triše, vesalce, vraća, vrata, vülje, zelje, zlato.
c) sdploće —  Gsg süploca
Većina imenica tog tipa nema množine. Imaju je: pitanje, stdnjdce, 
Bldzevo, brundanje, ftapljanje, ismihavanje, izdelivanje, izimanje, jdf- 
kanje, Jentdnovo, korénjdce, kühanje9 mikanje, nalivanje, namakanje, 
otakanje, otipanje, ozivanje, pisanje9 pitanje, plébanje, predelivanje, pre- 
kdpanje, prezivanje, Primorje, roštanje, skakanje, stdnjdce, tirjanje, ve­
čer anje, Zakamdnjdce (toponim) zeljdce, zelizdca, ždldanje.
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d) nasadiše —  Gsg nasadiša,
Jdžefovo, krdkorenje, mestorenje, ndkolenče, nakovalo, na sr dal je, 
Vivodinje, Zadobdrje, zahodiše.
e) ndpojališe —  Gsg ndpojališa
Izuzetna je imenica prase —  praseta, koja ima dugosilazni u NAVsg 
a kratko silazni u ostalim padežima.
U množini samo: prasići (i prdšići).
III. Imenice s dugosilaznim akcentom NAVsg
Tip 5 — i s  " u  množini
a) sqlo — Gsg s$la —  NAVpl sela, Gpl sel, Dpi selam (selum)
U Dpi vrijedi što je rečeno za 2 a (sito).
b$dro, blašce, čqlo, čerifce, čislo, (čislum i čislam), dance, gnjizdo, 
gumno jajce, korice, krilo (krilum i krilam), lakance, lakno, lice, mestdn- 
ce, mito, mliko, okđnce, pismo, platno, raspelo, rebarce, rqbro, rešeto, 
s^lce, srebro, stabalce, sukno, truplo, turo, vapno, v^slo, vince, vreteno.
b) jajčćtce — Gsg jajčć>ca, Npl jdjčdca, Gpl jajčdc
gnjizd^ce, lic&ce, mlikžce
c) ciirce — Gsg curčeta, Npl curčeta
blašce, družinče, konjce, marvinče, purce, svinjče, zivašče živinče.
Tu možemo dodati imenice cuce, mace i ždribe, koje nemaju mno­
žine po toj promjeni (cucići, mačići9 ždribići), a također i čeljade, koja 
ima umjesto množine zbirnu imenicu cei jat.
Podbreška varijanta mjesto dugouzlaznog akcenta na korijenskom 
slogu u kosim padežima jedn. ima kratko silazni na infiksu: ciirce — 
curčeta —  curčetu itd. kao tip: siroče.
Izuzetna je imenica prezime, nom. min. prezimena.
Ta imenica zadržava akcent nominativa u ostalim padežima, ali 
Dpi može imati naglasak jednine (prezimenum). U starijih se čuje i: 
prezime —  prezimena itd., ali množ. —  prezimena, prezimen, prezime- 
nam itd.
Tip 6 —  s nep omaknutim * u GDLIsg i s " u množini
NAVsg siroče, Gsg siročeta, DLsg siročeta, Isg siročetum
NAVpl siročeta, Gpl siročet, Dpi siročetum (siročetum), Ipl širo- 
četi, bokce, dite, pastorče, t§le, tqpče.
Imenica pastorče u pođgrajskoj i požunskoj var. običnija je u jedn. 
s naglaskom na prvom slogu: pastorče, pastorčeta itd., a čuje se i s 
đugouzl. akc. na 2. slogu: pastorče, pastorčeta . . .
Izuzetne su imenice s kratko silaznim u jednini i s dugouzlaznim u 
množini (s dugosil. u GLIpl) —  nebo —  neba —  nebesa — nebes i čudo 
— čuda — čudesa, čudes.
U Dpi je samo nastavak -am: nebesam.
2 6 6
Tip 7. — Dugouzlazni u svim padežima osim u GLIpl 
(gdje je kratkosilazni ili dugouzlazni) 
bdtvo —  Gsg bdtva, Npl bdtva Gpl bdtdf Lipi bMvi 
Tu idu još brvno i drvo. Gdd je na drvi? Ne maši s bbtvi. Brvno 
ima u Gpl brvdn, a drvo —  drf. Među starijima Lpl čuje se i s dugo­
silaznim na nastavku: Ne penguli se po drvi. Mjesto množine imenica 
brvno i bćttvo češće se upotrebljavaju zbirne imenice: brvdnje i bdtavlje.
P R I D J E V I
Padežni nastavci u p rom jen i prid jeva
Padež 1. oZ. 3. 4. •5. 6. 7.
Jed.: m. r. ■0, -i -ega -emu -ega (-0, -i) -i -lim 4m
ž. r. -a -e -i •̂U -a 4 -um
sr. r. -0 -ega -emu -0 -0 -im -im
Množ.: m. r. -i ■ii -im -e î 4 -imi
ž. r. -e -i -iim -e -e 4 -imi
sr. r. -a -i -im -ia -a ni -imi
Osim u NAsg m. r. za neživo ( lip — lipi, dobdr —  dobri) morfoloških 
razlika između određenog i neodređenog oblika pridjeva u ozaljskom 
govoru nema. Akcenatski se, međutim, ta dva oblika znatno razlikuju i 
svijest o njihovoj upotrebnoj vrijednosti vrlo je živa, iako se u nekih 
pridjeva i ona postupno gubi.
U novije vrijeme pored -im u lok. jedn. čuje se -emu: Dojahal je 
na belemu konju. Morfem Lpl katkad se čuje u instr. množ. i obratno, 
instrumentalni morfem uzima se i za Lpl.: Ne penguli se po lučki sliva. 
Došli su z velikimi bar jaki. Ili: Ne penguli se po luckimi slivami. Došli 
su z veliki bar jaki.
P r i m j e d b e  o n a g l a s k u  p r i d j e v a
Značajke su pridjevske akcentuacije u ozaljskom govoru ove:
1. Pridjevi u određenom obliku mogu imati samo postojani dugo­
silazni ili kratkosilazni naglasak.
2. Većina pridjeva u neodređenom obliku ima ove naglaske u pro­
mjeni:
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— dugo uzlazni na nastavcima -éga, -ému ( dobrçga, dohrçmu ), na 
osnovnom slogu u Lsg svih rodova, u NDAsg ž. roda (dobrim, dobri; 
dobra, dobri, dobru);
—  dugosilazni na nastavcima za Gsg ž. r. (dobre) i za lsg svih 
rodova (dobrim, dobrûm, dobrim);
—  fcratkosilazni na prvom slogu nastavka za Ipl svih rodova (do- 
brlmi.)
3. U ostalim padežima obično je naglasak Nsg ž. roda. Od 2. pra­
vila odstupaju pridjevi s postojanim naglascima i oni koji nemaju du­
go silazni u Nsg ž. roda.
Iako se po naglasku dobro razlikuje određeni oblik pridjeva od 
neodređenog, ipak dolazi i do dubletiranja koje prouzrokuje zamjena 
oblika. Tako se rečenica »Tila sdm mu se z dobrim cinfiti« može čuti 
s dvostrukom akcentuacijom pridjeva u instrumentalu: z dobrim (što je 
običnije i češće) i z dobrim (što je svakako inovacija). Tendencija za 
izjednačivanjem naglaska u svim padežima pridjeva u neodređenom ob­
liku u novije vrijeme se osjeća sve više, naročito u podgrajskoj varijanti. 
Dva su uzroka toj pojavi: sve veći utjecaj književnog jezika i djelovanje 
susjednih ad strata s juga i jugozapada, gdje je čakavska podloga jača.
4. Gradivni i posvojni pridjevi, uz vrlo male izuzetke uglavnom u 
podbreškoj varijanti, imaju postojane akcente, i to gradivni: kratko- 
silazni, vrlo rijetko dugosilazni (zlâtdn), a posvojni: dugosilazni i krat­
kouzlazni. Od toga se izuzimaju pridjevi tipa tetin —  tetina — tetinéga 
— tetinê.
Pregled akcenatskih tipova pridjeva
I. Pridjevi s kratko silaznim akcentom u Nsg m. r. u neodređenom obliku 
Tip 1 — s postojanim * u svim oblicima
a) sit, sita, sito (siti)
Ovamo ide samo nekoliko jednosložnih pridjeva: grk, pun, trul, 
vrel, vri i pridjevi tipa brdovit, kamenit, močovit, koji se u novije vri­
jeme čuju češće s kanovačkim akcentom na penultimi: brdovit, kamenit, 
močovit, pa prelaze u neodređenom obliku u tip bogat — bogata.
b) svildn, svilna, svilno (svilni) (drugi od kraja u sva tri roda) 
češki, dicinski, golovrški, govëcki, kukurüzdn, lilzdn, milški, ne-
smerdn, ruski, sjàjdn, srnerdn, srldnji, šenlčdn, teleći, tirški, vinovrški, 
vlaški, žeVizdn.
Pridjevi nesklavôrdn, nesmerdn i smerdn, iako rijetko, mogu u 
određenom obliku imati i đugosilaznii (nesklavôrni, smêrni).
c) lanen, lanena, laneno (laneni) (drugi od kraja samo u Njd m. r.)
Ovamo ide većina gradivnih pridjeva i velik broj posvojnih i trpnih 
pridjeva: Bedeć, belkast, ciglen cunjaf5 črnkast, ćoraf9 frntast, glinen, 
gumen, heraf, hrgaf, hfzen, ispikan, iznošen, janjeć, jezikof, končen,
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Kovačlćef, kožnat, krastaf, krnjaf9 lojen, Mesarićef, mršaf, narisan, pa­
pirnat, papren, perast, plafkast, platnen, prnjaf, rasljast, rudlaf sifkast, 
svilnat, sarast, tupast, vdpnen9 vunen, Zvonaricej, žućkast.
đ) poseban, posebna, posebno (posebni) (treći slog od kraja ne­
postojani a)
dragdnićki, gbspocki, hrvački, kdmdnjski, krašićki, ledičan, nede- 
lavdn, nesposoban, ozaljski, pdmetan9 prepametan, pbžunski, prekriški, 
pribićki, slobodan, sopočki, sposoban, turoban, vrhovaćki, zajački, za- 
lučki, ždkanjski.
Pridjev pdmetdn u određenom obliku može imati i dugosilazni na­
glasak Pametni bedastoga lafko nadajde.
Pridjevi tipa svlldn, lanen i poseban, osim posvojnih pridjeva s na­
stavkom -s/ci, mogu se ćuti u neodređenom obliku s 7 na nastavcima 
-^ga? -čmu (pametnoga, pametnomu) i s ~ u Glsg ž. r. (pametne, pa- 
metnum).
Stariji naglašavaju i: sposoban, nesposoban. Među mlađima na­
suprot sve više prevladava u novije vrijeme: nesposoban. Pridjev hrvački 
nekad je ¡imao naglasak na penuiltimi (hrvački). To zaključujem iz fraza 
koje se još i danas mogu čuti: Dal sam mu hekto vina dobre hrvačke 
mire. /Vi za hrvačku vidru ne bus vu to s$lo dbšal. To su jedini slučajevi 
gdje sam čuo takav naglasak. (Ovdje hrvački znači zapravo pošten, 
obilan.)
e) gblubof, golubova, golubova (3. slog od kraja samo u Njd. m. 
r., bez nepost. o).
Tu idu posvojni pridjevi: Baričin, biskupof, caričin, derektorof, 
Dobrozdravicef, đdvolof, Femberof9 fendrijin, jabukof, kblarof, Kuša- 
vićef, LjubiČin, mdjmunof, Maričin, materin, oćuhof, Peričin, poldanji, 
šegrtof, vajslinof, Zoričin, Žgdnjerof, župnikof.
f) karlovački, karlovačka9 karlovačko (4. slog od kraja u sva tri 
roda).
Ovamo idu posvojni pridjevi, i to uglavnom ktetici: boševački, bre- 
zarićki, frdtrovački, hrjavački, hrnetićki, jilovacki, netr etički, zagre­
bački, žumberački.
g) prijateljef, prijateljeva, prijateljevo (4. slog od kraja samo u 
Njd. m. r.)
I ovamo idu posvojni pridjevi: Bdkarićef, Brdjkovićej9 doktoričin, 
gazdaričin, Golubićef, Golubićkin, Lukežićef, nddbiškupof, poručnikof, 
pukovnikof, Ribarićkin, Zbretičef.
h) neprijateljef, neprijateljeva, neprijateljeva9 pbtporučnikof, pot- 
predsjednikof, pbtpukovnikof.
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Tip 2 — s metatonijom u određenom obliku
a) mdl, mala, malo —  mali, mala, malo
Ovamo idu jednosložni pridjevi duh —  duga, mil, nof — nova, praf 
— prava, star, zdraf —  zdrava, zrel i višeslojni, naročito složeni, s na­
glaskom na ultirni: ciglenast, črlenkast, dugovrdt, gologlaf, golokrdk, go­
loruk, golovrat, maglenast, podugovdt, zelenkdst.
b) beteždn, betdžna, betežno -— betežni, betežna, betežno.
krvomočdn, nespodobdn, osmukdl, pobožan, siromašan, strašan,
verdn.
Pridjevi nestrdšan, osmukdl, spodobdn, strdsdn i trdokbrdn mogu 
se u ž. r. jednine čuti i s 7 na penultimi: nestrasna. To je međutim, ri­
jetka pojava.
c) brkat, brkata, brkato — brkati, brkata, brkato
beddst (bedasti), glažnat, grbaf, plehnat, zvrkast
Pridjev beddst može glasiti i bedast, a u tom slučaju je i akc. u 
ostalim rodovima drukčiji: bedast, bedasta, bedasto.
d) ljubičast, ljubičasta, ljubičasto —  ljubičasti, ljubičasta, ljubičasto, 
fumičast
Pojedini pridjevi toga tipa mogu se čuti s dugouzlaznim na nastav­
cima -$ga, -(mu zrel(ga, golokrak(ga, strašnoga, beddst(ga), što znači 
da takva akcentuacija odumire i da nije moguće povući sigurnu granicu 
između pridjeva gdje je već prevladala novija akcentuacija i onih gdje 
je kolebanje još dosta izrazito.
Tip 3 — pridjevi s r u Nsg ž. r. i s akcenatskim značajkama iz 
točke 2. Primjedaba o naglasku pridjeva. U ostalim padežima je akc. 
Nsg muškog roda (").
a) S l̂, gola, golo — goli, gola, golo
lojš, nor, plah, slap —  slaba, spor, vel
b) črn, crna, crno —  crni, crna, crno
brs — brza, čist, čvrst, grt —  grda, mrk, trt — trda
Ovaj se podtip razlikuje u određenom obliku jer na slogotvornom 
r, točnije na O koje mu prethodi, ne može biti Čisti inj. čisti u odred, 
obliku svakako je inovacija, što dokazuje relikt Čista srida (blagdan).
c) crlen, črlena, črleno —  črleni, črlena, črleno
debel, drven, glibok, globok, kisel, sirof — sirova, širok, vesel, vi­
sok, zelen.
Dosta je očita tendencija za izjednačivanjem naglasaka u promjeni 
tih pridjeva (črn, gol, crlen). Tom se izjednačivan ju prilično uspješno 
odupiru dugouzlazni na nastavcima ( črn(ga, črn(mu) i dugosilazni na 
ultirni (crne, crnim, črnum). Manje je otporan naglasak na 1. slogu in­
strumentalnog nastavka u množ. (črnimi —  črnirni).
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đ) težak, tqška, teško —  teški, teška, teško
Razlikuje se od prethodnog što dugouzlazni u ž. r. i u Lsg m. i sr. r. 
ostaje na istom slogu na kojem je u Nsg m. r.
bučan, gladak, glasan, kčildn, kasan, lafak, masdn, me jak, moddr, 
mokar, riizdk, oštar, plašan, rosdn, sladak, sraman, srican, strašan, st>ž- 
fdZ, taman, topal, trošan.
e) rosan, rosna, rosno —  rosni, rosna, rosno
Od prethodnih primjera razlikuje se u određenom obliku, gdje je 
mjesto dugosilaznog kratkosilazni.
frižak, hdbdn, kmičan, mrtdf —  mrtva, mrzak, mrzal, piedn, potdn, 
prfak, sipak, sitan, sočan, vedar, zmisan.
II. Pridjevi s dugosilaznim akc. u Nsg m. r. u odred, obliku
Tip 4 — s postojanim nastavaenim
lučki, lučka, lučko, Gsg lučke ga, lučke
cvitni, darovni, domni (domni), gnojni, noćni, očni (očni), polovni, 
simenski, tacki, vozni, zubni (zubni).
U instrumentalu se sve češće čuje kratkosilazni mjesto dugouzlaz­
nog fz gnojnimi rogljdmi). Očita je i tendencija metatakse (cvitni Č> 
cvitni ).
Tip 5 —  s postojanim ~ na kojem slogu osnove
a) selski9 selska, selsko, Gsg selske ga, selske
brijači, buhlji, cipaći, cirkveni, ddljnji, gornji, jari, jesenski5 krasan, 
kravlji, levi, mašni, mišlji, muhlji, nimški9 oraći, pobriški, pogrdjski, 
poljski, posni, raki jasni, rani, riblji, ritni, tičlji, turski9 zadnji, zlatan, 
žepni.
b) vujnin, -a, -o
bebin, curin, Ćukof, dovičin, Grgićkin, Ljubin, mdjcun, nafdrban, 
nedušlif, obrizan, opužljaf —  opužljava, Perin, prihuljen, privezan, spa­
šen, strinin, Tomin, vukof, zajčef
c) naravan, naravna, naravno
dithofski, fdšinski, ndkolni, novdčanski, varoški, zabavan, zadružni, 
zagorski.
d) razborit, -a, -o
cestarof (-ova), jazbdčef (-eva), Ljiihičin (pored Ljubičin), Mdričin 
(i Mdričin), Pintarof (-ova), šekutarof (-ova), Zagorčef (-eva), Zdgorkin.
e) vivodinski ( -a, -o)
zddobdrski
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f) pretsednikof (-ova, -ovo)
narednikof ( -ova), Vivodinčef ( -eva), Vlvodinkin, Zadobdrčef ( -eva), 
Zadobdrkin
Tip 6 —  s ~ u odred, obliku, s dugo uzlaznim u Nsg z. r. s pridj. 
akcenatskim značajkama iz t. 2 Primjedaba.
a) lip, lipa, lipo — lipi (-a, -o)
bel, blok —  blaga, blit —  blida, cil, drak —  draga, fin, glu(h), 
gnjil, grup —  gruba, gust, jak, krif —  kriva9 mlak, mlat —  mlada, lin, 
ljut, nim9 pldf9 —  plava, prost, pust, rić —  riđa, sif —  siva, slan, slip, 
su(h) 9 svet, tup, tust, vruć, zif — živa, žut
b) vutdl, viitla, vutlo (vutli, -a, -o)
Tip 7 — Dugosilazni u Nsg, dugouizlazni u ostalima
goruć, goruća, goruće (•§ga), gorući (-a, -e)
Ovamo pripada mnogo posvojnih i trpnih glagolskih pridjeva.
ćerin, dopeljan, gospin, ispeljdn, izdan, jedin9 kipuć, krvdf — krva­
va, mućeć, nemoguć, okovan, otrovan, Pavin9 pojić, pokopan, prevruć, 
prodan9 razrovan, sestrin, snahin, vilin, ženin.
III. Pridjevi s dugouzlaznim akc. u Nsg m. r. u odred, obliku
Tip 8 — i u svim ostalim oblicima
a) tećef, teeeva, tećevo (~ega)
To su sve određeni pridjevi (posvojni).
bedakof (-ova), bratovlji9 ćućurinćef (-eva), glavarof, Grgićef, ka- 
peldnof, kapetdnof, kovdćef, pastirof, poljdrof, sinovlji, strićef9 Tržokof, 
zet ovi ji, zidar of.
Akc. ima opozicijsku vrijednost u odnosu na Gpl imenica: tećef (p. 
pridj.) —  tećef (Gpl lim.), kovdćef (p. pridj.) kovdćef (Gsg im.).
Pridjevi na -ovlji mogu u GDsg imati ma 1. slogu nastavka: bratov- 
Ijega i bratovljćga.
b) ndreddn, naredna, naredno (narednoga) 
ndplaćdn, nastordn, nendreddn, otuždn, zamordn
U GDsg može biti taj naglasak i na nastavku: narednoga, narednomu.
c) smo goro f, smogorova, smogorovo (smogorovega)
Brankotof (pored Brdnkotof), Culetof, Drdgotof (pored Dragotof). 
Lovrićef (pored Lovrićef), Petrof, Rddetof, Rogetof, Sldvotof, Štefotof,
U podbreškoj varijanti naglasak se u primjerima b i c mije pomicao: 
nareddn, naredna9 naredno9 smogorof, smogorova, smogorćwo, ali u 
GDsg može biti akc. i na nastavku: smogorovega i smogorovega, nared-
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nega i narednoga. U primjerima pod a (tecef) podbreška varijanta za­
država dugouzlazni u Nsg m. r., a u ostalim rodovima i padežima vrijedi 
sve što je rečeno za naredan. Pridjevi Brankotof, Dragotof, Slavotof u 
požunskoj su varijanti običniji s kratko s ii. a u podgrajskoj nikako i ne 
dolaze s dugouzlaznim.
Tip 9 —  s dugouzlaznim i akcenatskim značajkama navedenim u 
točki 2. Primjedaba o naglasku u pridjevu
a) mirdn, mirna, mirno (mirni)
(mirnoga, mirnomu, mirne, mirnim, mirnum, mirnimi)
hisdn, budan, cuvardn, gladan, grišdn, hrabar, kratak, kužan, mnđ- 
ča n , mudar, mutan, ndgal, nemiran, okrugel, plitaf, prđšdn, prdzdn, pre­
mudar, rdhal, raman, sušan, šalan, špajsan, šupal, tisan, trudan, tužan, 
vridan, zračan, žedan.
b) pošten, poštena, pošteno (pošteni)
Razlika je prema prethodnom samo to što je naglasak na korijenskom 
slogu u Nsg m. r., a u svim ostalim padežima na formantu ili na nastavku.
Osim navedenog pridjeva i njegovih složenica tu idu trpni pridjevi 
I, III i IV vrste: ispleten, isprošen, izmašen, izm^ten, naprošen, nepoš­
ten, obrdšen, opl^ten, pometen, pot§pen, prepošten, raspleten, razn^šen, 
studen, zamdšen, zardšen, zameten i pridjevi boži i vrdži.
Tip 10 —  s dugouzlaznim u Nsg m. r. i nepomaknutim 0 u svim 
ostalim padežima osim navedenih u t. 2. Primjedaba o naglasku u 
pridjeva
a) bogat, bogata, bogato (bogati)
bogatoga, bogatomu, bogate, bogatim, bogatum, bogatimi)
crvif (-iva), gizdaf (-dva), gotof (-ova), jddlif (-iva) kosmat, kr§p- 
nat, lažlif (-iva), lišdjif (-iva), pdrnat, pernat, pijan, pišif (-iva), plisnif 
(-iva), strplif (-iva), vušif (-iva).
U podgrajskoj varijanti dugouzlazni naglasak je samo Nsg m. r., a svi 
ostali padeži obaju brojeva imaju naglasak kakav je u Nsg ženskog roda 
(bogatega, bogate, bogatimi). Ta akcentuacija sve više prodire i u po- 
žunsku pa i podbrešku varijantu.
b) v$lik, velika, veliko (veliki)
Razlika je prema prethodnom u tom što se i u podbreškoj varijanti 
vrlo rijetko čuje stari naglasak (velikoga, velikomu) i što je u određe­
nom obliku naglašen korijenski slog, a ne formant (veliki).
Tako još ide: prevelik i bet^žlif — betežliva (betežlivi).
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K o m p a r a c i j a  p r i d j e v a
Komparativ se tvori kao i u književnom jeziku. Razlike su samo u 
raspodjeli tvorbenih morfema.
Osim lakši, Rpši i mekši s morfemom -ši pojavljuju se i neki drugi 
pridjevi: dukši, gorši, hujši, jdkši, slajši, širši, vekši. To je, međutim, 
arhaična crta ozaljskog govoira i može se još čuti samo u starijih ljudi 
podbreške varijante. S tim nastavkom redovito, i na cijelom ozaljskom 
području, dolazi prilog rajši, (i rdjše): Ja bi rajši spdl nek delal.GQ Čuje 
se i komparativ kraci. U podbreškoj varijanti običniji je kraci, u po- 
žunskoj se isprepleće kraci i kraći.
Pored novijeg lakši govori se laži i laglji (i Idgli), a uz mekši čuje 
se meklji (mekli) i mefkiji.
Pridjevi bel, bisdn, blit, crn, lin, rić, tisdn, vruć tvore komparativ 
samo morfemom -iji: beliji, bisniji, blidiji, črniji, liniji, riđiji, tisniji, 
vrućiji.
Komparativ pridjeva bfs glasi bržiji. Nastao je dodavanjem novog 
nastavka na komparativ brži (brži +  iji). Da je nekadašnji komparativ 
(brži) izgubio svoje komparativno značenje, dokazuje i prilog brže: 
Dójdi brže k meni! znači samo Dođi brzo k meni, a rečenica Trci brže! 
može se prevesti samo T$ci bržije.! Takvu reduplikaciju komparativnih 
morfema nalazim i u primjerima: viŠlji i nižlji. (U novije vrijeme prevla­
davaju oblici viši i niži).
Pridjevi čist, čvrst, friždk, güst9 krif, Ijüt, mrzak, strok, tñst, žut 
pojavljuju se u komparativu s oba lika: čistiji i čiši, čvrstiji i čvrsi, 
friškiji i friži, gustiji i guši, kriviji i krivlji, Ijutiji i ljući, mrskiji i mrzi, 
strogiji i stroži, tusti ji i tuši, žutiji i žuči.
U komparaciji se provodi jotovanje, a to opet dovodi do epentet- 
skog l tamo gdje ga u književnom jeziku nema: gluhi ji, suhlji, tihlji.
Uz gorji i sirji u novije se vrijeme sve više govori gori i širi.
Trpnii glagolski pridjev, ako nije sasvim adjektiviziran (kao npr. 
zaguljen, zaguljeni ji, najzaguljeniji), ima složeni oblik komparativa i 
superlativa, koji nastaju dodavanjem priloga jač (jace) i ndjjač (najjače):
Dn je jač zar ásen ód tebe. Dn je najjače zar ásen med vdmi.
Katkad se takav način uspoređivanja upotrebljava i za druge pri­
djeve, posebno za pridjeve koji označuju boje:
Ti si jač crien nek tvá sestra. Ti si najjače blit rnet šimi svojrimi 
brati. 68
68 Za žumberačko rasi P. Skok u navedenom radu donosi ovo tumačenje: »D se 
gubi pred š: rasi ’’radije” rad +  ši.« (HDZb, 1, str. 249). Čini mi se vjerojatnije da je 
tu ispalo j jer taj prilog u Skokovu govoru vuče podrijetlo iz kajkavskoga adstrata. 
Rajši u ozaljskomu i drugim govorima nastaje dodavanjem komparativneg morfema 
•ši na osnovu starijega komparativa raje, koji se u Ozlju još može čuti. Budući da 
nema drugih primjera takva gubljenja dentala d ispred palatala š, a od skupa dš prije 
bismo mogli očekivati druge glasovne promjene (dš >  tš > e ) smatram ovo svoje 
tumačenje ispravnijim. U tomu me podržava i Skokova tvrdnja o komparativu kašnije: 
»Ni u prilogu kašnije nije fonetska pojava, nego je nastavak -je u komparativu kašnje 
bio zamijenjen sa -ije prema ranije.« (n. d., str. 264).
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Naglasak u komparativu i superlativu
Akcent je u komparativu i superlativu postojan. Naglasak Nsg m. r. 
ostaje nepromijenjen u svim padežima i rodovima jedu. i množ.
Komparativi na -ši i -i imaju kratkosilazni na 1. slogu (lipsi, tust, 
ddlji). Od toga pravila odstupaju komparativi koji u pođbreŠkoj vari­
janti, a u starijih i u požunskoj, imaju dugosilazni na 1. slogu: blaži, 
draži, duži, gldji, jači, jdksi, laglji, mlaji, niži, sldglji, slaji, tanji, teži,
vekši, višlji, viiži.
Komparativ od mali je dvojak: moriji i manji.
U podgrajskoj varijanti prevladava kratki akc. u svim tim pri­
mjerima.
Komparativi na -iji imaju dosljedno dugosilazni naglasak na prvom 
slogu tog morfema: finiji —  finijega, bisniji —  bisnijega9 črleniji — črZe- 
nijega, pametniji — pametnijega, stariji — starijega.
U mlađih, naročito u podgrajskoj varijanti, prevladava i tu kratko­
silazni, posebno u jednosložnih pridjeva: ciliji, čistiji, goliji, miliji, pli­
niji, slabiji, stariji, zdraviji.
U superlativu su po pravilu dva naglaska: na prefiksu naj- i na 
komparativu: najbolji9 ndjvekši, najpametniji. Međutim, u novije vrije­
me čuje se i samo jedan naglasak, onaj na prefiksu: ndjbolji, najveći, 
ndjlipsi, najdraži.
Z A M J E N I C E  
L i č n e  z a m j e n i c e
Ako izuzmemo fonetske promjene i Isg, treba reći da se čuva uglavnom 










inenurn (menum) ndmi (nami)
Tako se mijenja i zamjenica ti (tebe). Uz instr. tebum (tebum) go­
vori se i tdbum. Noviji Lpl polako istiskuje stariji oblik, pa se u Ozlju 
mogu čuti i ovakva pitanja i odgovori:
—  Gdo je pri vas? — Pri nas je naš kum.
—  Gdo je pri vami? — Pri nami je naš kum.
Naglasak na krajnjem slogu lpl češći je u starijih, ali se može čuti 
i u mlađih ljudi.
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iin iino úna úni úna ú\
njega (ga) njé (je) njl (ji)
njemu (mu) njl (ji) njim (jim)
njega (ga) njü (ju) njé (je)
njim njl nji
njim njüm njimi
I tu se uz starije oblike za lok. u oba broja čuju i mlađi: njemu 
u jedn. i njimi (njimi) u množ. Stariji obllici čvršće se drže u množ. Mla­
đi se pojavljuju obično u zajednici s drugim inovacijama. Tako, na 
primjer, uz glagol pripovidati dolazi prijedlog od, a ne o: Pripovldala 
je od vuka i lisice. Tako još i danas govore stariji ljudi. Mlađi, međutim, 
napuštaju takvu rekciju pa će reći: Pripovldala je o vuku i lisici. Uz 
takve onda glagole dolazi i noviji oblik lokativa ličnih zamjenica: Mati 
je pripovldala o vami, o njemu, o njimi.
P o v r a t n a  z a m j e n i c a
Povratna zamjenica mijenja se kao ti u kosim padežima (sebe, se, sebi, 
si). Pored sebum (i sebum) govori se i sobum.
P o v r a t n o - p o s  v o j n a  z a m j e n i c a
Povratno-posvojna zamjenica (svoj, svoja, svoje) mijenja se kao moj. 
Ima i stegnuti oblik u ž. r. jednine: sva, svu.
P o s v o j n e z a m j e n i c e
moj móje moja (ma) móji moja móje
moga mojé móji
momu móji mójim
kao 1 . ili 2 . móju (mü) móje moja móje
kao 1 . móji moja móje
mójim móji móji
mojim mojíim rnojlmi
Uz stegnute oblike moga i momu upotrebljavaju se mojega i mo­
jemu. Stariji oblik zia lok. jedn. (mojim) već je rijedak. Vjerojatno pod 
utjecajem stegnutog oblika prevladava noviji:
S&t si na mojim. Set si na momu. S'št si na mojemu.
Sve to vrijedi i za zamjenicu tvoj, tvoja (tvd), tvoje.
Kao nestegnuti oblik zamjenice moj mijenjaju se i zamjenice naš, 
naša, naše; vaš, vaša, vaše u svim padežima, ali u novije vrijeme sve
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više prevladava kratki naglasak: naš, naša, naše, našega, našemu itd. To 
vrijedi i za zamjenicu nj$gof, nj$gva, nj$gvo njegv^ga, njegve) koja se 
danas sve više čuje s ovim naglaskom: njego f, njegva, njegvo, njegvega, 
njegve.
Zamjenice nfihof, njihova, njihovo (njihovega, njihove), njezin, nje­
zina, njezino (njezinega, njezine) imaju postojan naglasak u svim obli­
cima. Uz njen govori se i njeni (njenega, njene). I tu je naglasak 
postojan.
P o k a z n e z a m j e n i c e
taj to ta ti ta té
t$ga té ti
t$mu ti tim
taj (t§ga) to tii té ta té
tim ti ti
tim tüm timi
U NApl sve se češće čuje kratko silazni mjesto dugosilaznog i u 
ostalim rodovima: Po čim su ta jajca? Ke su te žqne? Lok. u jedn. sve 
se više izjednačuje s dativom: 0  t$mu više ni riči!, a u množ. s instr.: 
Si bil pri timi ljudi?
ovaj ovo ova óvi óva
ov^ga ové óvi
ov^mu óvi óvim





Tako se mijenja i zamjenica unáj, úna, uno (un$ga, une). Pored 
ovaj, taj, undj stariji ljudi govore i of, ta, un. Već je rečeno kada se u 
tim zamjenicama javljaju apokopa i lafereza. Kada, zahvaljujući apokopi 
ili aferezi, ostane samo jedan suglasnik od zamjenice, naglasak na prok- 
litici je dugosilazni: Jé te pitala za noš. Ni me briga za t pósdl. Zájdi 
na n órih.
Zamjenice ovakof, tdkof, unakof mijenjaju se kao pridjevi. Samo­
glasnik o u sufiksu -ov može ispasti, ali ne mora, pa se čuje i jedno i 
drugo podjednako: Ceš ovakvu rubaču? Ćeš ovdkovu riibaču? Naglasak 
ostaje na istom slogu u svim padežima. Sinkopirani oblici mogu imati 
naglasak kao pridjev dobor; tdkof, tákva, tákvo (takvoga, takve).
Zamjenice ovulik, tillik, unülik mijenjaju se kao pridjevi. Naglasak 
ostaje nepromjenjiv u svim padežima.
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Od stare zamjenice sd, sb, se, si ostali su relikti u priloškim ozna­
kama vremena uz riječi: jesen, zima, prdliće, Veto, doba.
Sqga leta smu bili v Zagrebu. (Prošloga ljeta . . .)
To je bilo se zime. (. . . prošle zime.)
To je bilo nikak vü su dobu. (To je bilo nekako u ovo doba.)
Ö si dobi smu već znali iti spät. (U ovo doba smo već običavali 
ići spavati.)
U p i t n e  i o d n o s n e  z a m j e






C§ga govore sve više mladi, ali je čć>sa još frekventni je. Potonji 
lik može biti u gen. i s kratkosilaznim alke.: ćesa. Česa si se prepldšil? 
U dativu se čuje samo čqmu: Č^mu se smiješ?
Zamjenica koji čuje se samo u stegnutim oblicima ki, ka, ko, i to 
u svim padežima:
ki ko ka ki ka ke
kega ke ki
kemu ki kim




U GDLIpl sve češće se čuje kratko silazni: Ćt ki cur si to čula? Kim 
Ijudem da verujem? Pri ki cura si bil? I ovdje se izjednačuje dativ i lo- 
kativ u jedu.: Pri kim čoviku si bil? Pri kemu čoviku si bil? Tako je i 
s Lipi: Nd ki njiva bus šenicu sijai? Na kimi njivami bus šenicu sijal?
Naglasak ne prelazi na proklitiku pa se tako lok. te zamjenice raz­
likuje od lok. zamjenice gdo: Pri kim si bil? (Kod kojega si bio?) Pri 
kim si bil? (Kod kojega si bio?)
Za zamjenicu kdkof pored kakof vrijedi sve što je rečeno za po­
kaznu zamjenicu tdkof. Zamjenica kulik mijenja se kao tiilik, a čiji 
mijenja se i naglašuje kao pridjev bozi: Čijega to vola peljdš?
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N e o d r e đ e n e  z a m j e n i c e
nigdo, nigdor (netko), riikej (nešto), ničiji (nečiji), niki, (neki),
nikakof (nekakav)
nigdo (nitko), niš (ništa), ničiji), (ničiji), nikakof (nikakav), ni-
kulik (niikolik)
Igdo, ikej, ikakof
sigdo (sagdo), sikej, sakej, sičiji, sačiji, sikakof, sdkakof, saki (sva­
ki), sako jak
gdo got, kej got, kl got, kakov gbt, čiji got itd. 
gdo bilo, kej bilo, kl bilo, kakof bilo itd. 
gdo mu drago, kl mu drago, kej mu drago itd.
Te se zamjenice mijenjaju kao upitne (odnosne) od kojih su složene, 
a naglasak je postojan n svim padežima.
Zamjenica sav je u ozaljskom govoru sa (se, sa). Čuje se i sva (sve, 
sva), ali to je utjecaj književnoga govora.
sa se sd si sd se
s4ga se si
sqmu si sim
s$ga se su se isa se
sa se sd si sd se
sim si si
slm šum šimi
B R O J E V I
0 fonološkim osobitostima glavnih i rednih brojeva već je bilo riječi 
(jen, dvl, seddm, jeddndjst, dvajzdva; četrti itd.). Iako se upotrebljavaju
1 brojni izrazi dvl s to t in e , p e t  s to t in  —  u novije vrijeme mogu se jedno- 
člani izrazi dvisto, petsto smatrati frekventnijima. Stariji su brojevi 
preko tisuću izražavali stoticama: devetnajst stotin, (mjesto: hiljadu 
devetsto), ali je takav način brojenja gotovo iščezao. Hiljadu i milijdn 
mijenjaju se kao imenice.
Redni brojevi prvi, drugi, treći ( treti), osmi, deseti, jedonajsti itd. 
mijenjaju se kao određeni pridjevi (s postojanim akcentom).
Jen i j§ddn upotrebljavaju se gotovo ravnopravno. Nešto je češći 
kraći lik u žena i djece. Treti govore samo najstariji. Dvadeset mjeisto 
dvadeset, trideset mjesto trideset govori se u podbreškoj varijanti. Steg­
nuti oblici dvajstjen, dvajzdva, dvajsčetlri, tristrl, trisest, tristosdm, triz- 
devet itd. nalaze se u sve tri varijante. Četrdeset govore mlađi, naročito 
u podgrajskoj varijanti, ali se i četrdeset (pedeset, šezdeset) još dobro 
drži.
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J^dan, odnosno jen mijenja se kao pridjev (jenćjga, jene), odgovara 
akc. tipu pridjeva miran.
Dva, tri i četiri mijenjaju se ovako:
NAV dva dvi tri četiri
GL dvi tri četiri
D dvim trim četirim
I dvimi trimi četirimi
U skladu sa starom deklinaeijom ,i refleksom jata u ozaljskom go­
voru srednji rod broja dva izjednačio se sa ženskim pa glasi: clvi. Evo 
nekoliko primjera fleksije tih brojeva u rečenicama:
Kokos je znesla dvi jajca. Izmet ti dvi sel je potok. Povi to i njim 
dvim. Je li z dvimi ili s trimi krdvami na paši? 0  tri vura je prešal 
izdomi. Ne more un š četirimi krdvami na kraj izajti.





Primjeri: Za pet vur si tam. Ja se sam nji pć>ti ne bojim,. Una scima 
dvadesetim odgovara. Nikej ju je zgrabilo i v osmi dani je bila gotova. 
Taj ti je grad met petimi voddmi.
G L A G O L I
Ozaljski govor nema futura koji se tvori pomoćnim glagolom htjeti, za­
tim imperfekta, aorista i prošloga glagolskog priloga. Uz Infinitiv ima 
i supin.
I n f i n i t i v  i s u p i n
Razlika između infinitiva i supina veoma je živa na cijelom ozaljskom 
području.
Infinitiv se tvori morfemom -ti, -6i (presti, peći).
Supin se tvori morfemom -1, -ć (prest, peć).
Supin se razlikuje od infinitiva i naglaskom u onih glagola koji su 
u infmiitivu kratko naglašeni, i to:
a) na korijenskom slogu glagola I vrste: krasti —  krast, nesti — 
nest, peći —  peć, strići — stric, piti — pit, jisti —  jist;
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b) na infinitivnom formantu glagola III, IV, V i VI vrste: sidlti — 
sidit, trošiti —  trošit, nositi —  nosit, kopati — kopat, orati —  brat, 
tesati — tesat, kupovati — kupovat.
Supina nemaju svršeni glagoli. Nemaju ga ni nes vršeni glagoli II 
vrste jer ne dolaze u sintaktičkim vezama koje zahtijevaju supin.
P r e z e n t  
Prezentski nastavci
Jednina Množina
1. lice 2 .lice 3. lice 1. lice 2. lice 3. lice
-em -eš -e -emu -ete -u i -eju
-im -iš -i -iiknu 4te -e i -iju
-m -š -0 -mu -te ■ju
Duži morfem za 3. lice u množini (predaju, zobi je ju, vidiju) nešto 
su rjeđi u podgrajskoj varijanti, a češći u podbreškoj. U požunskoj se 
upotrebljavaju podjednako. Češći su u glagola s prezentskim morfemom 
-im (vidiju, nosiju).
U nekih glagola prezent završava na -am nasuprot standardnomu 
-em (-jem): kašlj am, lajam, sijam, a ima i obratnih primjera: kupljem se, 
lupi}em, zimi jem (kupam se, lupam, uzimam).
U svima trima varijantama dugosilazni naglasak je postojan i jed­
nako je česta metatonija (kopam, vidim, sedem, kupujem, pokosim). 
U složenim glagolima naglasak se prenosi na prefiks kad je prosti gla­
gol u prezentu jednosložan i kratak. Osim u jednom primjeru, naglasak 
je nakon tog prenošenja dugouzlazan. To se, dakako, ne odnosi na mno­
žinu (jer nema jednosložnosti): z a p r e m , z a p r e š , z a p r e , ali za p r^ m u , za ­
pre* te, zapru i zapre*ju; zamrem, natkem, vužgem. Nije tako u glagola 
složenih s -peti, -pnem: zapeti —  zapnem, zapneš, zapne, zapnemu, zdp- 
nete, zdpnu i zapne ju; ndpnem, popnem, s'dpnem, pripnem. Razumljivo, 
na prefiksu ostaje naglasak i onda kad je prefiks naglašen i u infinitivu: 
prestati —  prestanem, vujti — vujdem.
I m p e r a t i v
Imperativ se tvori morfemima: -i, -imu, -ite i -jmu, -jte (nosi, nosimu,
nosite, zoblji, zobljimu, zobljite, kopaj, kopaju, kopajte).
Za 3. 1. podjednako se upotrebljava nek i näj s prezentom: nek ide, 
naj ide, nek dopeljdju, näj dopeljäju. Näj je nešto češći u podbreškoj 
varijanti, a nek u podgrajskoj.
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Glagoli koji tvore imperativ morfemima -jmu, -jte obično gube
/ ako je ispred njega samoglaisnik 4: pi —  pite, smi se —  smile se, 
si — site, ši —  site, vži se —  vžite se, povi —  povite, zahri —  zakrile, 
zali —  žalite.
Glagoli IV vrste kojima prezentska osnova završava na -oj- mogu 
imati dvostruke imperativne oblike, sa završnim 4 i bez njega: broji -— 
brojite i broj —  brojte, odvoji —  odvojite i odvoj —  odvojte, kroji — 
krojite i krdj —  krojte, gnoji —  gnojite i gnoj —  gnojte, podoji —  po­
da ji te i podoj — podajte. Glagoli bojati se, stati i pojti imaju samo 
kraći lik: boj se —  bojte se, stoj — sto jte, poj —  po jte, Uz stegnuti ima 
i puni oblik imperativa glagol otdjati: otaj —  otdjaj, otajmu —  otdjajmu, 
otdjte —  otajajte, ali to je uvjetovano razlikom u značenju: otdj — otiđi 
(svršeno), otdjaj =  odlazi (nesvršeno).
Glagol davati ima imperativ ddji, ddjimu, dajite, a glagol dati: dej, 
dejmu, dejte. U složenim glagolima nema glasovne promjene: n§ daj, 
predaj, prodaj itđ.
Uz sinkopirane imperativne oblike n§ste, potgcte, biste, šdljte, zeni­
te (zdmte) ravnopravno se čuju i nesinkoplirani: nosite, potrčite, bizite, 
šaljite, zemile (zdmite). Među mlađima ovi potonji likovi i prevladavaju.
Po naglasku u imperativu razlikuje se od podgrajske i požumske 
podbreška varijanta, u kojoj se kratkoisilazni akcent pomiče samo s po­
sljednjeg sloga:
Podbrežje: pređi — pređite, nosi —  nosite, kreni — krenite, ddji 
— dajite.
Podgraj i Požun: pređi — pređite, nosi — nosite, kreni —krenite, 
ddji — dajite.
Na prefiks se naglasak pomiče, kao i u prezentu, ako je glagol jod­
nosio žan i kratak: ji — pdji, spi —  zaspi, tki -— ndtki9 žgi — vužgi, 
dej — podaj; tako i ndstri, ndpni, zdžmi, ndgni i dr.
S a d a š n j i  g l a g o l s k i  p r i l o g
Tvori se morfcrnom -uć: preduc, pijuć, kunuć, želee, kosec, kiihajuć, 
pišuć, zbbljuc? kupujuć, izdihujuć.
Naglasak je uvijek kao u 3. licu množine prezenta.
R a d n i  g l a g o l s k i  p r i d j e v
Nastavci: -l, -dl, -la, -lo, -li, -le, -la (dal, rekdl, dala, rekla, dalo, 
reklo, dali, rekli, dale, rekle, dala, rekla).
Po akcentu ovoga glagolskog oblika najviše se razlikuju tri ozaljske 
varijante:
Podbrežje i Požun: prela, jilai, ftonala, krenala, živila, kosila, želila, 
kopala, pokosila.
Podgraj: prela, jila, ftonala, krenala, živila, kosila, žeRla, kopala, 
pokosila.
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Požun i Podgraj: krenali, živili, pitali
Podbrežje: krenali, zivili, pifaZi
Podgraj: mdknal — mdknala — mdknalo (ogrnala)
Požun: mdknal — mdknala —  mdknalo ( ogrnala)
Podbrežje: mdknal— mdknala —  mdknalo ( ogrnala)
Akcent je svih rodova u množini onakav kakav je u srednjem rodu 
jednine: prelo: preli, prele, prela, zelo: želi, zele9 zela, kosilo: kosili, ko­
sile, kosila, vozilo: vozili, vozile, vozila, pitalo: pitali, pitale, pitala, 
kupovalo: kupovali9 kupovale, kupovala itd.
Naglasak je na prefiksu radnih pridjeva:
a) ako je prefiks naglašen i u infinitivu: dojti —  dosdl, prestati — 
prestal, nestati — nestal;
b) ako je radni pridjev prostoga glagola u muškom rodu jednine 
jednosložan, tada vrijede ova pravila:
—  Preneseni akcent je dug i uzlazan (nđprel, pokral, ocval, pomet, 
zagnjel, nasel, zaćul, zadil, dognal) ako je na radnom pridjevu prostog 
glagola bio kratki naglasak. Pomicanje je samo u m. sg.
—  Na prefiksu je kratkosilazni akcent ako je u radnom pridjevu 
prostog glagola bio dugosilazni (pil — popil, klel —  preklel, zel — 
prevzel, lil —  izlil, plil —  isplil, spal —  zaspat, žgal —  nažgal, žmdl — 
prizmal, dal —  prodat, zval —  zazval). Pomicanja nema samo u ž. sg.
Izuzeci su glagoli sa slogotvornim r. Svi imaju u muškom rodu jed­
nine radnog pridjeva fcratkosilazni: zri, dri, tri itd., a tako i na prefiksu 
(požrl, pbdrl9 zamrl, otprl, prestrl, pricvrl, zavri) osim u glagola složenih 
od triti, gdje je na prefiksu dugouzlazni tri —  natrl, zdtrl, potrl, pritrL
c) u glagolima IV vrste tipa kositi —  kosim;
U podgrajskoj se varijanti akcent pomiiče na prefiks u svim rodo­
vima, a u požunskoj i podbreškoj u svima osim u ž. r. jednine:
Podgraj: pokosil —  pokosila —  pokosilo —  pokosili itd.
Požun i Podbrežje: pokosil —  pokosila —  pokosilo —  pokosili itd.
d) u glagolima osloboditi, razveseliti, ražalostiti, pobojati se, na­
smijati se, poordti, preorati, izordti, zaorati, potkovati, prekovdti, zako- 
vdti, osnovati: oslobodit, razveselit, ražalostil, pbbojal se, nasmijal se, 
preoral, pbtkoval, osnovat itd. Varijantske su razlike iste kao u glagola 
navedenih u prethodnoj točki (pokosil).
T r p  n i g l a g o l s k i  p r i d j e v
Tvorbeni su morfemi -en, -n, -t i -on: spleten, plaćen, dan, zet, opravdn.
Morfem -en češći je nego u standardnom jeziku: dobljen, vržen i 
vrgnjen, zabijen, tonjen, mdknjen, stegnjen, poseden, poležen, ndgnjen.
Ima dosta inačica: bran i b^ren, drt i d^ren, jit i jiden, klet i kii- 
njen, mit i miven, pit i pijen, prćin i p$ren, sit i siven, vržen i vrgnjen, 
vubit i vubijen.
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Nastavkom -dn tvore trpni pridjev samo neki glagoli IV vrste koji­
ma prezentska osnova završava suglasnikom -v ili -b:
blagosloviti: blago slbvdn, blago slovna 
ispraviti: isprdvdn — ispravna 
izbaviti: izbdvdn —  izbavna 
nabaviti: nabdvdn *—- nabavna 
napraviti: napravdn — naprava 
nastaviti: nastavdn — nastavna 
ograbiti: ograbdn — ograbna 
opraviti: opravdn — opravna 
pograbiti: pograhdn —  pograbna 
popraviti: popravdn —  popravna 
postaviti: postavdn — postavna 
razopraviti: razopravdn — razoprdvna 
spraviti: spravdn — sprdvna
Pored tih likova u novije se vrijeme sve više upotrebljava lik s na­
stavkom -en: Se je pograbno. Se je pograbljeno. Trpni pridjevi s nastav­
kom -dn ne dolaze u atributnoj službi. Razlika se između običnog i trp- 
nog pridjeva gdjekad ističe naglaskom: Zadaća ti je ispravna (tj. pravil­
na). Zadaća ti je ispravna (tj. ispravljena).
Zbog ispreplitanja novijih utjecaja sa starijim stanjem ima dosta 
akcenatskih dubleta u sve (tri varijante: nošen i nošen, vožen i vožen, 
tesan i tesan, ismijan i ismijan, poslan i poslan.
U složenim glagolima naglasak se prenosi na prefiks:
a) u glagola I vrste koji taj oblik tvore nastavkom -t: naditi — na-
dit, napiti —  napit, početi----počet, poželi —  požet, podriti —  podrt,
potriti — potrt, prebiti — prebit, izuti —  izut, ižeti —  ižet, sdgnjili - — 
sdgnjit, sdmliti —  sdmlit, zaliti — zalit.
b) u glagola: poslati —  poslan, zaklati —  zaklan, posrdti —  posran, 
poznati —  poznat.
Javljaju se i dublete: poslan i poslan, pospan i pospan, opran i 
opran; ali samo obran. pobran, izdbran.
Dubletiranje je karakteristično uglavnom za sela gdje se dodiruju 
varijante podgrajska i požunska ili požunska i podbreška. Katkad su 
razlike vanij antsk e:
Požun: požet — požeta — požeto 
Pođbrežje: požet —  požeta — požeto 
Podgraj: požet — požeta — požeto
Pregled akcenatskih tipova
Redoslijed je u pregledu ovaj: infinitiv, supin, prezent, imperativ, radni 
i trpni pridjev. Supin se ne navodi ako ga nijedan glagol toga tipa nema. 
Uvijek se navodi samo prvi oblik (1. 1. sg u prez., 2. 1. sg u imperat., 
nom. m. r. sg u glag. pridjevima) ako je isti akcent na istom slogu u
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svim oblicima. Kada se u prezentu navodi i 1. 1. pl, onda taj akcent 
vrijedi samo za množinu, osim za 3. 1. kad je kraći nastavak (mrem — 
mreš, mre; mrqmu, mrqte, mr$ju mru, sicem, sičeš, siče; sič^mu, sičete, 
sičgju i siku). Kada se u imperativu navodi i 2. 1. pl. (kopajte), znači da 
je isti akcent i u 1. 1. pl (kopajmu). U onim akcentskim tipovima gdje 
je u sg ž. r. radnog pridjeva dugosilazni, uz m. r. navodi se i ž. r. sg, 
a to znači da su svi ostali rodovi jednine i množine kao u muškom r. 
(tkal — tkala, tkalo, tkali, tkale, tkala). Tamo gdje se navodi i primjer 
za sr. r. znači da je isti takav akcent i u množini (kopal, kopala, kopalo
—  kopali, kopale, kopala). Ako se navodi primjer za ž. r. sg trpnog 
pridjeva, znači da je taj akcent i u sr. r. sg i u svim rodovima ran. (ko­
pan, kopana — kopano, kopani, kopane, kopana). Ako se akcent po­
miče na prefiks, donosi se i primjer za složene glagole (jil —  pojil, zel
—  zavzel, kosil —  pokosil; spi —  zaspi, ji —  poji). Ako nije u svim 
varijantama jednako, donosi se uz požunsku samo onaj oblik podgrajske 
ili podbreške varijante u kojem je akcenatska razlika.
U popisu glagola koji idu u pojedini tip uglavnom su samo oni koji 
se upotrebljavaju i u standardnom jeziku. Ostali su u rječniku. Radi 
ekonomičnosti složeni glagoli se naznačuju samo prefiksom. Gdje popis 
počinje s glagolom pred kojim je crtica, znači da su u upotrebi samo 
složeni glagoli (-spiti, do-, na-).
I. Glagoli s kratkosilaznim akcentom u infinitivu
Tip 1 — s "u  svim oblicima
a) čistiti, Čistit, čistim, čisti, čistil, čisen
kotiti, krčiti, mrviti, octiti, papriti, prčiti9 prsiti se, prtiti, pusiti, 
trsiti se, zrniti.
b) čitati, Čitat, čitam, čitaj, čital, čitan
bliskati9 ćuskati, drmati, gutati, hrskati, hrzati, kasljati (kasljam), 
koštati, kušati, loptati se, mucati, nukati, pitati, praskati, pucati, puzati, 
sičkati, slikati, slušati9 stupati, sanjati, trgati, triskati, ufati se, vriskati.
c) jahati, jahat, jašem, jaši, jahal, jahan
dihati, đipati, kosati, risati
d) verovati, verovat, verujem, veruj9 veroval, verovan
hrigovati, letovati, pestovati, smilovati se,
(U starijih ii: verovati, verovat, veroval, verovan).
Tip 2 —  s "u  većini oblika i metatonijom u prezentu, trpnom pri­
djevu i ž. r. radnog pridjeva
a) slaviti, slavit, slavim, slavil —  slavila, podgr. slavila, slavljen.
baviti se, blatiti, brinjiti se, činjiti, gaziti, gladiti, grabiti, jagmiti se, 
jatiti se, koriti se, kvačiti, lupiti, militi se, misliti, nuditi, pariti, patiti,
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plašiti, plužiti, puniti, raniti, rušiti, setiti se, siromaški, sititi (na-, za-), 
sliniti, stâriti, strašiti, -tužiti (do-, ras-, s-, se), viditi, vlsiti, žaliti.
b) brisati, brisât, brišem, briši, brisai, brisala, pođgr. brisala, brisan
-cimati (na-, po-, za-), -imati, -imljern ( ot-, preot-, prevz-, z-, zavz-
se), lltati (do-, iz-, na-, ob-, od-, po-, pre-, z-, za- se), mazati, nukati, 
plakati, rizati, sipati, -žlmati (i-, za-).
c) trilnati, trünat, trûnem, truni, trünal, trûnala, pođgr. trunula, 
trûnjen.
blisnati, ćusnati, dignati, glnati, griznati, grunuti, -klnati (do-, is-, 
ot-, pre-, ras-, za-), kleknuti, kljünati, kriknati, -meknati (o-, z-), ogluh- 
nati, ojužnati, pljunuti, pljüsnati, puknuti, škljocnati, -lisnati ( is-, na-, 
pri-, s-), tbnati, venati, -viknati se (na-, pri-, z-), vrisnati, zinati.
d) sësti, — , sêdem, sedi, sel, sela, pođgr. sëla, posêden.
Izuzimaju se složeni glagoli u m. r. sg. radnog pridjeva: zâseL
Taiko ide i stati —  stanem sa svojim složenicama (izostati, ostati,
priostâti, rastati se, sdstâti se i đr.). Ne idu tako: nastati, nestati, po­
stati, prestati, pristati.
Tip 3 —  kao i tip 2 osim u imperativu, gdje je
a) kuhati, kühat, kûham, kûhaj, kühal — kûhala, pođgr. kuhala, 
kuhan.
-birati (iz-, na-, o-, po-, pod-, pre-, pri-, raz-, z-), dëlati, lajati (la- 
jam), sijati (šljam).
b) viti, vit, vljem, vlj, vil —  vila, podgr. vila, zavil, vijen i vît, 
zavijen i zavit, zavijena i zavita.
-biti (iz-, na-, o-, po-, pod-, pre-, pri-, raz-, vu-, z-, za-), briti, ćuti, 
gnjiti, grlti, kriti, šiti.
Glagol siti odstupa u trpnom pridjevu: šlt, šita, šito, sžšit, sctšita, 
sSšito, podbr. sdšita, sdšito, a u radnom pridjevu u prefigdranih glagola: 
sč>šil, sdšlla, podgr. sdšlla, sdšilo.
Tip 4 — kao tip sesti (2 d) osim što nema metatonije u ž. r. rad­
nog pridjeva.
leći —  ležem, lezi, legdl, legla, polegdl, ležen i lêgnjen, poležen i 
polêgnjen.
Ovamo idu još samo složenlice toga glagola: na-, po-, pri-, v-, se-, 
z-, se, za- -leći). Drugo je glagol leći — ležem —  legdl (Svinje se legû).
Tip 5 —  kao prethodni ali bez metatonije i s ' u imperativu.
vrći —  vržem, vrzi, podbr. vrzite, vrgdl, povrgdl, vržen i vrgnjen, 
povržen i povrgnjen.
I prezent može biti: v'rgnem.
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Ovamo idu složenice toga glagola i glagol moći sa složenicama: 
iznemoći, odmoći, pomoći, premoćim se, zmbći. Prezent je morem i 
m drem  (arhaično).
Tip 6 —  s ‘ u inf., sup. i prez., s 7 u impertivu, s metatonijom u 
N jd. ž. r., radnog pridjeva.
žeti, zet, ženjem (žanjem), ž§nji (žanji), podbr. ženjlte, žel, žela, 
požel, zet, zeta, pbžet.
diti (denem), gnati (gonim), klati (koljem), mliti (meljem), slati 
( šaljem, seljem, šaljem).
Glagoli klati i slati imaju trpni pridjev: poslan i poslan, zaklan i 
zaklan. Ovom tipu pripada i imati osim: imajte, imal.
Tip 7 —  kao tip 6, samo s 7 u pl. prezenta i s " u imperativu.
tkati, tkat, tkem, tk§mu, tki, tkal, tkala, podgr. tkala, s£tkal, sat­
kala, podgr. satkala9 podbr. sdtkdla, tkan, tkana, satkan, -a (i s3tkana).
Tako: žgdti (na-, pri-, s-, vu), prižmdti, zazmdti. Žgati može imati 
supin i žgdt, a radni pridjev žgal, -a, -o. Na prefiksu u radnom pridjevu 
m. r. jd. nije 7 nego ": vužgal, zdžgal. Tako i prižmal, zažmal. U impe­
rativu je 7 na prefiksu: sdtki, vužgi, prizmi.
Tip 8 —  s " u  infinitivu, supinu i m. r. rad. priđj., s 7 u prez., s 
u impeir. i ž. r. rad. pridjeva.
kovati, kbvat, kujem, kuj^mu, kuj, kbval, kovala, podgr. kovala, 
prekoval, prekovdla, podgr. prekovala, kovan, kovana.
bljuvati, pljuvati, rovati, smijati se, snovati, suvdti, trovati.
Ovamo se može uvrstiti i glagol orati koji se naglaskom samo u im­
perativu razlikuje: orati, brat, orjem, orjqmu, orji, orjite, podbr. orjite, 
bral, orala, podgr. brala, poorala, poorala, podgr. poorala, oran, orana.
Tip 9 —  s * u inf., sup. i Ns'g m. r. rad. pridjeva, s " u sg prez. 
i sg. ž. r. rad. pridjeva, s 7 u pl. prez., imperativu i trp. pridjevu (s me­
ta taksom prefigiranih gl. u rad. pridjevu).
kositi, kosit, kosim, kosimu, kosi, kosite, podbr. kosite, kbsil, kosila, 
podgr. kosila, pokosil, pokosila, podgr. pokosila, košen, koš^na.
buditi, diUti, drobiti, gasiti, gnojiti, gostiti, graditi, grisiti, groziti se, 
gubiti, javiti, kaliti, kriviti, liniti se, loviti, ložiti, naručiti, noviti se, 
obositi, oprostiti, osoviti, platiti, poditi, pokumiti, pustiti, poručiti, ro­
diti, rositi, saditi, smetiti, soliti, sušiti, škropiti, tajiti, taliti, topiti, 
trošiti, vršiti, vućiti, zvoniti.
Tako i dobili, predobiti, pridobiti, zadobiti.
Ovamo se može uvrstiti i bojati se (pobojati se), koji se razlikuje 
samo u infinitivu: boj se, bojte se i nema trpnog pridjeva.
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Tip 10 —  kao tip 9, samo s ' u supinu i meta taksom u radnom pri­
djevu na osnovi.
veseliti, veselit, veselim, veselimu, veseli, podbr. veselite, veselit, 
veselila, veselilo, podgr. veselila, razves^Kl, razves§ljen, razveselj§na (i 
veselil, -o, -i).
govoriti, prkositi, sloboditi (o-), žalostiti.
U radnom pridjevu ima kolebanja u prefigiranih glagola: razves$lil 
i razveselit, pregovoril i pregovoril, oslobodil i oslobodit.
Ovamo se mogu uvrstiti d glagoli blagosloviti i brzojaviti koji ne­
maju supina, a u radnom pridjevu su naglašeni ovako: blagoslovit, bla­
goslovila, podgr. blagoslovila; brzojdvil i brzojavil, brzojavila, podgr. 
brzo javila.
Tip 11 —  s " u  većini oblika, s ' u supinu, imperativu i m. r. sg 
radnog pridjeva.
a) nositi, nosit, nosim, nosi, nosite, podbr. nosite, nosil, nosila, no­
silo, podgr. nosila, nošen, -a, -o, podbr. nošen, nošena, nošeno.
goniti, hodUti, krojiti krstiti, lomiti, močiti, moliti, mrsiti, oštriti, 
pojiti, postiti, prositi, seliti, srditi, svidociti, točiti, tržiti, voditi, voziti, 
vudriti, zoriti, ženiti.
U podbreškoj varijanti čuje se i krojila, krstila, pojila (napojila), 
vudrila, zorila, ženila.
b) grnati, grnat, grnem, grni, grnite, podbr. grnite, gtnal, grnala, 
podgr. grnala, podbr. grnala, grnjen.
ddhndti, frkndti, -gnati (na-, pri-, s-, se), gdndti, mdknati, sdhnati, 
tdknati, vrnati.
c) tesati, t^sat, tešem, t$ši, t^šite, podbr. tešite, t^sal, tesala, tesalo, 
podgr. tesala, podbr. tesala, tesan (tesan, tesana).
blebetdti, brbotati, česati, drhtati, frkdti, iskdti, hrkati, klepetdti, 
klokotati, kresati, lagati, metdti, srkati, šdptdti, trepetdti, zobdti.
Ovamo se može uvrstiti i glagol glodati sa svojim složenicama koji 
se razlikuje samo u imperativu i trpnom pridjevu:
glodati, glćdat, glojem, gloj, glodal —  glodala —  glodalo, podgr. 
glodala, podbr. glodala, glodan i glodan —  glodana.
Tip 12 —  s * samo u dnf., sg. i pl. svih rodova radnog pridjeva, 
s ' u supinu.
a) črniti, črnit, crnim — crnimu, crni, podbr. črnite, crnil — crni­
la —  crnilo, podgr. crnila, počinjen i počrnjen.
grmiti, mrziti, rnDgUti se, prditi, skrbiti, smrditi, srbiti, trpiti, vrtiti.
b) goriti, gorit, gorim —  gorimu, gori, podbr. gorile, goril — go­
rila —  gorilo, podgr. gorila, izgorjen —  izgorj^na.
boUti, kasniti, letiti, siditi, vrimeniti se, zeleniti, žeUti.
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c) ležati, ležat, ležim, ležimu, leži, podbr. ležite, l§žal, ležala, le­
žalo, podgr. ležala, zaleždn, zaležana.
držati (iz-, na-, se-, o-, po-, pri-, z-, za-,), mucati (na-, se-, po-, 
pri-, za-).
Tip 13 —  kao prethodni, ali s " i u pl. imperativa.
kopati, kopat, kopam —  kopđmu, kopaj —  kopajte, kopal —  ko­
pala —  kopalo, podgr. kopala, kopan — kopana.
brbrdti, glavičati, grebendti, hajdti (hajdm), igrati, jamicdti, motati, 
pačati, pišati, pušdti, rivati, sedlati, tirdti, trajati ( trajdm).
Tip 14 —  s " u inf. i većini oblika radnog pridj., s ~ u prez. i im­
perativu, s ' u supinu.
kupovati, kupovat, kupujem, kupuj, kupoval, kupovala, podgr. ku­
povala, podbr. kupovala, kupovan, kupovana.
darovati, kumovati, letovdti, noćevdti, putovati, trgovati, zimovati.
Tip 15 —  s ' u inf. i rad. pridj, s ~ u supinu, a ' u ostalim oblicima.
sići, sic, sic em, sič§mu, sići, podbr. sićite, sikdl, sikla, posikdl po­
sijela, sičen, sič§na (rec. sičena).
grepsti, gristi, nesti, peći, reći, strići, teći, tepsti.
Tip 16 —  kao prethodni osim u rad. pridjevu, gdje je * i metatonija
presti, prest, predem, pred^mu, pređi, podbr. pređite, prel, prela, 
podgr. prela, ndprel, preden, predana.
bosti, cvasti, gnjesti, krasti, mesti, -pasti (do-, se-, is-, o-, po-, pre-, 
pri-, ras-, se-, s-, za-), ples ti.
Tip 17 — kao 16 osim u imperativu i radnom pridjevu, gdje je
piti, pit, pijem —  pij^mu, pij, pil, pbpil, popila, podgr. popila, po­
pijen —  popijena i popit.
Tako: liti i pliti sa složemiicama.
Tip 18 — kao 17 osim radnog i trpnog pridjeva.
brati, brat, b^rern —  ber^mu, b(>ri, podbr. berite, bral, pobral, po­
brala, podgr. pobrala, bran — brana.
Tako: prati, srati i zvati sa složenicama.
Tip 19 —  s u inf., imper. i rad. pridjevu (osim ž. r.), s " u  supinu
¡isti, jist, jim —  jimu, ji, jil —  jila, podgr. jila, pojil —  pojila, podgr. 
pojila, pojit —  pojita i pojiden —- pojid^na, pored rec. pojiden, -a, -o.
Tako: znati i smiti, samo što smiti ni u p ozonskoj varijanti nema 
metatonije u ž. r. radnog pridjeva: smila, podbr. smila. Razmiti i spo- 
razmili se mijenjaju se kao složeni glagoli ovoga tipa. Pored starijeg 
ražinim čuje se sve češće rdzmim.
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Tip 20 —  kao prethodni osim u radnom pridjevu gdje je ~ i 
na prefiksu u m. r.
spati, spat, spim —  spimu, spi, späl, zäspal, zaspala, podgr. zaspala, 
pospan — pospana i pospan, -a , -o .
Tako: d a ti, -splti fdo-, n a -, pri-, vu-, za-), zrnati (nesvrš.).
II. Glagoli s dugosilaznim akcentom u inf miti vu
Tip 21 —  s postojanim
a) čuvati, čuvat, čuvam, čiivaj, čuval, čuvan
harati, jdmati, juškati, kartati, krdmpati, larmati, merkati, obedvati, 
pravdati se, rešetkati, sanjkati, sekirati, sumljati, sunčati, škdlati, šopati, 
štampati, štemplirati, tiglati, vdgati, večerati, vežbati.
b) četveriti, četverit, četverim, četveri, četveril, četveren.
bedastiti, bogatiti, braddtiti, brkdtiti, gotoviti, kličajiviti, kosmu­
titi, po zloće štiti se, pripitomiti, prizdraviti.
c) izvezivati, izveživat, izvežujem, izvezuj, izvežival, izveživan.
-čokivati (do-, iš-, o-), -delivati (do-, iz-, ob-, po-, pri-, za), -huke- 
vati (ot-9 za-), izdihevati, -puhivati (na-, ot-, po-, za-), raskaževad, zafa- 
Hvati, zagulivati.
d) ostarnati —  ostdrnem, ostarni (i ostdrni), ostarnal, ostdrnjen.
e) nadijati se, nadijat se, nddijam se, nadijaj se, nddijal se.
Tip 22 —  s 7 u pl prezenta
stati, stat, stojim —  stojimu, stoj, stal, ndstal, stdnjen.
Tako još samo složenii glagoli: nastati se —  nastojim se, prestati 
— prest ojim.
Tip 23 —  s  ̂ u inf., rad. pridjevu i sg mr. trpnog pridjeva, bez 
supina
speti —  spnem —  spn$mu, spni, spel, spet, speta, zapeti, zdpnem, 
zdpni, zdpel —  zapela, podgr. zapela, zapet, (-a).
Ovamo idu glagoli složeni sa -žeti: izeti — ižmem, zazeti —  zdzmem.
Tip 24 —  s ~ kao u tipu 23, s ‘ u prezentu, s / u imperativu
a) zeti —  zemem, zemi, podbr. zeniite, zel, zet, zeta, prevsel —• 
preuzela, podgr. prevzela, prevzet —  prevzeta.
izneti, odneti, oteti, sneti, vjeti i prijeti, osim prezenta: primem.
načeti, otpočeti, početi, priče ti, začeti, osim prezenta: načmem i 
ndčnem, počmem i počnem.
Tip 25 —  s ~ u  inf. i s ' u ostalim oblicima, osim u pl. prez., gdje 
je / kao i na prefiksima u prez. i imperativu
mriti —  mrem, mr^mu, mri, mri (zdmrern, zdimri, zdmrl, zamrla 
i zamrla).
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prezriti, prezreni, -priti, -prem (ispot-, ot-, pol-, pre-, pri-, vu-, 
za-), -siriti, -strem (na-, pre-, za-), -vriti, -vrem (iz-, na-, od-, s-, za-).
Tip 26 —  s u ini. i supinu, s ' u prez., imperativu i trpnom pri­
djevu, s " u ostalim oblicima
driti, drit, d(rem, der(mu, d(ri, podbr. derite, dri, podrl, podrla i 
podrla, podrlo, drt i d(ren, derana, podrt i podaren.
Tako i žriti sa slož crnicama.
Ovamo se može uvrstiti i triti sa složenicama, koji ima u prezentu 
" i ' u Nsg m. r. radnog pridjeva: triti, trit, terem, teremu, t(ri, podbr. 
terite, tri, potrl, potrla, trt, potrt, -a, -o, podbr. potrta.
Tip 27 —  kao 26 osim glagolskih pridjeva
a) kleti, klet, kunem —  kim (mu, kuni, podbr. kunite, klel, preklel, 
preklela, podgr. preklela, klet, kleta, preklel — preklela.
b) rasti, rast, rdstem —  rasl(mu, rasti, podbr. rastite, rasol, rasla, 
zardšen —  zaraš(na.
dupsti, leći, pasti, -preći (is-, ras-, pre-, za-), -šeći (do-, pre-, pri-), 
tresti, tući, vlići, zepsti.
III. Glagoli s dugouzlaznim akcentom u infinitivu
Tip 28 — i u ostalim oblicima osim ž., sg radnog pridjeva i trpnog 
pridjeva
davati, davat, dajem —  daj (mu, ddji, podbr. dajite, daval —  davala, 
podgr. davala, podbr. davala, davan.
Ovamo idu samo brojne složenice glagola -davati: do-, iz-, na-, se, 
nado-, o-, po-, pre-, pri-, prido-, pro-, raz-, v-, za-.
Tip 29 — s svuda osim u prez., imp., rad. prtidj. (ž. r.) i trp. 
pridjevu
pitati, pitat, pitam, pitaj, pital —  pitala, podgr. pitala, podbr. pi­
tala, pitan.
blagoslivljati, ciljati, -gledati (iz-, o-, pre-, raz-, z- se, za-), -gotuv­
ijati (do-, pri-, z-), kalati, -krivati (nat-, ot-, po-, pre-, prepo-, pri-, ras-, 
s-, za-), križati, -Hvati (do-, iz-, na-, oh-, od-, po-, pre-, pri-, raz-, v-, z-, 
za-), minjati, -mir a ti (h-, pre-, za-), miš a ti, -mi sijati (do-, iz-, po-, pre-, 
raz-, z-, za-), mivati, -nas at i (do-, iz-, od-, po-, pre-, pri-, raz-, z-, za-), 
-mi jat i (po-, za-), o tka sati, plaćati, -pominjati (o-, s-), -povidati (do-, 
is-, pri-, s-, za-).
Tip 30 — kao 29 osim u imperativu
a) pisati, pisat, pišem, piši, podbr. pišite, pisal —- pisala, podgr. 
pisala, podbr. pisala, pisan.
digati, drimati, gibati, gukati, hukati, jafkati, kazati, kihati, kupati, 
lamati, lizati, lupati, nihati, nizati, puhati, skakati, slikati, vezati, zibati, 
žmikati.
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b) biliti, bilit, hilim, bili, podbr. bilite, bilil —  bilila, podgr. bilila, 
podbr. bilila, biljen.
bluditi, braniti, brusiti, cipiti, cmdriti, ćutiti, faliti, gnjaviti, guliti, 
(h)raniti, kaniti, krpariti, krvariti, kupiti, lapiti, lučiti, ljubiti, mititi, 
mlatiti, paliti, pariti, rabiti, rediti, risiti, rubiti, slutiti, suditi, tri- 
biti, truditi se, tužiti, vrediti, vriditi.
c) krenuti —  krenem, kreni, podbr. krenite, krenal — krenula, 
podgr. krenala, podbr. krenala, krenjen.
beknati, (h)rdknati, kihnati, koraknati, kukuriknati, mdhnati, mi- 
nati, -pregnati (is-, ras-, za-), puhnuti, seknati se, -sluhnati (o-, po-, pri-) 
šipnati, vagnati, viknati, zapdhnati.
d) nastati, —  ndstanem, nastani, podbr. nastanite, nastal —  na­
stala, podgr. nastala, podbr. nastala.
Ovamo još idu: nestati, prestati, pristati. Podbreška varijanta i u 
infinitivu: nastati, nestati itd.
Tip 31 —  ikao tip 30 b osim prezenta i trpnog pridjeva
a) živiti, živit, živim —  živimu, živi, podbr. živite, živil — živila, 
podgr. živila, podbr. živila, življen —  življ^na.
kriviti, krüliti, miriti, prašiti, siviti, svititi, žutiti.
b) kipiti, kipit, kipim —  kipimu, kipi, podbr. kipite, kipil — lu­
pila, podgr. kipila, podbr. kipila, kipljen i kipljen, -ena.
c) tišati, tišat, tišim —  tišimu, tiši, podbr. tišite, tišal —  tišala, 
podgr. tišala, podbr. tišala, natišan —  natišdna.
bižati, blejati, blišati, brujati, krešati, kričati, prašati, vrišati, zujati.
U pođbreškoj varijanti kratkoisilazni se akcent nije micao sa sred­
njeg sloga u infinitivu u tipovima 28 —  31: davati, pitati, pisati, biliti 
krenuti, nastati, živiti, kipiti, tišati.
G l a g o l i  biti, titi, iti
a) biti
prezent: jes ili j$sdm, j$si, je, jqsmu, j$ste, jqsu 
s&m, si, je, srnu, ste, sü 
sdm, si, je, srnu, ste, su
imperativ: budi, budirnu, budite
radni pridjev: bil, bila, bilo, bili, bile, bila
Čuje se i bil.
b) titi
prezent: ćii, ćeš, će, ćemu, ćete, ćeju (pored: ć$mu, ć$te, ć^ju); 
neću, nećeš, neće, nećemu, nećete, neće ju (pored: neće, nećeš, neće, ne­
čemu, nećete, nećeju).
radni pridjev: til, tila, tilo
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Akcenti u zagradi tipicniji su za podb resku varijantu. Infinitiv ti ti 
je pretpostavljen. Nisam ga čuo.
c) iti
prezent: idem, ideš, ide, idemu, idete, idu (ideju) nedem, nedeš9 
nede, nedemu, nedete, nedu (nedeju).
imperativ: nedi, nedimu, nedite (podbr. nedimu, nedite)
radni pridjev: iš^l, išla, išlo
Imperativ se ne upotrebljava, nego se zamjenjuje sa: odi, poj i otäj.
Složeni glagoli: dojti (dojdem, dojdi, došdl), izäjti, iznäjti, nadäjti, 
näjti, obäjti, pöjti (pöjdem, poj, pošdl), popöjti (popöjdem, popöjdi, po- 
pošdl), povüjti, prenäjti, preti (predem, pređi, prešdl), razäjti (razäjdem 
se, razäjdi se, raz&šdl se), vüjti, zäjti.
T V O R B A
IZ TVORBE IMENICA
D e m i n u t i v i  i h i  p o k o r i s t i c i
Deminutivi i hipokoristici, kao u svim kajkavskim govorima, i u ozalj­
skom govoru su vrlo česti.
I. Muški rod
Za tvorbu deminutiva i hipokoristiiika m. r. najčešći su sufiksi -ićdk, -dc 
i -aJfc. Mnoge imenice mogu tvoriti deminutive s više sufikasa (zubdc, 
zubdh, zupčdc, zubićdk, zupčićdk). Sufiks -ić koji je tako izrazit u đe~ 
minutivnoj tvorbi štokavskih govora, u ozaljskom govoru gotovo da i 
nije deminutivni sufiks i relativno je rijedak.
Sufiks -ić u pravom deminutivnom značenju dolazi u riječima što 
označuju mlado koje životinje: cucić, mačić, prašić, purić, račić, telić, 
ždribić. Izvjesne deminutivnosti ima i u riječima: keserić, lajtić, lončić 
i prtić. Lončić, međutim, znači lonac od jedne do dvije litre. Za posude 
manje od toga upotrebljava se deminutiv lončićdk. Prtić je osrednji, 
nakrcani voz, a mali voz je prtićdk. Lajtić je osrednje bure, a burence je 
lajtićdk (pored: bačkica, voza i vdžica).
Taj se sufiks često čuje u muškim i ženskim vlastitim imenima, ali 
baš tu nema više ni najmanjeg prizvuka dragosti ili umanjivanja pa se 
nikako ne može prihvatiti Strohalovo tumačenje da je žensko ime sa 
sufiksom -ić »deminutivum nomen proprium feminae«.67 Štoviše, i za
67 Rudo I f S trolial, n. d., str. 115.
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ženska i za muška imena na -ić prije bi se moglo reći da su »nomina 
augmentativa«, pa čak pomalo i »nomina peioirativa«, jer se daju samo 
odraslim osobama, d to gotovo nikad u njihovoj prisutnosti. Potanje o 
tom problemu govorim o odjeljku »Antroponimi«.68
Nema deminutivnosti u ovim imenicama: cigdrspić, jdmić, hoblić, 
slabić, hudió, kdpić, munkerić, ósnió, plavió, pólió, radić, zi&ić, slipić, 
sdmić, skarić, vodič, vrlić,
Imenice bratić, jabilčićs mladić, mladići, (mladenci), ruskvič, šeš­
irić, iako sadrže komponente đemimucije ili hlipokorističnosti, ne prido­
nose mnogo učvršćivanju jezične svijesti o deminutivnom, odnosno hipo- 
korističnom značenju sufiksa -ić. Ako se tome doda činjenica da se u 
ozaljskom govoru upotrebljavaju brojna prezimena s tim sufiksom (Ben- 
kdvić, Biličić, Brajković, Cavlović, Ilijdnić, Jiirković, Kovdčić, Lipsinić, 
Lukežić, Luksić, Marković, Mihdlić, Mühió, Pdvlić, Srdčić, Turković, 
Vdlčić, Vldsić, Vrbetić, Zbretić itd.), zatim niz toponima (Brezarići, 
Grdndić, Hrnetići, Krdsići, Lbvić, Netretići, Pribići, Slavetić), koji se 
ne mogu smatrati ni deminutivima ni hip oko ris ticima, očito je da sufiks 
-ić za jezični osjećaj ljudi u ozaljskom kraju nem a dovoljno d em in u tivn e  
izražajnosti i da je za isticanje deminutivnosti i bipokorističnosti bilo 
potrebno sufiks -ić pojačati sufiksom -a/c. Zato je najfrekventniji i naj- 
izražajniji deminutivni sufiks upravo taj udvostručeni:
-ićdk: barjačićdk, horićdk, brestićdk, badnjićdk, bdtićdk, cekerićdk, 
cimpletićdk, čavlićdk, čeripićdk, jantićak, ferlunićdk, grabrićdk, gro- 
bićdk, jdmićdk, klasićdk, kljunićak, kokotićdk, kolačićdk, kosirićdk, 
kotačićak, kotlićdk, krljačićdk, krovićdk, kufrićdk, kutićak, lajtićak, 
maslinićdk, mihurićdk, mostićak, nosićdk, parićdk, potočićak, pozun- 
čićdk, prasićdk, protvonićdk, puti čak, repi ćak, rozi ćak, rupčićak, sliva- 
rićdk, složićdk, svidrićak, vrapčićdk, vražićdk, vrganjićak, vrtićak, vu- 
dićak, vuglićak, zubićak.
Vrlo frekventan je sufiks -ac; barilčac, bedačac, Bogdc, (drugo je 
bógac), bratac, čovičac, ćućurinčac, d^ćac, dqókac, gdnčac, gupčac, 
ćac, jezičac, jilnčac, kipac, kladifčac, kočac, koldčac, kćnčac, krljdčac, 
kdpčac, mdšac, inóstac, mrahiinčac, nükac, obróvac, pdlčac, rdndličac, 
sdčac, siromdčac, sirac, slozac, stblčac, skdfac, vogdnac, vtigorčac, zdj- 
čac, zúbac, zúpcac, zvóncac.
Među najčešće deminutivne sufikse ide i -a/c; borak, cvitak, čdsak, 
čunak, danak, dinárak, drdtak, faslinak, grmak, gróbak, grózdak, güm- 
6ak, kaménak, kldsak, korénak, kósak, krópak, króvak, Idsak, Rstak, 
martínak, maslínak, misak, nosak, obldčak, prdšak, prdzak, slbzak, stó- 
lak, sticlínak, trsak, vólak, vrdtak, vfcak, zübak.
Osim udvajanja -ić +  a/c, ac +  ac i ac +  ak javlja se i trostruka 
sufiiksacija -ić +  a/e +  ac; borićkac, čunićkac, fantićkac, fertunićkac, 
osnićkac, rupčićkac, slavićkac, vrapčićkac.
68 Vidi: S. Težak: Gramatička maskuUnizacija ženskih i fem inizacija m uških  
imena u ozaljskoj antroponim iji, Onomástica jugoslavica, br. 5, 1975.
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Od složenih sufikasa za deminutiv navodim još:
■anjdk, hrizánjdk, gricánjdk, gutánjdk
-inde: bickinoc, faćurinde, frćkindc, mačkinde, pačkinoc, peekínde,
strčkinde
-indk: cucindk
2 . Ženski rod
U tvorbi deminutivnih imenica ženskog roda nema toliko sufiksalinog 
šarenila, ali je i tu bogatstvo deminutiva veliko. Uz sufiks -ica i dvo­
struki -ičica javlja se i -cica:
-ica: bačkica, besidica, bradica, briskvica, butorica, cidulica, če- 
süljica, črnjafčica, dičica, diklica, dro f tínica, dušica, dužica, jaldica, gdj- 
bica, grabića, hižica, jabučica, jalvica, jasvica, kejica, klupica, lapica, 
metTica, mušica, noćica, nožica, nučica, ofčica, pećica, parica, resica, 
rinčica, rožica, rubačica, ručica, slaninica, sličica, skoljčica, skulica, sprd- 
njica, sličica, tetića, tičica, tratinica, vodica, vrićica, žličica.
-ičica: ambreličica, bal tičica, cunjičica, curičica, čižmičica, ddšičica, 
faćuričica, glamnjičica, glavičica, goričica, gredičica, grüdicica, haličica, 
jdgodičica, kabličica, kitičica, kobasičica, košaričica, kožičica, krpičica, 
kuhinjičica, letvičica, njivičica, plivičica, pomničica, posteličica, rozgvi- 
čica, spazičica, sutičica, tendičica, travičica, vrčičica, vrhnjičica, vuri- 
čiča, zeričica.
Za sve te primjere postoje i deminutivi sa sufiksom -ica (ambrélica, 
báltica, brazdica, bukvica itd.), koji se upotrebljavaju češće, jer demi­
nutivi na -ičica izražavaju osobito naglašenu afektivnost, a najviše do­
laze do izražaja u govornom saobraćaju odraslih s djecom.
Sufiks -cica dolazi samo u deminutivima izvedenima od imenica -i 
osnova: brfčica, cif čiča, klupčica, stvarčica.
TrUnčica je imala ovaj razvojni put: trun trunka >  trunčica. 
Tako i trafcica.
3. Srednji rod
Ovdje su d emiinu tivno-hip oko ris tični sufiksi prilično brojni:
-ce: blasce, bdtafee, čerifee, čisalce, dance, drfee, drifee, gleddlce, 
glice, jutdrce, klecdlce, kolce, kreljuce, krilce, lece, okđnce, p$rce po- 
visdmee, povrisdlce, rebarce, sqlce, sice, siddlce, vesalce, vince, vraća, 
vret^nce, vusce, zrnce, želišce.
-če: blasce, bokce, curče, faćurče, goveče, konjče, ndkolenče, pas­
tir če, purče, siroče, svinjče, t^pče, živače, živinče.
-ece: ditece, pišece, prasece, teleće
-esce brimesce, ditesce, jdnjesce, ramesce, simešce, timešce, vimesce,
vrimešce
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-ice: jetrica, krosnica, ojica, zdravijice
-dce (-cdcej: drfč&ce, gnjizd£ce, grdđdce9 jajč£ce, klišdca, klupčdce, 
mesdce, ohdce, plećdca, plućdca, prsdca, rođdce, sendce, sičdce, srčdce, 
stanjdce, sunčdce■, trišdce, tršdce, veseljdce, vuljdce, zeljdce, zdravljdce, 
želizdca.
A U G M E N T A T I V I
Augmentativne i pejorativne imenice u ozaljskom su govoru dosta rijet­
ke, osobito u usporedbi s bogatstvom deminutiva. Sufikasa za ovu tvor­
bu ima više:
Sufiks -a/sa rijetko imaju zajedničke imenice, nešto češći je u vlas­
titih imenica (Vidi Antroponimi): curdjsa, kumajsa. Izrazito je pejo­
rativan.
Vrlo je rijedak sufiks -čina: fakinčina, konj čina, sldpčina, vinčina.
Pretpostavljam da je zbog tog sufiksa riječ linčina za ozaljski jezič­
ni osjećaj pejorativnija od imenice linoba, mada ne toliko koliko linguza.
Karakteristični su za ozaljski govor pejorativni sufiksi:
-eš: bukves, koles, prdes, sk^leš
-esa: čvdlesa, ćubeša, hanteša, smrkesa, tralesa, puklesa
-esika: kolesika, kumesika
-esina: kumesina
Od uobičajenih augmentativino-pejorativnih sufikasa u ozaljskom su 
govoru najčešći: ^
-etina: babetina, curetina, čižmetina, grudetina, hrgetina, kobile- 
tina, kravetina, krpetina, mesetina, ribetina, ručetina, šibetina, vuretina, 
zdeletina, ženetina.
-ina: brčina, brdina, bičina, čovlčina, fantina, gričina, jezičina, ko- 
kotina, lončina, ljudina, no sina, tatina, Vlašina, zidina.
-urina: bradurina, glavarina, nožurina, travurina, vodurina, žabiirina.
A N T R O P O N I M I
1. M u š k a  i m e n a
Izuzevši narodna imena (Branko, Drago, Mirko, Vlado, Zlatko), koja u 
novije doba sve više prodiru, i neka tradicionalna (Blds, Blaža) Ddmnjan, 
Fabljan, F^rko, Filip, Hadam, Jdkop, Jdndra, Kuzdm, Martin, Rok, Ši- 
mun, Vinko), kojih ima sve imanje, većina muških imena ima sufiks -a: 
Frdnja, Janka, Jlva, Joža, Jura, Lovra, Ludba (Ljudevit), Mata, Miha, 
Mika, Pera, Ruda, Sika (Siksto), Štefa, Toma, Vida. Mijenjaju se kao 
imenice ž. r., a atribut lim je u m. r.: Idem k Štefi Vdlčieevemu. Može se 
reći da taj sufiks ima dva značenja: 1. neafektivno, za poslovnu, služ­
benu upotrebu i 2. afektivno za izricanje dragosti, srdačnosti, bliskosti,
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pili čem je dakako odlučnija rečenična intonacija i upotrebna čestoea tak­
va imena. Gramatička feminizacija muških imena poznata je i u drugim 
našim krajevima i narječjima. Podloga joj je vjerojatno psihološke na­
ravi: žensko je nježnije, umilnije pa se i muškom biću kad je drago, 
kad mu se ta dragost želi dati do znanja, lako upućuje nježnija ženska 
riječ.
Prema paradigmi imenica ne jednak osložne promjene u m. r. mije­
njaju se i imena sa sufiksom -e: Jive, Lujče, Mike, Mile, Šime, Töne, 
Vide. Po značenju ova, inače rijetka imena jednaka su onima sa su­
fiksom -a. Mile je doseljeničko ime, Jive, Mike, Vide uobičajeno je u 
selima s periferije koja graniči is ritmičkim govorom (Dvorište, Fratrovci, 
Novaki, Donji Oštri Vrh, Vini Vrh). Lujče (Ljudevit) moglo se čuti i 
u samom Ozlju, kao i Töne (u Podbrežju: Tone). Čini se da su imena 
sa sufiksom -e posljednji ostaci nekada vrlo česte sufi'ksaciije u ozaljskoj 
antroponimiji. Na to me navode podaci u ozaljskom urbaru, gdje su 
imena s tim nastavkom vrlo eeista: Grge, Ive, Jure, Mate, Mike, Lovre, 
Pere, Tome, a mijenjaju se i u tom urbaru, kako sam naveo za današnji 
ozaljski govor: ive —  Iveta.Q9
Deminutivni sufiks -ica upotrebljava se samo za malu mušku djecu 
(otprilike do desete godine): Jankica, Jivica, Jožica, Mihica, Mikica, 
Perica, Štefica, Tömica, Vidica.
Sufiks -ič služi samo za tvorbu imena odraslih ljudi. Nerado se 
takvo ime izgovara u prisutnosti njegova nositelja.
T o iz! jjegavanjo nije uvjetovano pejorativnošću takva oblika imena, 
nego željom da se prema sugovorniku pokaže naklonost i bliskost. Taj 
nastavak obično nemaju novija narodna imena (Branko, Mirko, Vlado). 
Ako se i upotrijebi koje od tih imena sa sufiksom -ič, onda to ne zvuči 
ni augmentativno ni pejorativno, nego nasuprot —  hip o koriš ti eno, mož­
da ponekad s izvjesnom primjesom humora: Brdnkič, da se kej küpljes? 
Uobičajenim tradicionalnim imenima taj sufiks nikad ne donosi ni naj­
manju crtu nježnosti: Dragić, Franić, Halić (Aleksandar), Jdndrič, Jdn- 
kić, Jivić, Jožić, Jurić, Kdjzić (Kazimir), Lovrić, Matić, Mihić, Mikić, 
Perić, Rokić, Slavić, Štefić, Šikić, Tomić. Jedino Rudić i Vidić imaju 
hipokoristično značenje kako je rečeno za narodna imena s tim sufik­
som. Od starih imena ne mogu primiti taj sufiks Bartol, B$nko, Blaš, 
Dämnjan, Fäbljan.Fqrko, Filip? Hddam, Jdkop, Küzdm, (Küzman), Lu­
ka, Lüjo, Marko, Martin, Paval, Šimun, Vinko (Vinko).
Augmentativni sufiks -ina rijetko je u upotrebi i ne mogu ga imati 
sva imena: Blažina, Dragina, Jandrina, Jankina, Jozina, Jurina, Karlina, 
Lovrina, Štefina, Tomina.
Sufiks -ko u starijih je imena također rijedak (Janko, Jurko, Miš­
ko), ali prodire sve više s narodnim imenima (Zldtko, Zvonko).
Sufiks -o dolazi samo u imenima odraslih ljudi. Za djecu se imena 
s tim sufiksom ne upotrebljavaju osim onih koja i nemaju drugoga su­
fiksa (Marko, Vlado), ipak se ne mogu smatrati pejorativima, mada 69
69 Rađoslav Lopašić, Hrvatski urbari I, Urbar grada Ozlja 1642, Zagreb, 1894.
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zvuče ponešto službeno, dakako ne u administrativnom smislu, nego u 
smislu poslovnog saobraćaja među seljacima: Drago, Franjo, Juro, Lbv- 
ro, Mdto, Miho, Mirko, Pero, Roko, Štefo, Slavo, Tomo. S tim sufiksom 
su a imena /oso, Pdjo, Stevo i Većo, koja su naplavina novijeg doba.
Rijetki su sufiksi: -dc, koji je hip oko ris tican (Drdgdc, Mdrkdc), -as, 
koji je augmentativan (Jandraš, Tomdš) i -dfc, koji je neutralan (Viddk). 
Prezimena i nadimci Jivdš, Jivdk, Tomdk upućuju na zaključak da su i 
ti sufiksi bili nekada češći (tako i: Mataković, Pavldković).
2. Ž e n s k a  ii m e n a
S najstarijim ženama nestaju i stara ženska imena (Čila — Cecilija, Fe- 
ranka —  Veronika, Franca, Jaga —  Agata, Jdnca i Jdnža — Ana, Jula, 
Luča, Neža — Agneza, Polonka — Apolonija, Pđva, Pepa, Roza, Tdnka, 
Zofa —  Sofija), a množe se različita narodna imena ( Biserka, Đurđa, 
Mira, Nada, Ruža, Vera, Zlata).
Sufiksom -a završavaju neutralna ženska imena: Bara, Dana, Jana, 
Jela, Kata, Ljuba, Mdgda, Mak sa, Mara, Pdvla, Reza, Zora.
Pejorativni sufiksi nisu česti. Najfrekventniji je -ajsa: Barajsa, Do- 
rajsa, Katdjsa, Ljubdjsa, Mardjsa, Slavdjsa.
Sufiks -ca nalazi se samo u imenima Baca, Doca i Jeca (Barbara, 
Boroteja, Jelena).
Deminutivni sufiks -ica može se dati gotovo svakom ženskom ime­
nu: Borića, Danica, Jdnica, Magdica, Mai'ica, Sldvica. Sufiks u imenu 
Đragica izgubio je karakter hip oko rističnosti pa se nježnost izražava 
sufiksom -a: Draga. Sufiks -ica može biti i pejorativan, ali to ovisi o 
govornoj situaciji i rečeničnoj intonaciji: To zafdli uni svoji ddbri Jevici.
Neka tradicionalna ženska imena dolaze i sa sufiksom -ić: Bdric, 
Dorić, Jdnić, Jelić, ICatić, Magdić, Marić. Mijenjaju se kao muška ime­
na, a atribut im je u ženskom rodu: Bila som pri Maricu Budinjdševu 
Miško zimlje Jelića Vrhetićku. Katkad se može i atribut čuti u muškom 
rodu: Kadi si se stignal s Ka ti će jn Osojevim? Što je rečeno za muška 
imena s ovim sufiksom, vrijedi i ovdje. Očito je da je bilo nekad »nomen 
deminutivum« (kao u drugih kajkavaca Barek, Janek), ali se prečestom 
upotrebom profaniralo pa dobilo pomalo pejorativan prizvuk. Tome ne 
proturječi činjenica da ime koje inače ne prima taj sufiks može njime 
steći meliorativno značenje: Ljiibić, ideš po vodu z menum. Deminutiv- 
nost tog sufiksa u starije doba pokazuju još i rijetki primjeri upotrebe 
sufiksa -ićka: Ljubićka, Marićka, koji su hipokoristiČni s malim prizvu­
kom šaljivostii.
Upotrebu deminutivnog nastavka -ić za ženska imena u opisanom 
značenju možemo smatrati osebujnošću ozaljskog govora. Taj, u čakav­
skoj antroponimiji veoma čest deminutivnji nastavak ipak se ni u jed­
nom čakavskom govoru ne upotrebljava za nemirna feminina. Očito je
to u ozaljskom govoru čakavizam po podrijetlu a kajkavizam po načinu 
upotrebe s obzirom na gramatičku kategoriju roda. Semantički je pak 
specifičnost ozaljskog govora, jer imena na -ić nisu istovjetna s kajkav­
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skim imenima na -ek (Barek — Borić, Štefek —  Štefić) i ne znače ni 
mladost ni nježnost, nego, naprotiv, odraslost i osjećajno neutralan stav 
govoritelja prema nositelju takva imena.
Ta jezična osobina jednog od kajka vsko-čak a vskih govora ujedno 
je i primjer križanja jezičnih crta dvaju dijalekata u istoj riječi.
Vrlo rijedak, ali i vrlo pejorativan je sufiks -u ga: Jančuga, Janžuga.
3. N a z i v i za u d a t e  ž e n e
Udate žene u razgovoru se obično spominju nazivom načinjenom prema 
miižcvom prezimenu. Takvi nazivi u ozaljskom govoru tvore se ovim 
sufiksima:
-ćka: Bakalećka (Bokale), Bedećka (Bede), Benećka (Bene), Mu­
že ćk a (Muže), Pavećka (Pdve)
-efka: Glešefka (Gleš), Kranjčdčefka (Krdnjčdc), Osojefka (Osoja), 
Sildđefka (Silađi), Škvorčefka (Škvordc)
-etofka: Culetofka, Radetofka (Gule, Rade)
-ica: Balonica, Gnjilčica, (Gnjildc) Košića, Kraljica, Kuprezica, Ras- 
tovica (Hrastov), Slancica (Sldndc)
-ka (-ska): Bakinka, Brajkovićka, Cukina, Grgićka, Juričdčka (Ju- 
ričdk), Mihalićka, Mihičinka (Mihičindc), Mikoćka, Neoselka, Peretinka, 
Sdjinka, Silobdtka, Tuškdnka, Volofšdcka ( Volovsdk)
-ofka: Begofka, Beregdfka, Carofka, Čuligofka, Ćoragdfka, (Ćoraga), 
Dominofka, Femberofka, Glddofka, Krcelofka, Tržokofka
-ovica: Dutkovica (Duddk), Puljkovica (Puljdk), Škrakovica (Škrdk) 
-dkofka: Tropdkofka (Trop)
E t n i c i
Etnici se tvore sufiksima:
-ak: Draganićdk, Grandićdk, Jilofcdk (Jilofci), Lukunićdk, Poljak, 
Ričičak (Ričica), Šipčdk (Šipdk), Zajčdk (Zaječko Sqlo), Zdrkofčdk (ZDr-
kofci)
-akinja: Gračakinja (Graddc) Jilofčakinja, Poljakinja, Vrhofcakinja 
(Vrhdfci), Zajcakinja, Zdrkofčakinja
-an: Bdšefčan (Bdšefci), Brložan (Brlog), Bubnjarčan (Bilbnjarci), 
Frdtrofcan, (Frdtrofci), Golovršan (Goli Vrh), Hrjdfcan (Hrjdfci), Jaš- 
kovljan (  Jdškovo), Novačan (Novdki), Rasan (Raše), Ribnican, Tržan 
(Trg)
-anka, -janka: Bosefčanka, Brloždnka, Bubnjarčanka, Draganićdnka, 
Frdtrofčanka, Jaskdnka, Jaškovljdnka, Krašićdnka, Lekušanka (LekuŠe), 
Lovićdnka, Mahićanka (Mahično), Novačanka, Pribićanka, Rašanka, Ri- 
bničanka
-andc: Draganićandc, Krašićanoc, Krnežičandc, Mahićdndc, Pribi- 
čdndc, Slavetićdndc
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-čak: Požunčdk, Sopočak, (Sopot), Mirkofčak (Mlrkopolje)
-čakinja: Požunčakinja, Sopočakinja, Mirko fčakinja 
-can: Grdunčan, Kdmdnjčan (Kamdnje), Oštrofčan (Oštri Vrh), 
Ozdljčan, Pograjčan (Pograje) Reštofčan (Reštovo), Rüjefcan (Rüjevo), 
Ždkanjčan (Ždkanje)
-čanka: Grdunčanka, Ózdljcanka, P ogrdjčanka, Rešto}čanka 
-ka: Mirkopdljka, Slapdnjka (Slapno), Sveto jdnka 
-kinja: Golovrškinja, Pobriškinja (Pobrižej, Prekriškinja (Prekriže)* 
THkinja (Trg), Vinovrškinja
-šica: F vatro f šica, Kamdnjšica, Pograjšica, Rujefšica 
Rujefšica
-3c: Mirkopóljac, Pobriždc, Po gr ajde, Prekriždc, Slapdnjac, Sveto- 
jande, Vivodindc, Zddobdrdc.
Sufikse -ak i -jak sve više potiskuju -an, -jan, -ande pa ima i dvo­
strukih etnika: Draganićdk i Draganićdndc, Neretićdk i Netretiččmdc. 
I sufiks -de odstupa u korist jačega -čan: Pogrđjdc —  Pograjčan. Među 
etnicima ž. r. -šica se može smatrati arhaičnim: Pograjšica —  Pograj­
čanka.
Z o o n i m i
Vlastita imena imaju ove domaće životinje: krava, vol, konj, janje, pas 
i vrlo rijetko svinja.
Sufiksi za tvorbu vlastitih imena krava:
-a: Riđa, Ruma, Lisa, Šara, što su zapravo poimenični pridjevi.
-ka: Perka, Pldfka, Rićka, Roška, Svilka
Najčešći je sufiks u tvorbi vlastitih imena za volove -an: R^lan, 
Mlađan, Lisan, Pqran, Poljan, Riđan, Šaran, Svilan, Vidran. Jedinstven 
je nastavak -e u primjeru Roge — Rogeta.
Imena goveda postaju i neke zajedničke imenice: Beba, Breza (kra­
ve), J^len (vol).
Svinjama se daje (kao ime najčešće poimenični pridjev (Bela) ili 
od pridjeva izvedeno ime (Pika — pikasta).
Sufiksom -ko tvore se imena konjima i psima: Lisko, Zućko (konji 
i psi), Rićko (konj). Sufiks -de dobivaju samo nazivi za konje: Sivdc. 
Sokol se može zvati pas i konj. Ostala imena za pse: Bundo, Cdmpo, 
Cigo, Goro, Medo, Nero.
I za jagnjad su (rijetka imena jer je malo jagnjadi: Jdnko, Maco, 
T ruko.
Z b i r n e  i m e n i c e
Najproduktivniji je nastavak za tvorbu zbirnih imenica -je. U ozaljskom 
govoru je češći nego u književnom: hrvanje, bdtavlje, grude, jagode, kiče, 
kočenje, liče, mlađe, orudalje, (prema riječi orudalo, koja se danas vise 
ne upotrebljava), plavuće, vaše, vođe, sade, šiblje, štrbdlje, tiše, topolje,
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triše, trse, turje, vrblje. Ovamo se mogu ubrojiti i imenice na -ovije, 
koje znače skup drveća iste vrste što raste zajedno:
v r b o v l j e . Takve imenice lako postaju toponimi: Bor ovije, Brezovlje, 
Rase, Topolje.
Sufiks -ad za zbirne imenice ozaljski govor jedva da poznaje. Na­
lazi se u imenicama čeljat, zvirat i zivat. Pored zvirat i zivat govori se 
zvirina i živina. Živina je širi pojam od živ adi jer obuhvaća sve životi­
nje, a ne samo perad. Umjesto imenica sa sufiksom -ad upotrebljava se 
množina s drugim sufiksima:
-ci: janjci, jiinci
-enci: pišenci
-eta: bokčeta, faćurčeta, nučeta, siročeta
4ći: cucići, jarići, mačići
O s t a l e  s u f i k s  a I ne  o s o b i t o s t i
Nazivi b l a g d a n a  Jivanj, Mârtinj, Miholj, Pétrof, StÇfanj, Tomînj 
nastali su gubljenjem nastavka -e, a potom su se maskulinizirali.
Od Jivanja do Mihblja ima čuda delà. Na Mârtinj se vino krsti, a 
na Stçfanj ga se dobro napijÿmu.
Za većinu drugih blagdana nazvanih svetačkim imenom upotreblja­
va se neokrnjeni sufiks -ovo: Blaževo, Furjânovo, Janusevo, Jentonovo, 
Jožefovo, Jurjevo Markovo, Rokovo, Valentinovo, Vidovo. Da je nekad 
i u Ozlju bio mjesto toga češći sufiks ž. r.: -ova, kakav se još i danas 
čuje u čakavsko-kajkavskim govorima Ozlju na jugozapad (Bosiljevo, 
Generalski Stol), dokazuje upotreba tih imena u lokaitivu sg: To je bilo 
o Furjânovi. 0  Vidovi smu kosili. 0  Petrovi pučemu lan. (Pored no­
vijeg: o Furjanovu, o Petrovu, o Vidovu).
Izuzetni su sufiksi u blagdanskim imenima Lovrenče i Kuzmišina. 
Nazivi za dane ženskih svetaca sa sufiksom -ino su vrlo rijetki (Jânino). 
Obično se uzima u tu svrhu službeno crkveno ime (Barbara, Jelena, Ka­
tarina, Magdalena, Sofija). Na Margaretu smu želi, o Katarini se bumu 
ženili. Na Luciju sijemu božičnu senicu. Tako se govori i za blagdane 
muških svetaca (Ilija, Matija, Miküla).
Ima dosta imenica koje su tvorene nešto drukčije nego u standard­
nom jeziku. Evo nekih od tih osobitosti:
-a: mekine (mekinje), vâda (svađa)
-ačica: ženjačica
-ača: libača, narukača, pometača, repača, tepača
-ak (-jak): vrlo čest sufiks, upotrebljava se npr. za tvorbu imena 
vlakovima koji prolaze kroz Ozalj u određeno doba dana ( trećdk, Četr- 
tdk petak, dvanajstâk itđ.), dolazi u imenicama siromak, stričak (stri­
čević), vrbljâk (vrbik), vrstâk (vršnjak);
-ar: plitvâr (plićak), slivâr (šljiviik)
-enica: klinčenica, lančenica, siinčenica
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-enik: duđenik9 svadbenih (svaki gost u svatovima je svadbenih, a 
svat je samo onaj muškarac kojega je mladoženja službeno pozvao kao 
svata; žene nisu svatovi)
-enina: rubenina




-ija (-arija): vrlo je frekventan sufiks i može značiti:
a) vrstu posla
b) izvođenje nekog zanata
c) pribor za izvođenje posla
ćuvarija, glavarija, kolari ja, kovacija, kramari ja, kuhari ja, lugari ja, 
mačkarija, malarija, mestrija, pekarija, pintarija, pisarija, postarija, riba- 
rija, roštarija, šnajderija, šoštarija, tišljarija, vapnarija, zidarija, zvo- 
narija.
Idem f ćuvariju. Dosta mi je kuharije. Hiti iz ormara tu kramariju. 
Kej će ti td rostarija? Šostariju je izvućil. Dtprl je tišljariju. Dd ti nosi 
kej td pintarija? Popal se je malarije. Dd još ideš po zidariji? K$mu su 
letus dali zvonari ju?
-in: pazin; ovaj hibridni termin stvorili su radnici u kamenolomu, 
vjerojatno analogijom prema fugin; pazin je službenik koji obilazi kuće 
radnika na bolovanju radi provjeravanja da li se zaista liječe ili rade 
svoj seljački posao;
-ja: miloša, pregrša
-ka: bačka, n&ćke (pored 'dćve), srnatka (strnadica), vapnenka (vap- 
nenica, vapnara)
-lin: zapravo i nije domaći sufiks, nego adaptacija njemačkog su­
fiksa -lein; u ozaljskom govoru taj sufiks nema đeminutivno značenje, a 
dolazi obično u tuđicama koje bi bez njega završavale na konsonantski 
skup u našem jeziku neuobičajen: bdršlin, bićiklin, cukorlin, fdslin, fu- 
zetlin, heklin, hrnddlin, kdpslin, knedlin, kriglin, ladlin, mdšlin, mitrlin, 
paraddjzlin, pdtlin, petrlin, ribezlin, šetoflin, šerajzlin, špeglin, šćiclin, 
štdplin, štrupdtlin. Neke od tih imenica mogu svršavati i na -dlj: bićikdlj, 
krigdlj, mdšdlj, špegdlj, štdpdlj.
-lo (alo): u tvorbi deverbativnih imenica može imati više značenja:
a) sredstvo: bilo, ćesalo, dihalo, grivalo, ndkovalo9 oblikdlo, obu­
valo, ogrivdlo, opravilo, pokrivalo, sukdlo, šilo, vezalo, vratilo,
b) radnja: berilo, dojilo, kuhilo, nespdlo, perilo, spalo (branje, muž­
nja, kuhanje, nespavanje, spavanje). Te imenice mogu značiti i predmet 
radnje: berilo, kuhilo — ono što se nabralo, što se kuha) i mjesto rad­
nje (spalo — mjesto gdje se spava).
c) mjesto radnje: sušilo, višalo (Meso je na sušilu, prdtež na višdlu.)
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d) bilo što u vezii s osnovnim značenjem glagola: potrkalo (koji za 
nekoga obavlja poslove kao sluga, pejorativno), viđalo (vidjelo: Dojdi 
za viđala — Dođi dok se vidi.)
đdk: pisdldk, porivdldk, skrivdldk, suhdldk 
-nja: pddbradnja, podvežnja (podvezica)
-ovina: placovina, zvonovina (zvonarina)
-šak: dolazi a) u prezimenima: Bukofšdk9 Jevršdk (Javoršćak), Vo- 
lofšdk; b) u starinskim imenima nekih mjeseci: jakofšak, miholjšdk; c) 
u riječi svinjšdk (životinja, npr. jež svinjšdk, s njuškom poput svinje);
-šica: dolazi a) u etnicima (Slapdnjšica), b) u nazivima vrsta biljaka 
voćaka i plodina (jivdnjšica, katarinšica, zrinšica), e) u nazivima za žene 
koji ih geografski i sociološki određuju (hrigofšica, dolinšica, ladinšica, 
prikdnjšica), d) u riječi srbe šica, gdje je taj sufiks vjerojatno rezultat 
suglasniičkih promjena: svrbež >  srbež >  srbeš >  srbešćica >  srbešći- 
ca >  srbešica;
-šina: sirdjšina, skupšina, slobdjšina 
-uga: ćrnjuga (crnka)
-ula: trnula (tmina)
-ulja: brenkulja (brekinja), ćešulja
-ur: okolur (u selima bliže Karlovca: okoluš). snićur, šmrkur 
-vina: pućvina (pukotina); nastalo vjerojatno prema imenici pučva, 
koja se izgubila;
-dc: škvćrdc (čvorak), tetdc (tetak), vozdc (vozač), vujdc (ujak) 
-dk: dolazi često mjesto sufiksa -ina: ogrdbdk, ogrizdk, oklasdk, 
okordk, olupdk, bmlaćdk, otribdk, ozobdk (ograbina, ogrizina, oklasina 
itd.)
-dnj: peddnj (pedalj).
IZ  T V O R B E  P R I D J E V A
Neke sufiksalne osobitosti
Sufiks -čdn u pridjevu sidićdn (zavičajan) uzet je po analogiji, prema 
pridjevima gdje je takav završetak rezultat glasovnih promjena (ledićdn, 
dupličdn, pravićdn).
Sufiks -ećrima i pridjev diteći (dječji).
Kao u pridjevima janjeć i jdreć sufiks -eć dolazi i u prisvojnim 
pridjevima izvedenima od prezimena sa završetkom -e : Bakaleć, Bedeć, 
Culec, Mužeć, Pdveć (prema Bokale, Bede itd.). Bil je pri nas Štefa 
Bakaleć. Da poznaš Slavu M uže ću? Sikli srnu drva na Baveći Pogoriši.
Sličnog je porijekla i prezime Mikoć (Miko +  t +  /£> =  Mikotof) 
i pridjev u toponimu Jdneće s$lo (Jane —  t — j'l> =  Janetof)v a možda 
i toponim Judećka. Sufiks -eći u toponimu Grdbreći zdenci vjerojatno je 
plod analogije s tom kategorijom pridjeva (kao Poveći zdenci) to više 
što kolektivi grabrdvlje i grabrovina nemaju posvojnog pridjeva. Sudeći 
po tim pridjevima, zaključujem da je sufiks -eć u ozaljskom govoru ne­
kada bio produktivniji.
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Sufiks -en javlja se u pridjevima jdklen9 truhlen (natruo) i vikleri 
(navikao).
Sufiks -inski dolazi u pridjevu dicinski (dječji): To je dićinski 
griint.
Mjesto sufiksa -jif (-jiva), dolazi -if (-iva) u pridjevima ćrvif, pišif, 
vušif.
Veoma je živa upotreba sufiksa -lji u posvojnim pridjevima od ime­
nica koje znače užu mušku svojtu i rodbinu: bratoviji, muževi ji, sinćv- 
Iji, zetovi ju
Sufiks -nat mjesto -evit (-ovit) dolazi u pridjevu mulnat, a mjesto 
-en i -an u pridjevima glažnat, olovnat, svilnat. Uz glažnat govori se i 
glazven.
Sufiks -ovat dolazi u pridjevima dugovat, podugovdt, visnjovat (i 
višnjevdt).
Sufiks -ški ima hip okoris lično značenje u pridjevu siromaški.
Sufiks -ven imaju pridjevi: glazven, kožven, ledven, lišven i trstven. 
P. Skok u već citiranom radu kaže da je v u riječi ledvenica nejasan.70 
Držim da je ledvenica izvedena od pridjeva ledven pa je v u spomenu­
toj imenici tvorbene prirode. Podrijetlo pak sufiksa -ven dovodim u 
vezu sa starim kolektivom listvije, prema kojem je mogao nastati pridjev 
listven9 a kasnije je mjesto skupa st u osnovu preuzeto š iz zbirne ime­
nice liše (lišće) koja je već prije potisnula listvije. Tom putu mogla je 
pomoći i analogija s pridjevima koji po pravilu završavaju na -ven: 
drven9 cirkveni, molitveni. Iz pridjeva lisven mogao je tako stvoreni 
sufiks -ven prodrijeti i u primjere kao što su ledven, glazven, trstven i 
kožven.
Sufiks -df ( ‘Va) dolazi mjesto sufiksa -dk u pridjevu plitdf (plitva).
Sufiks -dl dolazi u pridjevima mrk dl (mrk), šupdl (šupalj) i triihdl 
(truo).
Dosta je česta upotreba sufiksa -dn mjesto kojega drugoga: kaldn 
(kaljav), pldšdn (plašljiv), svildn (svilen), sramdn (sramežljiv), šaldn 
(šaljiv).
K t e t i c i
Ktetici se tvore od naziva naselja d od etnika nastavcima -ski, -ški, -cki, 
-ćki (Goli Vrh —  golovrški, Pribić —  pribićki, Ribnik — ribnički, Vi- 
vođina —  vivodinski). U principu ktetici se izvode od imena mjesta: 
Bdšefci —  boševački? Frdtrofci —  frdtrovacki, Jilofci —  jilovački, Kd- 
mdnje —  kdmdnjski, K rasici — krasi ćki, Lović — lovićki, Mirkopolje 
— mirkopoljski, Ćzdlj —  ozdljski, Pobriže —  pobriški, Po graje — po- 
grdjski, Požun —  požunski, Prekriže —  prekriški, Svetice —  svetićki, 
Trk —  trski, Vrhofci —  vrhovaćki, Zaluka —  zdlučki. Selo Sopot ima 
dva ktetika: sopočki i sbpocki. Prvi je češći.
Od etnika tvore klerike oni pridjevi kojima osnova završava na 
paJatale ć, 6, š, š ili na suglasnički skup neprikladan za primanje na-
7§ P. Skok, n. d str. 273.
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stavka -ski: Dolícka Draga — doli can ski v Jdskovo —  jaskovljánski, Ma- 
híéno — mahióanski, Nováki —  novácanski, Ráse —  rasánski (Ilrašće), 
Slapnd — slap ánj ski.
Oba načina tvorbe javljaju se u kteticima mjesta sa sufiksom -ić 
(draganićki i draganićanski, hrnetićki i hrnetićanski, lovićki i lovićan- 
ski, lüksiéki i luksiéánski) i sela Goli Vrh i Vini Vrh (golovrški i golo-
vršdnski), vinovrški i vinovršdnski).
IZ  T V O R B E  G L A G O L A
U tvorbi glagola važnu ulogu ima u prvom redu afiksacija, a zatim pri­
jevoj i akcentuacija. Kako je o prijevoju bilo govora na posebnom mjes­
tu, a za mijenjanje glagolskog značenja akcentom u ozaljskom govoru 
nema mnogo karakterističnih primjera (naslušati: naslušati se =  osluš­
kivati: naslušati se; pomitati: pomitati — stavljati, ubacivati: mesti; 
pušati: pusati =  puštati: pustiti), zadržat ću se u ovom odjeljku samo 
na nekim osobitostima afifcsacije.
A f i k s a c i j a  
I, Prefiksacija
Glagoli se u ozaljskom govoru mogu tvoriti prefiksima do-, iz- (i-, is-, iš-, 
iš) 9 n a ne-, nad- (nat-), oh- ( o-, op-), od- (o-, ot-)9 po-9 pod- (pot-), pre-, 
pred- (pret-)9 pri-, raz-, (ra-, ras-, raš-, raš-), s- ( su-9 sd-9 š-9 š-, z-), v- 
(f-, h-9 vu-)9 za-. Nema primjera za upotrebu prefiksa vuz-. Mjesto njega 
obično je z- (uzorati =  zorati), —  za- (uzviknuli —  zaviknati), rjeđe 
po- (uzvratiti —  povrnati), i su- sukraćevati (uskraćivati).
Prefiks v-9 kojli doživljava različite glasovne promjene pred različi­
tim konson autima i konsonantskim skupovima ( f topiti, hdati, vloviti) 
relativno je rijedak. Može i sasvim otpasti (umrijeti =  mriti, umiri —  
miti, usefcnuti se —  seknati se, ustati —  stati se), a vrlo često se zamje­
njuje prefiksom za- (uhvatiti =  zafdtiti, ugasiti =  zagasiti, ući zajti, 
ukleti =  zakleti, umakati =  zamakati, umoriti se =  zamoriti se, upaliti 
== zapaliti, upisati =  zapisati). Glagoli gdje je prefiks u mjesto v ne 
pripadaju sustavu ozaljskoga govora, iako su neki dosta česti (udesiti, 
uspiti).
Ni glagoli s prefiksom pro- ne idu u sustav ozaljskog govora jer se 
pro- dosljedno zamjenjuje prefiksom pre- (probosti =  prebosti, pro- 
cvasti —  precvasti, propasti —  prepasti). Utjecajem superstrata i ad- 
strata (osobito govora južno od Ozlja) treba smatrati glagol projti koji u 
novije vrijeme potiskuje domaći preti.
Dosta je uobičajena dvostruka i trostruka prefiksa čija: ispre-, ispri- 
po-, izna-, napotpo-, raspo-, sporaz-, zapri- itd. (isprehldditi se, ispripo- 
viđati, iznajisti se, napotpomagati se, raspoloziti se, sporazmiti se, za- 
pripoviddti se itd.).
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2. Infiksacija
Infiiksom -a- vrlo često se mijenja glagolski vid: izdupsti — izdubati, 
ispasti — ispdšati, ogristi —  ogrizati, podvučiti —  podvućati, pomesti 
—  pomitati.
Mjesto infiksa -ara i -ira- stariji ljudi, osobito u podbreškoj vari­
janti, upotrebljavaju -era-; iškuljevati, izdihevati, minjevati, naparjevati, 
otranjevati, porejevati, potkurjevati, premaževati, primućevati, razga- 
ževati, spećevati se, zaštićevati.
Infiiksi -lja- i -ori- imaju deminutivnu vrijednost: puhljati (pop-uhi- 
vati), rusljati (grickati), sikljati (sjeckati), tukljati (tuckati), krak oriti 
(rakoliti), mestoriti se (premještati se), mr eh oriti se (naoblačivati se).
Infiksima -asa- i -¿sa- tvore se glagoli koji označuju kakav defekt 
u govoru, hodanju i slično: lirnjasati, hunjasati9 mundisati, rebdsati (hre- 
basati), rengljđsati, sigasati9 šepdsati. Takvi su glagoli uglavnom pejora­
tivni, a ublaženi su kada se spomenuti infiiksi ispuste (hmjati, mundati, 
rengljdti, šepati). Na p ej orati vnost samoga afiksa upućuju i glagoli 
gldjsati (glodati), vojsati se (vozati se): Krava nima mlika, pogldjsalo ju 
je t$le. Kej se vdjsate po ti postelji?
Augmentativnu vrijednost imaju infiksi -asta-9 -ista-: globiti —  glo- 
bistati, grepsti —  grebdstati. Glagol globiti upotrebljava se samo u zna­
čenju: novčano kažnjavati, ali je prvotno značio oglabati.
2. Glagolske imenice
Glagolske se imenice tvore nastavkom -je. Među glagolima L Ii i III 
vrste takve su glagolske imenice vrlo rijetke: klanje, piće, pozdravljanje, 
premoženje, življenje. No i te malobrojne najčešće imaju konkretno 
značenje: piće — napitak, pozdravljanje — jutarnje i večernje zvono, 
živjenje =  živež, živežne namirnice, premoženje =  imetak, raspeće — 
raspelo.
Glagolske imenice nabrojenih vrsta češće dolaze sa sufiksom -nja: 
bćdnja, cvatnja, strižnja, trešnja, tućnja.
U ostalim vrstama glagolske imenice na -je brojnije su: gaženje, 
ketušenje, kinćenje, nošenje, ruđenje, vršenje; branje, čuvanje, davanje, 
karanje, paran je, plavanje, pranje, zvanje; brigovanje, izdihavanje, ku­
povanje, maševanje, ostrigovanje.
No i tu se rado upotrebljavaju glagolske imenice drukčije tvorbe: 
dilba, (dijeljenje), hoja (hodanje), kip (kipljenje, vrenje), klepnja (kle- 
panje), kop (kopanje), kopnja (kopanje), košnja (košenje), kupica (ku­
povanje), kupnja (kupovanje), noša (nošenje), otočnja (otakanje), otipd- 
nja (otipanje), parilo (parenje), sadnja (sađenje), sit (sjedenje), voza 
(voženje). Primjeri: Kip je stal. (Prestalo je vrenje.) Kad ddjde kop, ne 
bu lažno siditi. (Kad dođe vrijeme kopanja, neće biti vremena za sjede­
nje). Niš nimaju pres kupice. (Ništa nemaju bez kupovanja.) Noša je
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t^ška, a voza čuda košta. (Nošenje je teško, a voženje mnogo stoji.) 
Imam parilo. (Parim rublje.) Dojdi mi za saditvu. (Dođi mi kad budemo 
sadili).
Osim nešto izuzetaka ( branje, klanje, piće, pranje, slanje, spanje9 
vučenje, zvanje, okripljenje, oslobođenje, pozdravljanje, pr množenje) 
glagolske imenice imaju akcent kakav je u muškom rodu jednine trpnog 
pridjeva.
S I N T A K S A  
IZ SINTAKSE REČENICE
P r o s t a  r e č e n i c a  
I, Upitna rečenica
U upitnim rečenicama riječca li obično izostaje: Ideš domof? Moreš no­
siti to brime?
Ako je glagol u prezentu, upitne rečenice obično počinju veznikom 
da: Da ideš domof? Da delaju hižu?
Kada je u upitnoj rečenici pomoćni glagol, pitanje ne može poči­
njali veznikom da: Je dobro vino? Si bil v lozi? Bute orali jutri? To 
vrijedi i za glagol htjeti: Ćeš kruha? Čemu se kupati?
Upitne rečenice sa česticom li vrlo su rijetke: Da li ideš domo}? 
Obično to ima stilsku vrijednost, naročito iza oblika glagola biti i htjeti. 
U sprezi s intonacijom takva upitna rečenica izražava bojazan ili sumnju 
da će odgovor na pitanje biti potvrdan, čuđenje ili naročitu zaintere­
siranost pi taoca: Si li bil na slivi? (Zar je moguće da si bio na šljivi?) 
Bi li ga tukdl? (Zar bi ga zaista tukao?) Će li nd nas? (Hoće li nas 
doista napasti?) Bu li kej? (Hoće li biti štogod?)
Uz pomoć intonacije i leksika izrazito su afektivne upitne reče­
nice kojima se izražava zabrana: Le kej skačeš! (Ne skači!) Takve za­
brane odaju ljutnju ili razdraženost i obično su pojačane imenicama 
bok, vrdk, grih, vrabac: Kega griha čekaš! (Ne čekaj!) Kega boga štučiš! 
(Ne buči!) Kega vrapca fućkaš po noći? (Ne zviždi noću!) Kega vraga 
mučiš? (Ne šuti).
Upitna se rečenica često pojačava i riječju nebere, uz koju oba­
vezno dolazi i čestica li: Nebere li to tvoj bratac napravil? (Da to nije 
tvoj brat učinio?) Takav upitni lik dolazi samo uz predikat u perfektu, 
pa u izvjesnom smislu vrši i funkciju pomoćnoga glagola, koji se u tak­
vim rečenicama uvijek izostavlja. Takvim pitanjima izražava se sumnja 
i bojazan nije li se dogodilo nešto neželjeno: Ni našega Jive is paše. 
Nebere li un krave zgubil v lozi? (Nema našega Ive s paše. Da nije kra­
ve izgubio u šumi?)
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Pojačana i afektivna niječna rečenica izriče se gdjekad afirmativno s 
time da negaciju zamjenjuje imenica vrak: Imaš vina? —  Imam vraga, 
(Nemam.) Zna kej delati? —  Zna vraga. (Ne zna ništa.) Obično je time 
izražena i ljutnja.
Imenica vraga ima smisao negacije i u ovim rečenicama: Vraga ću 
ga zvati kad znam da ne bu došdl! (Što bih ga zvao kad znam da neće 
doći!) Vraga bu un nju zel! (Gdje bi on nju uzeo!) Upotrebljava se i uz 
negacije: Ćeš mi novac posuditi? —  Vraga neću, dobil bi je dt tebe 
na sveto nigddrjevo. (Kako da ne, dobio bih ih od tebe na svetoga ni­
kada.) Muš ti ne zna niš 6 tim? —  Vraga ne zna! Se zna, samo muči. 
(Kako ne bi znao! Sve zna, samo šuti.)
Za pojačanje nijekanja služe pridjevi bozi i vrazi: Si bil pri stricu? 
—  Z bozum nogum nis stupila v njegvu hižu. Zela sdm požundc da se 
napijem, a vu njim ni bože sr age bilo. Pojačanje je istaknutije ako se 
upotrijebe oba ta pridjeva: Si našla vrganjef? —  Nis bož^ga ni vraž^ga.
Takvo pojačavanje negacije izražava odlučnost, neumitnost, apso- 
lutnost negiranja. Pojačavanje pridjevom bozi tipičnije je za žene, a 
pridjevom vrazi za muškarce.
Negacija se pojačava i prilogom nigdar: Nigdar nikega ni bilo v 
lozi. (Ama baš nikoga nije bilo u šumi). Upotrebom priloga, koji se u 
ovom slučaju nipošto ne može uzeti u svom temporalnom smislu (num- 
quam), želi se isključiti svaka sumnja u ono što se kaže. Prilog nikada, 
koji inače ozaljski leksik poznaje, ne upotrebljava se u tu svrhu.
2. Niječna rečenica
3. Eliptična rečenica
Da se izbjegne citiranje vulgarno® ti, u prepriča van ju o tome kako je 
tko psovao ispušta se glagol: A un da mu mater, da kam će. (A on da 
mu majku, kamo će.) A stric da nam osim boga da kej bumu mi njega 
pameti vučili!) U tom drugom slučaju ispušten je i objekt: sve. (A stric 
da nam osim boga da zar ćemo mi njega poučavati,)
4. Besubjektna rečenica
Besubjektne su rečenice vrlo česte: Tiši me. Su me je ispregnjelo. Tii 
jako bliši. Pri stricu već sviti. Preblišuje se. RazhlSsnalo se. Zmrknalo 
se. Skmičilo se. Noći se. Zal'&snalo se. Natiskalo se. Oblači se. L&ska se. 
Zmr eho rilo se. Mižlja. Puše. Popuhuje. 0  kišilo se. Vrimeni se. Izvrime- 
nilo se. Osdhnalo se. Ojužnalo je. Okopnilo je. Pri vršdlnici jako praši. 
F trsu lipo diši. F kuhinji se kadi. Nigdi smrdi.
5. Logički subjekt
Česte su rečenjice s logičkim subjektom u dativu: Meni se će da je stric 
doma. (Čini mi se da je stric kod kuće.)Krivi mi se dati tulik novdc.
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Neće mi se dëlati. Ne dâ mi se dëlati. Drîmlje mi se. Mogli mi se. Man­
ira mi se. Sanjalo mi se da sdm ïsdl v Mèriku. Zïse mi se. Vîdi mi se da 
se vani preblisûje. Pričalo mi se. Sporigûje mi se.
S l o ž e n a  r e c e  n i c a
1 . Nezavisno složene rečenice
Pored veznika i, ni, nit, niti u sastavnim rečenicama vrlo često dolazi 
pak: Isdl sdm v Ózdlj pak sdm si kúpil bombona. Veznik tor ima samo 
stilsku vrijednost. (Vidi Ponavljanje liječi ili rečenice.)
Suprotne rečenice najčešće se povezuju veznicima a, al, ali, nu. Uz 
veznik nek u istom značenju upotrebljava se i vam: Nis se ja to zmislil, 
nëk mi je to môj stric povulai. Nis se ja to zmislil, vam mi je to moj 
stric povidal. Kao suprotni veznik ne upotrebljava se dok, nego dočim: 
Ja sdm za tu ne sriču stopdr dánds čul, dočim su moji to znali izdćimna.
Osim U, ili kao rastavni veznik upotrebljava se i al, ali: Si li spol 
al si se sklitáril okolo? Veznik ali u toj službi upotrebljavaju samo sta­
riji. Rastavno značenje ima ali i u ovakvu dijalogu:
Kak je tvomu bratu? Bu óstal živ?
A, kûmko mila, tësko, ali, ali . . .
Ovdje to znači ili —  ili, ali taj ponovljeni veznik trebalo bi pre­
vesti slobodnije: sumnjam, ima malo nade.
izuzetni veznici: sam, samo, jedino: Si su došli, sam je un óstal 
doma speć.
Zaključni veznici: pak, zato, unda: Ja sdm najviše dëlal, pàk mi 
triba dati i najveću plaću.
U ozaljskom govoru veoma je čest rečenični niz: Zovi, mar et te 
budu čuli. Una samo déla, niš ne pazi kej drugi brbráju. Hodi k nam, 
lm ti kak i nam.
Takvim asindetskim rečenicama ne izbjegavaju se samo sastavni 
veznici nego i
suprotni: To ni tvoje dëlo, to je dëlo tvoga óca.
rastavni: Múci, vúdril te bum.
zaključni: Čuju se kola, idu naši vósci.
Neke su od takvih rečenica i uzročno povezane. Rečenica Zovi, 
mar et te budu čuli znači:
a) Zovi pa će te možda čuti.
b) Zovi jer će te možda čuti.
Tako se i rečenica Múci, vúdril te bum može prevesti dvostruko:
a) Šuti ili ću te udariti.
b) Šuti jer ću te inače udariti.
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U zavisno ■‘Upitnim rečenicama ispred upitne zamjenice ili priloga dolazi 
veznik da: Vú ti ganki se pita da kej čez sténu soli prosi. Ispitavali su 
me da otkud mi tuliki nofci. Jádal se je da gdd je njegvo gr ode trgal.
Uz glagole pitati, ispitivati ne mora uvijek biti da, pa se —  iako 
rjeđe —  čuje: Pital me je kam idem.
I u izričnim rečenicama ispred nek ili naj dolazi veznik da: Zvdl me 
je da naj idem domof. Kričala mi je da ji nek küpim melje. U takvim 
primjerima se da nikad ne ispušta.
Odnosne rečenice vezuju se zamjenicama: ki, gdd, kej, kákof, čiji, 
kulik. K^mu bok, tt>mu i si sveci. Ka ženska večer lonce ne p^re, ta si 
v jutro nofte d§re. Mjesto zamjenice ki u zavisnim padežima često se 
upotrebljava kej s ličnom zamjenicom (ga, mu, ji, ju): Cekal je i unaj 
kej je iz ruske opal. Došla je úna baba kej srnu ji novac dužni. Posáíji 
mi vina vú ni flaši kej su ju dica nigdi našla. Čije je uno dite kej su mu 
úni fakini tili kostüricu zeti.
U mjesnim rečenicama dolaze prilozi kádi, kam, kut itd. Stani točno 
kam sdm ti rekdl. Büdi kádi ćeš. Poj otkut si i došdl. Kopaj dokle sdm 
ti pokázal.
U vremenskim rečenicama dolaze veznici kat (káda), čim, do čim, 
dok, dogot, kadgot, pok, pogot, otkat, prvo nek itd. Kad prosi, meden 
j$zik nosi, a kad vraća, rit obraća. Veznik dočim znači isto što i čim 
ili tek što: Dočim je un došdl, nastala je zdrežba. Veznici pok i pogot 
znače otkako, pošto: Ni te bilo pri nas pok si se ož$nil. Ni pri hiži mira 
pogot je stari ótdc mri.
U načinskim rečenicama osim kak (Bumu vidili, kák su rekli slipci) 
upotrebljavaju se veznici kagda, küda, küdali, kejda, i to svi u znače­
nju kao da: Kej me glediš kagda me buš z očmi pr^bol. Si muči ju kuda 
su zanimili. Biži kejda ga si vragi naganjaju.
U poredbenim rečenicama dolaze veznici nek, kam, a kam, kam ne, 
a nemer, kádi (gdi, di) i kej s korelativom se (sve): Rajše se pot slivum 
táce neg da bi si zasldžil kákof dinar. Dop$ljal bi te domof i stránjski 
čovik, a nemer ja ki sdm ti najbliži súset. Ni ga mogdl nigdo naddjti, 
kádi bi ga ti ki ni tri beside skup složiti ne znaš. Kej dolje, se gorje 
živim,u.
Uzročni su veznici záto kej, kej, zákej, zak, zbok tega, kej, jerbo, jel, 
kat. Delam to záto kej mi se će ták. Tükdl ga je kej mu je šenicu dal 
popásti. Grdo kunü, zak drugo niš ne znaju. Veznik jer ulazi u ozaljski 
govor sve više utjecajem književnog jezika, ali najčešće kao jel: Krava 
tuli jel je gládna. Pred uzročno kad rado se stavlja vic (samo): Dóbro bu 
vic kat su te želi na pósol.
Vrlo se mnogo upotrebljavaju asindetske rečenice s uzročnim zna­
čenjem: Ne smiš se kúpati, bi te mati tukla. (Ne smiješ se kupati jer bi 
te mati tukla.) Ne búdi ga, kasno je zaspal. (Ne budi ga jer je kasno 
zaspao.)
2. Zavisno složene rečenice
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U namjernim rečenicama dolazi da, ne li, ali je namjerna rečenica 
relativno rijetka jer se radije mjesto nje upotrebljava supin ili kakav 
priloški skup: Pretëkdl je v Ozdlj da nam donese mesa. (Običnije: Pre- 
tëkdl je v Ozdlj po mêso.) Prešdl je v lozu da posice unâj rast kej se 
suši. (Običnije: Prešdl je v lôzu sic unçga rasta kej se suši). Poj k njemu 
nÿ bi li (podbr. ne bi li) ga kak naprosil da te zeme na delo.
Pogodbeni su veznici ak, ako, kat, da. Ak nećeš zdôbra, ćeš sdzla. 
Ak daš, dobro, ak ne, opet dobro. Kad bi koza imala dugi rep, se bi 
muhe potukla. Da sdm sita, bolje bi dêlala. Partiikula li ne može biti u 
službi pogodbenog veznika. Pogodbene rečenice mogu biti i bez veznika:
a) kada se glagol ponavlja u obje rečenice: Znaš, znaš, ne znaš, ne 
znaš. (Ako znaš, znaš, ako ne znaš, ne znaš.)
b) kada se pogodba izriče imperativom:
Aïs ne rçci, niš ni. (To je uzrečica kojom se opravdava kakva vul­
garna šala, a smisao je otprilike ovaj: Bolje je reći i nešto bezobrazno 
nego šutjeti, jeir kada se ne govori, isto je kao da se i ne događa ništa,
kao da nas nema.)
c) kada pogodba dolazi u rečenicama koje izriču prijetnju: Bûm 
te cvrknala po glavi, sam ne muči. (Kvrcnut ću te po glavi ne budeš li
šutio.)
Dopusni su veznici prem, premda, màkdr, mis to da, spor et tćgu 
kej, kuliko got, ak i:'Nis išdl na svadbu prern su me zvali. Školal ga 
bûm màkdr ja ob samim kruhu i vodi živ ii. Misto da delà ju, uni se 
pravdaju. I spor et tÿga këj su mu ćukoladu obećali, un ni tïl iti f šta- 
cûn. Küliko gôt sdm ga zvâl, ni došdl. Dopusna rečenica može biti i bez 
veznika :
Kada se glagol u prezentu ili glagolski pridjev ponavlja prvi put 
afirmativno, drugi put s negacijom: Ćeš, nećeš, moraš. Znaš, ne znaš, 
muči. Delaš, ne delaš, niš nimaš. Zval, ne zval, nlgdo te ne bu čul. 
Rçci, ne rçci, njemu je se to kak gliihemu dobdr dan. Između afirma- 
tivnog i negativnog člana rečenice može doći rastavni veznik: Spâl al 
ne spâl, sçgli mi se drimlje. Divdnil ti njim ili ne divànil, uni te ne 
budu slušali.
Posljedični veznik je da. Obično dolazi s korelativom tak i tuliko: 
Bižal je da mu je se kamenje ispot pet odlitalo. Tak te bum ifsllskal da 
ti bu sa rit pisana.
Ponavljanje riječi ili rečenice
Ponavljanje riječi ili rečenice česta je i značajna stilska osobina ozalj­
skoga govora. Razlog je tom ponavljanju u prvom redu želja da se vlas­
titoj riječi prida što veći značaj: Bilo je čuda, čuda naroda. To je mala, 
mala curica. Nije uvijek, ali je vrlo često takvo ponavljanje odraz manje 
ili veće afektivnosti, jer izražava pripovjedačevu izuzetnu zainteresira­
nost za ono o čemu govori i njegovu osjećajnu vezanost za predmet pri­
povijedanja. Najčešće se ponavljaju pridjevi i prilozi:
Došli su do jedne velike, velike vode.
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Ova rečenica ne ističe samo veličinu vode nego i divljenje nad tom 
veličinom.
Samo malko, malko mi odriži te kobase.
Ponavljanje tu nije samo insistiranje na maloj količini nego i izraz 
moliteljeve težnje da uvjeri drugoga kako zaista nije zainteresiran za 
veći komad.
Belu, belu ti meni zakolji.
To kaže bolesnik svojoj ženii. Ponavljajući pridjev belu pokazuje 
koliko želii da mu se baš bijela kokoš zakolje, a ne koja druga. U pod­
tekstu te rečenice kao da stoji: Bijelu ti meni zakolji, 1a za drugima me 
želja ne vuče.
Kej, kej se pripovida? Kadi9 kadi je to bilo?
Ponavljanje upitne zamjenice, odnosno upitnog priloga izraz je ne- 
sakrivene radoznalosti i želje da se ta radoznalost što prije utaži.
Nute, nute, jite. Nate, nate si z$mte.
Ponavljanjem poticajnih riječi nudila c želi pokazati koliko rado 
nudi, odnosno koliko mu je stalo da se ponuđeno prihvati.
Kopaj, kopaj, brze bu noć tu. Jdzbdc, jdzbdc je tu debelku izldmal, 
a ne krava. Njega, njega pitaj, a ne mene. Pet, pet nas je bilo.
Ponavljanje glagola, imenice, zamjenice i broja navedenim rečeni­
cama treba da da snagu uvjerljivosti.
Idem, idem, idem i nikat putu kraja. Trpil sdm, trpil i trpil, dok 
mi ni došlo do živoga.
Da bi se istakla trajnost i težina neke radnje, glagolski oblici se 
mogu ponavljati li trostruko. To se čini osobito onda kada se želi izazvati 
sućut kod sugovornika.
Si ti razbila flašu? — Jes tdr jes, pak kej mi ćeš!
Buš drugi piit bolji? — Ne bum, pak ne bum!
Da bi se naglasio prkos, ponovljeni glagol se povezuje veznikom 
tdr ili pak. To su izrazito afektivne rečenice. U živu pripovijedanju ne­
rijetko se ponavljaju čitave rečenice, alti ne samo zato da bi se pažnja 
slušatelja prikovala na njih ili da bi se dobilo na vremenu za razmišlja­
nje, nego i zato da se naglasi tragičnost situacije, zbunjenost, kolebanje, 
sumnja i slično.
Pričajući o panici koja je nastala povodom glasine da idu četnici i 
da kolju u susjednim selima, pripovjedač ponavlja pitanje:
A kam idu? Kam idu? 
i odgovor na to pitanje:
Hote idmu samo v Ozdlj. V Ozdlj ota jamu.
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Kao sto se iz primjera vidi, a potvrda za to ima i u priloženim 
tekstovima, ponavljanje rečenice nije uvijek doslovno. Pokoja se riječ 
zamijeni sinonimom, nešto se ispusti ili doda, no smisao ostaje isti.
Posebnu stilsku vrijednost ima takvo ponavljanje pridjeva gdje je 
ponovljen pridjev složen s prefiksom pre
Ti si moja velika i prevelika nesrlča. To je bila dobra i predobra 
zçriG. Čudni i prečudni ljudi! Zločest si i prezlbčest.
Takvim načinom ponavljanja pričalac ne samo da pojačava znače­
nje pridjeva nego ističe i nepokolebivost svog stava pri izricanju tvrdnje.
Pridjev ponovljen u ponešto promijenjenom obliku ima u prvom 
redu funkciju pojačavanja:
Đosdl je iz bolnice zdraf, zdrafcat. Novu, nofcatu kapu je zgilbiL 
Goli9 golcdti su se kupali.
Ali i takvo ponavljanje pridjeva je često u afektivnim rečenicama 
pa izražava:
a) zgražanje: Čilu, cilcâtu rübacu je obllkal i već ju je potrgah
b) prijekor : Punu, püncatu kupicu si ispil i još ti ni dôst.
c) iznenađenje: Došla je bêla belcata kâgda kapi krvi vu nji ni.
Izrazito afektivno pojačavanje (naravno, potpomognuto intonaci­
jom) postiže se ponavljanjem značenja imenice piriđjevskim oblikom. 
Time se izražava ljutnja, mržnja, prijekor, sućut: Tât tackl, zapamtil 
buš tî mene. Bedak bedasti, kej nisi znal domôf vûjti. Boglca boga9 su 
su te ispregnjëli. Takvo pojačavanje obično se vrši pomoću pejorativnih 
imenica i pridjeva: bfbrafka bfbrava, dugojêza dugojezasta, flfla flflava, 
frtomêljka frtomëljasta, grdoba grda, hudôba hûda9 linoba Una, mrsko- 
bnjača mrska, mutan mutanasti, mrcina mrcinasta, norica nora, pukleša 
pükljavi, šumak šumasli9 trdlješa traljavi, žaba žablja.
\
Pojačavanje upitnih, odnosnih i neodređenih zamjenica
Mjesto gdô, kej i nigdo, nikej često se upotrebljavaju zamjenice kl 
i nlki pnjačane imenicama bis, bôk, grlh, vrdbdc, vrâk. Takve rečenice 
redovito izražavaju ljutnju i prijekor.
Nominativ: kl bis (bok9 grlh itd.), nlki bis . . .
Akuzativ: kêga blsa (boga, griha itd.), nlkega blsa . . .
Da mi je znati kl bis je tu kukuruzu polâmal! Niki bog mi, je su 
vodu skalil. Kêga griha se fort plačeš? Kl te je vrdk sRpil iti na rušku? 
(Smisao: Kako si se usudio ići na onu krušku.) Moraš i ti nlkega vraga 
dêlati. Niki vrabac mu ni dal mira pak je zašal na najžu.
Izričaje s imenicama bis, grlh i vrabac upotrebljavaju najviše žene 
jer su eufemistični. U ovakvu izričaju imenica vrabac mijenja svoj akce- 
nat u akuzativu: Kêga vrapca stojiš? mjesto: Kêga vrapca stojiš? Sma­
tram da je to po analogiji: Kêga vraga stojiš?
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Ponavljanje zamjenice niki zapravo nije pojačavanje, već umanji­
vanje značenja. U rečenici Niki niki misliju da naš seljački život ni 
teždk, sintagma niki niki najbolje odgovara štokavskome poneki.
0 r e d u  r i j e č i
Skraćeni oblici glagola biti i htjeti mogu stajati na početku rečenice bez 
obzira da li su naglašeni ili nisu:
Si bil doma? Bus se podbrival? Bi jil? Ćeš piti?
Zamjenička enklitika dolazi pred glagolsku prema poznatim pra­
vilima, ali ima i nekoliko izuzetaka:
Vidili me bi. (Pored: Vidili bi me.) Da imam9 dal ti bi. (Đa imam, 
dal bi ti.) Ne boj se ga. (Ne boj ga se.) Mi se te ne bojimu. (Mi te se ne 
hojimu.)
Kao što se iz primjera vidi, moguć je jedan i drugi poredak. To 
vrijedi i za pravilo da enklitike u genitivu dolaze ispred enklitika u 
akuzativu.
Personalni posvojni genitiv najčešće dolazi ispred imenice na koju 
se odnosi: Mihičinca Kuzmana sin. Perića Osdjevega njiva. Štefe Perčića 
konji. Naše strine krsna kuma. Stdrega Budinjdša hiža. Moga suseda 
krava.
Nasuprot tome pridjevi nastali od prezimena i imenica koje vrše 
sličnu službu (nazivi za rođake, obrtnike itd.) dolaze iza imenice na 
koju se odnose: Oral mi je Štefa Perčlćef. Pripovidala mi je Bara Sko­
kova. Vtdil sdm Jivu strininega. Tukdl se je z Jožum vujčevim. Zove 
Marko kovdčef.
Apozicija dolazi iza imenice kad je ona naziv mjeseca: Rbdil sdm 
se srpnja miseca. To se dogodilo sičnja miseca. Takav je poredak i u 
izrazu izmed brdtof dica (Ljubin otdc i Štefina mati su si izmed brdtof
dica.).
0 s r o č n o s t i
Atribut i predikat, osim u rijetkim izuzecima, slažu se s prirodnim, a 
ne s gramatičkim rodom imenice: To je Jdnić Budinjaševa rekla. Povi 
to Maricu Vdlčićevi. Gdi su vaši sluge? To su nam zapovidali selski 
starešine.
Brojni pridjevi, koji se upotrebljavaju vrlo često, slažu se u svemu 
s imenicama kao pridjevi: Đvoja kola su došla po nje. Na troji koli su
se dopeljdli. Ima četv^re vole.
Budući da se i glavni brojevi mijenjaju, uz brojeve dva, tri i če­
tiri dolaze imenice u onom padežu koji zahtijeva glagolska rekcija: Tri 
sini su mu v ratu ostali, a od dvi mldji nima nikakve koristi. Zemlju i 
stanje je ostdvil dvim sinum, a trim ććram je dal nikej novac. Sat živi 
pri svoji dvi ć$ra. Je zadovoljan svojimi dvimi ćerdmi? Ot tri vesdl 
ostalo mi je samo j^dno. Đdbil je po glavi s trimi vesli.
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Brojne imenice se dosta rijetko upotrebljavaju. Sročnost je u tom 
slučaju kao u književnom govoru: Dvojica su bila pri meni. Češće se 
mjesto toga čuju glavni brojevi: Dva su bili pri meni. Dvi su došle k 
meni.
Brojevi od pet dalje zahtijevaju zamjenicu u Gpl i glagol u sr. r. 
za NGA: Pet ji je bilo. Pet sdm ji vidil. U DLI broj se odnosi prema 
imenici kao njezin atribut: Jak som jd čovik9 petim se fdntum ne dam 
pot pete. Na p$ti koli su drva dopeljdli. S petimi susedi se pravda.
Atributno slaganje može biti i onda kad glagol traži genitiv: P$ti 
čovikof se ne bojim.
IZ  S I N T A K S E  G L A G O L S K I H  O B L I K A
I n f i n i t i v
Infinitiv se ne zamjenjuje prezentom i veznikom da. Supinski oblik 
ne upotrebljava se tamo gdje po pravilu dolazi Infinitiv. Inače je Infi­
nitiv vrlo česta dopuna glagolima: Triba je spati. Pomozi mi vriću 
zdignati. Odlučit sdm kravu prodati. Dal ga je istüci. Imaš kej delati? 
Dica me prose jisti. To su slabi težaki ki samo piti zaftivaju. Ni više 
kej kositi. Viditi je još.
Infinitiv dolazi i onda kad glagol kome je dopuna nije izrečen« 
nego se samo pretpostavlja: Rdjše bi ju neg boga viditi. (Rajše bi ju 
neg da mu je boga viditi.)
Infinitiv može doći i s prijedlogom za: To ni za izdržati. Ovi vrga­
nji su za jisti, a uni nisu.
Su p i n
Supin se u ozaljskom govoru upotrebljava za izricanje namjere uz gla­
gole koji znače ili uzrokuju kretanje. Supin mogu imati i povratni gla­
goli, a nikada se ne upotrebljava supin svršenih glagola.
Supin dolazi:
a) uz glagole kretanja: bižati9 hoditi, iti, teći i sve njihove izve­
denice i složenice (hojevdti, otajati, preti itd.): Idem kosit. Ddšol mi je 
Mdrko pomagat. Z&šol je najprvo kose kl^pat. Potle se jednak prehäjal 
vina pit. »Poj i ti pit!« —  rekol mi je. Opöldan je tekol jist dornoj. Kad 
je bilo vruće. bižal se kupat na Kupu. »Hodi večerat!« — zvdl sdm ga 
kat se već zmrklo. Kasno srnu se razišli spät.
b) uz glagole koji pretpostavljaju kretanje: Cure se sdbiraju perja 
čisat. Obećale su mi se kukuruze lupit. Märet mi budu tile i krumpira 
prebirat. Nis do špil kolja sić. Maramu orihof o birat. Poklan je, triba 
kravu dojit. Kiša je padala pak ne smim trsa špricat. Ftegneš još i gnoja 
vozit. Ne morem ti kdsit9 imam rdtaja jutri. Zapovidali su nam ceste 
popravljat. Zovü me mošta pit. Šalju me za šoštara se vučil. Dal sdm
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Kalju siv at. Brane mi hiže delat. Uz sve potcrtane glagole, osim us fak- 
titivni dati, može se upotrijebiti glagol iti: Nis dospil iti kolja sić. Triba 
iti kravu dbjit. E , kad ja pušat f kotdc, tri kokosi faliju. (E kad ja u 
kotac da pustim kokoši, tri nedostaju.)
P r e z e n t
Stariji lik 1. sg prezenta sačuvao se u glagolu reku, koji se upotrebljava 
da bi se istaklo kako se nešto dogodilo suprotno očekivanju: —  Došla 
sdm po i%tu da bi nam pomogla lana pukat. —  Ni tete, f Karlofcu je. —  
A jd reku da je doma. To reku može se prevesti ili perfektom glagola 
misliti: A ja sam mislila da je kod kuće.
Tim Mikom se izražava i blaga ironija: —  Moram se vuciti. —  A jd 
reku da ti se znaš.71
Kao poštapalica u naraciji vrlo često se upotrebljava prezent veli: 
I, veli, un ide domdf, veli, njegvi ga čekaju, veli, n$ bi rad da budu 
strahu zbok njega kad je tak mrkla noć. Tada se akcentom razlikuje od 
tog prezenta u normalnoj upotrebi (veli — veli).
Prezent pomoćnoga glagola biti upotrebljava se u značenju ima 
(nema) u rečenicama s logičkim subjektom u gen.: Teško se živi kad 
ni novac. Je novac, nek pameti ni. Je ji dbst? Ni ji tu.
Takvo značenje ima i uz infinitiv iako se tada ne prevodi sa ima 
ili nema, nego povratnim glagolom: Ni viditi. Je viditi. (Vidi se. Ne vidi 
se.) Ni niš čuti. (Ništa se ne čuje.) Niš ga ni razmiti. (Ništa se ne ra­
zumije.) Je poznati gdi te je osa griznala? (Pozna li se gdje te je osa 
ubola?)
Prezentom pomoćnoga glagola uz veznik da i infinitiv izriče se 
želja: Dd mi ga je viditi! (Kad bih ga mogao vidjeti!) Da ti se napiti, kej 
ne? (Kad bi se mogao napiti, zar ne?).
Prezent tog pomoćnog glagola dolazi i uz nekadašnju imenicu triba, 
koja ostaje nepromjenjiva u svim vremenima: Triba je jisti. Ak je bilo 
triba kosit, kopat ili brat, unda sdm ja bil dobdr. Ne bu triba kupiti 
soli ni cukora. Triba bi iti na njivu.
Prezentom se izriče budućnost:
a) u nezavisnim rečenicama nz pomoć priloških oznaka i to pre­
zentom nesvršenih glagola: Jutri idem regulat. Drugi ćeddn ženjemu.
b) u zavisnim rečenicama prezentom svršenih glagola: Kad zajdeš 
nutdr, ne bus se zndl okrenuti.
Vrlo rijetko se upotrebljava prezent svršenih glagola u nezavisnim 
rečenicama: Jutri ti donesem se kej sdm ti ob^ćal. Smatram to utjecajem 
sa strane, to više što se takav prezent nikada ne može čuti ni u upitnoj 
ni u niječnoj rečenici. Međutim glagol pdjdem (pdm) ima samo fu-
71 T o bi doduše m o g a o  b iti i ostatak  aorista  (rekoh >  reko >  reko !>  reku) ,  
ali m i se čin i v je r o ja tn ijim  da je  to stari p re ze n tsk i lik  (reko >  reku) o k a m e n je n  u 
fu n k c iji  p r ip o v je d a č k o g  (h isto r ijsk o g ) p re ze n ta .
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tursko značenje i odgovara kajkavskome pem: Jutri pdjdem v melin. 
Da pdjdete popdldan v Idzu? (Hoćete li ići popodne u šumu?).
1. licem prezenta u minož. i supinom izriče se vrlo blaga zapovijed, 
upravo poziv: Idmu kopat. Idmu gledat vuzmenke. A kada se kao za­
povijed ili zabrana upotrijebi sam prezent, intenzitet naređivanja ovisi 
o rečeničnoj intonaciji: Idmu domdf! Nedmu nikam! Nosimu ga f Kupu! 
Ne nosimu ga nikam! Takva zapovijed izriče se samo nesvršenim glago­
lima koji znače kretanje ili rad: iti, nositi, voziti, peljati, tirati, goniti, 
delati9 kositi, orati, kopati itđ.
Nasuprot tome prezentom u 2. 1. sg i pl izriče se vrlo stroga za­
povijed; Ideš domdf! Idete spat! Smisao je tili rečenica: Smjesta idi 
kući! Smjesta idite spavati! I to, dakako, uz pomoć intonacije.
P e r f  e.kt
Potpomognut intonacijom perfekt izriče strogu i neumoljivu zapovijed: 
Si išdl na pašu! Ste to pojili! Ste otájali domdf! Ste pobrali to smeće!
Perfektom glagola htjeti i infiinitivom kojega drugoga glagola izriče 
se radnja koja se nije dogodila, ali je samo malo trebalo da se dogodi: 
Til se je vubiti. (Umalo se nije ubio.) Tila je ponoriti ot straha. (Umalo 
nije poludjela od straha.)
Tako izolirane rečenice mogu osim navedenog značenja imati i 
drugo —  finalno: Hitio je da se ubije. Rečenični naglasak i govorna si­
tuacija otklanjaju nesporazume.
Perfektom glagola morati izriče se pret po stavljanje: Moral je biti 
jako žćddn kad je to se pdpil. Morali ste biti dobro nakresani kat ste 
se po noći išli sdnjkat. (Bit će da je bio jako žedan . . . Bit će da ste 
bili . . .)
T r a g o v i  i m p e r f e k t a  i a o r i s t a
Trag imperfektu nalazim u glagolu bese koji se pojavljuje samo u tom 
obliku, a u  značenju trebalo je: Beše ti ćez Veto delati, pak sdl n% hi 
okolo hodil i ćekal da ti gdo koricu krüha ponüdi. Beše mu se vuciti, 
sdt n$ bi imal drugi ret.
To beše može se prevesti i sa bolje bi bilo: Beše vam spati! (Bolje 
bi bilo da ste spavali!) Beše vam se odmarati, a ne se po gorici štrkati! 
(Bolje bi bilo da ste se odmarali nego sto ste trčali po zaravancima!)
U svim tim rečenicama oblik beše izražava prijekor. Kako taj eka- 
vizam nije po pravilu Jakubinskoga i Meyera, tireba pretpostaviti da je 
to beše utjecaj adstrata idi superstrata.
Osim u tvorbi kondicionala (i to samo bi za sva lica i oba broja) 
aorist se sačuvao u liku ode, koji se također upotrebljava za sva lica 
sg i pl: Öde ja! I zbilja, ode ti? Öde mi na Kupu! Öde nam se po vragu! 
Upotrebom tog oblika ističe se neumitnost radnje, tj. odlaska.
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P l u s k v a m p  er  f e k t
Pluskvamperfekt se vrlo rijetko upotrebljava, ali može se ćuti:
a) u samostalnim rečenicama kada se u pripovijedanju želi jače na­
glasiti prošlost: Bili srnu kosili Pod luka taj dan.
b) u složenim rečenicama kada se ističe vremenski prioritet jedne 
radnje pred drugom, i to u glavnoj rečenici: Bili su već pol pokosili kat 
ste vi došli.
F u t u r
Nema razlike između kraćeg i dužeg oblika svršenog prezenta pomoćnog 
glagola biti u futurskoj upotrebi, jedino što je kraći oblik nešto uobiča­
jeniji: Ja bum došdl. Jd budem došdl. Naglašen može biti i kraći i duži 
oblik, no i duži oblik može biti nenaglašen: Ne budemu došli.
Rečenica Jd ću dojti po pravilu može imati samo voljno značenje: 
Ja hoću doći. Ako je gđjetko upotrijebi u pravom futurskom značenju, 
to onda može biti samo utjecaj adstrata lili superstrata. U futurskom zna­
čenju takav oblik se čuje u ovakvu kontekstu: —  Ćeš dojti jutri? (Hoćeš 
li doći sutra?) —  Ću, dojti ću. (Hoću, doći ću.) I tu je u prvom redu 
naglasak na voljnosti, a ne na budućnosti. Ponovljeni glagol ću odjek je 
prvoga, kao što se to događa i s drugim glagolima u sličnoj govornoj 
situaciji: —  Buš ddšdl jutri? — Bum, došdl bum. —  Si imal dost novac? 
—  Sdm, imal sdm.
Enklitićki prezent glagola htjeti jednako izražava voljnost kao i 
naglašeni: Jd ću iti. Jd ću iti. Oba puta to znači Ja hoću ići pa je raz­
lika u značenju samo tolika koliko je i inače izaziva promjena rečenič­
nog akcenta.
Prezentom glagola htjeti i infinitivom izriče se mogućnost ili velika 
vjerojatnost da će se neka radnja izvršiti: Nedi na orih, ćeš opasti. (Ne 
idi na orah, mogao bi pasti.) Ne tucite ga, ćete ga vubiti. (Ne tucite ga, 
mogli biste ga ubiti.) Plickajte malo, će mi muš izdjti pak se bute z 
njim dodivanili. (Pričekajte malo, mogao bi mi svaki čas muž banuti 
pa ćete se s njim dogovoriti.)
Ozaljski oblik futura upotrebljava se u svim sintaktičkim situaci­
jama za izricanje budućnosti: Kam buš išdl jutri? Kad buš z$šdl niitdr, 
ne buš se zndl okrenuti. Dok buš ti nutre divdnil, jd te bum vani čekah
Uz pomoć intonacije futurom se izriče i stroga zapovijed: Buš pre- 
stal plakati! (Prestani plakati.) To je zapravo pitanje koje je poprimilo 
intonaciju i značenje zapovijedi u afektivnim situacijama pa je tako re­
čenica postala uzvičnom.
Futur i prezent svršenih glagola u zavisnim rečenicama upotreblja­
vaju se gotovo ravnopravno. Razlika je u tome što se futur ne upotreb­
ljava u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj imperativ. U takvu položaju 
dolazi svršeni prezent: Dojdi čim te pušdju. (Dođi čim te puste.) Nije 
uobičajeno: Dojdi čim te budu pušali.
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Imperativni oblik aa 2. sg upotrebljava se i za 1. sg kada se tim impe­
rativom izražava prijekor ili ljutnja: Zgubila mi ključ, s'dt si ga ja iši. 
Se su mi pobrali i želi pak si ja s&t obisi zube na klin.
U pl se u takvim situacijama upotrebljava 1. lice pl Sdt se mi napi- 
mu kat si ti vodu skalila. S&t se mi frigajmu kat su uni povusli.
U svim tim slučajevima može se upotrijebiti i nek (ndj) s prezen­
tom: Zgubila si mi ključ, s'dt si ga ja nek isem. Sdt se mi nek napij^mu 
kat si ti vodu skalila.
Ostaci starog imperativnog oblika za 3. lice sg sačuvali su se 
samo u đeprekaiivnim izrazima: Bdg budi z ndmi! Bdk vam se smiluj! 
Šulj mu budi! Sram ga budi!
Za pojačavanje ili ublažavanje imperativa upotrebljavaju se stimula­
tivne riječi dej, hdjt (ajt), na, nu, poj, odi. Sve se mijenjaju kao pravi 
imperativ, samo što nd, poj i odi nema 1. lica pl.
Dej ga dop^ljaj! Dejmu ga dopeljajmu! Dejte ga dopeljdjte! Nu ga 
dop^ljaj! Numu ga dopeljajmu! Nute ga dopeljdjte!
Dej ima molbeni karakter. Obično se upotrebljava s imperativima 
ispred kojih bi bonton zahtijevao riječ molim. Dej ga dop§ljaj gotovo da 
znači Molim te, dovedi ga. Rečeničnom intonacijom može se prekativnost 
anulirati pa se ta ista rečenica može izreći i zapovjednim tonom. To je 
ipak rijeđe jer je za zapovijed pogodnija riječ ajt. Imperativ pojačan 
riječcom nu izražava stanovito dopuštan je. Nu ga dop^ljaj znači otpri­
like Slobodno ga dovedi. U određenim govornim situacijama i to nu 
može imati molbenu vrijednost.
Poticajna riječ nd zapravo je samostalan imperativ, a ne samo po­
jačanje imperativu koji slijedi. Znači isto što i evo, s tom razlikom što 
ima poseban oblik za 2. lice množine: ndte: Nd, napi se! Nate, napite se!
Osim dej poticajne riječi se ne upotrebljavaju u negativnoj zapo­
vijedi, a i dej s imperativom izriče donekle ublaženu zabranu, zapravo 
molbu da se nešto ne čini: Dej ga ne tuci. Dejte ga ne tucite!
Vrlo su česte poticajne riječi poj i odi: Poj donesi kruha. Pojte 
natočite vina. Odi donesi kobdsu. Ote jite s ndmi.
Odi i poj sa supinom izriču blaži poziv na neki posao: Odi kopat. 
Ote kopat. Poj kopat. Pojte kopat.
Odi i poj razlikuju se otprilike kao dođi i idi. Oštriji poziv izriče se 
imperativom hdjt i otdj sa supinom: Hdjt kopat! Otdj kopat!
Stimulativne riječi dolaze i s navescima -da, -dali: Dej da ga vudri! 
Dejdali ga vudri! Dejdate ga vudrite! Nuda ga vudri! Nudali ga vudri! 
Nada se napi! Nadali se napi!
U množini navezak se uvijek meće ispred nastavka -te: nadate, na­
date, dejdate. U 1. licu pl ga nema.
Naveskom -da jače je istaknuta stimulativnost riječi, a naveskom 
-dali ističe se potreba za brzim reagiranjem na poticaj. Evo primjera 
za to:
I m p e r a t i v
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Dijete se igra jabukama, nijedne ne da drugome djetetu pa majka 
ovome kaže:
— Nu mu z$mi j$dnu!
Ako je jabuka nezrela pa majka misli da ne bi bilo dobro kad bi 
je dijete pojelo, reći će starijemu:
— Nüda mu z$mi jabuku!
Ako se dijete igra šibicom, a majka to opazi i hoće da mu ih uzme, 
ali budući da je nečim zauzeta i ne može to sama učiniti, ona poziva 
starije dijete:
— Nüdali mu z^mi šibice!
Naveskom se pojačavaju još imperativi odi i poj: Odida sim, Odidali 
sim! Pbjda k stricu! Pbjdali k stricu!
Ponovljenim imperativom u živu pripovijedanju ističe se dugotraj­
nost neke radnje: A ja t%ci, i t^ci, t^ci za njim, i tak se do Nezinove 
drage. Ja kopaj i kopaj, döjde i pol dan, a žene mi ni.
Za izricanje prošlosti u živu pripovijedanju vrlo često se upotre­
bljava imperativ vüdri i vužgi: A ja vüdri po jilu! (A ja navalih po jelu.) 
A mi vužgi po njimi! (A mi udri smo po njima.) Takav imperativ dolazi 
samo u 2. 1. sg bez obzira na koje se lice odnosi. Njime se naglašava 
silina i brzina kojom je neka radnja izvršena, ali ta konstrukcija odražava 
i pojačanu emocionalnost pripovjedača. Obično takav imperativ dolazi 
s infinitivom kojega drugoga glagola: Kad mi na cestu, a. üni vüdri 
bižati.
Apokopirani imperativ bis također izražava jaču osjećajnost: I ja 
biš za njim! A üni bis pred nami!
K o n d i c i o n a l
Kondicional uz riječcu mär izriče savjet, gdjekad popraćen vrlo blagim 
prijekorom (zato što već nije učinjeno ono što se savjetuje): Mär bi si 
crnu bljüzu oblikla! (Bolje bi bilo da obučeš crnu bluzu.)
Takvom konstrukcijom izražava se i nuđenje: Mär se napi. (Napij 
se barem).
Kondicionalom bez riječce mar, ali s drukčijom intonacijom, izra­
žava se toplo nuđenje, gotovo molba da se ponuđeno uzme: Märe? pojila 
bi si komadićdk bocice. (Maro, hajde pojedi još komadi batačića.)
To isto se izriče i upitnom rečenicom: Kej si n% bi pojila komadićdk 
bocice?
Istu službu vrši u rečenici i kondicional glagola moći s infinitivom 
drugoga glagola: Märe, mogla bi si pojisti još komdićdk bocice.
S a d a š in j i g 1 a g o 1 s k i p r i 1 o g
Sadašnji glagolski prilog upotrebljava se vrlo često u priloškim funkcija­
ma: Došdl je plaćuć. Popivajuć je prešdl na posdl. Iduć domof donesi
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kakvo brimešce. Dotekla je jdfčuć da ju muš tuče. Kej misliš da bus se 
jm tip lju ć  postignal kakvu sriču? Našli su ga speć, I ni ga bilo sraM 
kej ga si glediju unak gol^ga ležeč.
U atributa oj funkciji ti prilozi ne dolaze ukoliko se nisu adjekti- 
vizirali (kipiić, mučeć, premoguć, vruć).
Za oznaku načina često se glagolski prilog upotrebljava s prijedlo­
gom na: Spi na stojeć. Na sideć se slabo dela. Moreš ti nositi čdbricu 
prez drzeć? Raste na gledeć.
P r o š 1 i g l a g o l s k i  p r i l o g
Relikt tog oblika ostao je samo u riječi rekši.72 Obično ta riječ potcrtava 
zlobu ost namjere radi koje subjekt nešto čini, pa bi u prijevodu moglo 
umjesto nje stajati: rekavši u sebi zlobno, a katkad i tobože (s iro­
nijom).
Poslal je mene po drva, rekši nek se jd malo pomučim. Hitil ju je 
j Kupu, rekši: Kad ni md, ne bu ni tva. (Poslao je mene po drva misleći 
zlobno neka se i ja malo pomučim. Bacio ju je u Kupu, pomislivši zlob­
no: Kad nije moja, neće biti ni tvoja.)
R a d u  i g l a g o l  s k ii p r i d j e v
Radni glagolski pridjev vrlo je čest u psovkama i različitim đeprekativ- 
nim formulama: Vrag vas dal! Jahdl ga cucdk. Ćaća te zakartal! Bldšce 
vam se rdtalo i se vam dobro rodilo! Sram ga bilo! Strila ga nebeska 
raznesla! Grom te bozi opdlil! Pi te bilo! Fuj te bilo! Parnala bogddr!
Da se izbjegne vulgarni glagol, žene psuju eufemistički: Grebdl ga 
vrdk! Đelalo ga tristo vragdf!
Piasiv je u ozaljskom govoru rijedak. Pasivnog prezenta u pravom zna­
čenju i nema.
Krma je već posušena i dopeljana, seno je na štali zgdženo, slama 
je v stog zdita, debeliše je oko stanja složeno, grođe je pobrano i spre- 
šano, krumpir je iskopan, zelje posič^no, ogrivalo je pot krovum i se 
je posprdvljeno9 Sžt nek ddjde zima, mi je se ne bojimu.
72 Ne bih prihvatio tvrdnju M. Popovića: »Mjesto ’’rekoše” govori se ’’rekše” ; 
pored rekše i rekši, a ovo će biti znak da se o u rekše izgubio analogijom prema slov. 
part. per£. I rekši.« (Milko Popović, Žumberački dijelakat, Zagreb, 1938). Očito su 
žumberački štokavci tu riječ preuzeli od svojih susjeda, u prvom redu hrvatskih čaka­
vaca i kajkavaca, pa to nije ni u žumberačkim govorima nikakav aorist. Iako bi ana­
logija s aoristom (rekoše) mogla djelovati na lik rekše, sintaktička pozicija tog pri­
loga, koji se češće upotrebljava uz predikat u svim ostalim licima nego u 3. množ., 
opire se i toj pretpostavci.
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Kad bi se predikati tih rečenica shvatili kao pravi prezent, onda bi 
pridjevi bili pravi kvalitativni pridjevi, a trpni i glagolski samo pod­
rijetlom, pa se prema tome ne bi moglo govoriti o pasivnom glagolskom 
stanju.
Treba ipak utvrditi razliku između pasiva izrečenog trpnim pri­
djevom i prezentom i onog u kojem je pomoćni glagol u perfektu:
a) Do večera je bilo se požeto.
b) Do večera je se požeto.
Obje rečenice mogu se čuti u sasvim istom značenju i sasvim istoj 
govornoj situaciji kada se npr. pripovijeda o žetvi obavljenoj jednoga 
dana. Tada obje izražavaju misao: Žeteoci su do večeri sve poželi.
Nema pravila po kome bi se moglo odrediti hoće li pripovjedač 
upotrijebiti prvu ili drugu varijantu. Možda bi se moglo reći da je kraće 
izražavanje pasivnog perfekta tipičnije za živo, dinamično pripovije­
danje.
Lakše je pronaći razliku između ta dva oblika kada se ispitaju 
njihove izražajne mogućnosti. Naime, kraćii oblik može imati futursko 
značenje. Rečenica Do večera je se požeto u određenom govornom kon­
tekstu može značiti Do večera će biti sve požeto. To je osobito čest slu­
čaj u složenim rečenicama: Ćeš se vadljati da je do večeri se požeto? 
(Hoćeš li se kladiti da će do večera biti sve požeto).
P o v r a t n i  g l a g o l i
Rijetko se upotrebljavaju konstrukcije gdje je pasivno stanje izraženo 
povratnim glagolom. Misao Ova se kuća prodaje obično se izražava re­
čenicom Ova je hiža na prodaju9 mada bi se moglo reći i Ova se hiža 
prodaje. Konstrukcije s povratnim glagolom češće su u svevremenskoj 
ili bezvremenskoj upotrebi: Zimi se perje čiše, svinje se i blago polažu, 
drva se siku i rižu, hiža se porejuje i, tak, najviše se po hiži štukljdri.
Inače su povratni glagoli u ozaljskom govoru češći nego u knji­
ževnom jeziku: Ne plači se, ćerko! Samo se ti vuči! Zdkej se zahajaš k 
susedu kat se ne trpite?
Vrlo je česta upotreba glagola s povratnom zamjenicom u dativu: 
Poji si to. Počinite si malo. Delajte si kej ćete. Sn$mi si kobdsu iz ndjže. 
Ifln si nikej misli. Z%mi si kruha. Ndjdi si kakof posol. Ćeš si kej 
popiti? Sedi si jen čas.
IZ  S I N T A K S E  P A D E Ž A .
G e n i t i v
Objektiv uz supin može biti u akuzativu, ali je najčešće u genitivu: 
Idem hiže mest. Poj trave kosit. Prešdl je kolja sić. Moram kamena tuć. 
Triba iti ripe iskdpat. Jutri pojdem liša grdbit.
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Dakako da je veoma čest i slavenski genitiv uz negaciju: Takvoga 
diteta još nisi vidil.
Čest je i partitivni genitiv, osobito uz imenice koje se u književnom 
jeziku ne pojavljuju u takvoj sintaktičkoj vezi: Imam pet gldj diče. 
Nis ndbral ni jagode gr oda. Dej mi vic sražicu vulja. Posudi mi školj- 
cicu cukora. Fršlogu je ostalo melje za šaku vridnosti. Ni suka drf ni- 
mam pri Riži. Droftine mesa nis vidil već više misdc dan.
D a t i v
Čest je posesivni dativ: Ž%na mu je Ruda. Sestra ti je j$na dobra ženska, 
Mater si ne smiš tući* Starce si moramu poštovati.
Značajna je upotreba dativa mjesto nominativa u predikatnoj službi: 
Sinke, ne zločestomu biti! (Sinko, ne budi zločest!) Lajko je njemu 
dobromu biti. (Lako je njemu dobar biti.) Da mi je zdravemu biti, rajše 
bi neg boga viditi.
A k u z a t i v
Kao i u štokavskim govorima, akuzativ imenica m. r. koje znače stvari, 
biljke i pojave jednak je nominativu. Međutim, u tome nema posve­
mašnje dosljednosti. Pored Našdl sdm jen lipi vrganj govori se i Našal 
sdm, jenOga lipega vrganja. Dok su to rijetke pojave i, bez sumnje, utjecaj 
kajkavskog adstrata, dotle je pravilo da odnosna zamjenica koja zamje­
njuje imenicu u akuzativu ima genitivmi oblik: Si dop^ljal unäj rast 
kega si niki dan posikal? (Ali je češće: . . . kej si ga niki dan posikdl?) 
Gdi ti je taj radio kega su ti iz Nemačke poslali? (. . . kej su ti ga iz 
Nemačke poslali?) Odnosna zamjenica u srednjem rodu uvijek ima no­
minativu! oblik: Pokaži mi to jajce ko je pirgasta pišenka znesla. (može 
i: . . . kej ga je pirgasta pišenka znesla.)
Nema dosljednosti ni u upotrebi upitnih zamjenica i poimeničnih 
pridjeva u akuzativu: —  Kega ćete? —  pita žena prodajući sir. —  T$ga 
većega, —  odgovara kupac. Ali može se čuti i pravilno: —  Ki ćete? —  
Taj veći.
Genitivni oblik mjesto nominativnog dolazi u narodnoj izreci Po- 
sudićdk vraćka gledi (Zajam traži vraćanje) zato što je cijela ta reče­
nica personifikacija.
V o k a t i v
Kao što je rečeno u Oblicima, vokativ se morfološki ne razlikuje od 
nominativa. Sva odstupanja od tog pravila imaju izrazitu stilsku vrijed­
nost.
Vokativi imenica ž. r. s nastavkom -o (kümko, mäjko, nefko, strinko 
itđ.) naglašeno su afektivni. To vrijedi i za vokative koji su zapravo 
ostaci staroga nominativa: Märe, Zore.7S Vokativni nastavak -e ima me*
75 Usporedi: P. Skok, Mundartliches aus Žumherak, str. 340, bilješka: »Nach 
Kate, Märe von Kate, Märe, welche Vokative auch für Kata und Mara gebraucht wer- 
gen können.«
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liorativno značenje, ističe n j e ž n o s t  ii l j u b a v :  M a r e , j $ s i  s e  n a s p d la ?  K o k e , 
k o k e ,  kak s i  t i  d o b r a !  K r a v e ,  k r a v e ,  t i  s e  d a n d s  n i s i  n a p d s la !  L j u b e ,  
d a  m e  im a š  r a d a ?
Upotreba običnog vokativnog oblika u svim tim primjerima djelo­
vala bi grubo. Taj oblik može biti znak da se pozivao ljuti na pozvanoga: 
M a r a , s ta n i  s e !
B la g i  p r i j e k o r  nekome koga volimo izražava se također vokativom 
na -e: Zore, Zore, to mi nisi smila napraviti.
Taj nastavak s na voskom ( - e j )  ima istu afektivnu vrijednost tek s 
tom razlikom što se upotrebljava zia d o z i v a n j e  i z  p o d a l j e g a . (Kada se 
doziva bliska i draga osoba, rijetko se upotrebljava nastavak -a u vo­
kali vu.) S ld v e j ,  k a d i  s i ?  Ti vokativni nastavci dolaze i u imenicama m. 
roda ove promjene: Š t e f e ,  p o j  p o  v o d u !  J d ž e j ,  d d jd i  d o m d f !  Mogu ili 
imati i v l a s t i t a  i m e n a  n a  -o ukoliko su hipolkoristična: D r a g e ,  j$ s i  d o b d r  
d a n d s ?  Z v o n k e , Z v o n k e ,  z d k e j  m a m u  ja d a š ?  V la d e  j ,  j$ s u  p u r i c e  s t e b i i m ?  
M i r k e j ,  o d i  b r ž e  d o m d f !
I n s t r u m e n t a 1
Instrumental b e z  p r i j e d l o g a  dolazi samo u službi priloške oznake mjesta: 
O d i  s a m o  c e s t u m .  P ú t e m  s o m  s i s i k e j  p r e m iš l jd v a L
U primjerima kao što su R i ž e m  ž d g u m , s i c  e m  s ik i r u m  gubljenje 
prijedloga je fonološke, a ne sintaktičke prirode. Prema tome, instru­
mental sredstva ne razlikuje se od instrumentala društva: N a p i s a t  j e  
p i s m o  s  c r l e n u m  o l o f k u m .  D d š d l  j e  is  š k o l e  š  c r l e n u m  o l o f k u m .
V r i j e m e  se ne izriče samim instrumentalom, nego prijedlogom n a  i 
a k u z a t i v o m :  N a  p é t d k  j e  s á n je r n  f  K d r l o f c u ,  a  n a  p a n d i l jd k  v  J d s k i,
Umjesto n o ć u  i d a n ju  uzima se prijedlog p o  s l o k a t i v o m :  P o  d á n u  
s u  s p a l i , a  p o  n o ć i  p u t o v a l i .
Instrumental se ne upotrebljava ni kao dopuna predikatu mjesto 
nominativa: P o s t a l  j e  d e r e k t o r .  Z v a l i  s u  g a  B a r a b a .
I Z  S I N T A K S E  O S T A L I H  V R S T A  R I J E Č I  
N e š t o  o b r o j e v i m a
Često se upotrebljava broj j e d a n  u  značenju n e k i :  P i t a l  m e  j e n  ć o v i k  
d a  č i j a  jd  j e s .
Među starijim ljudima uvriježen je germanizam k e j  z a  j e n  (was fur 
ein) u upitnim rečenicama: K e j  j e  t o  z a  j$ n a  k r a v a  k a  ta k  m a lo  m l ik a  
d d . K e j  s u  t o  z a  jx jn i s v d t i ?
Broj j ć d n o  ( j ć n o } postao je prilog u značenju o t p r i l i k e  (circa): 
D o b i l  s d m  j e n o  p e t  v o g d n i  š e n i c e . B i l o  n a s  j e  j e n o  d e s e t .
Prema brojnim prilozima p r v i ć  i  d r u g i ć ,  koji se kao prilozi više 
ne upotrebljavaju, nastale su imenice p r v i ć  i d r u g o ć :  I m a š  l a ž n o  d o  
p r v i ć a .  L e  n i s  ć u l a  d r u g o ć a  z v o n i t i .
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Prijedlozi b e z ,  b l i z u , i z m e đ u , u m j e s t o  glaise p r è s  ( p r e z )  b l i z u m , i z m e t , 
m i s t o , n a m l s t o .
Prijedlog d o  često se upotrebljava mjesto k :  D o j d i  m a l o  d o  m e n e . 
I d e m  m a l o  d o  s v o j e  t e t e .
Prijedlog i z  često ima značenje:
a) prijedloga s ( O p a l  j e  i z  r u s k e . )
b) prijedloga o d  ( I m a  h i ž u  is  k a m e n a . )
Prijedlog i z a  upotrebljava se i u značenju z a  (za vrijeme) : D o j d i  
iz a  d a n a . B i l o  j e  t o  j o š  i z a  r a ta .
Nema prijedloga k o d .  Mjesto njega dolazi v u z  ( v u s )  s akuzativom, 
pri s lokiativom i polok  s genitivom. Inačo, polok  najčešće znači u z  i
pored: Polok tebe ne more nlgdo biti siguran, Polok može biti i prilog; 
D ÿ n i  g a  tü  p o l o k .
S p o r e t  znači p o r e d , u z  i u n a t o č :  S p o r e t  sÇ ga  ti>ga m i  s e  n e  b u m u
p o v a d i l i .
Prijedlog m i m o  ide samo s genitivom: N l g d o  t i  j e  p r e š o l  m i m o  h i ž e ,  
a može biti i prilog: P a z i  d a  n e  s t a n e š  m i m o .
Prijedlozi n a s p r a m  i s p r a m  upotrebljavaju se u smislu n a s u p r o t , 
p r e m a :  T i  s i  n a s p r a m  n j e g a  n l g d o  i  ru s . P o p d š o l  j e  s p r a m  n j e g a .
O d  znači z a  u rečenici P l a t i l  s o m  o d  l e t r i k e .  Među starijima se o d  
upotrebljava mjesto novijeg o uz glagole p r i p o  v i đ a t i ,  p r i č a t i  (i uz ime­
nice p r i p o v i s t ,  p r i č a . k n j i g a ) :  P r i p o v i d a j  m i  o d  z e l e n e  g a  v r a p c a .  Citai 
s d m  č u d a  p r i e  o d  v i l  i  p a t u l j k o j .  Prijedlog o d  se ispušta u izrazima: 
v i š e  d v i  v ü r e .  (Razgovarali su više od dva sata.) V i š e  V eto  d a n  s e  n i  
j â v l ja l  i z  M è r i k e .  (Više od godine dana nije se javljao iz Amerike.)
Osim mjesnog prijedlog o k o  ( o h o l )  može imati i finalno značenje: 
N a š i  id u  o k o l  k r m e .  (Naši idu sušiti i pospremati sijeno.) T a  b a b a  s ta ln o  
h o d i  o k o l  d o f t o r ô f .  (Ta baba neprestano boda k liječnicima.) M o r a š  o k o  
n j e g a  z  l i p i m  i t i  a k  ć e š  d a  t e  s lu š a . (Moraš mu se lijepo obraćati ako 
ho ćeš da te sluša.)
Prijedlozi r a d i  i z b o k  u jednakoj su mjeri uzročni i namjerni. To 
vrijedi i za složeni prijedlog z a r a t ,  z a r a d i :  R â d i  s n ig a  n i  m d g o l  g n o ja  
v o z i l i .  Z b o k  s n ig a  n i  m d g o l  g n o j a  v o z i t i .  Z a r a d i  s n ig a  n i  m d g o l  g n o ja  
v o z i t i .  R a d i  d r f  j e  p r e š o l  k  lu g a r u .  Z b o g  d r f  j e  p r e š o l  k  lu g a r u .  Z a r a d i  
d r f  j e  p r e š o l  k  lu g a r u .  S e  j e  t o  z a r a t  n o v a c .
R e d i  znači n a s u p r o t , v i s - à - v i s :  R e d i  n j e g v e  h i ž e  j e  j a l v a .
Prijedlog z l o k  znači o s i m , a listog je porijekla kao i p o l o k  ( p o d l 'b g 'b ) .  
Da se prijedlog s korijenom dl'bg 'b pojavljuje i s drugim prefiksima, na­
lazim potvrdu u Miklošičevu etimološkom rječniku, a i u velikom A k a ­
d e m i j i n o m  R j e č n i k u .  Miklošičev hrvatski primjer i z l a g  i samo značenje 
tog prijedloga ( o s i m )  potvrđuje čakavsko podrijetlo tog prijedloga u
0  u p o t r e b i  p r i j e d l o g a
1. Prijedlozi s genitivom
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ozaljskom govoru iako u njemu nema mnogo tragova čakavskom gublje­
nju početnog vokala prijedlogu iz, (zguhiti —  izgubiti).14' Primjeri: Zlok 
mene nikega ni bilo pri hiži. (Osim mene nikoga nije bilo kod kuće.) 
Si su k meni pristrhndli zlok našega kumesine. (Svi su pristali uza me 
osim našega kumašina. U novije doba taj je stari prijedlog prilično po­
tisnut. Mladi svijet govori uglavnom osim.
Prijedlog prvo (ili: prve) upotrebljava se samo u vremenskom zna­
čenju: Prvo rata je čuda ljudi bilo pres posla. Ti bus dobila batin prvo 
noći. Prvo se upotrebljava i kao prilog: Prvo su ljudi bili bolji. Mi smu 
došli prve nek vi.
2 . Prijedlozi s dativom
U prilošklim oznakama vremena prijedlog h  (g) znači pred, prije: K  
jutru je postalo zimnije. Kad je bilo g daru, un je samo nestat. (Kad je 
došlo vrijeme darivanja, on je samo nestao.) Kad je bilo bliže k večeru, 
popošli smu domof.
Ovaj prijedlog dolazi i s pridjevom sličdn: Un je k meni sličdn.
S dativom ide prijedlog prema: f)n otdja prema našim njivam. 
Mislim da taj prijedlog prodire iz književnog jezika pa se usvaja sintag- 
matski, to jest s oblikom kojii je bližii ozaljskom dativu nego lokativu.
Prijedlog proti ide s dativom: Jd nimam niš proti tebi, ali se čuje i 
protiv s genitivom: Jd nimam niš protif tebe.
3. Prijedlozi s akuzativom i lokativom 
Prijedlog čez (čes) znači:
a) kroz: Idem čez lozu.
b) preko: Tica je preletila čes krof.
c) od: Mene pripada više čes polovicu grünta.
d) za: Čez Veto dan bum doma.
e) mimo (bez): Ne moreš ti to čez njega. (Ne možeš ti to učiniti 
mimo njegovu volju).
Prijedlog na po pravilu ide s akuzativom i lokativom. Međutim, u 
jednom slučaju pojavljuje se i s genitivom, i to uz brojeve u datumima: 
Bilo je to na četftega veljače. Rbdil se je na dvadesetega rujna. To sla­
ganje s genitivom je samo prividno jer iza prijedloga na valja pretpo­
staviti akuzativ dan: Bilo je to na dan četftega veljače.
Prijedlog nad (nat) upotrebljava se i u značenju na, protiv: Idmu 
nad vuka. Dn će i nad me.
Prijedlog ob ( op)  s akuzativom je rijedak: Ün ide op to da mene 
zatere. (On ide za tim da mene upropasti). Jd bum stäl op to da ti dobiš 
bolji dil. (Ja ču nastojati za to da ti dobiješ bolji dio.) 74
74 F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, sir. 40, 
natuknica delgu 1 : »kr. polag, poleg: vergl. odlag ausser: nimamo kralja odlag cesara 
ung. izlag.« Vidi i ARj, VIII, str. 604, natuknica odlag i ARj, X, str. 581, natuknica 
polag.
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a) kao oznaka vremena: Op sedmi vuri se stal.
b) kao oznaka načina: Ne more se ziviti ob zraku.
Prijedlog po ima instrumentalno značenje u rečenicama: Po takvi 
ljudi ne hu nikakvega dobra. (Od takvih ljudi neće biti nikakva dobra.) 
Po meni bute slabo mesa jili. (Malo ćete mesa jesti što bih ga ja naba­
vio.) Po tebi mi bi kruha imali. (Od tvoje zarade mi ne bismo imali 
kruha.)
Mjesto po upotrebljava se pod u frazi: Nedi rukom pot to vrime.
(Ne idi nikamo po tom vremenu).
Prijedlog pred ima mjesno i vremensko značenje: Stani pred hižu. 
To je bilo nikoh pred rat.
Prijedlog pri dolazi samo s lokativom, i to najčešće mjesto kod u 
priloškoj oznaci mjesta: To je bilo pri stričevi njiva. Dolazi u različitim 
izrazima s prenesenim značenjem: Budi pri miru! J$si ti pri sebi? Td 
cura je već pri leti. To je vrlo frekventan prijedlog.
Mjesto s akuzativom prijedlog v, vu ide s lokativom u samostal­
nom priloš'kom skupu vu tim: Vu tim je i un došdl. (Uto je i on došao.)
Prijedlog v redovito se ne upotrebljava uz imena dana u tjednu 
kada dolaze u akuzativu kao oznaka vremena: Pandiljdk srnu klali. 
Tordk sdm išdl Kdrlovdc. Sridu srnu kosili. Četrtdk srnu išli ripi brat. 
Petdk srnu brali grdđe. Sobbtu srnu prešali. Nedilju srnu se odmarali.
Rjeđe se mogu te vremenske oznake čuti s prijedlogom: F pandiljdk 
smu klali. F tordk sdm išdl f Kdrlovdc. Nikada se v (f)  ne čuje pred 
imenima srida i subota.
Taj prijedlog često ispada i ispred toponima, i to jednako u aku­
zativu kao i u lokativu: Idem Bošefce. Bili smu Zagrebu. Buš došdl Po- 
žun? Ako ime mjesta počinje vokalom, prijedlog obično ostaje Idem 
v Ozdlj. Bil sdm v Ozlju. Neuobičajenost prijedloga v pred toponimom 
kao da potvrđuje i domaći naziv za selo Ilovac: Vujilofci. Pretpostav­
ljam da je vu priraslo uz imenicu kada se prestala osjećati potreba za 
tim prijedlogom: Idem vu Jilofce. Bil sdm na Vujilofci.
Prijedlog v dolazi u frazi: Ne da se v duh. (Ne priznaje da je kriv.)
Prijedlozi za i po ravnopravno se upotrebljavaju u frazi: Ni mi za 
volju. Ni mi po volji.
Prijedlog za uz riječi koje znače mjeru znači otprilike, gotovo: 
Bilo je mesa za kilu vridnosti. (Bilo je mesa otprilike u vrijednosti jed­
noga kilograma.) Izvddil sdm iz rafnika sdj za pol čdbrice. (Izvadio sam 
iz dimnjaka gotovo pola čabnice čađa.)
Prijedlog s može doći mjesto po: Ni mi z voljum. (Nije mi po 
volji.)
Prijedlog pred s instrumentalom može imati vremensko značenje: 
Mi smu se još pred rdtum pbkumili.
S lokativom taj prijedlog dolazi obično
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5. P r i j e d l o z i  p r e d  n e p r o m j e n j i v i m  r i j e č i m a
Neki prijedlozi dolaze ispred glagolskih priloga: U n a  n o s i  č d h r i c u  n a  
g la v i  p r e z  d r ž e ć .  (Ona nosi čabricu na glavi bez držanja). N a  g l e d e ć  h i  
t i  f k r a l  h e j  m u  s e  d o p a d a .  (Na očigled bi ti ukrao što mu se sviđa.) 
T ô  s e  n e  d e l à  n a  s i d e ć .  (To se ne radi sjedeći).
Prijedlog z a  može doći s infini ti vom dlli s kojim drugim prijedlo­
gom u priloškom skupu: I m a t e  k e j  z a  j l s t i ?  D o n e s i  n a m  k e j  z a  p o p i t i .  
Ô v e  s u  m i  l a č e  z a  v  l o z u , a n e  z a  k  m a š i.
P r i l o z i  
1 . M j e s n i  p r i l o z i
Kao pitanje d l ,  g d i  i k a d i  upotrebljava se ravnopravno na cijelom pod­
ručju. D i  je karakterističan za žene i djecu. U složenicama dolazi samo 
g d i : s a g d i , n i g d i ,  d r u g d i . Ravnopravno se iisprepliću ikavski i ekavski 
oblici: o v d i  i o v d ê ,  d r u g d i  i d r u g d ê  itd.
Akcenatski se razlikuju prilozi v a n i  i p o v a n i .
Akcenatske dublete su i  p o s i m , p o s i m  (svuda).
N â p r i ,  o d n â p r i ,  n à p r v o  i o d n à p r v o  znači n a p r i j e d .
O z â t , o z â d a , o d o z â t ? o d o z â d a , o d z d t  i o d z â d a  znači o d o s t r a g a .
S r id i ,  s r i t , n a s r i d i  i n a s r i t  znači n a s r e d .
Pitanje k a m  dobro se razlikuje od pitanja g d i  i k u t  ( k u d â j )*
G d i ?  —  o v d i ,  o v d ê ,  tu ,  d r u g d i , d r u g d ê ,  d o l i ,  g o r i ,  m i t r i ,  m i t r e ,  v a n i ,  
n a k l i ,  n a k l o .
K a m ?  —  ô v a m 9 tâ m , d r u g o m ,  d o l i ,  g o r i ,  n u t d r , v a n ,  n a k la .
K u t ?  —  o v û t ,  t û t ,  u n û t ,  o v d â j ,  t u d â j , u n d à j ,  o v d â j ,  d r u  g  f i t . z d ô l ,  
z d o la ,  z g ô r ,  z g ô r a ,  p o n û t r i ,  p o n i i t r ê ,  p o v a n i .
U mjesnim prilozima česti su navesci: o v d é k e j , g ô r i k e j , t u t ê ,  t u t é - 
k e j ,  o v d â j ,  u n d â j ,  d ô k l e k ,  d o v l e k ,  p ô t l e k ,  d o m ô f k a .
Prilosku službu vrše i oblici imenice d o m :
a) na pitanje g d i  —  d o m a
b) na pitanje k a m  —  d o m o f ,  d o m o m
c) na pitanje o t k u t  —  i z d o m i , o d o m i
d) na pitanje d o k l e  —  d o d o m i
N d r i t  je mjesni i načinski prilog: D e j  g a  m a l o  n a r i t  p o v l i c i  (na­
trag). M o r e š  t i  n d r i t  h o d i t i ?  (natraške).
B l i z u m  i  o k o l o  mogu biti mjesni prilozi i prijedlozi. N e  s k a č i  t ü l i k o  
o k o l o  n j e g a .  O t â j  o k o l o  v  G z d l j .  ( o k o l o  —  ne prijekim putem, npr. čam­
cem preko Kupe nego daljim, preko mosta).
Vrlo često se upotrebljava p r o č :  B l ž i  p r o č  o d  m e n e .  N ê d e m  p r d č  
o t u t .  D a l i  s u  ju  p i 'd č  o t  s e b e .
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Prilozi kut i nikut Često se pojačavaju prilogom vragiit: Kut vra- 
gut je prešal da ga nls vidil? Prešal je nikut vragut okolo.
Obje navedene rečenice izražavaju ljutnju.
Gotovo da se već adverbizirao i lokativ množine imenice vrak:
Je presal Marko? —  Vragi je već! (Je li otišao Marko? —  Daleko je 
već.) Kadi vragi ste bili? (Gdje ste bili?) Posljednja rečenica je afektiv- 
na i tu vragi ne znači mjesto, nego pojačava prilog kadi, što također 
odaje ljutnju.
2. M jesni prilozi u atributnoj službi
Radi što točnijeg određenja osobe o kojoj se govori uz imenice se često 
navodi u atributnoj službi priloška oznaka mjesta koja se sastoji od 
pokazne zamjenice to i priloga doli, gori, ozdol, ozgor: Vdaje se Mara 
to doli Vukinka. (Smisao: Udaje se Mara Vukinova što stanuje niže 
naše kuće.) Ženi se Stefa to gori Krčalof. (Ženi se Stjepan Krčel koji 
stanuje više naše kuće.) Rekal je stric to ozddl da jutri ide na sinjem. 
(Rekao je stric, taj što dolje stanuje, da sutra ide na sajam.) Strina to 
ozgor Krćelofka ti bu se povidala. (Strina Krčeiofka, što stanuje iznad 
nas, sve će ti reći.)
Mjesto neutruma to može se upotrijebiti i određeni rod: Vida taj 
gori Skokof . . . Tetac taj doli Nežin . . . Kum taj ozgor . . . Piljuni ti 
moji ozddl. . . Una gizddvica ozgor frdtrovaćka . . .
U sličnoj funkciji dolazi i dvostruka priloška oznaka sastavljena 
od priloga tu i lične zamjenice s prijedlogom vuz, sporet, polok, redi: 
Ovaj mutan tu vuz m e ni zndl niš reći. (Smisao: Ovaj glupan što stoji 
pored mene nije znao ništa reći.) To ditece tu polok tebe zlata je vridno.
Ovamo ide i primjer: Siva to tam Vdlćićef ide vojsku.
Kao posebnost ozaljskog govora valja navesti i pojačavanje priloga 
prilogom: Tu tam ti je krava. Tu gori je. Tu doli je. Unde tam se skri. 
Tu m itri je . Tam nutdr je  vusdl.
3. V rem enski prilozi
Među vremenskim prilozima ima ih dosta s pokretnim samoglasnicima 
(ka t —  kada, nikat — nikada) i navescima ( sdddkej, nigdar, točk a ). 
Nigdar se danas više ne upotrebljava u značenju nekada, ali se pred dva­
desetak godina i to moglo čuti u starijih ljudi, tek s drugim akcentom: 
nigdar . Danas se u tom značenju upotrebljava nigda.
Skorašnjost izriču prilozi: km'dlu, mam, ndvret, odmd, sdddkej, sM, 
taki, toč, točka, vale, zrnesta (i sm esta).
K on tin u itet izriču: jb rt, jednak, navik, smirum, stalno, uvik, vavik, 
zanavik, zanavik vikom  a.
D oba dana i tjedna: p rikp resčer , p resčer , sčer (šč^ra), p resn oč, sndć, 
snoćka, noćas, ju tros, danas, pretpoldan , dopoldan, opoldan, srididance, 
popoldan, p red v ečer , navečer, v ečer , večeras, zvečera , jutri, po  jutri, 
prikpoju tri.
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O d n o s e  p r e m a  g o d i n i  izriču prilozi: p r e d l a n i , l a n i , l e t u s ,  k l e t u .
Pored priloga v e ć  može se čuti i v r e , i to samo među najstarijima, 
uglavnom u podbreškoj i požunskoj varijanti: B u  v r e  d o š la .
Među starijima na cijelom teritoriju može se čuti prilog u n t r d t :  T o  
j e  b i l o  u n t r a t  k a d  j e  t v o j  z e t  o t a j a l  M e r i k u .
Prilog s t o p d r  vrlo je živ u sve tri varijante: K e j  s i  s t o p d r  s ž t  d o š la !
4 .  N a ć i n s k i  p r i l o z i
Na pitanje k a k ,  osim uobičajenih priloga t a k 9 n i k a k ,  o v a k ,  u n a k 9 s ik a k  
i dr.) ii onih koji su nastali od pridjeva, odgovaraju prilozi:
a) s nastavkom »ce: o s o f c e ,  s k r i v u n c e
b) s nastavkom -i c e : p i š i c e ,  p o t r b u š i c e
c) s nastavkom -ć k i : l e ž e ć k i , o s o v e ć k i ,  s i d e ć k i , s k r i v e ć k i ,  s t o j e ć k i , 
ž m i r e ć k i .
Prilozi b o l j e  i v i š e  često se dodaju pridjevima koji označuju bolje 
da bi se označila p r i b l i ž n o s t  b o j e : H l a č e  s u  m u  b o l j e  s i v e .  (Smisao: 
Hlače su boje koja je najbliža sivoj.) H a l ja  m u  j e  u n a k  v i š e  c r n a .  (Kaput 
mu je boje koja je najbliža crnoj.)
Vrlo je čest prilog j a k o  u smislu v r l o , v e o m a :  O n  ju  im a  j a k o  r a t .  
Često se radi pojačavanja ponavlja. O n  j e  j a k o  j a k o  d o b d r .  Ali gdjekad 
znači baš suprotno —  stanovito oslabljivanje, npr. s prilogom v r l o :  
J a  s d d a k e j  j a k o  v r l o  n i k a m  n e d e m , t a k  s d m  o d b i t a  o d  s^ la . (Ja sada 
gotovo i ne idem nikamo, tako sam odbijena od sela.) Načinski se prilozi 
često upotrebljavaju u deminutivnoj formi i funkciji: D e j  m i  jn d lk d c  
k r u h a  i s a m o  m a l i ć k d c  m e s a .  S a m o  o v u l i ć k o .  O d i  p o l đ f k d c  č e z  b r f .
Još neki najčešći načinski prilozi: b a d a f 9 b a d a v o ,  c e n k e - b e n k e , d r ii -  
g a č , d r u g a č i j e , k o m e  (pored novijeg: j e d v a ) ,  l a ž n o 9 n d g l ju š , n a h r m a k , 
n a p o s m u k , n a p r i k , n d p d k , n a tć )š e , p o p r i k , s% gli, s e j^ n o ,  s ^ n o ,  s e t a k , s k u p , 
s k u p a , s t i h a , s t u n j a , s d s im , s d z la , t o b o ž e , z a b a d a f , z a b d d a v o ,  z a i z l i k o f ,  
z a j e d n o , z d o b r a .
5 . K o l i č i n s k i  p r i l o z i
Na pitanje k u l i k o  odgovara se prilozima: č u d a ,  d o n i k l e ,  d o s t ,  d o s t a ,  
f a n j 9 i k u l i k o ,  i v r a g u  (veoma mnogo), k u l i k o  b i l o ,  m d n j e ,  n i k u l i k o ,  o v u - 
l i k o ,  p r ^ v e ć ,  r a z u m , s p l o h ,  s p o l u m ,  u n u l i k o ,  v i š e ,  z a o b ć t k la .
Prilog k u l i k o  dolazi i u značenju d o n e k l e :  S e  j e  d o b r o  d o k  j e  č o v i k  
k u l i k o  z d r a f .
6 . P r i l o z i  z a  p o j a č a v a n j e  i d r u g i
Prilog ć e  znači č a k ,  ali dolazi samo kao pojačanje mjesnim, rjeđe vre­
menskim prilozima: B i l  j e  ć e  M e r i k i .  Ć e  P o b r i z e  j e  v u š d l . Pred vremen­
skim prilozima ima značenje t e k :  Ć e  k l e t u  b u  n a p u n i l  d e v e t  l e t .
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Prilog s k o r u m  upotrebljava se samo u značenju: g o t o v o , u m a l o :  
S k o r u m  m e  j e  c ü c d k  g r l z n a l .
H a j t  i n e k  osim značenja o kojem je bilo riječi u I m p e r a t i v u  imaju 
i druga: U n  j e  h a j t  d o s d l . (On je ipak došao.) K a d  b i  n e k  i  n o v a c  s o b u r n  
đ o n e s d l !  (Kad bi barem i novaca sa sobom donio!)
Ima dosta priloga njemačkog porijekla: f a n j ,  f e s t , g R , s $ g l i  (sve -f 
gli), š r e k , s t r i c , š t u n t .
F ä n j  i f e s t  dolaze i kao nesklonivi pridjevi: T a  c u r a  j e  f a n j . I m a  i 
f e s t  d ^ ć k a . Za ž. i sr. rod fanj ima i prave piriđjevske oblike: fa n j s k a  
c ü r a , f ä n j s k o  d i t e , a komparaciju za sva tri roda: f a n j s k i j i  n a j f a n j s k i j i .
Ostali prilozi: b ä s , b a r ,  h e r  d o m ,  b o jn d a ,  d o t i k ,  e v o ,  e t o ,  i p a k ,  j o š ,  
m ä r , m ä r e t ,  n e b e r e ,  n e k ,  o p e t ,  v i c ,  v i m .
U z v i c i
U čestoj su upotrebi uzvici: ä h , a h ä , e h ,  e j ,  f ü j ,  h ä c ,  h e j , h o p ,  ih ,  jä j ,  j ö ,  
j ö j , j ü ,  j ü j ,  o ,  o h o ,  b h , o p ,  p i ,  ü ,  ü f ,  ü h ,  d h b , b d .
Uzvik h ä c  govori se kada se tko opeče, oprži.
Uzvici za tjeranje, držanje, poticanje ili vabljenje životinja: ć u  —  
ć u  (vabljenje živadi), g i j o  (poticaj konjima da krenu), g u d i  —  g u d i  
(vabljenje svinja), g u š  (tjeranje svinja), h a j  —  h a j (tjeranje živadi), 
h ä js  (upozorenje volovima: nadesno), h e v o  (poticane goveda da pije), 
h o t  (upozorenje konjima: nalijevo), h r  (draženje psa), k e c  (tjeranje 
jagnjadi), k i š  (tjeranje svinje), l ig a  —  U g a  (dozivanje pataka), m ä r s  
(tjeranje psa), m i c  (dozivanje mačke), t ä b i  —  t ä b i  (vabljenje golubova), 
t u k a  —  t u k a  (vabljenje pura), ž u g a  —  ž u g a  (vabljenje gusaka).
Uzvik i s k e r u m  služi za ruganje i znači otprilike S r a m  t e  b i l o . Uzvik 
k o  ima otprilike značenje: d a j  o v a m o :  K o  d a  v i d i m  t u  l o p t u . K o  s im  
ta j  z v o n d c .  Uzvikom k o j  se odaziva: —  Š t e f e j !  —  K o j ?  —  ö d i  o d m ä  d o -  
mdf! Nema nekadašnjega značenja (odmah), nego otprilike: Sto je? 
Čujem. Uzvikom s ü l j  nastoji se otkloniti opasnost pri spomenu vražjeg 
imena ili ptice grabljivice. V r ä k  n e  s p i ,  s ü l j  m u  b u d i !  P ä z i  d a  t i  p ü r i c k e  
n e  o d n e s e  š k a n jd c ,  s ü l j  m u  b ü d i !  N e b ä r e  ( n e b a r e  <C n e b o r e  <  n e b o z e )  
zapravo nema nikakva značenja. Odražava izvjesnu bliskost i služi kao 
poštapaliica kojom se pojačava izjava (obično suprotna očekivanju): 
N e b ä r e ,  t o  t o  j e  d o b d r  d $ ć k o ,  s a m o  g a  m r z i j u  k e j  j i m  s e  n e  d a  p o t  p e t e .
O n o m a t o p e  j s k i  u z v i c i
Onomatopejski uzvici kojli zamjenjuju glagolske oblike vrlo su česti u 
živu pripovijedanju. Može se reći da oni imaju onu istu ulogu što je u 
štokavskim govorima ima aorist ili krnji imperativ (bjež! drž!). Poten­
cirajući dinamiku zbivanja gdjekad upotreba takvih uzvika izražava i 
emocionalnu ponesenost pripovjedača. Onomatopejski uzvici nikada se 
ne upotrebljavaju u upitnim i odričnim rečenicama. Osim izuzetaka, za
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sve te uzvike postoje i normalni glagolski oblici. Ne može se uvijek 
ustanoviti da li je onoimatopejski uzvik nastao skraćivanjem glagola ili 
je glagol izveden od uzvika (trljoskati i trijas ili trljdsk). Evo nekoliko 
primjera u rečenicama:
I ja njega ćap za vrat! A pure samo ćof, ćof po salati. A un njega 
ćiis, ćiis, sžt po j<$nim9 sot po drugim licu. On skoči do krave pak flis po 
nji. A to je samo pljeskalo: pljos, pljos, pljos! A un pljus vodu. Zgrabil 
je siromdčdca i puf ž njim vodu. Zel je nikakvu d&sku i hrsk vola po 
rogi. Mali pograbi šibice, poc, poc, i stok je bil v plavnu. Zgrabi koldc 
i tres po orihi. Spordjtali mi Nemce pak trljo«, trljo« po njimi. A jd zvis 
krublum po kamenu.
Upotreba ovih uzvika rezultat je želje da se pripovijedanje oživi 
većom zvučnom plastikom, da se zbivanje dočara ne samo dinamikom, 
brzinom govora nego i zvučnom imitacijom.
F i k s n e r i j e č i
Riječca l e  može se smatrati osobitom karakteristikom ozaljskoga go­
vora. Naročito je mnogo upotrebljavaju žene. Dolazi uvijek na početku 
rečenice. U stvari, i nema određenog, postojanog značenja, nego mu 
značenje ovisi o kontekstu i govornoj situaciji. U svakom slučaju poja­
čava rečenicu pred kojom stoji. U iz javnim rečenicama znači otprilike: 
naravno, dakako, dabome, jasno, a može se prevesti i veznicima a, i, 
ma, pa. U upitnim i uzvičnim rečenicama gotovo uvijek se može prevesti 
sa ta ili ma. U toj riječci nalazim gotovo uvijek stanovitu dozu protivlje­
nja, suprotnosti. Primjeri:
—  J$si bila doma? —  Le jes. (Naravno da jesam). —  Kam ideš? — 
Le domof. (Pa kući. Podtekst: Što pitaš kada je to jasno.) Le gdi ste 
našli tu malu? (Ama gdje ste našli tu malu?) —  Nigdi gori! Le dd bome? 
(Negdje gori. —  Ma zar zaista?)
Le može biti i u pitanju i u odgovoru: —  Le dd ideš? Le idem. (Ma 
da li ideš? •— Ma idem.)
Le poj donesi vode. (Ta idi donesi vode.) Le ne tuci krave. (Ta ne 
tuci kravu.)
Ta riječ ni semantički ni sintaktički ne odgovara slovenskom pri­
logu le. Očito je čakavskoga podrijetla ( leh) .
Slovenskom saj uglavnom odgovara ozaljsko se, koje se također 
upotrebljava na početku rečenice.75 Pojačavajući rečenicu, ta riječ ujed­
no upućuje na nešto već poznato, dopušta nešto, suprotstavlja se ne­
čemu, ona rečenici daje snagu uvjerenja, obrazloženja, a ponekad i 
prkosnog opiranja. Obično se može prevesti štokavskim ta, iako to nije 
najađekvatniji prijevod. Primjeri:
75 Usporedi: Škerlj, Aleksić, Latković, Slovenačko-srpskohrvatski recnik, sir. 805, 
natuknica saj, Beograd, 1964.
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—  Kej si jil za obet? —- Se znaš, (što si jeo za objed? —  Pa znaš.) 
— Nek nosi, se je ja k . (Neka nosi, ta jak je.) — Zdkej nećeš k ositi?  — 
Se sdm već pokosil. (Zašto nećeš kositi? Ta već sam pokosio.) —  Ndžgi 
lampu! —  Zdkej? Se je još dan. (Upali svjetiljku. Zašto? Ta još je dan.)
Se dolazi samo u iizjavnim rečenicama.
Oba uzvika, le i se, mogu se upotrijebiti u istoj rečenici. U tom 
slučaju le je uvijek ispred se: Zdkej mi ne poviješ? —  Le se sdm ti već 
dvaput povidal. (Zašto mi ne rečeš? —  Ta već sam ti dvaput rekao.)
T E K S T O V N I  P R I L O Z I 76
1. Na kupanju
Jednoga dana je moj kum bil vadit pisok i unda, kâk su veliki ko- 
t9l tam napravili, došol se je jen đ£Ć0c kupat ki ni zna] plâvati i nikak 
je sluknal vu tu kotlinu. Ün je sam tuka! gori z riikami, nikut ni mogoi. 
I ja s9m kričal da nek skoci jen dçcko za njim, ali un ni tii skočiti. Üncla 
s0m jâ zagazi! ovak do ko'lena, izmat kolena i unda s0 m mu po dal ruku 
i izvlîkol som ga van. Još je rek0 l da se ni napil vode.
Desetogodišnji dječak, Zajačko selo
2 . Na Yêliki pét0 k
Sećam se, to je bilo četrdeset i prve, na Veliki pćtok, kàt su si 
zglasali da idu četniki. Nâjprve mi srnu tii biti f iži, a vidili srnu da taj 
doli vuj0 c Zidar veliki prt odnaša izinat svoje kiihinjice. A mi kričimu:
—  Yiij0 c, kam idete? Kam idete?
Ün kriči:
—  Jo, jo, jo, dičica, hôte, hôte! Kej ne znate niš? Četniki su tii 
Pobrižu. Čeniki idu. Ote, bižimu.
A mi kričimu:
—  A kam kimu? Kam idmii?
—  Hôte, idmu samo v Ôz9Îj. V Ôzdlj otâjamu.
A mi se si isprestrašili. Brata ni bilo doma, ali je zamalo doŠ9l. Veli:
—  Ja ne znam, veli, Pobrižu s9m bil i jâ, doli isto kriči ju da su 
dolinskim s^lu. I se se uzbunilo da idu četniki.
Mi niš. Kej srnu tii pripravili vrhnje da bumu baš južinali, to znam 
dobro, unda tâj bôket žlice zmetali i kruh f prôcanju dili i tii yfhnju i 
nikej prnj zelS. i mi ode ma Kupu da se bumu prepeljali, da otâjamu 
stari grât. Nâto naša Kata Zidarova gori is staze kriči:
76 Tekstovi 3, 4 i 5 zapisani su 1960. g., tekstovi 1 , 2 , 6, 7, 8 , 9, 10 i 11 —  1964, 
a tekstovi 12, 13 i 14 —  1976.
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—  A, viijna, kam idete, kam idete?
—  A bižimu. Idu bdjnda četniki.
—  A nigdi nikega ni, vrnite se, viijna. Vfnite se, nigdi nikega ni.
A već je čilo s£lo bilo prešlo prik, niki kam, niki v lozu, pobrali se 
da idu četniki, da nas budu poklali, da idu, da kolju po Pobrižu, da 
moramu bižati i mi. I tak srnu se vrnali, a ciki noć nismu spali, nek su 
naši muški na patroli bili pozvani z rogljami gnojnimi. Kat tam, nigdar 
nigdi nikega ni, samo kej je bil tak glas đoŠ9l da srnu se prestrašili.
Ljubica M ihalić, 37. g. Požun
3. Dikliica me prosi
Diklica me prosi da bi ju zel, 
kiklice nima, kaj bi začel?
Ja bi ji ju kup ii 
pak bi ji ju dal, 
driigi bi huncmat doŠ9l 
pak bi moju ciiru fkral.
Ja bi na to došol 
pak bi ga klel:
Ti proikleti huncmat, 
kaj sli moju curu zel?
4. Sijaj, sijaj, sunčace
Sijaj, sijaj, sunČ9ce, napisano jajČ9ce!
Gdo je tebe pisial? — Mačkina capica.
Gdi je ta capica? — Gori na po li čici.
Gdi je ta polica? —  V ognj9cu je zgorila.
Gdi je taj og9nj? — Vodica ga polila.
Gdi je ta vodica? — Popij ju je vol9k.
Gdi je taj vol9k? — Gbila ga sikira.
Gdi je ta sikira? — Kovač ju rastuk9l.
Gdi je taj kovač? — PreŠ9l je po mladu.
Gdi je ta mlada? — Skrila se v mišlju jamicu.
5. Jurjefska
PreŠ9l je, preŠ9l pisani Viiz9m, 
doš9l je, doš9l zeleni Juraj 
na vranom knnju, po zelenom polju.
Sve se polje zeleni, brdo i dolina. 
tJ tom polju perja ni, šaka rana raste.
Haj, haj, star, majka, bu li skorum kaj? 
Dajte nam šenice od Marije Djevice, 
dajte nam hrži ka se doma trži,
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dajte nam hajde ka se doma najđe!
Haj, haj, stara majka, bu li skorum kaj?
Daleki su puti, cipeli su vutlii,
šilo mi je ii Metliki, dri ta mi je ii Ljubljani,
dok ja to saborem, cipele razdorem.
Haj, haj, stara majka, bu li skorum kaj?
Dajte nam, dajte, kej nam premorajte:
Dajte nam soli, budu deblji voli, 
dajte nam groš, došli bumu još!
Haj, haj, stara majka, bu li skorum kaj?
Barbara Brajković, 74 .g. Požun
6. Kak se živi
Proliće je najteže, záto kej triba zemlju meta ti i trse rediti. Kat 
som sim došla, tu je bilo slabije, tu su bili siromašniji pak som se mo­
rala više brinjiti za ránu. Kopala som, orala, kosila, žela, se som sama 
delala. Morala som se brinjiti gdo nam je obdelival zemlju S9 svojim 
blágum. Mi srnu mu morali vraćati težake. Ali posle srnu ipak došli do 
t£ga da mi je s5t laže nek mi je bilo odrna kat som došla. S$t ipak 
imamu svoje blago. Samo kej mi je inače teško jel s9m sáma ž£na pri 
hiži. Triba kuhati, prati, drobnu živinu imati na brigi, a polok t£ga i na 
njivu iti s motikum. Pósol me gledi is si stran.
Ana Peretin, rođena u Podgraju, udata u Donji Oštri Vrh, 66 g.
7. Cúcok, lisica i vuk na svadbi
Xš9l je cúcok i lisica i vuk na svadbu. Prvi je išol cúcok i sSstal je 
lisicu. Üna ga pita:
—  Kam ideš?
— Idem na svadbu.
— Idem i ja s tobum.
—  Hodi!
Idu dolje i stigneju vuka pak vuk veli:
— Kam vi idete?
— Idem u na svadbu.
— Idem i ja z vami.
— Hodi!
I úni zajedno krenu, a kat is iže vidiju ljudi da ide vuk, si kriknu 
sva ti:
Eto vuka, eto vuka! Idemu nad vuka! Hulja nad vuka!
I unda cúcok i lisica skbčiju f ižu, a ljudi za vükum, a lisica na 
stol pak vúdri jisti meso po stolu, a cúcok pot stolum kosti pobiral. I 
kat se lisica dobro najila mesa po stólu, linda je zabola v rizance glavu 
i skočila čez okno van, a cúcok je til isto tak, ali su došli ljudi pak su ga 
ispohali i hitili van is iže. A kat úni otájaju, lisica se naredi:
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— Joj, đej me nosi, ja S9m betežna, sü su me ispretukli.
—  A j£su bome i mene još jač ¿sp9halii, i ja S9m beteŽ9n, ni ja ne 
morem.
—  A vidiš da meni mođani viisiju iz glave — veli. Rizonci su ji visili 
iz glave, úna je rekla da su ji to mođani, da jli to mođani visiju. I 9nda 
je iin nju prijel pak ju inosil. S9Ža'lila mu se, iin je zbilja misli! da ti) 
mođani visiju. I iin nju nosi, nosi, a úna poene popi vati:
— Betedzni zdravega noći, betedzni dzdravega noći!
— Kej to pevaš? — pita cúc9k. — Kej to veliš?
— Nic, nic, čamo nócli, nóci! Vidiš da ne morem!
Ün još ide i nosi lisicu. Lisica opet počne pripovidati:
— Betedzni dzdravega noći, betedzni dzdravega noći! — a iin pljos! 
ž njiim vuz niko drvo:
—  Tu budi, veli, kat si me, veli, dost diitgo varala!
I úna je ostala rinde. Cúc9k dojde domof, a doma ga mácok čeka 
na peći.
— Di ci bil?
— Se znaš, kej me pitaš! Bil S9m na svadbi.
— TJnđa kej cli gládon doŠ9l i betedz9n?
—  A da, ŝ ga su me tam disprepohali, svati ispretukli. Imaš kej za 
jisti?
— Ovo tii je v zdel'ici kej je ditetu ostalo. Na si poji, na!
I tak cúcak ni til više na svadbu, bil je doma uvik.
Marija Težak, Požun, 57. g.
8. Mihičinca Kuzmana sin
Mihičinca Kuzmana sin iŠ9l je i«s škole. Pri svetim Roku je jen 
čovik bil, imal je batinu v ruka. T^rnu čoviku iin veli:
—  Dobor večer!
I čovik veli:
—  Bok dej, veli, idmu skupa, Mrko.
I tak uni idu i veli:
— Miko, iinda kalk je školi?
Veli:
—  Dobro.
—  A dobro, dobro, ali ti biideš sliromak kak s9m i ja pri svoji hiži 
da me ni nigdo trpiil. Se me mrzi gdi got je gdo bil, si su me mrzili. A 
znaš kej? Kad dojdem tii doli do most9ca f Slatiniku, iinđa bu jen 
vetrić9k zapuhnal ii iimda bude mene nestalo. Ali ti, ak ćeš da ja tebi 
jijdnu savjest dam i da te nikej podvučim, jutri oip sedmi vriri večer 
isto ti mene tii po čekaj pri svetim Roku illii Slatiniku. Biidem ja tebi 
nikej povidal i savjetoval. I znaš kej, to ne smiš nikemu povidati, samo
svomu ócu. Kad đojđeš đomof, se iistiraj is iže van i samo njemu to 
povi da biiđeš se znal kak vládati., da ne bus sirom ak kak som i ja 
uvik bil.
I zbilja, t£ga čovika je Slatiniku nestalo. Ot straha je mali jedva 
došol domof.
— Joj meni, joj meni!
ÓtOe oko njega:
— Kaj je? Kej je školi kej kvára? Kej te gdo prestrašil?
Ün ni mogol niš reći, samo ž njim na postelj i: meni je slabo, úni 
su brže skočili po doftora. išol je po Vincekovića v Ozolj. Samo se 
goiri na Zalukii prep^ljal, ni išol ovut pot sveti Rok njćgof otoc, nek se 
na Záluiki prep^ljal. I Vinceković je došol. Ni mu drago bilo iti tu dobu 
noći, ali je išol. Bog sna kej málemu more biti, da bi se prestrašilo díte 
do dana ii kaj . . . vmrl ot straha. Kad je Viinceković došol, dal mu je 
je no par nekcij i nikakve tablete i mali nii išol dva dáñe školu. S$t ide 
i s&t priča kak je to se bilo i kak se jako prestrašil.
Ljubica Mihalić, Požun, 37 g.
9. Na či banju perja
Bili srnu pri Županu. Tii srnu išlii perje cofat. Bilo nas je čuda. Tri 
večere srnu cofali i und a kad je bilo četrti večer, bilo je kraj t£mu, 
likof. Bil je j^don ki je svira! i kad je bilo gotovo čihanje, iinda smu 
täncali. Bäbe su pevale kaj se da. Si su dobro pevali, samo je j£na mala 
bila pijana pak je počela sikej pevati. Ali se je pokvari! jen čovik ki 
se napije pak prdpoviđa sikaj, divani grdo, kune i kat su ga polirali 
van, iinda mu je bilo krivo. Došol je nazal i rekol da je iin pošten čovik, 
a da uni tii si ga zafrkavaju, da kej ji ni sram. Viđili smu da mu ni 
moći na kraj dojti pak smu se razišli.
M arica P eretin , 19. g. Donji Oštri Vrh
10. Sanjkanje na obrovu
Bil som ja ii Marko S tip ino c, mi smu mu divanili Braco, na paši.
Grođe je bilo zrelo. Ünda smu imali säni kak to naš Stefo. I iinda smu 
se vozili. Övak je bilo strmo doli, a tii se otäva ni kosila, nek je samo 
bilo seno pokošeno. Tak smu se vozili na sani po ti travi doli. Tam smu 
hodili s piirami na pašu. Mi ti tak nabraili grođa f käpe, säni smu ostavili 
na podani, a piire su doli bile po slivaru. I iinda kat tam, izSšol ti je 
Mihalić, preziva se isto kak i ja, izajde odnikut pak nam osim boga, 
a mi se prestrašili pak bigec! Spustili se na sani, doli je bil obrof j$don. 
Mi čes taj obrof sa sanmi dole tili, obodva — kak smu siđili na nji — 
mi nismu više brenizali niš, bp! säni se rasprsnu, a mi bigec! po drugim 
tršum. A iin se smije, veli: »Ne bojte se, đica, ne bum vam ja niš.«
Vladimir Mihalić, Pođbrežje, 40 g.
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11. Mandala
Üni su imali j£nu mandalu i pöt tu mandalu je ün cucka svoga 
privezal i r^kal da n§ bu mä Marica jila nj^gvi mandäl. Ja s9m näto 
došla drügi dän, a ün je z9Š9l pod moj öri. Ünda s9m r^kla:
—  K§j ti tu đelaš? Da vidiš, moji Marici nisi dal da bi bila man­
dale jila, a s5t si đoŠ9l pod moj ori!
A näto, kat s9m se ja okrenala, nj^gof je 6t0c m^ne klel, a ja som 
samo r^kla:
—  K^j te ni štit?
I drugi dan nj^gva ž£na vüdri kleti, špotati, a ja s9m ji r^kla:
K^j ti to m§ne špotaš? K§j s9m ti ja kriva? Ja s9m t§bi istinu 
r^kla. Zakej tvoj sin cucka pod mandalu privezal, a ün je z9Š9l moje 
orie trest!
I ünda üna m^ne vüdri kleti, a ja s9m samo näto nji r^kla:
—  Štit te mare biti! Ja tvoga ne prosim, a svoga ti ne dam.
I tak ti je to bilo kat srnu se mi karali.
Marija Tržok, rođena u Podbrežju, udata u Zajačko Selo, 50. g.
12. Prosci
J£ni ljudi imali su đvi ceri. Starija je mucala pak ju ni nigdor til 
ženiti. Jemput su došli prosci ki nisu znali za njenu falingu. 0t9c i mati 
su ceri poslali v zapećok i rekli jim da moraju mučati. Dok su uni sidili 
s prosci za stolum, fižu je dotek9l ciicok i počel klapsati mekine. Starija 
ći ni mogla mučati pak jim je rekla: »Da, ja tamo muti, a tut9k nek 
klapta mekine!« Kat su to čuli prosci, uni su se dignali i prešli clomof, a 
ot9c i mati su kleli i cucka i svoju klepetavu cer.
13. Kâk je snaha poštivala svekra
Kat se je cura vđavala, mati ji je rekla da mora poštivati se kej 
najđe pri biži. Jemput kad je mêla hižu, pot stolum je bîl cûc9k, a snaha 
ga se ni osûdila potirati pak je rekla: »Gospon p9s, bote van!« To je 
čul njeni svek9r pak ji je rek9l: »Cerko, ćerko, ne moraš ti i cucku reći 
vi!« —  A, ćaČ9k, meni je sej£no, vi ii cuc9k!«
14. Kâk se sluga osvéîil gospodaru
Jen sluga zaprćsil svoga gospodara da mu da kruha. Gospodar je 
bîl škrt pak mu da samo šnjiticu. Sluga se potuži da mu je to malo, a 
gazda mu veli: »Kat se tô vu tebi razmoči, buš sït!« Odmâ pôslek tçga 
un ga poŠ9lje v lozu po drva. Sluga se sêti da bi se s9t mogol osvetiti. 
Otsiče j^nu batinu i odnese ju gazdi. Ün ga pogledi pak se izdere: »Kaj 
je to?« Kej mi to će?« Ünda mu sluga odriče: »Namočite si to vodu 
pak bu vam dost.«
Đurđa Basar, 12. g. Zajačko Selo
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a
abadirati9 nesvrs. -  - mariti, reagirati. Nek uri pripovida kej će, ti niš ne 
abadiraj.
agdcija, ž. bot. —  bagrem
djati, nesvrs., dječ. —  spavati. Odi ajat, zlato mamino. 
dksa, ž. —  osovina na zaprežnim kolima
aldovdti, nesvrs. 14 —  žrtvovati, darovati. Vn se za te aldujeJ8 
dlemus, m. —  odlika hibridnog crnog grožđa, izabela 
ambrela9 ž. —  kišobran, ambrelica, ambreličica, ž., đem., ambreldr, m. 
6b —  kišobranar, ambreldrka, ž. kišobranarka, pogrdan naziv za 
ženu
arija, ž. —  napjev, melodija
atakirati, nesvrs. —  smjerati, ciljati, pretendirati. Si samo na velike pla­
će atakiraju, a nikemu se ne dd delati. 
dzlog*, m., arh. —  izlog79
h
babica, ž. 2 c —  1. bakica, 2. primalja, 3. nakovanj za otkivanje kose 
bdjs, m. — stari gudački instrument
bdfkati, nesvrs. (na- se, za-) —  baukati, pijukati. Samo pure bdfču. 
bahincati se (na- se, z- se), nesvrs. —  trčati, štrbati se. Mi velirnu samo 
da se blago bahinca, a v Mahićnu vele i Ijudem da se bahincaju kat 
se šale.
bdjsati (na-, pod-, z-), nesvrs. —  huškati, nagovarati, dražiti. Nemoj ti 
mene na mu mater bdjsati. Podbajsal ga je na to njqgof kum. 
boksa, ž. 2 a —  poštanski sandučić 
bala, ž. 2 a —  smotak, »truba« platna
77 U rječnik sam unio riječi koje na ovaj ili onaj način govore o dijalekatskoj 
pripadnosti ozaljskoga govora, o adstratskim, superstratskim i supstratskim elementima. 
Zato riječi nisu poredane po strogom abecednom redu nego su grupirane, koliko je to 
bilo moguće, prema etimološkim kriterijima. Iz istog razloga nema riječi koje su dio 
općega blaga našeg jezika (ali, baš, čitati, dati, fin, gospodar, hrbdt, jezik, kopati, 
ljubav, mir, noga itd.) kao ni najnovijih tuđica (avijon, elikopter, gramofon, radio, 
televizija itd.). Navedene su ipak i od takvih one riječi koje su po svojim glasovnim, 
ili semantičkim odstupanjima od književne norme izrazitija vlastitost ozaljskoga go­
vora. Ovo je prema tome ilustrativni rječnik.
78 Uz glagole u zagradi navode se frekventniji prefiksi koji osnovnom glagolu 
mijenjaju značenje i aspekt onako kako je to i u književnom jeziku, odnosno kako 
je opisano u poglavlju o tvorbi glagola (Prefiksacija). Uz imenice, pridjeve i glagole 
označen je i akcenatski tip koji se može naći u pregledima akcenatskib tipova u 
dijelu o oblicima. Nisu naznačeni tipovi s postojanim naglaskom.
79 Zbog desonorizacije suglasnika pred izgovornom pauzom promjenjive riječi 
obilježujem na uobičajeni način: riječ je zapisana etimološki, a povrh zvučnog sugla­
snika njegov bezvučni par: azlogk, bobP, hrzi znači azlok —  azloga, bop —  boba, 
hrš —  hrži.
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balamutiti, nesvrš., (za-) 2 a —  obmanjivati, zasljepljivati. Ja ne znam 
kej ga je zabalamutilo da je un k njemu pristfhnal. 
baldndriti, nesvrš. (na- se) —  bučno provoditi noć, sfcitati se noću. 
Dica mi spiju, nemoj baldndriti.
balasuriti, nesvrš. 30 b —  galamiti noću, bučiti po noći. Kej balasuriš 
po ti kuhinji, odi spat.
balota, ž. smotak, paket, samo u izrazima: balota pamuka, balota pr'ejice 
bdlta, ž. — sjekira, bdltica, ž . — sjekirica
bančiti, nesvrš. (z- se) 30 b —  bučiti, uznemirivati. Ne bančite cticu, nek 
spiju. Blago ste mi zbdnčili.
bantovdti, nesvrš. (na- se) 14 —  uznemirivati. Zup me banliije, nemojte 
me još i vi bantovdti. Je me se nab auto val taj dqćko. 
bdndc9 m. 7 a — bogalj
bdnjger, m. —  greda na kojoj leži bure, banjgerićdk, m., dem. 
barbir, m. 6 b, arh. —  puštač krvi, barbiriti, nesvrš. (iz-) 30 b —  puštati 
krv. Došdl je barbir krave barbirit.
bdril, m. 9 a —  nosivo bure (s drškom), barildc, m. —  manje nosivo 
bure, barilčdc, m. —  sasvim maleno nosivo burence 
harldti, nesvrš. (za-) 13 — gaziti, nesigurno hodati, zabarldti —  zakrčiti. 
Se je zabarldno po hiži. zabarldti se —  zaplesti se, spotaknuti se. 
Po kmici se zabarlal za stoldc.
baršlin, m., arh. —  vrpca oko šešira, baršlinićdk, m., dem. 
hartol5 m. —  strašilo. Postavili srnu bdrtola f trse. 
bdružiti, nesvrš. (na- se, za-) —  žamoriiti, bučiti. Gdo bdruži f iži? 
batdr, m. 6 b —  mina u odlomljenoj kamenoj gromadii (za razliku od 
mine u stijeni). Ispalili su pet batdrof. 
bdtr oviti, nesvrš. (o-, z-) — bodriti, tješiti. Zabadaj ti mene b Citro vis.
baviti, nesvrš., (do-, iz-, na-, o-, pri-, za-) 2 a —  osjećati se. Kak kej bavi 
tvoj betežnik? —  s prefiksima i povratnom zamjenicom ima zna­
čenje kao i u knjiž. jeziku osliim: izbaviti —  1. izbaviti, 2. otpremiti, 
riješiti se koga. Brzo bum ja njega izbavila izdomi. odbaviti —  ot­
premiti, zbaviti —  obavitli, spremiti. Zbdvil som sa posol. zabaviti 
—  1. zabaviti, 2. zadržati. Kadi si se opet tak dugo zabdvil? nesvrš.: 
— bdvljati, 29. Ne zabavljaj se nigdi dugo. Odbdvljam sina na put. 
bečati, nesvrš. (na- se, za-) 31 c —  blejati, derati se. Kej bečiš tu kdk 
t$le?
bedost 1 c, bedast, 2 c, pridj. —  bedast, bedak, m. 6 b —  bedak, be- 
ddčdc,, m. hipok., bena, ž. 2 a —  bedasta ženska osoba, bedaštiti 
(o-, po-, za-) —  lud i ti, ludovati. Kej bedastite? Ste pobeddstili? 
zabeddstiti —  umno zaostati. Dite bi mi pri nji zabeddstilo. 
bedaliti, nesvrš. (o-, po-) —  ludovati, buđaiesati. Ne beddli! Kriči kagda 
je pobedalil.
bekin, pridj., dječ. —  prljav, nečist
bekovica, ž., bot. 2 d •— vrba popletnica, bekovf, pridj. — koji je od 
bekovice
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bel, pridj. 6 a — bijel, béldn, pnidj. 9 a —  užaren, usijan. Tabla na špo- 
retu je sa bélna. belnjâk, m. 6 b —  bjelance, bilïca, ž. but, — odlika 
šljive, belína, ž. 4 a, bot. —  odlika bijeloga grožđa, biljača, ž. 2 a
—  četka za bijeljenje, biljâtva, ž. — bijeljenje, krečenje. Biljâtva 
mi je dodijala, obildk, m. 7 a —  olupina krumpira, okresina s ko- 
//a, béliti se, nesvrš. (za- se) 31 b —  bijeljeti se, biliti, nesvrš. ( o-, 
po-J 30 b — bijeliti, krečiti. Iližu blUmu.
berdôm, pril. —  ni mukajet, ni glasa. Tûkli su ga këj vola, a un ni 
berdôm.
bêrmati, nesvrš. (iz-, na-) —  tući za kaznu. Bû te ótdc već bêrmal kej 
nisi išdl na pašu. 
bêrsa, ž. —  ptijesan na vinu
bÿteg*, m. 8 — bolest, betežnik, m. 6 b — bolesnik, beteznica, ž. 2 a — 
bolesnica, beteždn, pridj. 2 b —  bolestan, betçzlivf, pridj. 10 a —  bo- 
ležljiv, betegovati, nesvrš. 14 —  bolovati. Već misdc dân bete- 
gûjem. —  obetezati, svrš. —  oboljeti, razbetezati se, — svrš. raz­
boljeti se
bicko, m. (-a i -ota) 7 b —  nerast, uškopljein prasac. Prasïcu tirâm pod 
bicka. —  sig. lijen a jak momak Kaj ga ni sram, takvoga bicko ta, 
doma prez delà biti. bickindc, m., dem. 
biflati, nesvrš. 13 —  tiskati, gurati. Nemoj hàlju zbiflâti kam gbt. 
bigêc, iizv. —  bjež. Ja potopćem z no gami, a un bigêc! -bignati, svrš. 2 c
—  (iz-, od-, po-, pre-, raz-, se) —  -bjeći. Kam je pobignal? prebig- 
nati —  1 prebjeći, 2. priisjesti. Prebignalo ti bôgddr se kej si pójil! 
zbignati —  pobjeći, odustati. Zbignal bu ün od te ženidbe, zabignati
— presjestli. Bû ti to zabignalo. nesvrš.: bižati, 31 c (na- se, od-, 
pre-). Prebižal je domôf kagda ga sirile nbsiju.
biruš, m. arb. —  kravar
bistahar, uzv. — desno (samo konjima)
biti, 3 b, u značenju tući dolazi samo u složenicama nabiti se, v. tip 3 b, 
pobiti se —  ozbiljnije se povrijediti padom ili udarcem, iznebiti se
— ostati bez čega, lišiti se. Iznebila sàm se unÿga dobroga simena. 
bilo, ST. 3 b — dio tkalačkog stana
blanjati, nesvrš. (iz-, na- se) 13 —  bezvezno govoriti, bulazniti, govoriti 
vulgarne riječi. Niš ne pâzi, sàkej blanja. 
blasunjati, nesvrš. (raz- se) 13 —  plamsati, gorjeti. Dçni bukovine v 
pêc pàg da vidiš kâg bu blasunjâlo. Ógdnj se jako razblasúnjal. 
blazina, ž. 2 a —  perina na kojoj se leži
blázniti, nesvrš. (na- se) 30 b —  bulazniti, nesuvislo govoriti 
blèknati, svrš. 2 c —  lanutá, reći nepromišljeno. Pazi da ne blekneš kej 
pred žandari.
hlendesiti, nesvrš. —  brbljati, prostački govoriti. Kad se napíje, ünda 
sikej blendesi.
blihati, nesvrš. (za- se) 30 a —  pljuskati, zapljuskivati, bibati se. Voda 
mi se is ćabrice bliše.
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hliskati, 1 b, hlisikati se, 30 a, nesvrš. (na- se, za- se) —  sijevati. Bliska 
se, kiše bu. —  fig. juiriti. I unda vidim najemput kak zdjdc blisiče 
čez njivu. blisnati, -svrš. (pre-, raz- se, za- se), 2 c — sijevnuli, 
bljesnuti, prebRsnati se —  razvedriti se djelomično, razblisnati se
—  razvedriti se —  Ne bu više kiše, već se razblisnalo. —  fig. jur­
nuli, Ijosnuti. Blisnal je iz ndjže kdgda ga je strila hitila.
Mesnati svrš. (za- se) —  bljesnuti, fig. lanuti, odbl&snati —  oštro odgo­
voriti, odrezati, odbrusiti. Dobro si ti to njemu odhl&snala. 
b o b m. 3, bot. —  bob, bobdk, m. 8 —  1. bobak (đem.), 2. bobica, — 
bobdfka, ž. bot. —  odlika jabuke 
boca, ž. 2 a —  batak. Ćeš purju bocu?, bocica, ž. 2 c —  batačić 
boddc, m. 8 —  probadan je. Nikoh of me boddc f križdci drži. 
bogddr, uzv. —  dabogda. Bogddr krepali
bćgdc, m. 7 a —  siromah, prosjak, bogica, ž. —  sirota, prosjakinja, 
bokce, sr. 6 —  siroče, prosjačić, bok čija, ž. —  siromaštvo. Na li 
se bokčiji ne da živiti. —  obožati, svrš. —  osiromašiti 
boha, bbha, uzv. —  stoj (govedu)
bojnda, pril. —  čini se, po svoj prilici. Bojnda se bu zaratilo, 
bojs, m. —  dečko, momak, delija; upotrebljava se kad se tko hvali svo­
jim djetetom ili kad hvali tuđe dijete osobito zbog snage i zdravlja. 
Da vidiš kakvoga ja boj sa imam!
boket, m. —  limena posuda za nošenje mlijeka ili variva, boketičdk, 
m., dem.
bolen, m. 9 b, zool. — vrsta ribe
bolta, ž. —  svod, podholtati, svrš. — učvrstiti trop ili svod potpornjima 
bolvan, m. 9 b —  bukvan, glupan
brada, ž. 5 —  brada, podbradnja, ž. —  donja prečka na jarmu, braddtiti, 
nesvrš. ( o - 9 za-) —  bradati. Već si obradatil. bradišn(j)ik, m. —  
gaćnik, učkur, vezica na rukavu
Brdjsko, sr. —  kraj jugozapadno od Ozlja (Boševac, Fratrovac, Novald, 
Gornji i Donji, Oštri Vrh, Dvorišče, Hrašće i dr.), Brđjdc, m. 7 a — 
čovjek iz Brajskoga, Brajica, ž. Brajdča, ž. 2 a —  žena iz Brajskoga 
brdnđa, ž., pejor. —  družina, društvo. Ispendiral bum jd tebe iz iže skup 
s tvojum brdnđum. 
branjugk9 m. 6 b — vrsta drozda
brati, nesvrš. 18 —  brati, kupiti, prebrati —  probrati, izabrati; sdbrdti 
skupiti; nesvrš.: -birati, 2 b. Ne prebiraj, z$mi od reda. Pure se 
pribiraju domof. berilo, sr. —  branje (samo konkr.) Nimam više 
berila za svinje, poberuh, m. 6 b —  1. ugaoni stup đrvenjare, 2 
kleptoman, kradljivac, poberušdn, pridj. —  sklon krađi; obirdč, 
m. 6 b —  košić na dugoj motki za branje voća, pobirdča, ž. 2 a
— vrsta lopate
brdo, sr. —- 1. brdo, 2. dio tkalačkog stana, brditi se, —  nesvrš. (od- se)
—  ići, kretati se. Kam se te pure brdiju? Kam si se odbfdil?
brdofsati, nesvrš. (pre-, z-)  —  miješati, kopati žlicom po jelu. Ne brdof- 
saj po zdeli. Nigdo mi je se jilo prebrdofsal.
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breja, pridj. —  bređa, izbrejad, svrš. —  izazvati prekid bređosti. Krave 
su se bole pak je jt>dna drugu izbrejala. 
brencad, nesvrš. (za-), eufem. —  kašljucati 
brenkulja, ž. 2 a, bot. —  brekinja 
briddn, pridj. 9 — briđak, oštar
briđati, nesvrš. 31 c (za-) —  zviždati, pištati. Ima nikakvu pisku pak 
stalno bridi. —  briđdlka, ž. —  zviždaljka, pištaljka 
brigk, m. 6 a — 1. brijeg, 2. obala, kraj uz obalu. V brigu imam Upu 
sinokošu. brigovdc, m. 7 a —  muškarac s brijega, brigofšica, ž. 2 a 
—  žena s brijega (odozgo)
brigovati, nesvrš. (po-, pri-) —  paziti, čuvati. Briguj malo na mliko da 
ne iskipi. Bus mi pobrigovala dite?
brid, nesvrš. 3 b (o-, pod-) —  brijati, podbrivati se, —  nesvrš. 29 — 
brijati se, podbrivdlnica, ž. —  posudica za brijaću sapunicu 
brizgati, nesvrš. (na- se, pre-, za-) —  zviždati, pijukati. Pure brizgaju 
kat su gladne, prebrizgati —  probušiti, Vrdk ti vuha prebrizgal, kej 
ne čuješ? —  projuriti. Ne znam gdi mi je sin, već je nikam pre­
brizgal.
brk, m. —  brk, hrćićdk, m. —  brčić, odbrknad, svrš. — odrasti. Samo 
da mi dica odbfknu, potle bu lakše. 
brklezs m. 8, zool. —  brgljez
brukati, nesvrš. —  klatiti, trzati. Kej brukaš po ti žica? nabrnkati — 
nahuškati. Gdo te je nabrnkal na me? 
brukvica, ž. 2 e —  čavao za cipele (sa širokom polukuglastom glavicom), 
brukvidica, ž. 2 d, đem., brukvicad, nesvrš. (po-) 13 —  pribijati 
čavle na cipele. Buš mi čizmice pobrukvičal? 
brundati, nesvrš. (za-) 31 c —  brečati, zvečati. Zvondc je napuknut pak 
b rundi.
brundati, nesvrš. (raz- se, za-) —  gunđati, mumljati. Ne brundaj, dal ti 
bum po gubici, fig. prebrundati —  srdito otići. Od jada je domof 
prebrundal, fig. razbrundati se —  razigrati se, razmahati se. Kat se 
ja razbrundam, nigdo me ne bu zafdtil. 
brtviti, nesvrš. (za-) 12 a —  brtviti, zbrtviti, fig. —  smutiti uzbuniti.
Zbrtvile su da bu un Janu ž^nil. 
brzniti (se) nesvrš. 12 a —  žuriti. Kej se tuliko brzniš? 
bubati, nesvrš. (iz-, na-, z-, za- se) 30 a —  tući, biti, udarati, lemati. 
Ne bubli po ti vrati. Zabubal se f plot. bubnati, svrš., 2 c —  udariti, 
pasti. Pazi da ne biibneš iz peci.
bubldd, nesvrš. (za-) 13, —  tutnjiti. Kagda avijoni nigdi hublđju. Ćgdnj 
bubla f  šporetu. fig. bubldsad, nesvrš. (za-) 29 —  gromovito ali 
nejasno govoriti, bublavf — bucmast, pridj., bubleša, m., pejor. —
tko »bublasa«, tko je »bublav«
buca, ž. 2 a bot. —  bundeva, tikva, bubica, ž. 2 c —  1. tikvica, 2. odlika 
kruške
buh, m. —  nagla bujica, buhnati, svrš. 30 c —  pljusnuti. Samo je k'rf iz 
njega buknula, obušiti se, svrš. 2 a —  nabrzo se okupati (ući i 
odmah izići iz vode). Samo sdm se obušil. zabušiti se —  baciti se, 
zaletjeti se. Zabušil se v slamu.
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humba, ž. 4 a, dječ. — piće, voda, humbiti, nesvrš. —  piti 
busali, nesvrš. (za- se) 31 c —  buljiti, zuriti. Zdkej samo vu te knjige 
bušiš? Kam si se zabiišal?
butora, ž. —  breme, svežanj. Donesi butom debeliša., butorica, ž. 2 c, 
dem.
buza, ž. 4 a, dječ. —  tele (žensko), huzica, ž., dem., buzan, m. 9 b — 
tele (muško), buzdndk, m. 7 a, dem.
bdckdti, nesvrš., 13 —  batfcati, dražiti, zabdckevati (zabdokivati), nesvrš.
21 c —  zadirkivati. Ne zabdckujte me. 
b&ddnj, m. 7 a — badanj, bddnjićdk, m. 7 a —  badnji ć 
bbt, m. 3 —  1. bat, 2. but. Nek ti v bdt otsiče govedine. bdtićnk, m. 7 a, 
dem., bdtica (rec. batica), ž. 2 a —  batak 
bdtkdti, nesvrš. (iz-, pre-) 13 —  batkati, čačkati, dirati, Ne bdtkaj tu, 
budu te ose. Izbdtkaj si to izmed zubi. fig. gurati, tjerati. Bdtkaju 
ga van is posla.
bć>zgva, ž. 4 b, bot. —  bazga, bdzgovina, ž. — bazgovina, bdzgvica, 2 a, 
ž., dem.; bdzgdti, nesvrš. (pre-), 13 —  bušiti, svrdlati. Vrdk ti vuha 
prebšzgal, kej me ne čuješ? 
bdzlomdča, ž. 2 a —  bazlamača
c
cdfsati se, nesvrš. (po-) —  svađati se, koškati se. Dica se cdfsaju. 
cdgar, m. — pokazivač, kazaljka, cagarićdk, m., dem. 
cdjt, m. —  vrijeme. Još ni cdjt za pašu. Po cdjtu je došdl domof. pricajt- 
nije, pril. —  ranije, na vrijeme. Večeras si došla pricajtnije. 
caklati, nesvrš. (za-) 13 — gaeati, gaziti. Ne cdklaj po blatu. Pure su mi 
salatu zacakldle.
candrdti, nesvrš. (do-, od-) 13 —  povlačiti, vucarati, nosati. Kam can- 
drdš to dite?
capa, ž. 2 a —  šapa (u mačke i psa), capica, ž. 2 c —  šapica; capdča, 
ž. 2 a —  kokoš s gustim sitnim perjem nad padžama, capdk, m. 
6 b —  pijetao s gustim sitnim perjem nad pandžama; capkdti, 
nesvrš. (do-, ot-), 13 —  nježno hodati (najčešće o djeci). Viš kak 
to dite lipo capka po hiži!
ceketati, nesvrš. (na- se) 11 c —  brbljati, klope ta ti. Babe cekeću. 
cendrati, nesvrš. (na- se), 13 —  brbljati, brbljanjem dosađivati, plačljivo 
zahtijevati. Dite se ni ndspalo pak cendra, cendravf, pridj. —  br­
bljav, dosadan, plačljiv, cendravdc, rn —  brbljavac, plačijivac, cen­
dra f ka, ž. — br bi ja vica, plačljivica
cengljdti, nesvrš. (is-, na-) 13 —  uporno moliti, ciganiti. Ne c^ngljaj 
od mene novac.
cenke-benke, pril. dječ. — krkače, na leđima. Nosi me cenke-benke. 
cerati, nesvrš. (pre-) —  probavljati. Košića se ne more precerati.
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cica, ž. 2 a — sisa, dojka, cicdk, m. —  sii/sa u životinja, pricicak, m. — 
mala, zakržljala sisa (peta i šesta u krave), cicica, ž. —  sisica, cic- 
kinac, m., 7 a —  sisica (u životinja), cicati, nesvrš. ( is«, na-, po-J 
13 b —  sisati, cickdti, nesvrš. (is-, na-, po-) —  pomalo sisati, isisavati. 
Iscickaj mojzdk iz košiće. Nacickai bum još kakvu litru vina. 
cicliti, nesvrš. fis-, na-, o-, pre-, za) 9 —  cijediti. Precidi mliko. Bi mbgdl 
još kej vina naciditi? —  cijati (is-, na-, pre-, s-, za-) nesvrš. 29 — 
cjeđivati. Kej tak dugo ocijaš mliko? iscijati se, fig. —  cmizdriti, 
plakati. S&t se ne iscijaj, nek otdj. zacijevati, nesvrš. 21 c curiti 
mimo posude. Kak držiš taj traktur, vino ti zaci ju je . —  cid/ina, ž. 
2 a —  ocjeđina. Gotovo je z vinum, samo cidine idu iz lajta. 
cidula, ž. 2 c —  cedulja, cidulica, ž. 2 d — ceduljica 
ciguliti, nesvrš. (pre-), pejor. —  1. piliti. Kome si prečigulil undj balvan 
2. guditi. Čili dan ciguli na nikakve guslice. 
cikva, ž. 2 b, bot. —  kravska repa, burgundska blitva
cil, pridj. 6 a — cijel, cilaca9 ž., 2 a: rubača cilaca —  duga dječja košulja, 
lace cilače —  hlače koje čine cjelinu s prslukom, cilina, ž. 4 a —  
cjelina, ledina, cildc, m. 7 a —  cijel, neproprćen snijeg. Po cilcu 
srnu hodili. —  krumpir ndcilo —  krumpir koji se kuha u cijelosti 
(nerazrezan), viicilo, prdi. —  u cijelo. Sdši to vucilo. scilndtiti se, 
nesvrš. ■— ucjeliniti se
cimerman (ćimdrman), m. —  tesar, cimermdniti, nesvrš. 30 b —  baviti 
se tesarstvom, cimpar, m. —  krovište, cimprali, nesvrš. ( s-) — 
sjeckati. Nemdj meso tuliko cimprati. scimprati —  razmrskali. Su 
mu je nogu rascimpralo.
cimplet, m. —  zemljana posuda za pečenje »kuglova«, cimpletićdk, m. 
dem.
cinjdc, m. 7 a —  pirocjenjlivač
cip, m. —  cijep, cipdc, m. 7 a — 1. cjepić, 2. cjepitelj. On je dobdr 
cipdc, sdki mu se cip prime., cipićak, m. 7 a —  cjepić, cipika, ž.
2 a — plemka, cijepljena voćka
ciriti se, nesvrš. (is- se, na- se) 31 b — ceriti se. Sam se ti dri, bu ti 
već žal.
clziti, nesvrš. (na-) 31 a —  sitno curiti. Vino mi samo cizi iz lajta. Bu 
kej nacizilo?
cmehnati, svrš. (za-) 2 c — zajecati, plačljivo uzdahnuti, zucnuti. Rekla 
mi je da 6 tim ni cmehnati nikemu ne smim. cmihati, nesvrš. (za-) 
—  cmoljili, cmizdriti, jecati. Kej se cmihaš, niš ti ni. 
cmokotdti, nesvrš. 11 c — coktati, mljaiskati. Kej cmokoćeš dok jiš? 
cmfknati, svrš. (za) — coknuti. Čudno prase, ni zacmrknalo ni kad su 
ga klali.
cofati? nesvrš. (is-, na- se, o p o - )  —  čupati. Kokoši cofaju travu. Sa­
latu su mi ocbfale.
cofta, ž. 2 b —  kiićanka. Kiipi mi kapu s coftum. coftica, ž. 2 c, dem. 
coprati, nesvrš. (na-, za-) — čarati, vračati. ČJna je tebe zacoprala. 
cbprnica, ž. — vještica, coprnjdk, m. 6 b —  vještac, čarobnjak, 
coprija, ž. — čarolija
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cucdk, m. 7 a —  pas, cuce, sr. 5 c, cucic, m., cucindk, m. 7 a —  pse- 
tance, psić 
ciigft, na. —  vlak
cug*', m. —  potez, udah, gutljaj. Imaš dobdr cug, moreš fanj potegnuti, 
ćuka, ž. 4 a, dječ. —  vagina
cukati, nesvrš. ( is-, na-, po-J —  trzati, naglo vući, čupati. Ne cukaj me. 
Nacukal sdm sako jake trave. cuknati, svrš. fis-, po-) 2 d —  trznuti, 
povući, Odma cukni vudicu, čim riba zagrize. iscuknati —  iščupati. 
Iscuknal ji je torbicu iz vuk.
cukor, m. —  šećer, cukren, pridj. —  sladak, cuk(o)riti, nesvrš. (po-) — 
šećeriti, sladiti
cundrati, nesvrš. (is- se) 13 —  kiisnuti, hodati po kiši. Ne cundraj se po 
ti kiši.
cunja, ž. 2 a —  krpa, cunjica, ž. 2 c — krpica (poderana, prljava) cii- 
njar9 m. —  skupljač starih krpa, cunjarka, z. —  sakupljačica starih 
krpa
cunjaf, pridj. —  odrpan
cura, ž. 2 a —  djevojka, ciirče, sr. 5 c — djevojče, curica, 2 c —  dje­
vojčica, curji, pridj. —  curovati, nesvrš. 14 —  djevo vati, Mi smu 
skup curovale.
cuiikati, nesvrš. —  natraške gurati (ili voziti), curiknati, svrš. 2 c — 
gurnuti natraške, povesti natraške Curikni konje malo. 
cutvoriti, nesvrš. (do-) —  teško nositi, tegliti. Docutvoril je brime kiča. 
cvdnjka, ž. —  podupirač za burađ (komad đrveta) 
cvibdk, m. —  dvopek
cvikati, nesvrš. ( o t p r e - )  —  rezati (škarama), bušiti. Otcvikaj unu 
žicu. Ni mi kondukter precvikal kartu, 
cvilidrita, ž. zool. — strlizibuba
-cvriti: ocvriti, svrš. 25 —  ocvrijeti, opeci, pricvriti —  pripeći, prigus- 
titi. Kad mu pricvre, došdl bu un k meni. nesvrš. —  cvtrati, 3 a: 
zacvirati, fig. —  navaljivati, uporno zahtijevati. Kej tuliko zacviraš 
za to mliko? —  iscvirati se, pejor. —  plakati, 
cvrglin, m. —  patuljasti pjetlić, kržljav čovjek, cvrglinićdk, m., dem. 
cvrkati9 nesvrš. —  kvrcati, cvrknati, svrš. —  kvrcnuti. Cvfknal te bum 
po prsti ah ne bus mirdn.
cvrzati, nesvrš. —  škripati. Vrata cvrzaju. — cvrznati, svrš. —  škripnuti
€
čdbrica, ž. 2 c — drvena ili limena posuda za vodu (12 do 21 1) s pro­
mjerom manjim pri dnu nego na razini, čabričica, ž. 2 d, dem.
čajavica, ž. —  voda koja je tekla po čađi
čamiti, nesvrš. (za-) 31 a —  potmulo boljeti (samo o zubima) Ak pojim 
kej mrzloga, mam me zubi čame.
č(v)aplati, nesvrš. (za-) 13 pejor. — gacati, gaziti, nepažljivo hodati. Ne 
čvdplaj tût. Guske su mi ditelju začaplale.
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časdn, pridj. l b  —  spor. Tak je časdn da hi ga vridno po smrt poslati.
— dugočasdn —  dosadan
čavora, ž. —  troma i neuredna žena, koja samo sjedi 
čavrati, nesvrš. (na- se, za- se) 13 —  čavrljati, brbljati, Čavrdte kej 
vrane.
čeljuga, ž. 2 a —  polovica svinjske glave s donjom čeljusti čeljuzica, 
ž., dem.
čepiti, nesvrš. (na- se, pre-) 31 b — čučati. Nigđo cepi iza grma. čepnati, 
svrš. 2 c. Čepni dd te ne vidi. — raščepuriti se, svrš. 2 a pejor. — 
nepristojno sjediti, čučati raskrečenih nogu. 
čerip, m. 6 b —  razbijen crijep, krhotina zemljane posude, —  pejor. 
posuda, čeriplje, sr., zbir. —  krhotine, pejor, posude. Ima sako- 
jdkega čeriplja, a kej ji triha to nima. 
čerisnja, ž., bot. —  trešnja, čerišnjica, ž. — trešnjica, čerišnjevdc, m. 
odlika graha
česdlo, sr. 3 a —  češatj, bilo kakvo sredstvo za česanje i češljanje, če­
šat i, nesvrš. (iš-, po-) 11 c — češljati, česati 
činjiti, svrš. 9: fčinjiti —  učiniti. Rad bi mi se z dobrim fčinjiti, a ne 
zna kdk. opcinjiti —  odabrati pljevu od žita, nesvrš. opčinjati, 29. 
J$si opčinjila šenicu. Bas ju opčinjam. raščinjiti —  razuditi, rasjeći 
i očistiti meso, nesvrš. raščinjati. Gdd ti bu r as čin jal slaninu? zaci- 
njiti —  začiniti, začinjati, nesvrš. Jidu nezačinjz>no. zacinj, ž., 4 — 
začin (najčešće samo mast). Ostali su prez zaeinji. 
čisati9 nesvrš. (is-, na-, o-, po-, raš-, š-) 30 a — 1. čihati. Kam idemu ve- 
č^rds perje čisat? 2. derati, parati, otkidati, lomiti. Brzo ti čises 
lače. Vna čerisnjica je sd očisana. Plafte ste počisali. Od jada je 
knjigu sčisal. —  česndti, svrš. 11 b: isčesnati —  istrgnuti, izđerati
— Isč^sni jen list iz teke. očesndti —  odlomiti, otkinuti. J^na se 
kita očesnala na orihu. rasčesndti —  rastrgati, razđerati. Rašč^snal 
bi te dd te zafati. — česdn, xn. —  češnjak, česnofka, ž. —  češnjov- 
ka, načešnjena mesna kobasica, česniti9 nesvrš. (na-) — stavljati 
češnjak u hranu. Ndsolil sdm i načesnil meso. —  češulja, ž. 2 a — 
čehulja, česul(j)ica, ž. 2 c —  čehuljica. Ni česulice grođa mi ni dal.
čislo, sr. 5a*— krunica
čitavi pridj. 2 c —  1. čitav, 2. krupan, snažan, naočit. Kdk je to čitaj 
d^ćko! isčitdviti se, svrš. —  raskrupnjati se, narasti velik. Jako si 
se iščitdvil zd vo Veto dan.
čizmica, ž. 2 c —  cipela, cižmičica, ž. 2 d —  cipelica
čmdjavf, pridj. —  neproziran, magličast, siv, sumoran (o danu, vre­
menu). Se je čmdjavo, kiše bu. —  čmdjavica, ž. —  zamagljenost, 
sivoća, neprozirnost. Niš ni lipo kad je čmdjavica. 
čmrlj, m. 3, zool. —  bumbar, čmrl(j)iti, nesvrš. (na- se), 12 a —  ljenča­
riti, plandovati, sjediti bez posla. Tvoji su na njivi a ti doma čmrliš. 
črknja, ž. — točka, zarez, crtica
črlen, pridj. 3 c —  crven, črlenika, ž. 2 a, bot. —  odlika jabuke, črlć>ndc, 
m. 7 a, bot. —  odlika luka, črleniti (se) nesvrš. (na- se, po-, za- se) 
12 b ■— crvenjeti se, crveniti
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crn, pridj. 3 b —  crn, crnina, ž. 4 a —  crnina: 1. crna odjeća, 2. bot. 
odlika grožđa, črnjafka, ž. —  modrica, crn juga, ž. 2 a —  crnka, 
črnolikast, pridj. —  crnkast
crvi, m. —  crv, črviviti, nesvrš. (š- se) —  crvljiti. Čerišnje su se sčrvi- 
vile. — črvojidina, ž, — crvotočina
čuda, pril. — mnogo. Čuda me to koštalo.
čiin, m. —  čamac, čunićdk, m. 7 a — čamčić, čundk, m. 1 d — čunak, 
pribor za tkalački stan
čuti, (do-, na-, pre-, pri- se, za-) 3 b —  1. čuti, 2. bdjeti. Su noć smu 
čuli. Zakej tak dugo čuješ?
čvdl(j)e, ž. mn. 2 a —  žvale, velika usta, pejor. usta, čvaljaič, pridj. 
— žvalav, čvaleša, m., pejor. —  žvalavac, čovjek velikih usana
ćaća, m. 2 a, ćaćko, -ota, m., hipok. — otac
ćdfkati, nesvrš. (na- se, za-) —  pijukatii (o purama), brbljati. Pure v 
kocu ćafkaju. zaćafkati, fiig. —  nadglasati, nađgovoriti. Tam su 
same babe, zaćafkale te budu.
ćalihati, nesvrš. 30 a —  skakati u vodu. I iz mosta ćališu vodu. ćalihnati, 
svrš. 30 c —  skočiti, pljusnuti u vodu. Is pet metri višine je ćalihnal 
v Kupu.
ćankir, m. 6 b — sifilis
ćapati, nesvrš. (po-, raš-) —  hvatati, grabiti. Babe se v zddrugi ćdpaju 
oko nikakvega platna. —  poćdpati, svrš. — razgrabiti. Se su po­
čupale. —  ćdpiti, svrš. (š-, za-) 2 a —  uhvatiti, uloviti, zgrabiti. 
Ćapil sdm ribu. Šćdpite ga dok ne vujde. 
ćdrati. nesvrš. (iš-, na-, po-, za-) —  šarati, škrabati. Kej ćdraš po zidu?
Najprvo nikej nariše, unda se začara, 
ćeddn, m. 1 d —  tjedan
ćifkati, ćifketdti, 11 c (na- se, za-), — piijukati, živkati. Pišenci i vrapci 
ćifkaju. Đitelj ćifkeće. 
ciga, ž. 2 a —  alka, čelična karika na žišci
ćik, m. —  čik, ćikati, nesvrš. (za-) —  1. žvakati duhan, 2. biti dokon, ne 
imati što raditi ili jesti. V zimi žer^te preko mire, a v leti bute 
cik ali.
ćiverica, ž. 1 c, iron. —  glava. Dobil buš po ćiverici, 
ćmrdavi, pridj. —  mrk, namrgođen. Kej se tak ćmrdavo držiš? 
ćmrknditi, svrš. (po-) 11 b —  srkmuti
ćofati, nesvrš. (is-, na- se, o-, po-) — čupati, kljuvati, zobati, Kokoši su 
mi grođe na brajdi oćofale, a pure su salatu na vrtu poćofale. — 
ćdfnati, svrš., 2 c —  čupnuti, kljucnu ti. Puran te bu ćofnal. 
ćop, m. 3 —  1. ćup, zemljana posuda, 2. oromuo starac, pejor. Kej bi
un^ga stdrega ćopa zela? 
ćorba, ž., pejor. — juha, loša juha
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črčkati, nesvrš. (iš-, na-, š,. za-J 13 — črčkati, šarati, piskarati. Ni sam 
ne znam kej sdm to načičkah
čuba, ž. 2 a, pejor. —  usna, debela usna. Dôbil bus po čuba àk ne bus 
mucah ćubica, ž. 2 c, dem., hipok. —  čubavf, pridj. —  usnat, de- 
belousni. Sa ti je famêlija ćubava. čubavdc, čubesa, m. 2 c — čovjek 
debelih usana, ćubafka, ž. —  žena debelih usana, čubiti se, nesvrš. 
(iš- se, na- se), 2 a —  duriti se, ljutiti se. Kej se ćiibiš zbok jedne 
beside? —  načubiti se —- objesiti nos. Čovik vas je samo pogledat 
i več ste se načubili. —  isčubljevati se, svr. 21 c —  rugati se pli­
čenjem usana ili plaže nj em jezika, očubaviti, svrš. —  oboljeti na 
usne
éûbiti, nesvirš. (pre-) 31 b —  1. kutriti. Kej ćubiš vil tim kutu?, 2. dan­
gubiti. Đej mi lopatu da ne čubim ovdê. 3. hladnjeti, gubiti toplinu 
i ukus (o jelu). Hôte jîst da vam jïlo ne preéubî.
čučdk, čučurindc5 m. 7 a, zool. —  1. kukac, 2. šturak, zrikavac; ćućkati, 
nesvrš. (na- se, za-), 13 — 1. nagovarati koga da zaspi, uspavlji­
vati. Ćučkam ga spat. Kome sdm ga zaćućkala. 2. pijuckati. Sidi 
pri Utrici i ćućka pomalo, naćučkati se, eufem. —  napiti se. Na- 
ćućkal si se ti.
čuhati se, nesvrš. (do-) —  šuškati se, govorkati. Počelo se ô tebi nikej 
ćuhati po sÇlu, doéühati —  dočuti, saznati potajice. Ne bute vi to 
meni zatajili, doćuhal bum ja to.
ćukljav, pridj. —  ranjav, krastav, čilkljavdc, m. —  krastav čovjek, 
čukljafka, ž. —  krastava žena, očukljaviti, svrš. —  zadobiti ozljede, 
kraste
ćusiti, nesvrš. (s- se) 31 b —  mirovati, biti tih. Plsenci su se nazobali i 
sût Upo čuše pot kvočkum. sćusnati se, svrš. 2 c —  stisnuti se, uvući 
se u se. Kej si se sćiisnal f taj kut?
ćiltiti, nesvrš. (spo-, za-) 30 b —  osjećati, slutiti, predosjećati, Ćiitim ja 
da to ne bu na dobro izûslo. Ćucdk je zaćutil da mu nosim jisti. 
F prvi mah nls nis spoćutih
ćutora, ž. 2 c —  čutura, ćutorica, ž., 2 d —  čuturica
d
debel, pridj. 3 c —  debeo, debeliti se, nesvrš. (o-, z- se) —  debljati se. 
Jako si se zdebelil. debelka, ž., airh. kukuruz, debelčica, ž. dem., 
debeliše, sr. —  kukuruzovina. Ženjemu debelise. 
d^čko (a- i -ota) 7 b —  mladić, momak, mladoženja, d^čkdc, m. 8 . d^čoc, 
m. 8, dečo (-ota), m. —  dječačić, dečkić, momčić 
dedinstvo, sr. — djedovina, baština 
delimit, m. — dinamit
delo, sr. —  djelo, posao, rad, delati, nesvrš. (do-, iz-, na- se, nado-, ob-, 
po-, pre-, pri-, raz- se, za-) 3 a —  raditi, graditi. Delaj, ne st^ntaj. 
Delamu štalu, predelati —  preraditi, pregraditi, fig. opsovati. Pim- 
nicu bum predelah Mater mu je predelah —  delivati, nesvrš. 21 c:
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dodêlivati —  dorađivati, izdelîvati, —  izrađivati, nadodelîvati — 
nadograđivati. Hižu nadodelûjemu. obdelîvati —  obrađivati, stav­
ljati okvire za vrata i prozore, podelîvati —  raditi, izvoditi Žalosno 
je i glćditi kej taj siromah podelûje. predelîvali —  prerađivati, pre­
građivati, psovati, pridelîvati —  prigrađivati, privređivati. Puna ji 
je hlža, a nigdo od nji niš ne pridelûje, zadelîvati —  graditi zabat 
na kući, obdel, m. 7 1) —- okvir za prozor ili vrata, pridel, m. 7 b — 
dograđeni dio (zgrade), zddel, m. —  zabat; delavdc, m. —  dobar 
radnik, delafka, ž. —  dobra radnica, delavdn, pridj. —  radin. 
ieto, sr. 5 a —  društvo za zabavu. Nlmaju pri nas déta pak idu drugara. 
dlbati, nesvrš. —  gibati se. Već se dlba piše v jajcu.
digali, nesvrs. (na-, o-, po-, pre-, pri-, 2-, za-) 30 a —  dizati, dlgnati, ¡s y rš. 
(na-, o-, po-, pre,. pri-, z-, za-) 2 c —  dići, zdlgnati se —  ustati, 
pođi gaj, m. — podizanje (kod mise)
dihati, nesvrs. (prez. duhom i dišem) (iz-, na- se, za- se) ■— disati, iz- 
dihêvati, nesvrs. 21 c — uzdisati. S&t ne izdihûj, nek otâj kam sdm 
ti rekla, dihdlo, sr. — mirisni začin, mirodija 
dikla, ž. —  sluškinja, dîklica, ž. —  sluškinjica 
dîmnje, sr., anat. —  slabina. V dîmnju me boli.
disati, nesvrs. (na- se, po-, za-) 31 c —  mirisati. Së disî od rôz. Pođi si 
ove dragoljube. Je ti zadisal ôbet?
dite, sr. 6 —  dijete, dica, ž. zbir. 5 —  djeca, dicica, ž. 2 a —  dječica, 
diclnja, ž. pejor. 2 a  —  djeca, diteći, pridj. —  djetetov. Pôpil je 
diteće mliko. dicinski, pridj. —  dječji, To su dičlnske zabave, di- 
cinjiti, nesvrš. 2 a —  djetinjiti, vladati se poput djeteta. 
dlti, svrš. (do-, iz-, izna-, na-, pre-, v-, z-, za-) 6 b —  djenuti, staviti, met­
nuti. Dçni to frizidêr. Nadili srnu kobdse. Ne morem kônoc v ši­
vaču vditi. zditi —  skupiti. Ste zdili otâvu f kupce? zaditi se — 
zapeti. Zâdil som se za trn. dodlti se —  dotaknuti se. A ko ga se 
samo dodeneš, tučen bus. -divati, nesvrš. 29 izdivati —  nadijevati. 
Izdivali su mu sakojaka grda imena, nadivati —  puniti. Nadivamu 
krvavice, zdivati —  skupljati (sijeno), zadivati —  zapinjati. Kita se 
nlgdi zadiva pak ju ne moremu izvlići. (Dlti uvijek zamjenjuje 
metnuti, koji se ne upotrebljava, dok je rnetati naprotiv veoma 
čest.)
divan, m. 6 b —  govor, razgovor. Naš je divan drugačiji. Idmu na. divan, 
divaniti, nesvrš. (iz-) 30 b —  govoriti, divaniti se —  razgovarati, 
(do- se, na- se, po- se, pre- se, raz- se, za- se). Ne divani mi tt>ga. 
Ne divanim se ž njûm. dodivâniti se —  dogovoriti se, predivdniti 
se — prekinuti svađu zbog koje nije bilo govornih dodira, razdi- 
vdniti se —  raspričati se, zadivaniti se —  zapričati se. Jâ sdm se 
tü zadivânila, a mliko mi je na špbretu. —  fig. raditi. Kad voziš 
biclhdlj, moraš ovak z nogâmi divaniti, 
dlèn, m. —  sluz na kiselom kupusu, repi ili površini vode, dlenićdk, m. 
7 a, dem. Dlën se fata na vodi ka stoji. Na ripi se vic mali dleni­
ćdk napravit.
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dnó, sr. 3 a —  dno. Dana su na lájti sdgnjila. dánce, sr. dem. 5 a —  dno 
manje posude. Lóncu je dance prep'dhnjeno, driika, ž. 2 a — kotli- 
nica, dražica. Nad unum dnikum ima čuda smiikavca. dnise, sr. — 
talog. Kávu su popili, a meni su samo dniše ostavili, podana, sr. mn.
—  zemljište pod vinogradom. Na podani su tri lipe briskve. 
dobrikovina, ž. bot. •— udikovina
dób^rc, m. 8 —  ospice
dojiti, nesvrš. (iz-, na-, o-, po-) 9 —  1. dojiti, 2. musti. Doji malo díte 
pak ji ni lažno krave dojit. ddojil je lipo t§le. dójivo, sr. —  muža. 
Dojivo mi dost dodija, izdojénka, ž. —  stara krava, koja više ne 
daje mlijeka, dojdći —  koji je za mužu. Donesi mi dojdču kdblicu. 
dokončati, svrš. 13 —  dogovoriti, odlučiti. Kej ste dokončali? d.okdnčati 
se, nesvrš. 29 —  dogovarati se. Ne dokončajte se dugo. dokončdk, 
m. —  dogovor, zaključak. To je naš dokončdk. Niš od našega db- 
končka.
doli, dolikej, pril. —  dolje, dolinka, ž., doljnjica, ž. —  podsuknja, do- 
linšica, ž. —  žena iz donjih, ravničarskih krajeva, dolinski, priđj.
—  koji je iz donjih krajeva, iz ravnice, zdol, zdola, pril. —  odozdo, 
dolje, ozdol, odozdol —  odozdo. Otáj ozdól, nédi zgor. Došli su 
odozdol.
dom, m. 6 a —  dom, doma, pril. —  kod kuće (gdje?), domof, domom-, 
pril. —  kući (kamo?), dodomi, pril. (dokle?) —  do kuće, Dodomi 
je išdl ž njüm. izdomi, pril. (odakle?) —  Idem izdomi. na domu
—  kod domaćih seljaka. Tqga se i na domu najde, ne moraš zá to
iti v Jasku. pri domu —  kod kuće. Stalno je pri domu, nikam više 
nede. —  domobrande, m., b o t .---- odlika vrganja (crvene glave)
dota, ž. —  miraz
dotik, pril. —  umalo, dómala. Jbža i Jiva su se tiikli i dotik da ni jen 
drügega vúbil.
dracunjati, nesvrš. (na-) 13, iron. —  prati, površno prati, neuredno ra­
diti. Kej to dracunjáte? 
draga, ž. 2 a —  udolina, dražica, ž. 2 c, dem. 
dragoljub, m., bot. —  đurđica
drájsati, nesvrš. (na-, raz-) —  mazati, razmazivati. Ne drajsaj po stolu 
s tintum. fig. nadrajsati —  nastradati. Nadrajsali bute ak vas vu- 
čitelj vidi.
drápati, nesvrš. (na-, o-, po-T raz-, z-) 30 a —  derati, grepsti, parati. 
Dica jako dráplju opravu. Mačka me drdplje. Razdrápal si si lače. 
Vučiteljica mu je téku zdrdpala. fig. nadrápati —  nastradati. Na- 
drápal buš ti već jemput. —  drápiti, svrš. 30 b —  odrápiti se —  
ogrepsti se. Odrapila se na kupinu, odrápiti —  otrgnuti, otparati. 
Odrápi jen list is knjige, fig. —  udariti, zadrápiti —  zaparati 
drastitif nesvrš. (raz-) 2 a —  dražiti, muškati. Zakej drastiš cúcke? 
drat, m. —  žica, dratićdk, m. 7 a —  žičica, drátven, pridj. —  žičan 
drbnati, svrš. —  1. dirnuti. Samo sdm malo drbnal v uno drvo i mam se 
zrušilo. 2. maknuti. Bil sdm pot takvüm komándum da nis srnil ni­
kam ni drbnati.
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dreckati, nesvrš. (z-), pejor. — gnječiti. Ne dreckaj taj kruh met prsti, 
drek, m. 3 —  govno, drqkdc, m. 7 a -  govance, drekojid1, m. —  škrtac. 
Drekojit je ki bi triput jen drek pojil. drekojitka, ž. —  škrta žena,
—  drekđriti, drekijuriti, neisvrš. 30 b, pejor. —  prčkati, loše raditi. 
Niš ne dela, nikej drekdri.
drenjati, nesvrš. (na- se) 31 c — drečati, derati se. Dlte ji se čilu noć 
drenji.
drepati, nesvrš. (na-, po-, raz-, z»j 30 a —  gnječiti, kršiti. Drepljemu 
jabuke za sdjder. Se zemljane lonce ste podrepali. —  drepiti. svrš. 
2 a: predrepiti —  zgnječiti Predrepil ga bum kad ga vlovim. raz- 
drepiti, zdrepiti —  zgnječiti, zgaziti» Razdrepil je rusku z nogum. 
Jajce je zdrepljeno.
drgaljka, ž. —  petlja, zamka, zadrgljdti, zadrgljdti, svrš. 13, zdrgnati, 
svrš. —  svezati n petlju. Vriću samo zadrgljaj. 
drhtati, nesvrš., ( z-, za-) 11 c —  drhtati. Samo je zdrhtal od veselja kad 
me je sporajtal. zdrhnati se, svrš. —  zadrhtati, stresti se, prestrašiti 
se. Kej si se zdfhnal?
driskati, nesvrš. (po-, za-) pejor. — prolijevati, prosipati. Sd put su po- 
driskali z gnojnicum. fig. govoriti koještarije. Kat se napije, unda 
sakej driska. đrisnati, svrš. 2 c —  pljuisnuti, politi. Samo je drisnalo 
iz njega kej iz riti. razdrisnati se —  rasprsnuti se, razbiti se (o 
voću, jajima). Briskva je opala i sd se razdrisnala. drisnica, m. 2 a
—  prgav, sitničav čovjek, prznica; drišlivka, ž., bot. —  odlika bi­
jele rane šljive
drita, ž. 2 a — dretva
driti, nesvrš. (do-, iz-, po-, pre-, pri-, raz-) 26 — derati, fig. nadriti se 
napiti se. nadaren — pripit
drivo, sr. —  drvo koje raste, drifce, sr. 5 a, dem. — drvo, sr. 7 —  drvo 
za građu ili loženje, drfce, sr. 5 a, dem. — drvalo, sr. 3 b, drvenjik, 
m. —  drvljanik, drvdriti se, neisvrš. (pre- se),'30 b — nabavljati 
drva. Otkut se drvdrite? Ovaj misdc se bumu nikak predrvdrili, a 
drugi bu već toplije.
drk, uzv. —  trk. A jd drk! za njim! —  drknati se, 11 b, svrš. — potrčati, 
štrknutii se. Krava mi se drknala ćez njivu. 
drRti, nesvrš. (pre-) 12 a, afekt. —  trčati, juriti. Kam si predrlil? Pazi 
kud drlis?
drdbdn, pridj. 3 d —  sitan, drobućkan, pridj. — sićušan, droberje, sr. 
zbir. —  mrvice, drobnina, ž. 4 a — sitnež, sitni dijelovi mesa od 
peradi (noge, krila, vrat, želudac itd.), drofUna, ž. 2 a — mrva, 
droftinica, ž. 2 c — mrvica, drobućkati, nesvrš. —  sitniti, fig. eufem.
—  imati spolni odnos
drdđe, sr. —  kom od isprešana grožđa, drođenka, ž. —  rakija komovica, 
drbćkati, nesvrš. (z-) — gnječiti 
drdkolj, m. —  izgaženo blato, glib, rupa u blatu
drozgitati, nesvrš. (ispre-, pre-) 30 a — gaziti, gnječiti. Kej drozgićeš 
po tim blatu. Krave su mi su njivu ispredrozgitale. 
drugk, m. — kolac kojim se potiskuje čamac
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drugač, — pril. —  drugačije, drukčije, podrugdčiti, svrš. 30 b —- pono­
viti. drugdč, m. 6 b ----drugo zvono za misu ili večernjicu Još je
frtalj vure do drugoča.
drukati, nesvrš. (do-, pre-) —  gurati. Ne drukaj me. f!ig. pejor. —  ići, 
hodati. Kut opet drukaš? Kam je predrukal? druknati, svrš., 2 c — 
gurnuti, taknuti. Ako me drukneš, šupil te bum. 
drum, m. —  mjesto, prostor. Vu tim drumu bi moglo biti jagot. 
družina, ž. 2 a —  obitelj, čeljad, družina. Ima čuda družine pri Jiiži. 
družinče, sr. 5 c, hipok. —  ukućanin. Nima ni svinjčeta ni dru- 
žinčeta.
duddlj, m. 7 a, anat. — trtica (u peradi), dudljdti (po-) 13 —  sisati, 
dudliti, Ne dudljaj prst. dudleša, m. —  koji ima manu da sisa prst 
ilii jezik
duđenik, m. zool — đaždevnjak
dugojeza, ž. 2 a —  jezičava žena. Muči ti, dugojeza! dugojezast, pridj. 
— jezičav
duh, m. —  1. duh, 2. zadah, vonj. Ako meso duže stoji na toplim, dobi 
duh. dušiti, nesvrš. (po-, za-) 9 —  dušiti, gušiti Lisice srnu f škulji 
z dimum podušili. Zadušila bi se vu tim dimu. dušdn, pridj. 3 d — 
koji ima zadah Kruh je dušdn kagda je plisnif. dušnina, ž. 4 a — 
zadah, neugodan vonj, neduha, ž. —  astma, nedušliiJ, pridj. —  
astmatičan, zduha, ž. — zamisao, ideja. Se je to po tvoji zdiihi. 
duplit, duplo, pril. —  dvostruko. Pri njim je duplit skuplje. diipličdn, 
pridj. —  dvostruk. Imamu kokota z dupličnum rožum. duplir, m. 
6 b —  vrsta crkvene svijeće, dupljdk, m. 6 b —  dvolitra. Dej dup- 
Ijdk vina. podupldti, svrš. 13 —  podvostručiti 
dupsti, nesvrš. (iz-, na-, o-, po-, pre-, za-), 27 b —  diupsti, izdubati, nesvrš. 
29 —  dupsti, raditi što nevažno. Odi kbsit, kej tu izdubaš? oduhati 
se —  sporo se spremati. Požuri, ne odubaj se. zadubati se —  zadr­
žavati se. Ne zadubaj se nigdi da ti cuk ne prede, 
durati, nesvrš. —  gurati. Gdd me to dura? durnati, svrš. 2 c —  gurnuti. 
Đurnali ste me pak sdm opal.
durati, nesvrš. (iz-, pre-) 13 —  trajati. Takva obuća dugo ne durd. iz- 
durati —  izdržati. Izdurdli srnu i tu zimu. pre durati —  izdržati, 
proživjeti. Predurdli bumu i to zlo.
duriti, nesvrš. 31 b —  biti potišten (o čovjeku), pobolijevati (o životi­
njama). J^dna nam pura duri.
durldti, nesvrš. (do-, pre-) 13, pejor. —  ići, lutati, skitati se Kam durldš? 
Već je nikam pređurlal.
dusati, nesvrš. (iz-) —  bosti, udarati čelom i rogovima. Janjci se dusaju, 
krave se bodu. dusnati, svrš. 2 d —  udariti čelom i rogovima. Ak
te jardc dusne, bus se triput prekopitnal. 
dvojiti, nesvrš. (z-) 9 — zdvajati, očajavati 
dvojkdča, ž., 2 a —  dvojauka, sraslica u šljive
dvoriti, nesvrš. (na-, po-) 9 —  posluživati. I družinu i živinu triba po- 
dvoriti. Gdd bi vas nddvoril se? —  podvdrjati nesvrš. 29 —  poslu­
živati. Dosta sdm jd vas podvdrjala.
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ddhnati, svrš. (iz-, o-, po-, pre-, pri-, za-) 11 b —  dahnuti, oddhnati se, 
—  odmoriti se. Sedi i od£hni se malo. poddhnati —  pomirisati, 
Pod^hni malo taj cvit. priddhnati —  primirisati. Ni priddhnati k 
njim ne smiš. zaddhnati —  zamirisati, zapahnuti. priddhevati, nesvrš. 
21 c —  povremeno pomirisati 
d£ska, ž. 6 b — daska, ddsica, ž. 2 a —  daščica
đ
đeđerdn, pridj. —  naočit, gizdav. To je đeđerna cura i đeđerno se drži. 
đikerica, ž. —  starinski ples
đinđati se, nesvrš. —  manevrirati lokomotivom, prebacivati vagone s 
kolosijeka na kolosijek. Cugi se na kolodvoru đinđaju. 
đipati, nesvrš. (iz- se, na- se, od-, pre-) skakati. Dica su se dands dobro 
izđipala. đipnati, svrš. ( o-, pre-) 2 c —  skočiti. Pređipni jamu. ođi- 
pavati, nesvrš. 21 c —  odskakivati, pređipdvati —  preskakivati. 
Pastiri ogdnj pređipuju.
e
egija, ž. —  rebro čamca. Čun mi nigdi pod egijum curi.
f
faćuk, m. —  izvanbračni sin, fačurica9 ž. 2 a —  izvanbračna kći, faćurce, 
sr. 4 c — izvanbračno dijete
faflati, 13, faflasati, 29, nesvrš. —  izgovarati s kao f, nerazgovijetno 
govoriti, faflavf, pridj. —  koji izgovara 5 kao /, fdflavOc, ni. —  
muškarac s takvom govornom manom, fdflafka, ž. —  žena s takvom 
govornom manom
fdjfati, nesvrš. (za-), augm. —  pušiti. Fdjfa kej Turčin.
fajt, m. —  vlaga, fdjtdn, pridj. 3 d —  vlažan. Riža mi je fajtna. fajtnina, 
ž. 4 a —  vlažnost. Postelj jim smrdi po fajtnini.
fakin, m. 6 b —  fakin, nevaljalac, fakinka, ž., fakinčić, m. đem., fa- 
kinčina, m., augm., pofakiniti se, svrš. 30 b —  pokvariti se, postati 
nevaljalcem, fakinđriti se, nesvrš. 30 b —  skitati se. Niš ne dela, 
sam se fakindri.
falda, ž. —  nabor, faldica, ž. dem. — faldati, nesvrš. (na-) —  nabirati, 
praviti nabore (na haljinama)
faliti, nesvrš. (po-, pri-, s-) 9 —  nedostajati. Kej ti pri meni fali? po fa­
liti —  uzmanjkati, pogriješiti. To nisi smil napraviti, tu si pofalil. 
sfaliti —  ponestati. Sfalilo jim je vina na svadbi. fdličdn, pridj. — 
koji ima manu, loš, fdlinga, ž. —  mana, nedostatak. Gdo je pres 
falinge?
faldn, m. 9 —  hvalisav. Una je jako falna.
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famêlija, ž. —- rod, rodbina. Mî smu famêlija.
faut, m. 2 a —  mladić, momak, zaručnik. Ma ći još mina fânta. fantićdk, 
m. —  dječak, fantićkdc, m. —  dječačić, fantina, m. 2 a —  momčina 
fànj, indecl., farijski, pridj. —  zgodan, lijep, pristao. To je jânj dçéko. 
Nïma fanjskîjega f  cîli fàri. Zêl je i fânj cüru. pril.: prilično. Bilo 
ji je fânj pri maši.
far a, Ž. 2 a —  župa, fârni, pridj. —  župni, fârnik, m. —  župljanin, f ar­
nica, Ž. —  župljanka, fàrof, m. —  župni dvor 
farba, ž. —  boja, farbati, nesvrš. (na-, o-, po-, za-) —  bojiti 
fàslin, m. —  badnjić, manje bure, faslindk, m. 7 a, faslinîédk, m. đem. 
fašindk, m. —  poklade, fašinski, pridj. —  pokladni
falati, nesvrš. (na-) 13 —  hvatati, fâtiti, svrš. (pri-, za-) 2 a — uhvatiti. 
Zafàtili smu soma.
féddr, m. 7 a —  opruga, pero, fedrićdk, m. 7 a — opružica
fêla, ž. —  vrsta, način. Tô je svojê fêle čovik. Na sâku fêlu znâ igrati.
fëndrija, ž. —  barjaktar, zastavnik u svatovima
fêrma, ž. —  potvrda, krizma, fêrmati, nesvrš. —  obavljati obred potvrde, 
fêrmani, fêrmanski9 pridj. —  potvrdni, krizmeni 
fêrtun, m. —  pregača, fertunićdk, m. —  pregačica
fëst, pril. —  čvrsto, jako. Fëst je pribito. Fëst ga istući, pridj. naočit, 
zgodan. Tô je fëst font, a ima i fëst curu. 
feštdr, m., arh. —  šumar, nađšumar, fës tro vica, ž. —  (nad) šumareva žena 
fîfla, ž. —  zvrka, vižlasto žensko čeljade, flflavi —  zvrkast, vjetropirast, 
brzoplet, fiflati, nesvrš. (s-) 13 —  brzopleto raditi, postupati zvrkas- 
to. Ne fiflaj, nek pâzi kâk dêlas. 
fijôlica, ž., bot. —  jaglac
filjâr, m. 6 b —  piljar, fïljârka, z. —  piljarica 
fîrunga, z. —  zavjesa, fîrunzica, z. —  zavjesica
f kaniti, svrš. 9 —  preteći, prevariti, i to samo u ovakvim izričajima: 
Kukovàca me je fkanîla. (Govori se kada tko natašte prvi put u 
proljeće čuje pticu selicu, a to —  prema narodnom vjerovanju 
— donosi nesreću.)
flëtdn, pridj. 3 d —  brz, hitar, okretan. Poteci fletnîje. 
flëk, m. 3 —  mrlja, pjega, flëkati, nesvrš. ( is-, po-, za-) mrljati, prljati. 
Gdî si tû halju isflëkal? flekavf, pridj. —  pun mrlja, umrljan, pje­
gav. Taj d$ćko Ima flëkavo lice. 
fllćka, ž. —  laka djevojka, flićkica, ž., dem.
fUskati, nesvrš. (is-, na-) —  šibati. Ne fRskaj po vodi s tiun šibum. Is- 
fliskaj ga po riti. f ig. : po fUskati, sfliskati —  brzo pojesti. Se mliko 
je pofUskal. fUsnati, svrš. 2 c —  ošinuti. Flisni vola s krbdcem. 
fig. munjevito otrčati ili skočiti. Zajdc je flisnal cez njivu. FUsnal 
je iz jabuke čim me je sporajtal. 
flok, m. 3 —  drvena ploha. Püknali su flôki na preši, 
fljûndra, z. —  djevojčura, pokvarena žena, fljundrëtina, z. augm. 
fljüsati, nesvrš. (pre-) —  vlažiti. Fljüsa mi krf čes frbant. fljüsnati, svrš. 
2 c —  poteći. Zdkej je tàk fljüsnalo?
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/orati se, nesvrš. (do-, na-, pre- se), pejor. —  vozati se, vozikati se. F6- 
raš se okolo, a delo ti doma stoji, dtkut ste se doforali? 
foringa, ž. —  podvoz, prijevoz, foringaš, m. 6 b —  prijevoznik 
fort, pril. —  neprestano, čak. Fort dela i dela. Prešla je fort Zagreb. 
fosdnj, m. —  debela daska, planka
fräjhati, nesvrš. (is-, o-, po-, za-) —  žbuka ti. Frdjhamu hižu, dl ju do 
večeri ne bumu pofräjhali. 
francozlivf, priđj. arh. — sifilitičau
fräst, m. —  grč od straha. Fräst ga pöpal. frastni, priđj. —  koji se od­
nosi na fraist. Frastne ga gliste držiju, izvraća se kdk od padavice. 
frćdk, ni. 7 a —  kržljav klip, fig. svaka kržljava stvar 
frbdnt, m. —  zavoj
frdücati, nesvrš. ( ras- se) 29 —  ljutiti se, Ijutito gunđati. Rasfrdüca se 
čim ji ne da vina.
frent, m. —  skitnja. Već je prešol nikam frent. frentati (pre-) —  skitati 
se. Kut frenta?
frfljütati, nesvrš. (ras- se), 30 a —  srditi se, glasno se ljutiti. Od ränega 
jutra frfljüce.
frfrdti, nesvrš. ( s-) 13 —  žuriti se, na brzinu obavljati posao Ne frfraj, 
imaš lažno, frfravf, priđj. —  brzoplet frfravdc, m. —  brzoplet čo­
vjek, frfrafka, ž. — brzopleta žena
friždk, priđj. 3 d —  svjež, friškdti se, nesvrš. (ras- se), 13 —  osvježa­
vati se. Sidi vodi i friškd se. Ste se rasfriškdli? 
frkati, nesvrš. (is-, na-, ot-, pre-, ras-, za-) 11 c —  zavijati, sukati, motati. 
Ne frči brke. Zafrči rukave, svrkdti (rjeđe: sfrkati) —  zaviti. Svrkal 
mi je jen cigaretlin. frkndti, svrš. 11 b —  vrcnuti, iskočiti. Ispod 
grma je zäjdc frknal. otfrkndti —  odsukati, zafrknäti —  zasukati 
svrkndti —  saviti, poviti. Hodiš svrknjen kej kosir, ofrkevati se 
—  okretati se, otimati se. Konji se jednäk ofrküju. svrkevati se 
21 c —  svijati se. Sa se svrküje od boli. 
frntast, priđj. —  prčast. Do päd a mi se üna s ffntastim nosum. 
fršlogk, m. 8 —  sanduk s pokrove em. Fršlogu drzimu kante z mašiim. 
frtomeljiti se, nesvrš. —  micati se, biti nemiran. Kvočka se frtomelji na 
jäjci. frtomeljdc, m. 7 a —  vižlavo, nemirno muško čeljade, frto- 
meljka, z. —  nemirno žensko čeljade 
früst, priđj. 6 a — nedokulian, napola pečen. Krumpir je još früst, näj 
se küha.
fruštik, m. —  doručak, fruštikati (na- se) — doručkovati 
ftegnati, v. —  tegnati
fucik, uzv. —  bjež! Zgrdbil je kapu i fucik domov!
fućka, ž. —  zviždaljka, fückica, ž., dem., fućkar, m. —  koji fućka, füc- 
kati, nesvrš. (s-, za-) —  zviždati, fig. ne mariti, prezirati. Fućkam 
ti jä na tvoj novde. fućnati, svrš. (za-) 2 c —  zazviždati. —  Samo 
mi fućni pod ćknum. fig. pobjeći. Nikam je fućnal. fućketati, nesvrš. 
11 c, pejor. —  zviždukati. Ne fućk^ći po noći.
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f uf Tati, 13 b, fuflasati, 29 nesvrš/s-, za-) —  nerazgovijetno govoriti. Ne 
fuflaj, lipo divani! fuflavf, pridj. —  kojii fufla, fuflavdc, m. —  fu-
flav čovjek, fuflavka, z. — fnfiava žena 
fugin, m. 6 b —  palitelj mina 
fujka, ž. — djevojčura, malo vri jedna žena
fumica, ž. —  čukma, fumićast, pridj. —  čufcmast. Imam filmičastu ko­
kos.
fundus, m. — okućnica, gradilište za kuću d gospodarske zgrade. Prodal 
bi hižu i fundus.
funt, m. 2 a —  četvrt kilograma, funtenica, ž., bot —  odlika kruške
fura, ž. —  porcija, samo u frazi: Dobit bus furu po turu.
furati, nesvrš. (do-, ot-), pejor. —  voziti, nositi. Dofurali su se na tri
koli.
furbati, nesvrš. (po-) —  čupati perje u vrućoj vodi sa zaklane živadi. 
Ćeš mi kokoš pofurbati?
furma, z. —  izgled, ćud, narav. Nismu si jedne furme. furmen, pridj. — 
lijep, izgledan. Met timi jabukami ni nijedne furmene. 
futa, ž. 2 a —  punđa. Kamdnjšice su nosile fute.
futrati, nesvrš. (na-) —  dobro hraniti. Dobro un futra svoje blago, 
fiitdr, m. —  podstava, potfutrati, svrš. —  podstaviti. Halja mi ni pot- 
fiitrana.
fuzetlin, m. — kratka muška čarapa
fdrmdgati se (furmdgati se), nesvrš. —  ne voljeti, biti nesklon. Fdrmaga 
mi se tulike hiljade dati za takvu kravicu.
gadl, m. 2 a —  1 . gad, 2. zool. poskok. Gada se više bojim nek ridovke. 
gdjka9 ž. —  metalna kopča na remenu za hlače, gdjcica, ž., dem. 
gdnić, m. —  čakija, motka s kukom na vrhu za čupanje ili privlačenje 
gdnka, ž. —  1. lako razrješiva petlja, 2. zagonetka 
gandk, m. —  ganjak, vrsta balkona sa stubištem izvana 
gdraj, m. 9 b —  neuredan, razdrljen čovjek. Dej se pokofci i ne hodi 
okolo kej gdraj.
gege, mn. ž. — donje rublje: gaće i potfcošulja kao cjelina
gibirati, nesvrš. —  pripadati. To te ne gibira. 
gifka, ž. —  pokrovac za lonac, gifcica, ž. dem.
ginati, nesvrš. (po-, z-, za-) 2 a —  ginuti, zginati —  izgubiti se, nestati 
Pazi da ti novdc ne zgine. zaginati —  ugasiti se. Ogdnj mi je zaginal 
f peći.
gingavf, pridj. —  slab, boležljiv. Svinje su mi nikak gingave, slabo jiđu.
zagingaviti, svrš, — zahiriti. Blago mu je zagingavilo od glada, 
gizda, 4 a gizdavi ja, ž. —  gizdavost, taština. Ne znaš kej bi od gizde. 
gizdav\ pridj. 9 a — giizdav, ohol, tašt, gizddvica, m. — gizdavac, 
ohol čovjek, gizdati se —  oholi ti se. Zgizdali su se v gradu. 
gldjzs, m. 2 a —  tračnica, izgldjzati —  iskočiti s tračnica
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glamnja (glavnja), ž. 5 b —  dio stabla koliko čovjek može nositi, velika 
cjepanica. Još imam pet glamdnj za donesti. glamnjlca, ž. 2 a — 
mala cjepanica. D$ni glamnjlcu na ogdnj. glamnjičica, ž. 2 c —  cje- 
pančica, glamnjiš, m. 6 b — odjevni predmet kojim su žene pri- 
čvršćivale pletenice na zatiljku
gldž\ m. —- staklo, glaževina, ž. —  staklovina, razbijeno staklo giažuta, 
ž. arh. —  staklara, trgovina staklom, glažnat, 9 a, gldžven9 priđj.
— staklen
glediti, nesvrš. 31 b (na- se, po-, pri-, z- se, za- se) —  gledati Kam glediš? 
Ni me ni pogladila. Lik gledati upotrebljava se u infinitivu i per­
fektni Ste se razgledali? Kej ste se zagledali? izgledati, nesvrš. 29
—  1. izgledati, činiti se, 2. očekivati. K^ga izgledate? prigledati, 
iter. —  od vremena do vremena pogledati, nadzirati, paziti. Pri- 
gledaj k šporetu da mliko ne iskipi. gleddlce, sr. —  zjenica, vdgledi, 
m., mn. 7 b —  prvi posjet momka djevojci koju će zaprositi. Ve- 
c^rds ide k curi na vuglede. g rd og led m. —  čovjek ružna pogleda, 
grdogletka, ž. —  žena ružna pogleda
gl'emhavt, priđj. —  zdepast, nespretan, glembo, m. (-ota) glembonja, 
m. — nespretnjaković
gleš, m. 3, zool. —  vrsta ptice, glešdk, m. 8, dem.
gli, pril. —  upravo, baš, taman, jednako. Gli tak je bilo. Mi si ni srnu 
gli. sijgli, pril. —  svejedno, ipak. Meni je s$gli gdo bu prvi. S$gli 
je vušdl. —  glihati se, nesvrš. (z-) —  pristajati, podudarati se, biti 
jednak. 6 vi se kotači ne glihaju. Bum ja to već zglihal. 
glisnica, ž. —  zubno meso. Glisnice me boli ju. 
glito9 sr. 5 a —  dlijeto, giice, sr. 5 a, dem.
globok, priđj. 3 b —  lakom, proždrljiv, —  globošina, ž. 4 a —  lakomost, 
proždrljivost, globožer, m, 1 c —  lakomac, globozerka, ž. —  lakoma 
žena, —  globistati, nesvrš. (iz-) 29 —  glodati, đupsti. Cucdk kost 
globista. Misi su mi ripu izglobistali. 
glojsati? nesvrš. (po-) —  1. glodati, 2. sisati (pejor). T$le je kravu po- 
glojsalo.
glornati9 nesvrš. (na-) 30 a —  lemati, tući. Zgmi batinu i naglomlji ga se 
kej bika.
gmdja, ž. 4 a —  potkresana grančica kojom se zabranjuje paša na livadi, 
gmajiti, nesvrš. (za-) 9 —  stavljati »gmaju« na livadu. Kadi je za- 
gmajgno, tu se ne srni pasti. — gmdjna, ž. — sajmište 
gmdriii9 nesvrš. (po-) 30 b —  ubijati. Lisica mi živat gmari. Pogmarila 
bu mi su živinu.
godb m. 5 —  blagdan, imendan, rođendan, godovno, sr. —  imendan, ro­
đendan. Dos dl ti bum na godovno. —  godovnjak, m. 6 b — slav­
ljenik, godovnjdča, ž. 2 a —  slavljenica 
godina, ž., arh. —  kiša, godinje, sr. — kišovito vrijeme, Sa krumpir nam 
je sctgnjil vu nim godinju.
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goditi, nesvrš. (do- se, na- se, po-, v-, z-J 9 —  goditi. To mi godi. Kef 
se dogodilo? Ste se nagodili? Ni ti moći vgoditi. F srce ga je zgo­
dilo. —  gájati, nesvrš. 29. nagájati, vgájati —  ugađati. Vgdjala sem 
ti kak som znala i mogla. po gájati se —  pogađati se 
goZ, pridj. 3 a —  gol, golokrak, pridj. 2 a —  golišav, golih ruku i nogu. 
Ne hodi po vani tak golokraka. golorit, m. —  gologuzan; golica, 
ž. 2 a — odlika pšenice 
gomilica, ž. 2 c, bot. —  titrica, kamilica
goniti, nesvrš. (pre- se) 11 a —  goniti, tjerati. Krava se pregdnila, zák 
od prvega puta ni ostala breja. ispogoniti, svrš. —  pogoditi, odgo­
netnuti. iVe bus ispogónil ovo. pogonit, pridj. —  plodan. Unde je 
pogonito, šenica bu rasla kej bedasta. —  ganjati, nesvrš. 3 a: na­
ganjati —  natjerivati, po ganjati —  tjerati volove ili konje. Dn 
órje, a úna samo vole po ganja, priganjati —  pritjerivati. Prigánjaj 
pure f  kótdc. razgánjati —  razgoniti, rastjerivati, ispogánjati — 
pogađati, odgonetati
gora, ž. 4 d —  gora, 2. vinograd. Idem v goru po grođe. gorica, ž. 2 a —  
zaravanak, tratina. Dica, pojte se zabávljat na goricu, gorićica, ž. 
2 c, dem. gori, gorikej, pril. —  gore, ozgor —  ozgo, odozgo, odoz- 
gor —  odozgo, zgór, zgóra —  gore, ozgo. Nćdi zgor, gori je blato. 
gorak, pridj. 3 d —  žestok, zločest. Bos je gorka ta rakija! Prasići su mi 
gorki, stálno se tuku.
gospodinja, ž. 4 a —  gospodarica, domaćica, gospodárdn, pridj. 9 a —  
koji dobro gospodari, štedljiv, gospojšina, ž. —  gospoštija, gospoš- 
tina. Ne znaju već kej bi od velike gospojsine. 
grabiti, nesvrš. (do-, iz-, na-, o-, po-, pre-, pri-, raz-, z-, za-) 2 a — 1. 
grabiti, 2. grabljati. Súsedi grabi ju liše v lozi. Zagrabi mi vode iz 
zdenca. neograbp, m. —  neuredn jako vic, loše odjeven čovjek 
graditi, nesvrš. (nado-, o-, pre-, pri-, raz-, za-) 9 — ograđivati. Gradimu 
vrt. Nismu ga još ogradili. Krave su mi plot razgradile, graja, ž. 
—  ograda.
grah, m. bot. —  grašak, grašica, ž., 2 c —  grahorica, ograsiti, nesvrš. 2 a, 
fig. —  udariti. Ograšil te bum z ovüm letvüm. 
grd\ pridj. 3 b —  ružan, grdoba, ž. 4 a —  rugoba
grebati (rjeđe: grepsti), 15, nesvrš. —  1. grepsti, 2. (se) spolno općiti, 
najčešće kao eufem. izraz u psovci: Grebál ga vrák. —  grebástati, 
nesvrš. (iz-, raz-) 29 —  čeprkati. Kokoši grebastaju na gnoju. Izgre- 
bástale su nikakvu glistu, 
greda, ž. 5 — lijeba. Zasadila sam gredu zelja.
grćdalj, m. 7 a —  dio pluga, drvo u koje je usađen lemeš i nož, gredel• 
nica, ž. —  lanac kojim se gredelj učvršćuje za kolica 
grezs, m. —  krupica
greznati, 30 c —  ogreznuti. Konji su mi v blato gréznali. 
gribla, ž. —  grablje za izgrtanje pepela i žeravice iz starinske krušne 
peći (motka s usađenom polukružnom daskom na vrhu) 
grić, m. 6 a —  stijena, kamenit brežuljak, gricánjak, m. 7 a, dem., gri- 
ćdnja, ž. 2 a —  kamenjar. Kej bi raslo pó ti grićanji?
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gri(h), 6 a — 1. grijeh, 2. svađa. Uvik su v grihu., pregriha, ž. — težak 
grijeh, grihodelnik, m. —  svadljivac, grihodelnica, ž. —  svađljivka, 
grisi ti, nesvrš. f po-, pre-, z-, 9 —  1. griješiti, 2. (se) —  mimo­
ići se. Jd sdm išla zddl, un zgor i tak sinu se grisili. 
grinta, ž. —  svinjska uš, fiig. dosadno čeljade, g r in ta v piridj. —  ušijiv, 
krastav. Svinje su nam grintave. fig. slab, zabiren, grintavac., m. — 
ušljivac, kržljavac, grintafka, ž. ušljivka, kržljavica, zagfintaviti, 
svrš. zaušljiviti. Sd živina mu je zagrintavila.
-grinjati, v. grndti
gristi, nesvrš. (iz-, na-, o-, z-, za-) 15 — gristi, ogristi —  ogledati, obrstiti. 
Cucak bu ogrizdl se kosti. N§ daj kravi cerisnjicu ogristi. griznati, 
svrš. (pre-, pri-, raz-, za-), 2 c —  ugristi. Griznal me je cucak. Pre- 
griznol je pisetu vrat. Dej mi da malo jabuke zagrizem, prigriznati 
—  založiti. Prigrizni si malo, bus laglje pbpil kupicu vina, ogrizati, 
nesvrš. 29 —  brstiti, ogrizak, m. —  ogrizina. Ni ogriska ti ne dam. 
griti, nesvrš. (na- se, o-, pri-, sd-, z- se, za- se) 3 b —  grijati. Si se s&gril?
grivdlo, sr. — ogrjev. S&t je i grivdlo skupo, 
griva, ž., 2 a —  1. griva. Ostrizi si tu grivu, 2. humak, izbrežina. Oldjte 
tdm po griva., grivica, ž., 2 c, dem. 
grk, priđj. 3 b —  gorkast. Vino ti je malo grko. 
grljdnak, m. 7 a — grlo u boce. Kej će mi flaša prez grljdnka? 
grndti, nesvrš. (iz-, na-, o-, od-, po-, pre-, pri-, raz-, z-, za-) 11 b  — grnuti 
Izgrni pepel is špdreta. Ogrnal sdm krumpir. Zgrnal je ćuda novac, 
pregrndti —  prostrijeti. Pregrni rup na stol. -grinjati, nesvrš. 29 
izgrinjati —  ođgrtati, ogrinjati —  ogrtati (krumpir, kukuruz i si.), 
prigrinjati —  prigrlati, privijati. Prigrinja una dićicu k sebi. raz- 
grinjati — razgrtati, rasprostirati. Ž%na mi prdtež razgrinja po 
plotu.
grnjdzditi se, nesvrš. 2 a — biti nemiran, tući se, gložiti se. Dica mi se 
f iži grnjdzdiju.
grohati, nesvrš. (z-) 30 a —  1. gruvati, 2. tresti posudu s tekućinom. Ne 
groši s fldšum. grohnati, svrš. 2 c —  grunuti. Grohnalo je kdk iz 
topa. fig. pasti. Grohnala je iz ndjže kej vrića. 
gruda, ž. 2 a —  kita, buket. Ndbral je gruću jdgot. grudica, ž. 2 c, dem. 
grunati, svrš. 2 d —  grunuti, banuti. Grunal je m$d nas kdk pozoj. 
grunt, in. —  imanje, zemlja, gruntdš, m. 6 b —  imućan seljak, kulak, 
gruntašica, ž. 2 a —  imućna seljakinja, kulakinja, gruntati, nesvrš. 
(pre-, z - )  —  premišljati, razmišljati. Ne gruntaj dugo, rdjši delaj. 
grušt, m. —  građevinske skele, lazila, v. staje 
gubina, ž. 4 a, zool. —  rogata gusjenica 
gilda, ž. 4 a , đječ. zool. —  svinja, gudica, ž., dem.
gumhP, m. —  puce, guinbak, m. —- dem., gumbati se, nesvrš. —  igrati se 
puce tima
gunđati, nesvrš. (na- se, za-) — gunđati, prigovarati, prigunddvati, ne­
svrš. —  gunđanjem iskazivati nezadovoljstvo. Nikad ni zadovoljna, 
stalno prigunduje. gunddca, ž. 2 a, bot. —  odlika rane šljive
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gurldti, nesvrš. (na-, z-) 13 — gurati, tiskati. Samo je zgurlal rubacu v 
ladicu.
gusto, pril. —  često. Ritko sit, gusto gldddn. Gusto put dojde. 
gus, uzv. —  uzvik za tjeranje svinja
guta, ž. 2 a —  guša, giltavf, priđj. — gušav, gutdnjdk, m. 7 a, pejor. grlo, 
grkljan, gutiti, nesvrš. (za-) 30 b —  gušiti, daviti. N§ ji brzo, bus 
se zagutil.
h
habiti, nesvrš. ( is-, po-) 9 —  kvariti, oštećivati. Pusti ti svelo, samo ko- 
ndc zabadaj habiš. S kavum si si isabila bljuzu. hdbdn, priđj. 3 d 
—  oštećen, truo, koji se kvari. Ruske su ti već habne. 
hahuljati, nesvrš. —  pobolijevati. Deda nam hahulja, bojim se da ga ne 
bu za duga.
hdj-haj, uzv. —  uzvik za tjeranje živadi 
haj da, ž., bot. —  heljda 
hdjs, uzv. — nadesno (volovima) 
hdjuš, m. —  nemirnjak, mangup
hajdn, priđj. —  koji haje, koji mari. Slabo si ti hajdn za gospodarstvo, 
hakdl, in. —  kuka, zahakljati9 svrš. 13 — zakvačiti
halabura, ž. 2 a —  svađalica, zvrka®to čeljade, halaburast, priđj. —  svad- 
Ijiv, zvrkast, halaburiti, nesvrš. 2 a —  galamiti, svađati se. Čim su 
počeli halaburiti, jd sdm vušdl van.
halavuzniti, nesvrš. (po-) 2 a —  haračiti, lakomo brati. Nas stric posim 
halavuzni kej jazbdc. 
haluga, ž. 2 a, bot. — drač, korov
hdlja, ž. 2 a —  kaput, hal(j)ica, ž. 2 c —  kaputić, haljni9 priđj. —  ka­
pu tni
handrati, nesvrš. (pre-) 13 —  skitati se. Ne znam kam je prehdndral. 
hdndrast, hdndravf, priđj, —  vižlav, zvrkast, handravdc, m. — ski- 
talac, vižlast muškarac, handrafka, ž. —  vižlaista žena 
hantast, priđj. —  vižlav, zvrkast, hantesa, m. — zvrkonja 
kdnjdc, m. 7 a, bot. —  vrsta ribe
harabuka, ž. 2 a — buka, galama, harabućiti, nesvrš. (na- se) 2 a. — 
bučiti, galamiti
harametnjava, ž. —  gužva, metež, gungula. Ako dojde do kakve hara- 
metnjave, ti se mdkni.
hdriti, nesvrš. (is-, na-) 2 a —  tuci. Vani se hariju. Bum te isaril. 
hdrbati se} nesvrš. pejor. —  česati se. Stalno se hdrba kdgda ju kej srbi. 
hdrc, m. —  svađa, tučnjava. Dica dosta je karea! 
hdriti, nesvrš. (is-, na-) 2 a —  tući. Vani se hariju. Bum te isaril. 
hdsdn, ž. 1 b —  korist, kasniti, nesvrš. — koristiti
havrati, nesvrš. (po-) 13 —  gaziti (po bilju). Ne havrajte po seruci. Nig- 
do mi je su salatu pohdvral.
hehljati, nesvrš. ( s-) —  kuki ča ti, heklin, m. —  igla kukaca
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hendikovati, nesvrš. — biti strpljiv, mirovati. Kej ne moreš hendikovati 
dok se kruh speće!
heravf, priđj. —  kriv, iseraviti9 svrš. — iskriviti, ndhero —  nakrivo 
liihati, nesvrš. (do-) —  nositi težak teret. Đohibal je rast. 
liindrk, m. —  dječje skakanje, dječja tučnjava. Čim mati prede, eto ti 
već hindrka.
his, m. 2 b —  klijet (u vinogradu), hisdk, m., dem.
hitati, nesvrš. (is-, ispre-, op-, ot-, pri-, ras-, s-, za-) — bacati. ¡Se hitaj 
tqga, Isitaj se iz ormara. Se su mi po hiži isprehitali. Sitajte to s 
kol! —  hitati se — rvati se. Pastiri se na paši hitaju. — hititi, svrš. 
(is-, na-, ot-, pre-, pri-) 2 a —  baciti. Ček ej dok ti ključ iz gdnka 
hitim. Othitil me je. prehititi —  prevrnuti. Prehitil je kola v grabu, 
-hitdvati, nesvrš. (is-, na- se, ot-, po-, pre-, pri-, ras-, za-) -ba- 
civati. Nigdo se nd nas s kamenjem nahitiije. Ne pohituj opravu po 
hiži. Kola ti se v zadnjim kraju zahituju. 
hiža, ž. 2 a —  kuća, hižica, ž. 2 c —  kućica, /  izu —  u kuću, /  iži —  u 
kući, hižni, priđj. — kućni, hižiše, sr. —  kućište, ndjža, ž. — tavan, 
pohištvo, sr. — pokućstvo
hdblati, nesvrš. (is-, po-) — blanjati. Isoblaj unu dSsku. pohoblati, fig.
—  popasti travu do zemlje, hoblic, m. —  blanja, hobdljpank, m. — 
stolarska klupa, oblućinje, sr. — blanjevima, strugotine
hoditi9 nesvrš. (na- se, pre-, is-) 11 a —  hodati, ići. Hodi k meni. Na- 
hodila sdm se okol doktorof. Isodil bu un to tebi. Ja takof b%tek 
prehodim. -hdjati, 29: dohđjati —  dolaziti. Dohdja velika voda. 
is(h)ajati —  izlaziti. Is te škarpe kace isdjaju. nahajati — nalaziti, 
ofajati —  obilaziti, otdjati —  odlaziti. Kam otajaš? pohdjati — po­
sjećivati, ići za kim. Dn štiha, a pure pohdjaju za njim i gliste, isu. 
prehdjati se, sprehajati se —  šetati. Čili dan ste se prehdjali. pri- 
hdjati —  prilaziti, ras(h)djati se —  razilaziti se, sdjati se (o tijestu)
—  nadizati se. Kruh mi se sdja na peći. shdjati se —  skupljati se. 
K njim se sdkakvi ljudi shajaju., zahdjati se —  zalaziti se; zdhodiše, 
sr —  mjesto kamo se češće dolazi. Nima vam pri meni više zdiho- 
diša. hojevdti, nesvrš. 14 —  hodati, putovati. Nigdašnje vrime srnu 
hojevale po prošenji će do Sdnobora. hoja, ž. —  hodanje, putovanje. 
Jako me izmori ta hoja. ka snaho ja, m. —  kasnilac, noćni skitnica. 
Kadi ste vi, kasnohoje?
hoć-neć, pril. —  nevoljko, bezvoljno. Kdk to delaš hoć-neć? 
holjba, ž., —  polić, zemljani vrč, holjbica, ž., dem.
hopsati, nesvrš. (na- se), pejor. —  plesati, skakati. Ne hopsajte po hiži! 
Ste se nahopsali na zabavi?
hdrbati, nesvrš. (na- se) —  teško raditi. Čili život sdm horbala za druge. 
hrddti9 nesvrš. (na- se, o-, po-) 11 b ■— jesti što tvrdo, gristi. Kej hrdaš 
te zelene jabuke? Krava je buču pohrdala. nahrdati, fig. — nastra­
dati. Nahrdal buš ti nigdi. ohrddti —  okresati, oguliti. Ohrdala si 
je nogu vus kamen. Zid je sa ohrdan. 
hrdesdn, m. 7 a, bot. — ijutača. Oko koca ima ćiida hrdesna.
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(h)rebavf (rebav), pridj. —  promukao, (h)rebasati, nesvrš. 29 promuklo 
govoriti. Ndpil sdm se mrzle vode pak sot hrebasam. 
hrga, ž. —  kvrga, hržica, ž. —  kvržica, hrgavf9 pridj. —  kvrgav, zahrg- 
nati, svrš. —  zakržljati, zabiriti. Futraj dobro to blašce da ti ne 
zahrgne. Imam samo ji>dno zahfgnjeno svinjče. 
hrja9 ž. 4 c —  rđa, hrjav(  pridj. 10 a — rđav (samo za željezo), hrjaviti, 
nesvrš. (za-) —  rđati. Nož mi je počel hr javiti. Sa bu zahrjdvil. 
hrnjati, nesvrš. 13 —  hroptati. F prsi mu samo hrnjd., hrnjasati, nesvrš. 
29, pejor. —  hroptati, hroptavo govoriti. Ne hrnjasaj, niš te ne 
razmim.
hrskati, nesvrš. (p o - )  — drobiti zubima. Cucdk je pohrskal se kosti. 2. 
udarati. N e hrskaj s fldsum da ju ne razbiješ. hrsnati, svrš. — uda­
riti, tresnuti. Ilfsn a i sdm se s kolenum  vuz vo  ž e lizo . 
hršenik, m., anat. —  dušnik. Hrsenik me p^če.
hrtvati, nesvrš. (do-) — teško nositi. Dohrtval je sa drva. tmal je kej 
hrtvati.
hrvati, nesvrš. ( is-) —  koriti, predbacivati. Hrvala me kej ji nis ddšdl 
kosit. s(h)fvati —  svaliti, srušiti. To bu mene f postelj srvalo.
hruš (rus), m. 6 a, bot. —  odlika gljive
hubati se, nesvrš. (po- se), žaliti se, Hiibaju se nd te da slabo delas. 
hud\ pridj. 6 a —  gorak, zločest. To cuce je jako hudo. hudoba, ž. 4 a 
—  zlo biče. Pusti tu hud obu na miru. navuditi, svrš. 30 b —  na­
uditi
hulegnati, svrš. 30 c — odalamiti, snažno udariti. Hulegnal ga je s kol­
cem da je se zvonilo.
hulja, uzv. — uzvik kojim se odgoni kakva opasna životinja (lisica, 
kobac i si.)
huncmat, m., arb. —  nitkov, bekrija
hunjavf, pridj. —  unjkav, hunjavičav, hunjdsati, nesvrš. 29 —  unjkavo 
govoriti. Si mu f omeli ji hunjdsaju.
Izustiti, nesvrš. (na-) —  huškati. Nahustili su cucka nd ine. 
hutela, ž., bot. —  odlika crnoga grožđa
i
iglica, ž. 2 a —  1. iglica, 2. broš
igrati, nesvrš. (na- se, od-, za-) 13 —  1. svirati. Znaš igrati na tambure? 
Mdj se otdc dost naigral po svadba i zabava. 2. (se) igrati se. Dica 
se igraju na tratini.
interes, m., arb. — kamati. Daje nofce pod interes.
iskali, nesvrš. (na- se, po-, pre-) 11 c —  tražiti. Kej ises? Bus se naiskal. 
Poiši to brže! Gdi mi je krljdk? Na poiskanju. preiskavati, nesvrš. 
—  pretraživati. Žandari se po sqlu preiskuju.
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iskeliti se, svrš. 11 a —  izderati se uz grimasu. Niš ni rekdl9 samo se 
isk^lil na me. iskeljevati se, nesvrš. 21 c — izđirati se praveći gri­
mase. Ne iskeljuj se na me! prekeljevati se —  neprirodno govoriti, 
prijetvorno plaikati, pretvarati se. Kej se prekeljuješ, budi kak se 
spada. sktjleš, m. 8 — plačljivac budalaš 
iskerum, uzv. — uzvik za izražavanje prezira, poruge. Iskerum, baš se 
imaš s čim faliti!
ispendirali, svrš. —  izbaciti, istjerati. Ak me buš smetal, brzo te bum
van ispendiral.
ispričdk, m. —  ispričavanje, opravdavanje. Nedi k nji na ispričdk. 
iti, nesvrš. —  ići, dojti —  doći, stići, sustići. Đdšdl me je na mostu. na­
do jti —  nadoći, izajti —  izići, nadajti —  nadvladati, pobijediti. 
Ne moreš ti mene nadajti, ndjti — naći, ndjden —  nađen, nđjđendc, 
m. —  nahod, izndjti — iznaći, prendjti —  pronaći, obdjti —  obići, 
fig. pridobiti, nagovoriti. Ob&šdl bum jd njega, bu un na se pristat, 
podaj ti —  podići, proći ispod čega. Poddjdite to trse, tu je m&nje 
blata. Podžšdl je unu lozu i prebižal čez most. po jti —  ići, poći. U 
značenju ići upotrebljava se prezent (futurski): Jutri pdjdem v 
Ozdlj. Ak pojdeš, zazovi me. imperativ: Poj po drva. Pbjte se kupat. 
infinitiv: Ne moraš po jti nikam. U značenju poći upotrebljava se 
perfekt: Baš sdm pbšol v pimnicu. futur: Ne znam kam bu pošdl i 
prešdl. kondicional: Bi li pošdl z menum? popdjti —  poći (i zausta­
viti se). Popojde pak slane, preti —  otići, proći. Ne pređi nikam. 
Kam buš prešdl? Prešlo je otada čuda let. Radni pridjev ne upo­
trebljava se u atributnoj službi, mjesto njega: pasdni. Pasdnu noć 
mi se nikej lipčga sdnjalo. razajti se —  razići se, vujti —  pobjeći, 
Ak ti vujde, ne buš ga vlovil. Vušli su mi prašici. Vujdi kam i skri 
se. povujti —  razbjeći se. Kad je zapucala9 si srnu povušli. zdjti — 
1. zaci. Sunce je zššlo. — 2. ući. Zdjdi vu tu špilju. —  3. popeti se. 
Mali mi je zSšdlna slivu. —  4. sići. R^ci mu nek zdjde doli. Nesvrše- 
ni oblici za prefigirane glagole upotrebljavaju se od glagola s alter- 
niranim korijenom glagola hoditi v. —  hdjati (dohdjati itd.) 
ivragu, pril. —  veoma mnogo. Bilo ji je ivragu! 
izgifeli, uzv. pejor. — idi van, marš
izirjati se, nesvrš. 29 —  otresati se na koga, derati se Ne izirjaj se na 
me, nis ti jd sluga.
izmuznati se, svrš. 30 c —  iskliznuli, ispasti iz svežnja, Skopa mi se iz- 
muznala iz snopa.
izneti, iznemem, svrš. 24 — izvaditi iz posude. Izn^mi zelje iz bć>dnja za 
večeru, iznimati, iznimljem, nesvrš. 2 b —  vaditi iz posude. Mo­
ram ripe iznimat.
izć>vril9 pridj. 10 a — zločest, plačljiv. Oslobodi me, boze, tak izdvrile 
diče. izdvrilica, ž. — zločesta osoba 
izimir, m. arh. 6 b — inženjer
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jđčmen, m. 9 a, bot. —  jecam, jačmenka, ž. — odlika kruške, jačmendc, 
m. — ječma čak
jad*, m. —  bijes, srdžba, gnjev; jadati (na-, raz-) 13 —  srditi, ljutiti. Dica 
me jadaju. &e/ si se razjddal? jddlivl, pridj. 10 a —  sklon srdžbi, 
koji se lako naljuti. Teško je delati s jadlivim čovikum. jadan, pridj. 
9 a —  srdit, ljut. Nima duhana pak je jadan. 
jadrdti9 nesvrš. (do-, na-, od-, z-, za- se) 13, pejor. —  vući, tegliti. Kam 
jadrdš ta kola? Kulika je drva naš stric dojddral! Si su se zajadrdli 
v naše seno. —  povr. vući se, ići u masi. Već se jadrđju lučke pure 
na našu njivu.
jddrka, ž. 2 c —  jezgra. Jddrku imaju orihi, slive i hriskve. 
jdgli, m., mn. 7 a, arh. — ječmena kaša, ričet
jagoda, ž. 2 c, bot. —  1. jagoda, 2. boba. Ovo gr ode ima tak debele ja­
gode. Ni jagodicu grođa nis pozobah 
jajce, sr. 5 a —  1. jaje, 2. bot. vrsta gljive: blagva; jajćdr, m. 6 b —  trgo­
vac jajima, jajcarica, ž. 2 a —  trgovkinja jajima; bot, vrsta ljeko­
vite trave, rado je stavljaju kao začin u pečena jaja 
jdklen, pridj. 10 a —  pojak, prilično jak. To je jdklen dečko, dl ni za 
seljačko delo.
jakofšdk, m. 6 b, arb. — svibanj
jdlba, ž. arb. —  bijela kačkana kapica kojom su žene pokrivale plete­
nice na zatiljku
jdlva, ž. 6 b —  jela, smreka, jalvina, ž. 4 a —  jelik, smrekova šuma 
jdmati, nesvrš. (iz-) — jamičiti, kopati jamice za sađenje 
jdrčiti, nesvrš. 30 b —  oplođivati perad. Kokot jarci kokoši. I pure se 
jar čiju.
jdrilo-pdrilo, sr. —  dječja igra u kojoj igrači poliježu ukriž jedan preko 
drugoga
jdriti, nesvrš. (do-, na-) 2 a —  vući, tegliti. Si jariju drva, kej mi čekamu 
—  jariti se —  vucarati se, navlačiti se. Ne jdrite se po ti postelji, 
dica!
jarpužiti se, nesvrš. 2 a —  natezati se u igri, valjati se jedan po drugo­
mu. Dica se po travi jar puzi ju.
jdšva, ž. 4 a —  joha; jdkševi, piridj. 8 a — jobov. Jdkševo drvo je crleno 
kad je sirovo, jakševina, ž. — joho vina 
jdzbdc, m. —  jazavac
jednak, pril. — neprestano. Brat me jednak zabackuje. 
jčsen, m. 8, bot. —  jasen 
jes^nčac, m. 8 —  jesensko pile
jetinka, z. 2 c, arh. —  sušica, uglavnom još samo u psovci: Jetinka te 
svrla.
jilovdk, m. 6 b —  ilovača (pored jilovdča)
jildc, m. 7 a —  jelac To je obrok za dobre dva jilce. pojič, pridj. 7 — 
koji mnogo jede. To je pojiće prase.
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jivdnjšica, ž., bot. —  ivančica
jokati se, nesvrš. 30 a — plačljivo se žaliti
jopica, ž. —  majmunica; jopdc, m., 7 a —  /Ve delaj jćpca is sebe, 
juha, ž. 5 —  1. kukuruzna kaša s mlijekom. Za obet imamu juhu. 2. 
crna juha —  posebna vrsta juhe od krvavog svinjskog mesa (srce, 
đušnik, različiti mesni otpaci)
juraj, m. 9 a —  1. okićena breza s kojom dječaci o Jurjevdanu obilaze 
sela, 2. Jurjevo, Jurjevdan. 0  Juraju budu dgćki nosili jurdja. 
juš, m., arh. —  hrabrost, odvažnost. Nimaš ti juša dojti k meni. 
jutri, pril. —  sutra; po jutri —  prekosutra; prikpo jutri —  naksutra 
juzina, ž. 2 c —  užina, međuobrok; južinati, nesvrš. (na- se, po-) — 
užinati. Dvaput jiižinamu v leti: okol desete vure i popoldan izmet 
ćetrte i pete.
k
kdbdl, m. 7 a —  kabao, vrsta posude; kdblica, ž. 2 c —  vrsta posude, v. 
čabrica; kablenik, m. —  mjesto gdje stoje posude za vodu, obično 
na verandi (na »ganku« ili »priistrešku«) 
kaca, ž. 2 a, zool. —  zmija; kaćdc, m. 7 a —  zmija; kačlji — zmijski;
kdčlji pastir, zool. —  vilinkonjic, libela 
kadi, pril. —  gdje
kaditi, nesvrš. (na-, o-, za-) 31 b —  kaditi, dimiti. Peć mi se jako kadi. 
fig. iskdditi se —  ispustiti plin. Gdo se je to iskddil da tak grdo 
smrdi. —  prikaditi se —  zagorjeli. Mliko ti se na sporetu prikddilo. 
kdfka, ž. —  čavka; kdfkati, nesvrš. —  čavkati. Kdfke jbrt kdfkaju. 
kal, m. —  kaljuža, u jugozapad, dijelu pož. var.: mlaka, kalan, pridj. 3 d 
—  mutan. Vino ti je kdlno. kaUti, nesvrš. (s-) 9 —  mutiti Ne kali 
mi vode. Skalilo se vino.
kaladur, m. 6 b —  obrušivač, radnik koji sa stijena u kamenolomu ruši 
napukle kamene gromađe
kalafut, m. 1 c, kalafutić, m. —  seoski frajer, huligan 
kalati, nesvrš. 29 (na-, pre-, ras-, s-) cijepati. Poj drf kdlat. J%si nakdlal 
drf? Skalaj to se. svrš. prekoliti, raskoliti, 11 a 
kdmariti, nesvrš. (za-), pejor. —  pušiti. Čili dan niš ne dela, nek samo 
kamari.
kamkati, nesvrš., prez. kamkam i kdmćem, (na- se, za-) —  kaukati (o 
purama). Pure kamkaju: kut, kut, kam kam. 
kantar, m. 6 b —  hunjavica
kantati, 13 —  kantasati, 29 nesvrš. (na- se), —  pejor. —  pjevati 
kapcija, z. — kaucija
kapćina, ž. —  kišnica, dio krova s kojega kapa kišnica. D$ni lajt pod 
kapćinu.
kapica, ž. 2 c —  1. kapica, 2. prednji gornji dio cipele 
kdpić, m. —  natkriveni ulaz u crkvu (pred zvonikom) 
karati se (na- se), nesvrš., 29 —  svađati se. Opet se karaš, kej se nisi 
ščer dost nakdrala.
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kasati se, nesvrš. 13 —  gristi se, ljutiti se. Đn to f truc dela, rekši nek 
se baba kasa.
kasela, ž. —  nosiljka za žbuku. Još samo dvi kasete morta, i gotovo! 
kaštiga, ž. 4 a —  kazna, fig. križ, teret. Ti si j%dna moja velika kaštiga.
kaštigovati, svrš. — kazniti. Bok te bu kaštigovaL 
katarinšica, ž. bot. —  vrsta rane, plave šljive
kazati, nesvrš. (po-, pri-, ras-) 30 a —  pokazivati. Kej to kažeš s prstum? 
raskaževati, nesvrš. 21 c —  pokazivati. Na raskažuj mu se kej imaš. 
kaza —  pokazivanje. Dop^ljal je curu na kažu. 
kebdr, m. 7 a — hrušt
keckati se, nesvrš. (po- se), eufem. —  svađati se. Dica, kej se jednak 
keckate. Nikej su se pokeckali. 
kehljdti, nesvrš. 13 — kašljucati
k^lja, ž. 4 a —  ljepilo; keBti (keljiti), nesvrš. (na-, ot-, pri-, s-, za-) 
11 a —  lijepiti. Ja to z meljum kelim. Ni bilo dobro prikeljeno pak 
se je otkelilo.
k$rep, m. 8, pejor. —  podrtina (najčešće od čamca), fig. onemoćao čo­
vjek. Kej bi unć>ga starega ker^pa zela? —  skerepati, svrš. 30 a, 
pejor. —  slupati, razbiti. Pazi da tu krublu ne skereplješ. 
keser, m., keserić m, —  oruđe kojim se dube drveno korito: jedan mu 
je krak sjekirica, drugi teslica
ketušiti, nesvrš. (na- se) —  sašaptavati se, kriomice se dogovarati. Kej 
vi dvi ketušite?
kic, m. 6 a —  korijen pera u peradi Teško je skupsti racu kad ji se kici 
ne daju van.
kidati, nesvrš. (is-, po-) —  prosipati, bacati, čistiti. Idem kidat gnoja is 
štale. Pazi da se pri jilu ne pokidaš. Iskidal je se koce. 
kifdlj, m. —  roščić (kifla); odlika krumpira i graha
kifrati, nesvrš. (is-, po-) 13 —  prolijevati se, lopiti. Krf mu je samo kif- 
rdla na zube. Župa ti kipi, sa bu iskifrala iz lonca, 
kiklja, ž. suknja, kikl(j)ica, ž. suknjica 
kimljen, m., bot. —  kim 
kimona, ž. —  vrsta ženske bluze
kine, m. —  nakit, ures, kinčiti, nesvrš. (is-, na-, o-, za-) —  kititi, ukra- 
šivati. Cure kinčiju cirkvu za prošenje. Okinčili srnu bor za Božić, 
kindrdti, nesvrš. (za-) 13 pejor. -— padati (o kiši, snijegu) Čili dan kin- 
dra. Opet bu zakindralo.
kip, m. 6 a —  kip, slika; kipdc, m. 7 a —  kipić, sličica 
kip, m. —  vrenje. Dok je mošt f kipu, najbolje ga pustiti na miru. 
kisdk, pridj. 3 d —  kiselkast; kisnati, nesvrš. (s- se), 2 d —  postajati 
kiseo. Zelje se još ni skisnalo.
kita, ž. 2 a —  grana, kitica, ž., 2 c —  grančica, kiće, sr. zbir. — granje. 
Do prljaj mi vos kiča.
kjednu, pril. —  ujedno, u isti mah. Dej da i to kjednu naprdvimu. 
klabuk, m. 6 b —  pokrovac za rakijski kotao; poklabučiti, svrš., 2 a — 
poklopiti. Londc nek bu tu poklabućen da se ne napraši.
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kladivdc, m. 7 a —  čekić; kladivćdc, m., 8 — mali čekić 
klaftdr, ni. —  hvat. Imam tri klaftre drf.
klafundrdti se, nesvrš. ( is- se) 13 —  blatiti se, hodati po lošem putu i 
vremenu. Kej se klafundraš po ti jama? Sd s3m se isklafundral 
vbzeć seno po kiši.
kldgovati, nesvrš. (na- se) —  brbljati, prigovarati. Ne klaguj mi tu kej 
gOt:
klak, m. —  blato izmiješano sa sjeckanom slamom (za zidanje) 
klapak, m. 6 b —  klempo; klapast, pridj. —  klempav, obješen, spušten. 
Svinje imaju klapasta vuha.
klapofsati, nesvrš. —  (na- se, po-), pejor. — pohlepno jesti (obično o 
svinjama). Naklapafsale su se. Se su poklapofsale. 
klas, in. —  klas, klip; klasdk, m. —  klipić, klase, sr., zbir. — klipovi; 
klasundc, m. 7 ia —  oikomak, kočanj, okrunjeni kukuruzni klip; 
oklasdk, m. — kržljav klip
klatiti, nesvrš. 30 b —  mlatiti, udarati, tresti. Dosegel je nikakvu toljagu 
i unda je kldtil ž njum po voza. klatiti se (do-, ot-) —  skitati se. 
Nigdo ne zna otkut se doklatil. 
kleja, ž. 2 a, zool. —  uklija (albumus lucidus)
-klenati, svrš. 11 b —  samo složeni glag.: isklenati —  isključiti, ispreći. 
Iskleni vole iz jarma, naklendti —  upreći, otklenati —  otključati. 
Otkloni vrata, potklenati se —  zaključati se. Zakej si se potklenala? 
zaklendti — zaključati. Ne morem lokota zaklenati, —  nesvrš. — 
-klipati, 2 b. Otklipljem lokot. Ne zakliplji vrat. 
klenkati, nesvrš. (na- se, za-) —  melodično, ritmički zvoniti s više zvona, 
Klenkaju o Božiću, o Vilzmu i za prošenje. 
klepdti, nesvrš. (is-, na- se) —  otkivati, udarati. Otdc kleplje kosu. Još 
ju ni isklćpal. —  klepnati, svrš. 2 d —  udariti. Ak te klepnem po ti 
dugi prsti, ne buš više kral. —  klepdn, pridj., 3 d —  oštar, otkiva- 
njem izoštren. Kosa mi ni M$pna.
kVicati, nesvrš. (o-), arh. —  oglašavati. Nigdašnje vrime je pandur klical 
pret cirkvum, a župnik klica f cirkvi. 
kličajivf, pridj. 10 a — pun klica. Krumpir je kličajif. klićajiviti ( s- se). 
Krumpir mi se sklićajivil.
klifketati, nesvrš. 11 c (na- se, za-) — kliktali. Ditelj klifkeće. 
klimpurid, nesvrš. 30 b, pejor. —  nabijati, udarati, loše sjeći. Stalno 
nikej klimpuri f pimnici.
klinćarnica, ž. — vješalica (s vliše klinova); klinćenica — vješalica (je­
dan klin)
klinga, ž., pejor. — nož, nožić, klinžica, dem. 
kBštriti, nesvrš. (o-) —  klaštriti, kresati grane 
kliša, sr., mn. —  kliješta, klišdca, sr., dem.
klompitati, nesvrš. 30 a — kloparati, lupetati (obućom). Ne klompići s 
timi šldpami po hiži. 
klop, m. 3, zool. — krpelj
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klopati, nesvrš. (is-, na-) 30 —  udarati, lupati. Ne klóplji z vrati. —  skla­
pati —  učiniti ma brzinu, provizorno izgraditi. Sklapali si bumu 
kakvu hižicu. —  klopki, svrš. 2 a —  udariti. Klbpil te bum po ćuba 
ah ne bus mučala.
klopočdk, m. 7 a — mućak, pokvareno jaje
kljonkati, nesvrš. (za-) —  Kuckati, kloikotati. Kat se pije is flaše, linda 
voda ili vino vú nji kljonka.
ključ, m. 6 a —  1. ključ, 2. mladi trs, sadnica vinove loze. Móje je trse 
staro, samo pet ključ ej imam. 3. čupao, štap s kukom za čupanje 
sijena ili slame iz stoga; skljúeiti, svrš. 30 b —  saviti se, pognuti se. 
Sključila se od bola.
kljüka, ž. 2 a —  kuka
kmica, ž., 6 a —  tama, mrak; kmicili se, nesvrš. (s- se, za-) 9 —  mračiti 
se. Najemput se skmičilo. Kmiči se. —  kmičdn, pridj. 3 d —  mra­
čan, taman
knjdpavf, pridj. — bogaljast, sakat
kobdča, ž. 2 a —  uleknuti dio stropa nad starinskom peči za pronalaže­
nje dima
kobilica, ž. 2 c —  1. kobilica, 2. vrsta dvokraike i tronoge klupe za đrvo- 
đjelske radove, 3. zool. skakavae
kobldti, nesvrš. 13 —  skakati, jahati jedan po drugomu. Konji se kob- 
láju. iskobldti se —  s mukom se izvući. Kome sdm se iskóblal iz 
un^ga trn ja.
kobdcati se, nesvrš. 13 — prebacivati se preko glave, valjati se. Dica 
se kobdcáju po trávi. prekobdcnati se, svrš. 11 b —  prebaciti se 
preko glave. Prekobdcni se dk moreš. prekohdcivati se, nesvrš. 21 c 
—  prebacivati se pireko glave. Ne prekobdcüj se, bü te gláva bolila. 
kocen, m. —  kočanj, struk u kupusa, kočenje, sr. zbir. Salátu su pojili, 
a meni su kočenje ostavili, 
kočnjak, m. 6 b —  kutnjak (zub) 
kočdc, m. 8 —  mali kotac (svinjac ili kokošinjac)
hodi, pridj. arh. —  kozji, kođi cicki, m. mu. bot. —  kukrika, kođdk9 m.
boi. —  kozjak, odlika luka 
kofandc, m. — sanduk, kofančdc, m. — sandučić
kdfčiti, nesvrš. (ot-, po-, pri-, za-) 2 a —  kopčati. Otkofči si rubaču oko 
vrata. Prikofčili su još dva vagone. Ldče ti nisu zakofčane. -kdfčati, 
nesvrš. (ot-, pri-, s-, za-) 29 -kopčavati. Otkdfčaj gümbe. Ta se bljú- 
za skafča do vrata, kofčica, ž. 2 c —  obrubljena rupica na odjeći 
za kopčanje pucetom
kokot, m. —  1. pijetao, 2. obarač, kokotićdk, m. —  1. pjetlić, 2. bot. 
kukurijek
kolač, m. 6 b —  1. kolač, 2. okrugli kruh. Sp$ci kolač kruha.
koláriti, nesvrš. 30 b —  baviti se kolarstvom
koleno, sr. 3 b —  koljeno, dokolenka, ž. —  cipela illi čarapa do koljena, 
rtdkolenče, sr. —  dijete koje na svadbi sjedi mladoj na koljenima 
koleš, m. 8, kolešika, m. 2 a —  koljač, razbijač
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kollti, nesvrš. (na-) 11 a —  kolčiti, stavljati pritke (uz grah, grašak i 
si.) Moramu pažulj nakoUti. ndkol, m. jd. zbir. 7 b — pritke za 
biljke penjačice, Nosim ndkol na grede. nakolni pažulj, m. bot, — 
odlike graba kojima treba nafcol 
kolnica, ž. —  otvoreni dio sjenika (za kola) 
kolnik, m. 6 b —  glavni čep na buretu 
kolosik, m. 1 c —  šuma u kojoj se siječe kolje 
kome, pril. —  jedva
komen, m. —  donji dio starinske zidane peći
komora, ž. —  soba u zgradi izvan glavne obiteljske kuće, komarica, ž. 
dem.
komordt, m* 6 b -— drug
komsati se, nesvrš. (po- se) —  gložiti se, koska ti se. Svinje se kbmsaju /  
kocu.
komuška, ž. —  mahuna. Jili bumu pažulj na komuške. 
komut, m. —  ham
konta, ž. —  prodaja stalnoj mušteriji. Nosimu mliko na kontu. kontdš, 
m., 6 b — koji kupuje ili prodaje »nia kontu« 
kop, ž. —  doba kopanja. Rodila se je baš o trsveni kopi. kopanja, ž. 2 a 
—  dio koca, korito iz kojeg jedu svinje 
koperta, ž. —  tanki pokrivač za krevet industrijske izrade 
kopiti, nesvrš. ( i s p o - )  9 —  štrojliti, zakopiti —  nestručno, loše ustro­
jiti. Zakopil mi je najlipšega prašićka. —  kopljar, m. 6 b — štro- 
jitelj
kopitldti se, nesvrš. (is-) 13 —  izvlačiti se. Počela se kopitlati iz ognja j 
ki je opala. —  skopitldti se —  dogoditi se. Nek se kej skopitla 
dotle, gdi sdm unda?
kopitdc, m. —  vrsta obuće od pređe ili vune s kožnatim potplatom 
Kopici dobro dojdu zimi za po hiži. 
koraba, ž. 4 a, bot. — podzemna keleraba
koralda, ž. —  jedna kuglica, zrno u ogrlici; koralde, mn. —  ogrlica, 
đerdan. Kupil ji je lipe koralde. 
korda, ž. —  barutna vrpca za paljenje mina, štapin
koren, m. bot. —  1. korijen, 2. mrkva; korenje, sr. zbir. —  1. korijenje, 
2. mrkve (zbir.); korenjača, ž. 2 a, bot. —  vrsta gljive 
korjavica, ž. 2 a —  kurje oko
korostunjiti se, nesvrš. 30 b —  hrustiti se, kostriješiti se. Ne znam zdkej 
se ti tak korostunjiš.
korpa, ž . ---- slamna košara bez ručke, korpica, ž. dem.
koručnina, ž. 4 a —  vrsta platna. Koručnina je trdo i jako platno9 ku­
povno, kak is prejice.
kosa, ž. 2 a —  pletenica, kečka. Sdt se malo kose nbsiju. 
kosati, nesvrš. ( s-) —  sjeckati. Kosam meso. Skosala som puram zemlja­
ka.
kostura, ž. 2 a —  džepni nožić, kosturica, ž. 2 c, dem. 
koštati se, nesvrš. —  koškati se, tući se. Prašići se koštaju, 
koštirati, nesvrš. —  držati koga na hrani
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koštriva, ž. 2 a —  drač, gruba trava 
košulja, ž. — potkošulja 
kosdk, m. 6 b —  vrsta oraha
kotdčdc, m. —  1. kotačić, 2. odlika jabuke. Kotačdci su nam najbolje 
jabuke za čez zimu.
kotariše, sr. 3 b — mjesto, prostor, dio zemljišta zasađen jednom kul­
turom. Našli srnu v lozi kotariše dragoljuba, 
kozlad, nesvrš. (is- se) 13 —  bljuvati. Pr$jil se pak kozld. 
kozldc, m. 8. —  posudica načinjena od kore (najčešće jasenove) 
kragdlj, m. 7 a —  ovratnik, kraglićdk, m. 7 a, đem.
krajcati se, nesvrš. —  križati se, mimoići se. Kadi se ti cugi krdjcaju? 
krakoriti, nesvrš. (na- se, za-) —  rakoliti se. Kokoši krdkore. 
kramp, m. 2 a —  trnokop, fig. nepokretan, težak čovjek. Kej će ti taj 
stari kramp? —  krampica, ž. 2 c —  vrsta trnokop a s jednim, ši­
rim krakom
krampdlj, m. 7 a —  capo rak, pandža. Krđmplje ima i mačka i kokos, 
krap, m., zool. —  šaran
kravati, nesvrš. (na- se) 13 pejor. —  lijeno ležati. Do velike ga siinca 
kravaš na postelji. Kej se nisi nakrdval? 
krč, m. 3. — grč
krčel9 m. 8, —  dvorogi ili trorogi željezni klin koji spaja jaram i rudo 
krdenčati, nesvrš. (na- se) —  teško raditi (motikom, trnokop om). Čili 
dan krdenčam na njivi.
kreljut, m. —  krilo; kreljuce, sr. 5 c —  krilašce
krepa, ž. 2 a —  teško umorno ili bolesno biće (čovjek, životinja). Kej 
će ti ta krepa od pišeta. —  krepati, svrš. —  crknuti, krepetina, 
ž. crkotina; kr^pnat, priđj. 10 a —  crknut 
krevljavf, pridj. —  iskrivljen, kriv, savijen. Ldfko ti je zajti na krevljavo 
drvo.
krkati, nesvrš. (o-, s-)  11 c —  kršiti, lomiti; nakrhdti se, fig. —  najesti 
se. Nakrhal šdm se zelja i pažulja. —  krhndti, svrš. 11 b fig. —  
udariti. Ak te krhnem, ne bu ti više žgancef triba. —  iskrhndti, 
otkrhndti —  izbiti, odlomiti. Malo se flaše otkrhdlo. Zuba mi se 
iskrhnal komadićdk. 
krigdlj, m., kriglin, m. — stakleni vrč
krisiti se, nesvrš. 31 a —  krijesiti se; Samo ti se oci krisiju. iskrisiti se 
izbaciti se. Nikakvi su mu se mihuri iskrisili po koži. 
kriviti se, nesvrš. 9 —  biti krivo, žao. Krivi mi se dati tulik novdc. Kri­
vilo bi se i tebi.
križdca, sr. ran. anat. —  križa, krsta. Prebada me v križdci.
krljak, m. 6 b —  šešir; krljačićdk9 m. —  šeširić
krmanj, m. 6 b —  kormilo, krmdnjiti, nesvrš. 30 b —  kormilariti
krdp, m. 3 —  vrela voda. S kropum se je pofurtt.
krosna, sr., rnn. —  tkalački stan, krosnica, sr., mn., dem.
kroša9 ž. 2 a — drobilica (za kamen)
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krpuša, ž. 2 a, zool. — krpelj
krša, ž., iron. — (kršno čeljade. Kej bi tî mène tukdl? Prava krša! 
kršenik, m. —  kršćanin, čovjek. iVe daju krseniku živiti. 
krt, m. —  zool. —  krtica, krtarôvina, ž. —  krtičnjaik 
krtiti se, nesvrš. —  kršiti se, pucati i otpadati. Zît se krti. 
krubla, ž. —  okrugla zemljana posuda s ručkom i uskim grlom (za vo­
du), krûblica, đem. Donesi mi krûblicu z vodûm. 
kuca, ž. 2 a, dječ. penis
kuč, z. —  željezna šipka na jarmu (ikojom se vol zaglavlju je u jaram) 
kuckati se, nesvrš. —  svinjkati se, igrati se tjeranja svinje (drvene kvrge) 
u kotao (jamicu)
kuda, kud\ vezn. —  kao da. Hodiš kuda ti se neće. 
küfdr, m. —  1. kovčeg, 2. bakar; küfren — bakren
kuha, ž. 2 a —  sve što je za kuhanje; slatka kuha — mrkva, krumpir, 
neukiseljeni kupus i si., kisela kuha —  kiselo zelje, kisela repa; ku- 
hilo, sr. —  kuhanje. Dçni ćabricu pot kapćinu da bu vode za svinj­
sko kuhllo. 
kûk, m. — kučina
kukovaća, ž. 2 a, zool. —  kukavica; kukovačnik, m., bot. — plućnjak 
kume, m., dječ. —  kum, čovjek, striko
kümpovati, nesvrš. —  šurovati, ortačiti se s kim. Kej vi dvoje kilmpu- 
jete?
kunten prddj. 10 a —  sit, namiren, zadovoljan čime. Sçga s3m već 
kûnten: i delà, i jila, i pila. zakuntetirati, svrš. — zasititi 
kupćati, nesvrš. (s-) —  plastiti. Jÿsi skûpcal otâvu? 
kupica, ž. 2 c — čaša; kupićica, 2 d —  čašica 
kupica, ž. 2 a —  kupovina. Zatrla me bu ta kupica. 
ku(m)pišendc, m. —  kupina (plod)
kureš, m. 8 —  klin koji spaja gredelj pluga s rudom kolica 
kuriti, nesvrš. (na-7 po-7 pot-, s-, za-) 30 b —  ložiti, paliti. Kiirinui kad 
je zima. Skurili srnu sa drva. dokuriti, fig. —  dotrčati, dojuriti. 
Dokuril je domof čim su ga pustili, potkurjevati, nesvrš. 21 c — 
potpaljivati. S trišem potkurjûjem peć. 
kûrnik, m. arh, — kokošinjac 
kurtavf, pridj. —  kus, bezrep, p odrezan
küsast, pridj. —  kus, bezrep, podrezan. potkusati, svrš. —  skratiti, pod- 
rezati. Kiki ju si je potkilsala.
kušati, svrš. (po-) —  kušati (samo hranu ili piće), iskuševaVi, nesvrš. 
21 c —  iskušavati. Ne iskušuj me.
kušnati, svrš. 2 c —  poljubiti. Kilšnal me je. kuševdti, nesvrš. ( is-, na~ se) 
14 —  ljubiti, cjelivati. Mladi se kušnju. Su ju je iskuševal. 
kûzla, ž. —  kuja (uglavnom u pogrdama), kuzlica —  kujica 
kuza baba, ž. 2 a, zool. —  smrdljivi martin 
kvartir, m. 6 b —  stan. Prešdl je bdomi na kvarđr.
kvoknati, svrš. 2 c, pejor. —  čučnuti, sjesti. Niš ne paziš, sigdi kvokneš. 
kvfćiti se ( s-) —  grciti se, svijati se. Prsti mi se kvrčiju. Sa je skvrčen.
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labatordc, m. 7 a — čovjek koji preša djecu (izmišljeno za plašenje 
djece)
Vdćica, ž. 2 c ■— čarapa
ladica, ž. 2 c —  dio pokućstva: komoda s jednim pretincem i većim pro­
storom za rublje i posteljinu (suvremenija izrada): ladlin, m. — 
pretinac
lafati, nesvrš. (na- se, pre-) pejor. —  trčati naokolo, skitati se Kut Id- 
faš po čili dan?
Idfra, ž. —  maska; naldfrati se, svrš., pejor. —  nalickati se, namazati se 
l'afdk, pridj. 3 d —  lagan, laik; laf kota, ž. — lakoća
lahati se, nesvrš. 30 a —  ljuljati se, ziibati se, gubiti ravnotežu. Ldjt se 
lase dk ni potprt. — lahnati, svrš. (pre-, z- se) 30 c —  ljuljnuti se. 
preldhnati —  prevagnuti, izgubiti ravnotežu. Ne nagiblji se cez 
okno da ne prelahnes van.
lajfir, m. 6 b — troakaranje skitnja; lajfiriti, nesvrš. (iz-, od% pre-) 30 a
— trčkarati, skitati se. Dn nima mira doma, stalno lajfiri okolo. 
lajhdriti se, nesvrš. 30 a —  dokono šetati, besposličariti. Kut se lajhdriš? 
Vajno, sr. —  balega; Idjniti, nesvrš. (iz- se) —  balegati. Krava jednak
Vajni, nikej ni v redu ž njum.
Idjšiti, nesvrš. (do-, iz-, pre-, z-) —  tjerati, goniti. Kam lajšis tu živ at? 
Zldjši pure iz oriba,
ldjt, m. 2 a —- bure; lajtić m., 7 b —  osrednje bure; lajtićdk, m., 7 a — 
burence
lamati, nesvrš. (iz-, na-, po-, z-) 30 a —  lomiti, brati kukuruz. Šcer srnu 
lamali, a jutri bumu brali. —  lamdtva, ž. —  berba kukuruza. O 
lamdtvi obično već imamu i mosta.
Vdnćenica, ž. — lanac kojim se koče kola
landrati, nesvrš. (do-, od-, pre-) 13 b —  skitati se, tumarati. Taj ćovik 
čilu bogu noć uikut landrd.
lantati, nesvrš, (do-, na-, od-, pre-) 13 —  hodati, tumarati, skitati se. 
Samo lanldš okolo. I tak sdm ti ja naldntal na njega. Nikam je od- 
lantal i s£t ne znamu za njega.
Idpa, ž. 2 a —  kosa, Idpica, ž. 2 c —  košića; ćrnolapast, pridj. —  crno- 
kos; beloldpka, ž. —  plavokosa, plavojka. Vna belolapka ti se do­
pada, kej ne?
lapati, nesvrš. (po-) — grabiti, pohlepno uzimati; lapiti, svrš. (za-) 2 a
—  zgrabiti, naglo uzeti. Krava je zaldpila najveći klas f kukuruzi. 
Idpsati, netsvrš. (po-) —  pohlepno jesti tekuću hranu (najčešće o živo­
tinjama). Svinje su potapšale se kej su imale f kopdnji.
lapuhnati, svrš. 30 c —  opuhouti, odalamiti. Lapuhnal te bum da bu se 
zvonilo.
lasikati, neisvrš. (do-, pre-) 30 a — strelovito juriti. Vis zajca kak lasice 
ćes sinokosu.




laskati, nesvrš. 13 —  tjerati koga u laž. Ne laskaj me, znam kej s3m 
rekdl.
lavrdti, nesvrš. (po- z-) 13 —  1. brbljati koješta. Ne lavraj sakej pred 
dicum. 2. hodati mrseći i gazeći što (travu). Sd mi je šenica polav- 
rana. Gdd je tut lavral?
Idzar, m . —  bogalj
lažno, pril. u izrazima: imam lažno —  imam vremena, nimam lažno — 
nemam vremena; jutri bu mi lažni je —  sutra ću imati više vremena; 
vlazniti se, svrš. 12 a —  naći vremena. Vlažni se pak dojdi k meni. 
lečka, ž. —  stara klimava krletka, loše izrađen predmet; upotrebljava 
se najčešće pogrdno, prezrivo: To ni niš, lecka j$dna. —  lečkast, 
priđj. —  klimav, labav, loš
lećar, m. pejor. —  koji govori le. Jugofčani nam veliju lećari. 
ledarica, ž. bot. —  odlika jabuke
ledvenica, ž. 2 a —  ledena prostorija. Ovdi je zima kak v ledvemci. 
legetdti, nesvrš. (na- se, z-) 11 c —  drhtati, tresti se. Sa legeće od zime. 
Samo je zlegčtal kad me je vidil.
lehnati, svrš. (pre-) 30 c —  prestati davati što (mlijeko, jaja —  samo za 
životinje). Krava mi je lehnala. (tj. ne daje više mlijeko); prelehe- 
vati nesvrš. 21 c —  prestajati davati. Krava mi prelehuje. 
lej, uzv. pril. —  gle, ipak. Lej ga, kud glediš? On je lej dobil nofce. 
lemona, ž. —  limun
les, m. —  odlika loze. Imam samo fini les.
Veto, sr. 2 a —  godina, ljeto, lece, đem.
letrika, ž. 2 c —  elektrika, letričar, m. —  električar
levorver, m. —  revolver, levorveričdk, m., dem.
levrdati, nesvrš. (raz-) —  micati, okretati, rasklimavati. Ovaj se šc*raf 
levrda. Vrata su stara i razlevrdana.
libi*, m. 2 a —  hljeb (okrugli oblik kruha, upravo: veliki hljeb), libdc, 
m. —  osrednji hljeb. Spekla je tri lipce kruha. —  lipčoc, m. — 
hijepčić; libača, ž. 2 a —  velika pogača 
liče, sr., zbir. —  obijeljene vrbove mladice za pletenje košara 
liga, ž. 2 a, dječ. —  patka, Vigica, ž. 2 c —  patkica 
Uncati, nesvrš. (na- s e ) — jecati, cmizdriti
lingdriti se, nesvrš. 30 b —  ljenčariti. Ne lingđri tu, odi delat. linoba, 
ž. 4 a —  lijenost, lijenčina
tisa, ž. —  šara, bjelina. Krava ka ima Usu na č$lu zove se obično Li sa.
—  Usast, priđj. —  koji ima bijelu šaru. Naš cucdk je Usast.
Uskva, ž. 4 b, bot. —  lijeska; tiskovina, ž. —  ljeskovina, liješće; lišnjik, 
m. —  lješnjak, podliskofka, ž. — odlika (crvene) gljive 
lišdk, m. 6 b —  lisac
Ušati, nesvrš. (pre-) 31 c —  imati proljev (za stoku). Jundc mi liši. Ne 
znam ot č§sa je prelišal. 
litafka, ž. — iskra
loga, ž. —  pasmina. Imam svinje dobre loge. 
lojše meso, sr., lojšina ž. 4 a — krto meso, krtima
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lojtra, ž. —  ljestve; lojtrača, ž. 2 a, pejor. —  visoka i mršava žena 
lom, m., 6 a —  sjena, zasjeniak. SZive sn bile v lomu pak nisu mogle 
dozriti.
lomotdti, nesvrš. ("na- sej 11 c — glasno i brzopleto govoriti. Kej lomo- 
ćeš, muci!
lopatica, ž. 2 c —  1. lopatica, 2. anat. plećka 
lotiti se, svrš. — latili se. Ah se dela ne lotiš, slabo bus prešdl. 
loza, ž. 6 c —  šuma; lozica, ž. 2 a —  šumica; polozni, pridj. —  šumski; 
poloznjdk, m. 6 b —  šumski čovjek. Samo po lozi hodi kej poloz- 
njdk.
lučki, pridj. — tuđi. Nedi na lučko.
liicdnj, m. —  ručka košare; lucnjaća, ž. 2 a —  posebna vrsta košare s 
ručkom poput luka. Donesla je punu lucnjaču pažulja. 
lućenka, ž. — krpa za brisanje, prljava krpa
lučiti, nesvrš. (od-) 30 b —  odjeljivati, odvikavati tele od sisanja. J$si 
odlučil t$le? 
lucdc, m. 7 a ■— gudalo
lugovina, ž. —  trava iz luga. (Lug — danas samo toponim) 
lupiti, nesvrš. (iz-, na-, o-, od-) 30 b —  guliti, bijeliti, komušati. Lupimu 
krumpir, jabuke, kukuruzu, orihe, lišnjike, koru od drveća i sikej 
drugo. Izlupili srnu su kukuruzu, lupač, m. 6 b —  komušač; lupdtva, 
ž. —  komušanje, olupdk, m. — lupina 
laskati se, nesvrš. (za- se) —  1. ljeskati se, sijevati. L&ska se, kiše bu. 
2. laskati se, ulagivati se. Samo se ti njemu laskaj, buš vidila kej 
ti bu napravit. — lisnati (za- se) — sijevnuti, bljesnuti. Zalbsnalo 
se nat hižum.
l&zgati, nesvrš. (po-) —  lizati. Kaca l&zga z jezikum. Mačka je mliko 
poldzgala.
ij
Ijustik, m. — vrsta kartaške igre
ljut, pridj. 5 a —  ljut (ali samo za luk, papriku, češnjak i si., ne upo­
trebljava se u prenesenu značenju)
ni
macast, pridj. —  pun maška, sitnih dlačica. Plđtno je macasto. 
macola, ž. —  željezni bat za razbijanje kamenja; maca, ž. hipok. 
mačkara, ž. 2 a —  maškara, mačkarija, ž. —  obilazak sela pod maskom 
o Pokladama
mdčdk, m. 7 a —  1. mačak, 2. kuka za čupanje sijena iz plasta 
mađardc, m. 7 a, bot. —  odlika grožđa. Mađđrdc je slatko grođe, ima 
debelu lupinu i zeleno je kdg derektor.
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magla, (arli. mägla), ž. 6 b —  magla; izmaglica, ž. —  laka, prozirna, 
obično ljetna maglica; magliti se, nesvrš. ( o-, za- se) 12 a magliti se, 
osjećati vrtoglavicu, gubiti svijest. Magli mi se v glavi. Samo mi se 
najemput zamaglilo i više ne znam, Bogdar omäglil prvo nek do- 
moj dojde.
mäh, m. bot. —  mahovina; mašina, ž. 2 a —  sitnija mahovina, dlačice;
mdšdc, m. 7 a —  sasvim sitna mahovina, fine dlačice 
mäh, m. —  mah; mahati, nesvrš. 30 a —  mahati; mähnati, svrs. 30 c — 
maknuti; izmdhnati, odmdhnati, svrs. —  izmaknuti, odmaknuti. 
Dobro srnu izmdhnali, ne budu nas više dotekli. izmahevati, odma- 
hevati, nesvrš. 21 c —  izmicati, odmicati. Izmahüju nam, morama 
se požuriti.
majäti, nesvrš. ( o-, po-, raz-, z-) 13 —  klimati, njihati, mahati. Niš ne 
odgovara, samo maja z glavüm. Nemoj majäti riišhu. 
mäjcun, pridj., dem. —  malešan, sićušan 
mdjer, m. —  gospodsko imanje, majur
majna, z. 4 a —  rudnik. Tri leta sdm vilglen kopal v mdjai.
malati, nesvrš. (iz-, n a o - ,  po-, pre-) —  ličiti; mälar —  li čil a c, malarija,
ž. —  ličiilaštvo, ličenje
malegovf, pridj. —  koji pripada malome. To je mälegova rubačica. mä- 
lin, pridj. —  koji pripada maloj. Z§mi i mälinu kimonicu. malićak, 
molićkac, pril., dem. —  malčice. Dej mi samo malićak tega vrtdnja. 
mäm, pril. — odmah. Mäm dojdi domof. 
mandala, ž. 2 a, bot. — kajsija
manträti se, nesvrš. (za- se) 13 —  mučiti se. Kej se tu mantrdš, otäj 
spät. Zamanträlo mi se, —  mdntren, pridj. 10 a —mm oran, izmučen. 
Unak mdntren ni ni vidil da je dite pot koli. 
mantalj, m. — ogrtač
mär, pril. —  bar, bolje; Mär ti me ne špotaj, Mär bi si išla spät, 
mar ela, ž. (češće: ambrela) — kišobran
märet (i moret), pril. —  možda. Idem, märet me ne bu tukal. 
marod1, nepromj. —  bolestan. Marot sdm. —  marodirati, nesvrš. (na­
še) —  bolovati, pejor. zabušavati 
marše, sr. 2 b —  pseto. Nimam ni mačeta ni maršeta. 
martinak, m. 7 a, zooh —  vrsta omanjeg, smeđeg guštera 
maslo, sr. —  maslo; masloküs, m. 1 c —  gurman, sladokusac; maslenka, 
ž., bot. —  odlika kruške
maša, z. 2 a —  misa; mašni, pridj. —  misni; mdišar, m. — čovjek koji 
je bio na misi. Po gle da li već idu cestum mašari. —  mašnik, m. 
—  misnik; novomašnik, m. —  mlad omi snik; maše vati, nesvrš. 14 — 
mrsiti, služiti misu; medmašnica, ž., bot. —  odlika kruške 
mašlin, m., mašalj, m. — kravata, ukrasna vrpca
mat oj sati, nesvrš. (na- se, po-) —  slasno, lakomo jesti. Gle käk dica 
meso matofsaju. Se budu pornat6fsali. 
matulj, m. 6 b — leptir
matvuz5, m. 6 b —  vrsta parangala, konopac s nizom udica, struk 
mebalj, m. 7 a (rjeđe: nebalj) — moderni namještaj
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mefdk, pridj. 3 d —  mek, mekan; mefkolup, m. (i: mehkolup) 1 c — ne- 
dozrelo jaje; mefčina, ž. 4 a —  mekoća; mefkuša, ž. 2 a, bot. — 
odlika jabuke; mefčdti, nesvrš. ( o z-J 13 —  mekšati. Oskoruše tri- 
6a diči u slamu mefčat. I ruske se zmefčdju v slami. 
ž. 5 a —  međa, mejdš, m. 6 b —  međaš, susjed 
mentovdti se, svrš. 14 — lišiti se, riješiti se. iVe morem se riikak te srbe- 
šlce mentovdti.
merati se, nesvrš. —  vrsti se, besposleno se muvati. Dica, ne merajte se 
vuz me.
merka, ž. —  nit u boji za vezenje (svilena, vunena, pamučna). Prve srnu 
merku kupovale za šlinganje. — merkati, nesvrš. (za-), arb. — pam­
titi, sjećati se. Merkam ja kat ti se mati vdavala, 
mesnica, ž. 2 a — 1. mesnica, 2. govedo određeno za klanje 
mestoriti se, nesvrš. —  tražiti mjesto, premještati se s noge na nogu.
Krava se mestori, sigurno bu noćds legla. 
meštdr, m. —  majstor, obrtnik; meštrija, ž. — majstorstvo, obrt 
metali, nesvrš. (iz-, na-, od-, po-, pre-, raz-, z-, za-) 11 c —  metati, stav­
ljati. dometati —  dodati, dopuniti. Vrića mu ni puna, domaći mu 
još kakvu kilu. —  izmetati — izbaciti, istovariti. Izmetali srnu drva 
is čuna. —  nametati —  natovariti, staviti. Nametali su puna kola 
drf. Namoči drf na ogdnj. —  odmetdti —  oduzeti. Voz je prevelik, 
odmaći malo sena. —  pometati —  staviti jedno po jedno. Zijmi te 
kuglice i pomaći je po boru. —  premetdti —  prebaciti, pretražiti. 
Su postelj mi je premotah —  razmetdti —  razbaditi, rasporediti. 
Kej god napravim, un mi razmeće. Razm^tal je jabuke i orihe po 
ndjzi. —  zmetdti —  staviti zajedno. Se je zmetano na jen kup. —  
zametati —  zasuti, zakopati. Zametali srnu se slamum. —  dter. -mi- 
tati (do-, iz-, na-, od-, po-, pre-, pri-, raz-, z-, za-) imaju uglavnom 
značenje koje i svršeni s istim prefiksima ali s promjenom aspekta: 
izmitati 30 a =  izbacivati, istovarivati, iskrcavati, namitati — na- 
tovarivati, stavljati na nešto itd. Namićemu gnoj na kola. Zamičem 
betežno dite s pldftami i poploni. Zamićemu i svinjara napoj kad 
mećemu vii njega mekine. 
metica, ž. bol, —  metvica
midenka, ž. —  prifoađača s krupnijom glavicom
miđiti, nesvrš., (iz-) 30 b —  svlačiti koru s mlade stabljike (kao ko­
šuljicu). Midi se j^sen, vrba, zimoleza i kođi rok. — miđdn, pridj. 
9 a — koji se može miđiti. Kostdnj je već miđdn. 
migetdti, nesvrš. (z-) 11 c —  treptati. Lampa migeće, gasnala bu. 
miholjšdk, m. 6 b, arh. — rujan
mihunja, ž. 2 a —  mješiiinica, lupina. Mihunje ima čerišnja, briskva, sli­
va, jajce, orih.
nukati, nesvrš. (iz-, o-, od-, po-, pre-, pri-, raz-) 2 b —  1. micati, 2. gre­
benari. Mičemu lan i konoplju na greben, ponukati se — povlačiti 
se, biti nepotrebno negdje. Kej se taj noš tu pomiče? 
miksati, nesvrš. (o-, raz-) -— gibati, micati, rasklimavati, Ta ti ddšica 
dobro ne drži, rrćiksa se. Išdl bu i taj čdvdl van, samo ga malo raz­
mile sa j.
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milo, pril. — 1. milo, 2. sjetno. Tak su milo popivali da su mi se suze 
išle. miljariti se, nesvrš. 30 b —  umiljavati se. Miljariš se oko me­
ne kej mačka. —  omiljevati se, nesvrš. 21 c —  militi se, imati želju 
za čim. 0  milju ju mi se štrukli.
miriti, nesvrš. (iz-, na- se, od-, po-, pre-, za-) 2 a —  mjeriti, -mirjati: 
nesvrš. 29 —  namirjati se —  izazivati koga. Ne namirjaj se ti na 
me, slabo buš prešdl. primirjati (primirjevati, 21 c) —  namjera­
vati. Primirjam hižu delati. zmirjati —  smjerati, nakanjivati se. 
Zivad zmirja na sit. zamirjati — zamjera vati; zamir, ž. 4 —  za­
mjerka. Prez zamiri, ki ste vi? mirina, ž. 4 a —  množina, preko­
mjerno mnoštvo. Bila ji je mirina boza. 
mitrlin, m. —  matica, vijak kojim se pričvršćuje kotač na osovinu 
nritan, priđj. 9 a —  osjetljiv, izbirljiv, nesusretljiv 
mizgva, ž. 4 b —  mezga
mizivo, sr. — mliječni kolač (pečen s mladim mlijekom) 
mižljati, nesvrš. 13 —  sipiti, resiti, Kišica mizljd.
mlad1, priđj. 6 a —  mlad, mladić, m. 6 b —  mladić, mladić, m. — inla- 
denac, mladoženja, mladina, ž. 4 a —  mladež, mlaj, m. —  mlađ, 
mladi mjesec; mladegov^, priđj. — koji pripada mladomu, mladin, 
priđj. —  koji pripada mladoj; mladomna krava —  krava tek što se 
oteli; mladiti se, nesvrš. (po- se) 9 —  pomlađivati se. Zrak se mladi 
kat se na kišu spravlja, kat su zvizde guste, pre guste, kat se čisto i 
ddlko vidi.
mličnik (mničnik) 9 m. —  zemljani lonac za mlijeko, mličdk (mničok), 
m. 7 a —  neka biljka, divlja salata
mliti (mniti), nesvrš. (iz-, na-, s3-) 6 —  mljeti. J$si s^mlil hrš? Čekaj dok 
ne smiljem, namiljati se, nesvrš. 3 a —  dobivati na obujmu mlje­
venjem. Šenica se bolje namilja od hrži. omiljati —  lj uš ti ti žito u 
mlinu. Odnesdl je jačmen v melin omiljat za kašu. melin, m. — 
mlin, melindc, m. 7 a —  mlinac (za kavu), melja, ž. —  brašno, 
meljaj, m., meljava, ž. —  mljevenje. Ćeš mi dvi vriće otpeljati za 
meljaj?8®
močiti, nesvrš. (iz-, na-, od-, pre-, pri-, raz-, z-, za-) 11 a —  močiti Nedi na 
kišu da se ne zmočiš! -mahati, nesvrš., (iz-, na-, pri-, raz-, za-), 2 b. 
Namdčemu lan i konoplju. Se lipo raste kat kišica primdče. Dokle se 
bu td čdbrica zamdkala f Kupi? moča, ž. —  1. kišno vrijeme. Naj­
prvo nas je suša, a potle moča zatrla. 2 . podvodno tlo. Kej bu raslo 
vii ni moči? močovit, priđj. —  kišovit, vlažan, močvaran 80
80 Mislim da sam opravdano uvrstio imenicu m elja  pod natuknicu mliti, premda 
se ona najčešće navodi kao tuđica njemačkoga podrijetla. Vidi npr. Bratoljub Klaić, 
Veliki rječnik stranih riječi, Zora, Zagreb, 1966. ili Josip Hamm, Prilog poznavanju  
leksičkog blaga u govorim a Virja (Podravina), Filologija, br. 7, Zagreb, 1973. M elja  
se uklapa u tvorbeni sustav našega jezika i mogla je biti izvedena od našega korijena 
kao i m eljem , m eljaj, m eljava, m eljen , m eljin (m elen , m elin) na način kako su nasta­
jale i mnoge druge imenice toga tipa (korijen +  ja ): graja, griza, hoja (kasnohoja), 
nosa, m oča, obuća, preja, sinokosa, staje, tuča, voza  (privoža) i dr. Ako je njemački 
jezik i utjecao, bio je to više poticaj za stvaranje slične vlastite riječi po vlastitim 
jezičnim zakonima nego preuzimanje tuđe riječi.
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mođani (mođeni), m. mu. (pored: mojzdk, m.) —  mozak
mort, m. 3 —  žbuka, mor tenka, ž. —  drveni sanduk za miješanje žbuke
morva, ž. 6 b, bot. —  dud, morvica, ž. 2 a, dem.
motati, nesvrš. (iz- se, na-, o-, od-, pre-, raz-, z-, za-) 13 —  1. motati, za­
vijati. Zamotaj to f paket. 2. užurbano raditi. Kej motaš, nikam ti 
se ne žuri! motati, fig. — zbunjivati. Ne motaj me. premotati —  1. 
premotati, 2. bezglavo otići. Kam je premotala? -matati, nesvrš. (na-,
o-, od-, pre-, raz-, za-) 2 b ---- mo tava ti. Namdćem kondc na vretpno.
Omdtal si je nogu z nikakvim rupcem. Ne zamaća meso v novine.
z a m a t a n , fig. —  obmanjivati. Ne z a r n a c i  me. m o t a ,  ž. —  smušena, 
brzopleta osoba. Mota j$dna motasta, kej motaš! zmotan, pridj. — 
smušen, zmotandc, m. —  smušenjak, zmdtanka, ž. —  smušena žena 
mozol, m. 8 — veliki prišt
mrahundc, m. 7 a —  mrav, mrahunćdc, m. dem., mraku niše, sr. — mra­
vinjak
mramor, m. —  1. mramor, 2. srh. Samo su me mramori prešli kat sdm ga 
sp etila.
mrdviti, nesvrš. 31 a —  vrvjeti. Se mravi od ljudi po cesti. Po glavi kag- 
da mi kej mravi.
mrdziti, nesvrš. (o-, za-) 2 a —  ocrnjivati. J$dni te faliju, a drugi te mrli­
zi ju. zamraziti se —  zamrziti se. Ne znam zdkej su se zamrazili, situi­
raš tvo, sr. —  mržnja, neprijateljstvo. Grdo je živiti f sumraštvu. 
mrdl, m. —  spolni odnos, samo u uzrečici: Bolje mrt nek smrt 
mrehoriti se, nesvrš. (na- se) —  mreškati se (o oblacima), polako se na­
oblači vati. Mrehori se, opet hu padalo, 
mrđgdti, nesvrš. 13 — mrmljati, negodovati
mfkdl, pridj. —  mračan, mrklina, ž. 4 a —  mrak, zmrkalo, sr. —  sumrak. 
Bojdi o zmfkalu. zmfknati se, svrš. — smrknuti se, smračiti se, zmr- 
kdvati se, nesvrš. —  mračiti se. Već se zmrkuje. 
mrljezgati, nesvrš. (po-) —  nevoljko i sporo jesti. Ji kdk se spada, ne 
mrljezgaj.
mrnjdfkati, nesvrš. (na- se) 30 a — miijaukati. Mačke mrnjdfću. 
mrskobnjdća, ž. 2 a — mrska i odurna žena 
mrsa, ž. —  mršavo stvorenje
mrzal, pridj. 3 d —  hladan, mrzliti, nesvrš. (iz- se) 12 a —  hladiti, zepsti. 
Mrzli me od t$ga kamena, zmržlica, ž. —  osoba osjetljiva na hlad­
noću. Ti si velika zmr žlica.
mučati, nesvrš. (na- se, po-, pri-, za-) 12 c —  šutjeti. Samo muci, niš ne 
divani. Mora se nikej i primućati. Nq bi zamućdla da ju rižeš. pod- 
mućeć, pril. —  krišom, kriomice. Podmučeć je prešla na Kupu 
muknati, svrš. (pri-, za-) 30 c —  umuknuti, Mukni već jemput. 2. 
klonuti. Sa život mi je muknal, mukdc, m. 7 a —  nijemac, mukica, 
ž. njemica
mućvdriti se, nesvrš. (pre- se) 30 b —  mučiti se, baktati se, Ni mi lafko, 
ali se nikak mućvarim.
muditi se, nesvrš. (za-) 9 —  biti kasno, žuriti se. Imaš još lažno, nikam ti 
se ne mudi. zamuditi —  svrš. —  propustiti. Ne bus niš zdmudil ak 
pri nas ostaneš.
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milfta, prdi. — mukte, badava
muhić, ni., bot. —  vrsta trave. F trsu ima čuda muhić a. 
mula, ž. 2 a —  glupača, múldc, m. 7 a —  glupan, muíast, —  glup. Ne 
budi mulasta.
mulir, m. 6 b —  sukalo za srkanje debljeg konca (od deliju niti) 
radnaci, svrš. 30 c —  mrarati, udariti, munjm, pridj. —  ćaknut, udaren 
mokrom krpom, munjendc, m. —  budalaš 
mündati, mundisati, neisvrš. (na- se) —  gunđati, negodovati glasno Ne 
mündisaj til, nek otdj. premündati, premündisati —  bijesno otići, 
odjuriti gunđajući. Niš ni rekla, samo je premündisala nikam. 
munkerić, m. —  francuski ključ
mutan, m. 9 b —  budalaš, glupak, mutanast, pridj. —  priglup, budalast, 
Kej si to naprdvil ti, mutan mutanasti? 
mutiti, nesvrš. (raz-, z-, za-) 30 b —  1. mutiti, miješati (jaja), 2. vabiti, 
mamiti. Ne múti mi sina na zabavu. Domútü je mácka na Kupu i 
ftbpil ga. primućevati, nesvrš. 21 c —  primamljivati, vabiti. Móju 
zivat primuóüje k sebi. 
muzike, ž. min. —  usna harmonika
muzs, m. —  muž, seljak, mužača, ž. 2 a, pejor. —  seljakinja, zamuž\ za- 
muža, pril. u izrazima: iti zamus —  udavati se, préti zamus —  uda­
ti se
muždlj, m. —  povez od slame
mdckdti, nesvrš. (iz-, na-, po-, za-) 13 —  mrljati, prljati, maizati. Z jago- 
dami si si kiklicu zamdckdla.
mdđenjdk (mođenjak), m. 6 b —  drveni klin. Mddenjáki su drveni klini 
za drvenu hižu.
mdcTiti, nesvrš. (na-, po-, raz-, z-) 11 b — možditi, muljati, greštati. M'š- 
đimu grođe. Namdđil sam pet hekti. mađndti, svrš. 11 b —  ugaziti, 
skočiti, upasti. Mádnal je v blato. mć>đdc, m. 8 —  muljalo, greš- 
taljka
mdkndti, svrš. (iz-, od-, po-, pre-, pri-, raz-, s-, za-) 11 b —  maknuti, 
osmdkndti se —  oskliznuti se, posmdkndti se —  poskliznuti se. Pazi 
da se ne osm'dkneš. Posmáknal se na poledici. smaknati —  1. pasti. 
Smdknal je v nikakovu grabu. 2 . pobjeći, nestati. Kam mi je smak- 
nala ta krava? zmdknati —  slomiti (nogu). Nogu sam si zmóknal. 
zm&knjen, pridj. —  ćaknut, zmdknjen c, m. — neuravnotežen čovjek 
mancati, nesvrš. (iz-, na-, po-, raz-, z-)  13 —  trti, trljati. Ne máncaj si 
oka, bü te još jače srbilo, izmancdti —  trenjem lizljuštiti. Izmáncal 
sdm šaku šenice. zmdncati —  satrti, fig. slasno pojesti. Zmćmcal je 
se kej sam mu dala.
margovati (morgovdti), nesvrš. (na- se) 14 —  gunđati, negodovati. Ótac 
mar guje kej se sin ženi.
n
naboj, m. 7 b —  bolesno ognojenje uzrokovano ubodom 
naćućkati se, svrš 13, eufem. —  opiti se. Si se naćiićkal, si?!
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nadijati se, nesvrš. — nadati se. Nis mu se nadi jal. 
nado, sr. —  čelik 
nadra, sr. nm. —  njedra
nadrpuriti se, svrš. 2 a —  naježiti se, fig. ozlovoljiti se. objesiti nos.
Nlš mu se ne smi reći, odmd se nadrpuri. 
nagalan, prdi. —  galantno, otmjeno. Uvik se držiš nagalan. 
ndgljuš, pril. —  navlas, hotimice. Ndgljuš me je vudril. 
nahrmak, pril. —  naglo, na brzinu, brzopleto. Te se stvari ne delaju 
nahrmak.
ndkla, pril. —  dolje, na tlo (kamo?) Skoci ndkla. nakli —  dolje, na tlu 
(gdje?) Nakli sdm. (kuda?) Ne rasipuj žgance po nakli. nakld — 
dolje (gdje?) Vrića z debelkum ti je već nakld. 
ndkovalo, sr. — nakovanj
nakuknati se, svrš. 2 c —  nagnuti se, priidrijemati. Po obedu se malo 
nakukne nat stolum i to mu je dost.
nalećiti, nesvrš. 2 a —  stavljati što na neprikladno mjesto odakle može 
pasti, nalećiti se —  penjati se kamo (na drvo, zid i si.) odakle se 
može lako pasti. Ne naleći se nd tu pećinu, bus opal. 
ndlivf, m. 7 b —  posuda kojom se voda zahvaća
namdgndti, svrš. 11 b —  namignuti, namdgevati, nesvrš. 21 c —  na­
migivati
napariti, svrš. 2 a —  napakostiti, naškoditi. Sebi bus naparil dk nećeš 
jisti, a ne meni. naparjevati, nesvrš. 21 c —  pakostiti, škoditi, 
prkositi
napinturati, svrš. 13, pejor. —  obojiti, naličiti
ndplaćdn, pridj. 7 b —  isplativ, rodan. Talijanska šenica je naplaćnija 
od naše.
napdglavf, pril. — naročito, posebice 
napojališe, sr. —  pojilište
naposmuk, pril. —  smucanjem, klizanjem. Naposmuk srnu balvan do- 
peljali.
ndpdk, pril. —  naopako
narapiti, svrš. 2 a —  navaliti, zaskočiti. Cucak je narapil nd me. 
narunati, svrš. 2 c —  nahrupiti, nagrnuti, navaliti. Si su narunali na 
vrata.
nasajati, nesvrš. 29 —  nasađivati, usađivati (držak u alatljiku), (prema 
svrš. nasaditi, 9), nasadiše, sir. —  držak 
ndsrdalje, sr. —  ponutrica (srce, pluća, jetra itđ.) 
ndstinj9 m. 7 b —  drva složena uza zid peći da se suše 
nastor, m. 7 b —  pakost, zloba. Iz nastora mi je graju zrušil. nastordn, 
pridj. 8 b —  pakostan, zloban, ndstornica, ž. —  pakosniica, zlobnica 
ndtis9 m. 7 b —  gnojna ozljeda na tabanu ili peti prouzročena pritiskom 
o kamen ili bilo što tvrdo
natkdljati, nesvrš. 3 a — koriti, prefcoravati, fig. gristi. Muž me natkalja 
kej sdm ciganjici stare prnje dala.
natc>še, pril — natašte, o-tasati se, svrš. 13 —  pojesti što natašte, otasa- 
jdc, m. 7 a —  pređzajutrak, prvi jutarnji obrok, prvi zalogaj
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navidoglasiti, svrš. 2 a — nagovijestiti, natuknuti. Zdkej si jim navido- 
glasi! da bus išdl kumu?
navret, pril. — doskora, ubrzo. Navret iza tqga sdm i ja izSšdl. 
navurjati, nesvrš. 29 —  pobolijevati, pokazivati prve znakove bolesti.
Ćtdc riikej navurja, ne znam kej inu je. 
nazivalo, sr. 3 b —  naziv
nebdre, uzv. — nebore. Nebdre, to ti je tak bilo.
nebere li —  da ne. Ne bere li un grođa presdl brat. Vidi u sintaksi 
Upitnu rečenicu.
nek —  1. neka, 2. pril. maloprije, maločas, netom. Još nek je tu bil i 
već ga ni. Do nek srnu bili skupa, 
nemer, vezn. —  a kamoli. Ni materi niš ne da, nemer bi tebi. 
nesklavoran, pridj. — neskladan, nespretan 
netres, m. bot. —  čuvarkuca
nevista (na jugozapad, rubu pož. var.: nevesta), ž. 2 a —  nevjesta: jetrva 
zaovi i zaova jetrvi, tako se oslovljavaju i druge srodnice po ženid- 
benoj vezi ako nisu strine, ujne, tetke, a muškarcu je to bratova i 
šurjakova žena, nefka, z. bipok. —  nevjestica. Nefko draga, kej da 
ti dam?
nevrendc, m. —  duh neikrštena djeteta 
n^vril, pridj. 9 a neuredan. Ima nevrilu ž$nu.
nićdlnice (naćalnice), ž. mn. —  nićanice, dio tkalačkog stana, mreža 
voštanih niti
nofdt, m . —  nokat, zanoftica9 ž. —  zanoktica, ozeblina nokata 
nor, pridj. 3 a —  lud, norica, ž. 2 a —  glupača, luđakinja, norija, ž. — 
ludost nordc, m. 7 a —  glupan, luđak, noriti, nesvrš. (iz-, po-, z-) 
12 b —  ludjetii, ludovati. Kej noriš? Za znoriti mi je ot tulikega 
dela. norčevdti se, nesvrš. 14 —  ludovati (u igri), šaliti se 
nosa, ž. —  1. nošenje, 2. nošnja, 3. predmet nošenja (i mjera) Imam za 
dvi nose jabuk.
nbzdriti se, nesvrš. —  srditi se, svađati se. Naši se susedi stalno nikej 
nozdriju.
nozdrva, ž. 4 c —  nozidrva (samo u životinja)
nuk, m. —  unuk, nuka, ž. 2 a —  unuka, nućdc, m. — unučić, nućica, 
ž. —  unučica, prenuk, m. —  praunuk, prenuka, ž. —  praunuka. 
Imam dva prenuke i j%nu prenuku.
nukati, nesvrš. —  1. nutkati. Ne nukaj ga kad ni gladdn. 2. mucati, go­
voriti oklijevajući, tako i iznukevati, nesvrš. 21 c —  Divani lipo, 
ne nukaj (ne iznukiij).
n&ćve (n$ćke), ž. mn. —  korito za miješanje kruha, u požunskoj vari­
janti na desnoj obali Kupe (bez Požuna): korito za pranje rublja
n j




ob 9̂ prijeđi. —  o. Dójdi ob dvi vüra. Óp tim se ne da zíviti. 
obáddlj, m. 7 a —  tar od kudelje
obal, ž. —  strmina. Né di na tu bbal9 osmáknal se bus i vodu opal. oba- 
Ijévati se9 21 c, nesvrš. —  iéii niz strminu, zapadati. Sunce se već 
obaljüje.
obárnica9 z. —  voda u kojoj su se okuhivale krvavice, juha od raspuk- 
nutih krvavica
obilati9 nesvrs. 2 b —  obećavati. Ne obići kej ne mores napraviti. 
objéti, objemem9 svrš. 24 —  zagrliti; objimati9 nesvrs. 2 b —  grliti. Kej 
ga tüliko objimljes?
oblika9 ž., oblikalo, sr. 3 b —  odjeća, odjevni predmet 
oblć)stiti9 svrš. —  obmanuti. daj se obl&stiti uni prevardntici preva- 
rdncki.
óbrovf9 m. 9 a —  kraći obronak, strma padina između dva zaravanka. 
Na obrdvu je cüda jdgot letus.
obrše9 sr. — zemljište nad vinogradom. Na ohršu sdm ćerišnju zdsadil. 
obuvalo9 sr. 3 b —  obuća, Nimam nikakvoga obuvala. 
ocinati se9 svrš. 2 c —  odmoriti se; oćivati se9 nesvrš. 29 —  odmarati se, 
sinon.: počinati9 počivati9 počivalo9 sr. —  počinak Idmu na po­
čivalo'.
dćin9 priđj. —  očev, očinstvo, sr. —  očevina
odne —  dodne9 pril. — katkad, povremeno. Odne —  dodne dojde 
k meni.
odúdati se9 nesvrš. 29 —  nećkati se, oklijevati. Nis se ne oduđaj kat 
ti gdd kej nudi.
oduldti9 svrš. 13 —  oprostiti. Dica materi čuda zid narediju, ali jim 
úna se odula.
odvüriti9 svrš. 2 a —  napustiti, prezreti, prestati voljeti. Tica odvüri 
svoje mlade dk ji se čovik dotakne. —  odvúrjati9 nesvrš. 29 — na­
puštati, prezirati, prestajati voljeti 
ofdjati, v. hoditi
ofúknati, svrš. 30 c — ukrasti. Ofúknal si ti to nigdi. —  ofúknati se — 
iskrasti ¡se. Ti se lipo ofúkni da te nigdo ne vidi. 
ógdnj9 m., 7 a —  vatra, ognjiše9 sr. 2 a — ognjište
óhlip, m. 7 b —  zapah, mirisni udar. —  ohlipnati, 30 c —  zapahnuti, 
udariti mirisom ili smradom. Ohlipnalo me je iz lajta. 
okolür, m. 6 b —  ploha rasprostrta sijena na sušenju. Zdqni seno iz 
okolúra f kupce, 
okdruš9 m. — crkveni kor
okrdčdk9 m. 7 a, okrak9 m. —  sušeni svinjski gnjat
omćla9 ž. 4 a —  motka s krpenjaćom na vrhu za pometanje krušne peći 
opara (opara) 9 ž.  —  vrela voda u kojoj se pari zaklana perad 
opasaj, m. —  mjera za pređu (koliko se opaše na vitao) 
oplindrati9 svrš. — opljačkati
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opsihnati, svrš. 30 c —  opržiti, opaliti (plamenom). Nedi blizum k ognju 
da te ne opsihne. 
opužljav^, pridj. —  sluzav
ori(h), m. 9 a — orah, orišak, m. 7 a —  oraščić, mladi orah. orihnjdča, 
ž. 2 a —  orahnjača (kolač), orihovina, ž. —  orahovina 
oropati, svrš. —  oikrhati, oguliti, oljuštiti (žbuku, lak i si.) Ladica ti je 
sd oropana.
oroslan, m . 6 b —  nešto bijesno. Riječ dolazi samo u poredbama: Tak 
si kak oroslan na me narunal. Izgubilo se značenje: lav. 
orudalje, sr. —  oruđe. t)n je meštar pak ima sakakvega orudalja. 
orutldti se, svrš. 13 —  dobro se umotati »velikim rupcem«, vunenim 
šalom. Tak se orutlala da ji ni nosa ni viditi. 
osebojak, m. —  osebunjak, prćija
osmukdl, pridj. 3 d —  sfclizak. Kamen je bil osmukdl pak sdm se po- 
sm^knal i opal.
osnić, m. 7 b —  bičalo. Vudri ga z osnićem.
ostrigovati, nesvrš. —  s brigom i nestrpljenjem čekati. Čilu noć bstrigu- 
jem na njega.
ostrva9 ž. 4 b —  rašljasto stablo, okresano i uređeno za sušenje djeteline 
osal9 m. 7 a —  magarac; oslića, ž. 2 a —  magarica
ošklobdk, m. —  ogrizina, fig. kržljavo čeljade. Meni ste samo ošklopke 
ostavili.
oskorus9 m. bot. — oskoruša
bsvica, ž. —  opšivena rupica za puce, zapučak, opšiven rub na rukavu 
otajati, v. hoditi
otkdljhati, svrš. —  odgojiti, uzgojiti, izliječiti. Ipak se otkoljhalo uno 
grintavo prasece. 
otocnja, ž. — pretakanje vina
otok, m. 9 a —  1. otok, 2. o tetkima, 3. čisto, neprešano vino, samo tok 
otsklečiti, svrš. 2 a —  odškrinuti, prišklečiti —  pritvoriti, Okno se ot- 
sklečilo. Vrata su prisklečena.
otužan, pridj. 8 b —  gorak, loša okusa. Pokvarila sam želudac i sžt 
mi je otužno po zubi.
oznaniti9 svrš. 2 a —  oglasiti, objaviti. Kad je župnik oznanil mašu?
oznanjevati, nesvrš. 21 c — oglašavati 
ozovf, m. 7 b — oglas
P
pačati, nesvtrš. 13 —  dirati. Ne pačaj to. —  se — upletati se. Ne pačam 
se ja vu to.
p d č n o g m. 8 — pašanac. Pačnogi su ki zemu dvi sestre.
pdčdk, m. 7 a —  papak. Packe imaju svinje i blago.
pajco, m. 7 b, hipokor. —  prasac, pajcdk, m. hipokor. —  prase
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pajdaš, m. 6 b —  drug, prijatelj, pajdašica, ž. 2 a —  drugarica, prijate­
ljica, pajdasija, ž. — druženje, prijateljevanje, pajdašiti se, nesvrš. 
30 b —  družiti se, prijatelje vatri. Ne pajdaši se ti ž njim.
pajerice, z. mm. —  usna harmonika s oznakom Bayern 
päjpa, ž. —  betonska cijev, protočni kanal pod cestom 
päjsati, nesvrš. (o-) —  pržiti, na plamenu peći 
päjsi, v. p5s
pajsiti se, nesvrš. 2 a (po- se) —  žuriti se. Dej mi to brzo, päjsi mi se. 
Popajši se malo.
pakdlj, m. —  paklo, paketić; paklićdk, m. 7 a — dem. Za pakdlj duhana 
bi ju prodah
palenta, ž. —  žganci zamašćemi za vrijeme kuhanja 
pandiljdh, m. — ponedjeljak
pänt, m., 2 a —  1. baglama, 2. poprečna, slabija greda na krovištu (iz­
među dviju »rožnica«)
pantlih, m. —  ukrasna vrpca, pdntličdc, m. dem.
parati9 nesvrš. (po-), običnije: parjevati, 21 c — crkavati. Popärala nam 
je zivat. Živina nam parjüje. pärnati, svrš. 2 c —  crknuti. Kokoš 
nam je pärnala.
paridäjzlin, m. —  bot. — rajčica
parilo, sr. — pranje lužnicom; pärilnica, ž. —  drveni badanj za parilo 
pärma, ž. —  odjeljak u sjemiku: prostor između dviju krovnih greda. 
Samo dvi pärme sena sdm nagäzil.
pas, m. —  1. pojas, 2. struk. F pasu je tanka, bozi päsdc, m. —  duga 
pasäti, svrš. 13 —  proći, minuti. Pasälo je pet vür. To je bilo pasänega 
čedna.
päsma, ž. 2 b —  mjera: širina platna kod tkanja. Päsma ima pet prav- 
nof ili četrdeset njiti.
pasti, nesvrš. (is-, na-, po-, pri-, ras- se, za-) 27 b —  pasti Jeste napa sli? 
Sč>t se blago raspäslo kad bi triba domof iti. zapasti —  pustiti krave 
dia pasu po tuđem (zbog nemara). Pazi da ne zapaseš kadi. pasti­
rica, ž., 2 a —  1. pastirica, 2. zool. vrsta ptice, pašindc, m. ispa- 
sinoć, m. —  pašnjak, popaša, ž. —  zemljište na udaru stoci koja 
blizu pase. Ta nam je njiva jako na popaši. 
patika, ž. —  apoteka, pätikar, m. —  apotekar, pätikarica, ž. —  apo- 
t ekavica
pätlin, m. —  mlin za fino brašno, patljati, nesvrš. (na-, s-) 13 —  mljeti
fino brašno. Nosim šenicu pätljat.
pažulj, m. —  grah, pazuljičdk, m., dem., pažuljarka, ž. —  košara za 
grah, pažuljevina, ž. —  izljuštene mahune 
pažvar, m. —  đerište. Nigdär mira 6t ti pažvarof.
peča, ž. 2 a —  veći ubrus, pečica, ž. 2 c —  1. manji ubrus, 2. anat. dio 
vrata u goveda
pečdk, m. 7 a —  obad. Krave se štfču zbog pečkof. pečkindc, m. 7 a, 
dem.
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peći, nesvrš. (f-, do-, is- se, na-, o-, po-, pre-, pris-, s-, za-) 15 — peći. 
Janjetina se jako fpçce. Àk se isp^ćeš, ja ti ne bum krîf. Spçci si 
jajce. Baš se libaća Upo zapekla. -pikati, nesvrš. 2 b: ispikati — cvri- 
jeti, Svariti, topiti slaninu. Špek ispîcemu, opikati, nesvrš. prema 
opeci, pripikati —  pripicati, raspikati se —  peći se, pržiti se. Kej 
se raspićeš na tim sûncu. zapikati, nesvrš. prema zapeći. Lipo se 
kruh zapiće. —  pešnjak, m. 6 b —  pećnjak, pešnjaćićdk, m., đem., 
pešnjica, ž. 2 a —  sušionica za šljlive, popêcdk, m. — drveni ožeg. 
Popêcdk ti bu zgoril.pećina9 ž. 2 a —  stijena, hrid. Pri nas su same 
pećine i gr ići.
peda, ž. 2 a —  plaća. Kad dobim pedu, kiipil ti bum rinčice. 
pegla, ž. pêglin, m. — glačalo
pêlda, ž. —  blijeda osoba. Pêlda velirnu unçmu kî je blit kej mrtvdc. 
pelsiti, nesvrš. 2 a ( is-, na-) —  tući, hariti. Napèlsil te bum s koprîvum. 
peljàti, nesvrš. 13 (do-, ¿s-, na-, ot-? po-, pre-, pri-, za•) —  voziti, vo­
diti. Kèj tb peljâs? Kàm si cûn otpÇljal? PrepÇljaj me prik. Ne 
bus tî mène na grîh napÿljal. -pelîvati ( -peljîvati), neisvrš. tvorenice 
od prefigiranih glagola. Pôcel je ispeljîvati nikakvu prïpovist. Čes 
Küpu se prepeljûjemu. Ne zapeljûj mi konje na dvorïse. —  napeli- 
vać, m., 6 b —  dio tkalačkog stana 
peljuskati, nesvrš. 13 dem. —  peruckati
pënguliti se, nesvrš. (za-), pejor. —  Kèj se pèngulis pô ti lôjtra! Kàm si 
se zapëngulil?
pentàti, nesvrš. (za-) 13 —  nejasno govoriti zbog govorne mane; pen- 
tâsati, nesvrš. 29 —  isto ali pejorativni je. Kêga vraga pentasaš? — 
pentav( pridj. —  koji nejasno govori Q 
pênza, ž. — težina, uteg; pênzati, nesvrš. (po-) —  vagati, mjeriti težinu. 
Popênzaj ove dvi kokoši ka je teža.
p^ro, sr. 4 a —  1. pero, 2 . list. Dej mi orihovo p^ro. Perje već opada 
iz drvêca, perUše, sr., zbir. —  komušiiina. Prve su Ijûdi na periišu i 
slami spali, përast, prliiđj. —  s bjelinom ili šarom poput lista. Pro­
daj mi tu perastu kravu.
-petiti, svrš. 9: napetlti —  naići, naletjeti. Àk napetiš na njega, povi 
mu. pripetiti se —  dogoditi se. Kej ti se pripetilo? 
petljati, nesvrš. ( is-, na-) 13 —  prositi, prosjački, petljar, m. —  prosjak, 
peti jarica, ž. 2 a —  prosjakinja, petlj arija, ž. —  prosjaštvo, prosja- 
čenje. Za niš nisi, a ni za petljariju. 
pićdn, pridj. 3 d —  hranjiv, zasitan. Ribe su pićno jilo. 
pihati, nesvrš. 30 a —  puhati, samo u pogrdi: Piši me v rit. pihnati, svrš. 
30 c — puhnuti. Pihni me vûho.
pikati, nesvrš. (pikam i pićem) —  bosti, piknati, svrš. (na- se, pre-, za-) 
2 c —  ubosti. Napiknal se na koldc. popiknati se —  spotaći se. Ne 
tć>ci brzo da se ne popikneš. piknja, ž. 2 b —  točka, piknjica, ž. 
2 c —  točkica, pikdc, m. 7 a —  žitna bolest od koje klas ostane pun 
crnih pjega, pikaća, ž. 2 a —  pirgava kokoš, pjegava prasica, seri- 




pila, ž. 4 a —  turpija, pilića, ž. 2 a ■— turpijica
piljun, m., piljuna, ž. —  kumce. Imam dva krsne piljune i jćdnu piljunu. 
pimnica, ž. 2 a —  podrum, pimnićica, ž. 2 c —  manja prostorija u po­
drumu
pipa, ž. 2 a —  1. slavina, 2. kokoš, đjec., pipica, ž. 2 c, đem. 
pir, m. —  ženidbeno veselje kod mladenke (svadba je samo kod mlado» 
ženje), pirnik, m. 6 b —  mladenkin uzvanik (svat je mlađoženjin 
uzvanik)
pirjdća, ž. 2 a, bot. —  pirika
pisati, nesvrš. ("cio-, is-, ispot-, na-, o-, ot-, po-, pre-, pri-, ras- se, za-)  
30 a —  pisati, pisan, pridj. —  šaren. Kupil j e  n i k a k v u  p i s a n u  r u -  
baću. pisanika9 ž. 2 a, bot. —  odlika jabuke, p i s a l d k , m. 7 a —  pi­
saljka za pisanice (držak s limenim Ijevćićem za vosak), z d p i s 9 m. 
7 b —  zaruke, vjerski obred za ruci van ja 
piska, ž. —  zviždaljka, svirala, p i s k a t i , nesvrš. (na- se, za-,) —  zviždati, 
pijukati. Piskam na pisku. Pure p i s k a j u . 
piston, m. 6 b —  dio kubure, revolvera ili puške na koji udara obarač 
pišvarika, ž. 2 a —  bućfcuriš, slabo vino
piše, sr. —  pile, pišenci9 m. mn. —  pilići, Zaklala bum dvoje gldf pU 
šenac. pišenka, ž. —  mlada kokoš koja još ne nese. pišece, sr. — 
pilence, pišetina, ž., 2 a — piletina, pišeći, pridj. — pileći. Kadi 
je pišeće zobanje?
pitdn9 m. 6 b —  beton, pitonirati, nesvrš. (is-, s-J —  betonirati 
pidc, m. 2 b —  prostor, mjesto, trg. V moji ti hiži ni placa. 
platnica, ž. 2 a —  dio kotača
plav a ti, nesvrš. ("do-, is-, na-, ot-, pre-, za-J —  plivati, plavac e, sr. —  na­
plavina. Po Kupi je došlo ćud a plavućd. 
plavio, m. 6 b —  patofca, loša rakija
pleha, ž. —  plavilo, plebati, nesvrš. (po-) —  plaviti (rublje)
pleća, sr., mn. —  leđa, oplećdk, m. —  dio stare ženske košulje
pleh, m. 3 —  lim, pl^šdk, m. 7 a —  komadić lima, potkovica za cipele.
Pribi mi ploške na postolce, plehnat, pridj. —  iimen 
plesti, nesvrš. ("do-, is-, ispre-, na-, o-, pre-, ras-, s-, za-,) 16 —  plesti. Phćj- 
tem plot. Se se je ispreplelo. zaplesti se —  spotaći se. Zdplel se i 
opal, -plitati, nesvrš., (ispre-, o-, ras-, s-, za-,) 2 c. iVe rasplići si kose. 
oplitati, 2 b fig. —  slasno jesti. Vis ga kak opliće štrukle. zaplitati
—  smetati. Ne zaplići me dok kuham, spleten, prid. 9  b —  sme­
ten, zbunjen, opletenka, ž. —  boca opletena likom, vupletki, m., 
mn. —  pletenice na poseban način spletene u klupko. V u p letk e  su 
nosile samo vddte ž$ne.
plešina, ž. 2 a —  soj, pasmina. Cura je od dobre plešine.
-plihnati, svrš., (is-, o-, po-, s-J 30 a —  plahnuti. Samo ispllhni kupice.
—  p lih cvati ( -plihavati) , nesvrš. ( is-, po-) 21 c. Ne isplihuj to. 
pliš, m. —  plješina, golo zemljište, ćela, plišivf, pridj. 9 a —  ćelav, pli-
šivdc, m. —  ćelavac
plitdvf, pridj. 9 a —  plitak, plitvar9 m. 6 b —  plicima
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plivica, ž. 2 c, anat. —  trepavica
ploh, m. 3 —  drvena ploha za pokrivanje u badnja, plošdk, m., 8, dem. 
plutva, ž. 4 a, anat. —  plodva, posteljica. Plutva je vu čim se prdšići 
legu.
pljohati, nesvrš. 30 a —  pljuskati, udarati ploštimice. Ne pljoši z v^slum 
po vodu
pijun, m. —  pljuvačka
pobiruh, m. —  izabran, posebno vrijedan čovjek. Ka iše pobiniha, dobi 
posmetuha.
pod, m. 3 —  1. pod, 2. strop, podnica, ž. — daska od poda 
p odmor uš, pril. — nužno. Podmoruš moram sijat.
podotdviti se, svrš. —  ponovo porasti nakon kosiđbe. Sinokoša se lipo 
podotavila.
pohanjati, svrš. 13 —  urediti, svršiti posao. Došla bum k tebi čim ovo 
malo pohanjam.
pohebriti, svrš. —  uništiti, upropastiti, izgubiti. Pohebril si si kosturicu. 
pojata, ž. 2 a —  loša kuća
pok, vezn. —  pošto, otkako. Ni glasa ni od njega pok je prešdl. 
pokle, češće: potle, pril. — poslije
pokrovi, m. 7 b —  pokrovac, pokrivači cigdl, m. — crijep
pol, pril. —  pol, pola, ispol, pril. — napola, napolice. Se je dala ispol 
obdelivati. pola, ž. 2 a — polovica. Rubača ima dvi pole: prvu i 
drugu polu. pbldan, m. — podne, pretpbldan —  dopodne, popol■ 
dan, im. i pril. Dojdi popoldan. Čili popoldan sam bil doma. pol- 
danji, pridj. —  podnevni, poldanjica, ž. — podnevna misa, pol- 
noćka, ž. —  ponoćka, polić, m. 9 a —  vrč od pola litre
polagati, nesvrš. (is-, na-) 30 a —  polagati, hraniti stoku. Gdo polaže 
svinjam? Ispoldgal je su krmu. položiti, svrš. 9 —  položiti, dati 
stoci hranu. Išla bum kad blagu položim, pdlagaj, m. obrok (o stoci). 
Imam još za dva polagaje sena. položdk, m. —  jaje (najčešće samo 
ljuska) koje se polaže u gnijezdo da bi kokoši nesle na istom mjestu 
politi, nesvrš. (s-) 9 —  nadori|jevati. Dćtskavus peć je počela politi. Ne 
m$ći to blizum šporeta da ne spoli. 
poljandc, m. 7 a, bot. —  vrsta metvice ljubičastih cvjetova 
pometača, ž. 2 a —  metlica od puranova krila za brašno 
pominjak, m. 6 b — pomijara 
pomivdljka, ž. —; krpa za pranje posuđa 
pomna, ž. 4 b, pomnica, ž. 2 a —  tiganj, dublja vrsta tavice 
pomoranča, ž. bot. — naranča 
pomrlje, sr. 5 c —  zanemareno, zahireuo dijete 
pomrnjekati se, svrš. — porječkati se
pomdnjati se, svrš. 13 — prevariti se u računu. Pomanjala sam se, još 
ti dinar moram dati.
poneveriti, svrš. —  pronevjeriti, poneveriti se — pokvariti se, izopačiti 
se. Sa svit se već poneveril. 
ponikva, ž. 2 b — ponikva
pop, m. —  ljepilo; popati, nesvrš. (pri-, s-, za-) — lijepiti
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popusti, popddem, svrš. — uhvatiti, uloviti. Popal sdm zebu. Ne zna se 
nikakvega dela popusti.
p d s e b pri'L — posebno, zasebno. V'rgla sdm jilo posep ocu, posep sinu. 
posmetuh, m. 6 b —  nevrijedan čovjek 
pdsnašnica, ž. — đjeveruša 
pospdnka, ž. — spavaćica
postala, ž. —  širina koju u vinogradu zauzme vrsta kopača. Istirdli su 
dvi po State.
postdika, ž. zool. — vrsta sokola 
postoldc, m. 7 a —  poluciipela
pošemeriti, svrš. —  pobrkati, pokvariti. Pošemerili su jim se računi. 
pdt, m. 3 —  znoj, potdn, pridj. 3 d — znojan, politi se, nesvrš. (s- se) 9 
—  znojiti se
potmuliti se, svrš. 2 a — poikunjiiti se. Nikej ti ni praf kat si se tak 
potmulil.
potpodanka, ž. zool. — prepelica
potrkdlo, sr. 3 b, pejor. —  kurir, koji obavlja za koga sitne poslove. 
N$ću ja biti tvoje potrkdlo. (Inače u ozaljskom govoru nema glagola 
trčati, frknuti i njihovih izvedenica.) 
povidati, svrš. 2 b —  reći, kazati. Kej mi daš dk ti kej lip^ga povijem? 
Nikemu to ne povi. —  dopovidati —  dokazati, objasniti Un si 
to ne da dopovidati. —  nedopovidan, pridj. —  neposlušan, kome 
je teško što objasniti, koji se ne da uvjeriti. —  otpovidati —  otka­
zati. Ne bus mogdl na svadbu, otpovi ti to. —  prepovidati —  pro­
kazati. Gdo te je prepovidal?
povismo, sr. 2 a —  fino očešljano laneno vlakno spremno za pređu. 
Kat se miče, na grebenu ostane kudelja, a v ruka povismo, dugo i 
fino lakno za bdije platno, povismen, pridj. —  od povjesna. Povis- 
mena pldfta je finija od kudeljne.
poviznati, svrš. 2 c —  poklopiti, staviti pod posudu. Kokoš kd počne 
kvocati poviznemu pod bšddnj. 
povitica, ž. 2 c —  vrsta kolača, gibanica
povratati, svrš. 13 —  oblijati (samo o suzama). Se suze su me povra- 
tale od smiha.
povrislo, sr. 5 a —  povez kojim se vezuje žitni snop
pozebP, ž. —  smrzavioa. Pdk je bila una pozeb, s tim orihum ni dobro, 
pozoj, m. 9 a —  zmaj
požirdki, m, mn. — ždrijelo, grkljan. Pozirdki me boliju. 
pdžundc, m. —  zemljani vrč od 1,5 1, požunska flaša —  zelena boca od 
1,5 1
prah, m. —  1. prašina, 2. barut, prašiti, nesvrš. (is-, na-, o-, za-) 31 b i 
30 b — prašiti, otprašiti, fig. —  odjuriti, pobjeći. Otprašili su kat 
su nas vidili. sprašiti, fig. —  sasuti, Sprašil mu je dvi kugle f 
trbuh. zaprašiti, —  fig. —  žurno se uputiti. /  tak ti ja zaprašim 
pišice f Krdšiče. —  prašiti, nesvrš. (o-), 2 a —  drugi put okopavati 
vinograd. Praši se f srpnju misecu.
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prašičkati se, nesvrš. —  igrati se tjeranja praseta u kotac, v. kuckati se 
prásati, nesvrš. (na- se) 31 c —  derati se, kričati. Kej prašiš kdgda te 
gdd kolje.
prašina, ž. 2 a — kolinje
prati, nesvrš. (is-, na- se, o - ,  po-, pre-), 18 —  prati, perališe, sr. —  mjes­
to na rijeci gdje se pere rublje, perilo, sr. —  pranje, rublje. Imam 
čuda perila. pratež% ž. —- rublje za pranje (i oprano) 
praviti, n e s v r š .  2 a —  pripovijedati. Kej ti kuma pravi? Sú ti kej pravili 
o piru? U značenju činiti upotrebljavaju se samo prefigirani gla­
goli: napraviti9 prenaprdviti, prepraviti. Napravil je zifku. To moraš 
prenaprdviti, óvak ni dobro. opraviti —  odjenuti, razopraviti —  
razodjenutii, oprava, ž. —  oprava, odjeća, opravilo, sr. —  odjevni 
predmet, odjeća, raspraviti —  razuditi, rasjeći i očistiti zaklanu 
svinju, spraviti —  spremiti. Spravi to v ormar, pospraviti —  po­
spremiti, sprdvdk, m- —  pohrana. D$ni to f sprdvdk. nesvrš.: oprav­
ljati 29 —  odijevati, rasprávljati —  razuđivati, posprávljati —  po­
spremati. Uvik jd moram za tebum posprávljati. spravljdča, ž. 2 a 
igla za pletenje kose
pravdu, m. —  pramen. Đvandjst njiti je pravdu, 
pfcati se, nesvrš. eufem. — spolno općiti
prčiti se, nesvrš. (na- se) —  praviti se važan. Kej se prčiš? naprčiti se — 
izazovno se postaviti. Kej si se tü na gdndk napfčila? naprčiti nos — 
dići nos, uvrijediti se. Samo sdm ji besidu rékdl i već je nos na- 
pfčila.
prčkati9 nesvrš. (po-, ras-, s-) 13 —  loše raditi, obavljati nevažan posao. 
Pústi to délo, samo prčkaš. Sé si sprčkal. poprčkati —  pokvariti, 
uništiti, uludo potrošiti. Poprčkdla mi je plátno. rasprćkati —  olako 
potrošiti. Nofce buš brzo rasprčkal. prčkarija, ž. —  sitnica, malo- 
vrijedna stvar. Samo je nikakve prčkarije donésdl domof. 
prddljka, ž., pejor. —  zviždaljka, svirala 
préékati se, nesvrš. (po- se) — rječkati se
predrdmiti se, svrš. 2 a (pored: razdrdmiti se) —  prenuti se od sna
prégrsa, ž. —  pregršt
prehdmni se, svrš. 2 a 1— osupnuti se, sustegnuti se. Zadnji čas se je 
prehdmil, pak ni niš rékdl. 
préja, ž. 2 a — pređa, préjica, ž. 2 c —  predica 
prekopitnati se, svrš. 30 c —  prebaciti se preko glave, prevaliti se 
prelandirati, nesvrš. —  ođskitati se, otići 
prelo, sr. —  predivo predenje 
préluka, ž. —  otvor u živici, prijelaz
premandüriti se, svrš. 2 a —  preodjenuti se, promijeniti odjeću 
preniogiič, pridj. 7 —  imućan. Nis tak premoguć da bi sina školah pre- 
mogilćnost, ž. 4 —  mogućnost; premoženje, sr. —  imetak 
prenavidati se, nesvrš. 29 —  prenavljati se, preinemagati se, pretvarati 
se, afektirati. Lipo diváni, kéj se prenavidaš! 
prepast, ž. —  propast, ponor. Opal je v j§nu prépast i ni mogdl van. 
prestrojbati, svrš. (is-) —  pročistiti. Popí si teka, bü te isprestrojbal.
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prešteran, priđj. —  gizdav, ohol. Kej je to prešterna cura! 
prešekan, priđj., pejor. — gizdav, ohol
pretrlpati se, nesvrš. 2 b —  skitati se. Nlš ne delà, sam se pretriplje
okolo.
pretržica, m. —  preprodavač. To je jen pretržica. 
prez5, prijeđi. —  bez
prfdk, priđj. 3 d —  prhak. Te su ruske prfke. 
prgamôna, ž. bot. —  odlika kruške
prhafka, ž. —  žiška, sićušna žeravica. Oganj je zaginal, ni vise ni prhafke. 
prhdti, nesvrš. (is-, ras-) 11 c —  udarati nogom. Ne prsi me iz moje liiže. 
Bum te isprhal. Su je žeravicu rasprhala. —  prhnati, svrš. fis-, o£-, 
po-, ras-,) 11 b —  udariti nogom, baciti.^Vćđt kravi blizum da te ne 
pfhne. Sài fea£ sdm stara, s$£ me je otprhnal ot sebe. —  poprhêvati 
(poprhavati, poprhivati) nesvrš. —  gurkati nogom, potiskivati. Kl 
je slap, si ga poprhûju. —  rasprhêvati (-âvati, -îvati)  —  razbacivati, 
rasipati, raspršivati. iVe rasprhûj pažuljevine. 
pribrljêvati, nesvrš. ^a-J 21 c —  uskakati u riječ 
priddn, priđj. 9 a —  valjan, dobar, vrijedan. Ž$na mu je pridna, 
prifôgati st, svrš. —  priuštiti si. Sferi je, nïs si ne prifôga. 
prihul(j)iti se, svrš. 2 a —  po vinuti se, pogrbiti se. Tâj čovik hodi jako 
prihuljeno.
prijeti, svrš. 24 —  primiti, prihvatiti, uzeti, Prijel je dite v rûke. Budi 
jim dobar dfe te k sëbi prîmiju. —  prijîmati, nesvrš., 2 b —  pri­
mati, prihvaćati, uzimati. Mûz dodaje, a zÿna prijîmlje. 
prik, pril. —  preko Idem prik. nàprik —  odoka, na akord. Nâprik srnu 
se pogodili zât posai. —  napoprîk, poprîk (pôprik) —  poprijeko, 
prečcem. Zamïril sam mu se pdk me napoprîk gledî. Prédite na­
poprîk, brzîje bute došli. —  vüprik —  izravno, vulgarno. Vüprik 
me je prëklel. prikànja, ž. 2 a —  kraj na drugoj obali. Bus se ž$- 
nil is prikànje? —  prikanjšica, ž. —  prečanka, prikânjac, m. — 
prečanin
prikëciti, svrš., 2 a —  prikvačiti, pritisnuti. Kat sam ga prikečil, ünda 
je priznal.
prilizdn, priđj. 8 b — koji se ulaguje, umiljat
primuliti, svrš. 2 a —  odobriti, pristati, popustiti. Tt moraš nikej pri- 
muliti ak ćeš da se nago dimu.
prior, m. —  prvo oranje, prîoriti, nesvrš. —  prvi put orati. Kadi je 
cilina tu se najprve priori.
prîranki, m. mn. —  povrće konzervirano preko zime za proljetno sađe- 
nje: repa, kupus, mrkva i si. Prîranki su za strne. 
pristrešak, m. —  trijem, predvorje starinskih kuća
pristrhnati, svrš. 11 b —  pristati, složiti se s kim. Jâ sam k ocu pri- 
strhnal.
prišvardk, m. — nadimak
pris, m. 6 a —  prišt, prisâjivf, priđj. 10 a —  pristav, isprišiti se, svrš. 
31 a —  osuti se prištevima. Sa su mu se pleća isprišila.
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-priti, svrš. 25: otpriti — otvoriti, potpriti, ispotpriti —  zatvoriti iz­
nutra, zaprlti —  zatvoriti. Kdk si otprl, tak i zdpri. -pirati, 3 a, 
nesvrš: otpirati —  otvarati, potpirati —  zatvarati iznutra, zapirati
—  zatvarati. Ne zapirji vrat. Si su se pozapirali. 
priturčiti, svrš. —  prisiliti, primorati. Priturčila ga bum spat.
prižen, pril. — u izrazima: prešdl je na prižen, išdl bu na prižen, ide 
7ia prižen i si. —  poženio se, priženit će se itđ. 
p'rlj, m. 3 — lijevča 
procanja, ž. — krušna košara
proč, pril. —  odavde, dalje. Bizi proč! Prešdl je prdč od mene. 
profin, m. 6 b — parfem
prokšen, pridj. 10 a —  izbirljiv, razmažen, obijestan, prokšija, ž. —  raz- 
maženost, obijest; prokšiti se, nesvrš. 9 ( r a s s- sej. TVe prokši se, 
ji lipo. Rasprokšili su to prase pak neće kej gat jisti. 
prbtvon, m. (i protvon, 9 b) —  limena tepsija za pečenje kruha; pro- 
tvonićdk, m., đem.
prt, m. —  zavežljaj, breme, voz (što se prti), prtić, 9 b —  osrednji voz, 
prtićdk. m. 7 a —  manji voz; prtiti, nesvrš. (do-, na-, ot-, pre-, ras-, 
za-) —  1. praviti prtinu. Si rasprtil snik pred hižum?, 2. teško i 
mnogo nositi. Prti brlme dff. Sdćesa je iz Merike doprtil. otprtiti se
—  uputiti se; zaprtiti se —  zavući se, popeti se. Zapftil se nikam 
na senik.
prten, pridj. — konopijan, lanen. Nosi samo prtene rubaće. 
prve, prvo, pril. —  prije, naprvo —  naprijed. Poj ndprvo. odnaprvo — 
sprijeda, od sprijeda, odndpri. Odnaprvo, pret šimi svati ide fen- 
drija i juška. F cirkvi stoj odndpri, bolje bus vidila mladomdšnika.
—  prveskinja, ž. —  mlada krava, koja se prvi put telila; prvič, m. 
6 b —  prvo zvono za misu. Ob deveti zvoni prvič, ob deseti drugoč, 
a ob jeddndjsti skup i za pristup.
pizder, m. 9 b —  pozder, tar od lana ili konoplje
pucka, ž. —  kukuruzna kokica, raspuklo prženo kukuruzno zrno
pučvina, ž. — pukotina, raspuklima
pućiti, nesvrš. (na-) 2 a — kuckati. Napućil je cucka nd me. 
pućnati, svrš. 2 c —  kapniuti, uliti samo malo tekućine. Pućni mi vic 
malo mlika f kavu.
pujati, nesvrš. 29 —  spolno općiti (uglavnom za gmazove). Kace se pu- 
jaju.
puhavina, ž. —  puhanje, vjetar. Bilo je dosta puhavine taj dan. 
pukati, nesvrš. (is-, na-, po-, pre-) 30 a —  vaditi, čupati. Pučemu lan, 
ripu, korabu, korenje, cikvu, nakol, kolje, sakej. Ispiikal je par 
rukoveti sena is stoga i s tim potpdlil kiće. ispuknati, svrš. 30 c — 
izvući, iščupati. Ispukni si tu sivu las iz Vape. prepukevati (prepu- 
kivati) 21 c —  čupanjem rijediti (usjeve, povrće). Prepukujem 
salatu, pregusta mi je.
pukljavf, pridj. —  grbav, piikljavdc, m. —  grbavac, piikljafka, ž. — 
grbavica; pukleša, m. pejor. — grbavac; pukljak, m. 6 b, pejor. — 
grbavac, opukljaviti, svrš. — ogrbaviti
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p u n ta t i  s e , nesvrš. ( s - )  —  buniti se. s e  i  c u r u  o s ta v it .
pusica, ž. 2 c, bot. — pusima 
pušilula9 ra. 2 a —  strastven pušač
purica, ž. 2 c —  1. purica.; 2. pjega na licu, puričast, pridj. 2 d —  pjegav. 
Lice ji je puričasto kak pitrje jajce.
putdča, z. 2 a — anat. —  volja (u živadi). Vis kakvu ima putacu ta 
pura, dobro se nazbbala. 
putor, m. — maslac 
puza9 z. 4 a — dio kola
puzati, nesvrš. ('¿o-, is-, o£-, pre-, za-j —  1. puzati, 2. penjati se na drvo. 
Dqćki puzaju na jalvu pak su jim lace se od smole. Zapiizal bi iin 
i na najviši rast. Prepuzal je do pol stupa, unda se osm£knal i opal. 
puznati, nesvrš. 2 c (s-) —  opadati (o kosi). Počela ti je lapa 
puznati.
pdckati, nesvrš. (na-, p o s-J 13 —  sjeckati, rezuckati. Ne packaj kruh, 
odriži si čilu šnjitu. otpdcnati, svrš. 3 b —  odrezati, odsjeći koma­
dić, mrvicu čega. Samo som si malo otpšcnal kobase. 
p'dćka, ž., p&ćkotina, z. —  bobica grožđa bez ljuske
pohati9 nesvrš. (is-, na- se) 11 c — udarati nogom. Ta se krava pć)še, nedi 
ji blizum. —  pohnati, svrš. (is-, ot-) 12 b —  udariti nogom. Konj 
ga je p£hnal. Isp£hni mu loptu iz ruk. —  prepohnati —  probiti. 
Dance se na čabrici prepohnalo.
pds, m. —  pas, samo u prenesenom značenju: zla osoba. To je jen p%s. 
Od t$ga posa ne bus niš dbbil. pdjši, pridj. —  pasji, pajšača, z. 2 a, 
zootl. —  vrsta muhe, pajšdk, m. 6 b —  divlji pas, pajšina, ž. 4 a — 
nešto pseće. Se smrdi po pajšini. piso, m. (-ota), dječ. hipok. — pas 
posikati9 nesvrš. 30 a —  psikati, biti ljut. Gusak posiče na dite, će ga 
kljunati.
pćtsok, m. 8 —  pupak u životinje, srce u luka
pOzditi, nesvrš. (is- se, za-) 12 a —  bazdjeti, smrdjeti. Sram te bilo, kej 
pdzdiš! Se ste zapozdili. prepozditi, iron. —  nadvladati, pobijediti, 
prevariti. J$su vas prepozđili, jćsu! raspozditi se, pejor. —  razlju­
titi se. Rasp&zdi se za šaku malenkost.
r
rdbar, m., arh. —  razbojnik, lopov, rabarija, ž. —  razbojništvo, lopov- 
ština.
raca, ž. 2 a zool. —  patka, racdk9 6 b, rdcman, m. —  patak, racica, ž. 
2 c —  patkica, racetina, ž. 2 a —  pačetina, racl(j)i, pridj. — pačji
rafija? ž. —  liko. Rafiju kupujem za izveživanje trsa. 
rafnik, m. —  dimnjak
rdjmati, nesvrš. (za-) — pamtiti, sjećati se. Ne rajman ja tqga. Buš ti 
mene zarajmal!
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räjtati, nesvrš. (po-, raz-, spo-) —  1. rešetati, 2. misliti, opažati. Nls ne 
poräjta. Nis sporajtal kad je došdl. —  zarajtati —  pejor. spiskati, 
potrošiti —  Zaräjtal je se kej je zaslužila —  räjtica, ž. — vrsta 
rešeta
räjzati, nesvrš., (na- se, pre-) pejor. —  sfcitati se. Samo da ji je räjzati, 
a delala n$ hi. Ne znam kam je opet preräjzala. 
rdjža, z.9 bot. — riža
ramnati, nesvrš., (iz-, na-, ob-, po-, z-, za-) 13 —  1. ravnati, 2. nabirati, 
plasirati (domaće ženske bijele suknje), ramnacica, ž. 2 a — žena 
koja »ramna«. Ja sdm bila dobra ramnacica, is tri far su mi rubače 
nosile rdmnat.
randlik, m. —  plitki lonac, šerpa, rändlicdc, m. dem. 
rascänjgati, svrš. pejor. — poderati, uništiti odjeću. Za misdc dan je 
nove nofcäte Idee rascänjgal.
rasflinkati, svrš. —  potrošiti. Ne moraš se rasflinkati v osmi dani. Se je 
rasflinkala.
raspinjäc, m. 6 b —  dio tkalačkog stana, sprava koja satkano platno
drži napetim
raspordk, m. prorez rastriž (na hlačama, suknjama)
raspo stati se, svrš. —  rasijatd se, rasuti se. Sa dica su mi se po svitu 
raspostala.
rastava, ž. —  krstima (žita, kukuruza), rastaviti, nesvrš. (z-) —  stavljati 
snopove u krstine. Se srnu zrustavili.
rastilo, sr. —  rastenje. Najgorja je doba kasno proliće: se je još na 
rastilu, ničesa zreloga ni.
rastovinde, m. 7 a, bot. —  neka zeljasta šumska biljka. Krave su se 
rastovinca napäsle. — rase, sr. — hrašće, hrastik 
rdšdk, m. —  motovilo. Na rašdk se štrinje namaču.
ratati se, nesvrš. (na- se) —  gajiti se, ploditi se. Da bi vam se ratale 
kokice, pürice, kravice i güdice! (iz božične čestitke) rdtaj, m. — 
orač. Dands imamu rätaja.
rätdlj, m. —  kolac kojim se na vozu učvršćuju drva, buirad i si. ratljati, 
nesvrš. (od-, za-) 13 — pričvrstiti tovar »ratljem« Tak je zaratlja.no 
da s&t ne morem odrobijati.
razbüriti se, svrš. 2 a —  uzrujati se. Sa razbürjen se vrnal. 
razum, prdi. — ražom, do razine. Dala mi je razum pun londc melje, 
rebrnje, ž., mn. —  postrainične daske na kolima (za rasuti teret) 
recipis, m. —  recept
recdlj, m. 7 a — poprečna ručka na dršku kose
red\ ni. —  red, čistoća. D$ni to k redu. redi, prijed. —  nasuprot. Na­
pravit bum hižu točno redi stärega grada, rediti, nesvrš. (iz-, po-, 
pri-, v-, za-), 30 b — rediti, uređivati. Hižu si je izredil. Poredi se 
po kuhinji. Čekej dok se vredim, Kad njivu zaredim, ünda idem na 
pašu. narediti, svrš. —  učiniti. Kej si naredil? Niš ni narejeno. — 
rejevati, nesvrš. (iz-, po-, v-, za) 21 c —  ređivati: Ovo si izrejüjem 
za kuhinju. Baš je pdstelj porejevala. Vrejeval se za\ k maši. nare-
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don, pridj. 8 b —  prikladan, zgodan, nevelik. Z$mi si naredni ju ko­
šaricu da lakše don^seš. oporeddn, pridj. —- povelik, pogolem. Ima 
oporednu trbusinu. vreddn, pridj. —  uredan. Imaš vrednu z(nu. 
reguldti (regoldti), nesvrš. (iz-, na- se) 13 —  kopati i krčiti zemljište za 
novi vinograd
reketdš, m. 6 b —  ribaljka, vrsta ribeža (za hren, limun i si.) 
remendc, m. ■— žniranac 
remnjin, m. -— okvir
remonika, ž. —  harmonika, remoničica, ž. — harmonieiea
rengljdti, nesvrš. 13 —  promuklo govoriti, rengljdsati, nesvrš. 29, pejor.
—  promuklo govoriti. Rengljasa pak niš ne razmim. rengljavf, pridj.
— promukao
rep, m. 6 a —  rep, repićdk, repdc, 7 a, repdk, 8, m. —  repić, repdća, z. 
2 a —  repatica, podrepica, iri. —  podrepaš, zrepiti se, svrš. 2 a, 
pejor. — udružiti se, sprijateljiti se. Pok se ž njim zrepila, to je 
sdsim druga cura.
resi, m. 3 — zatvor, reštandc, m. —  zatvorenik, reštdnka, ž. —  zatvo­
renica
ribezlin, m., bot. — ribiz
ribić, m. —  1. ribić, 2. zool. vodomar
rigdlj, m. —  zasun, kračun, odrigljati, svrš. 13 —  otkračunati, zarig- 
Ijdti —  zakračunati. Zarigljaj dobro kad pojdeš spat. 
rikturiti se, nesvrš. 30 b —  igrati se »suca«: pogađati tko je udario 
riktati, nesvrš. (na-, po-, pri-, v-, z-J —  rediti, uređivati, Kam se riktaš? 
Nariktaj vuru. Poriktala je postelj. Dobro si se vriktal. Ni mati, te 
ne bu poznala kad te jd vriktam. 
ringljozs, m. 6 b, bot. — odlika šljive (crvena, okrugla, krupna) 
rinka, z. —  kolut, rinćica, ž. — kolutić, naušnica. Rinćice ji je kupil 
za fermu.
riparka, ž., zool. — vrsta ptice
rit, ž. —  stražnjica. Ddbil bus po riti. ritnica., ž. —  debelo meso na 
stražnjici, zdritdk9 m. —  stražnji dio (čamca), ritni, pridj. —  straž- 
njični, narit, pril. —  natrašike, vritkati se, nesvrš. —  vrckati se, 
ritati se, vrituali, svrš. 2 c —  udariti, riitnuti. Pazi da te krava ne 
vritne.
rivati, nesvrš. (do-, iz-, na-, od-, raz-, z-, za-) 13 —  rivati, gurati. Dorivaj 
mi undj kamen. Se je ot sebe razrival. Zarival se v zadrugu i sžt 
dobro sluzi, rinuti, svrš. 2 c (iz-, na-, od-, po-, raz-, z-, za-) — rinuti. 
Porini ga vodu. Se srnu zrinali f senik. -rivdvati, (na- se, od-, po-, 
raz-, za-), iter. 21 c. Ne odrivuj me od sebe! Dica, kej se porivujete? 
Počel je se ot sebe razrivdvati i pohitdvati. —  porivaldk, m. — 
gurač, naprava kojom se što istiskuje iz cijevi 
lizati, nesvrš. (iz-, na-, ob-, od-, po-, pre-, raz-, v-, z-, za-) 2 b — rezati, 
piliti. Rižemu drva. Zrizali srnu troja kola drf. — rizlo, sr. 5 a — 
sječivo, svako oruđe kojim se reže. Imaš kđkvo rizlo pri sebi? — 
riznik, m. 6 b — obrezana lozova mladica 
rode, sr. zbir. —  lozne mladice, rođika, ž. 2 a —  lozna mladica
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roditi, nesvrš. 12 a —  tuliti, derati se. Krava je gladna pak rodi. 
roglje, ž., mu. 6 b —  rogu!je, vile, rogliše, sir. 3 b —  držak od vila, na- 
rogljaj, m. —  naviljak. Hiti narogljaj štraje pot krave. 
roguša, ž. 2 a, zool. —  žiška koja napada žitno zrno 
rdkofšica, ž., bot. —  odlika kruške 
rbksati, nesvrš. — bljuvati (samo za mačke i pse) 
rbl, m. 4, rolica, ž. —  pećnica. Kej je v rolu? Dqni kruh v rolicu. 
rbna, ž., bot. —  cikla
ropotdti, nesvrš. (za-) 11 a ropotanjiti, nesvrš. (za-) 30 b — tutnjiti, 
lupati. Kej tb ropoće? Zakej ropotdnjis po hiži? 
roštati, nesvrš. (za-) —  zveketatii, lupka rati, šuškati. Čulo se kdgda gdd 
na najži rosta z orihi. —  roštarija, ž. — svaštari ja, ropotarija, od­
bačene stvari
rćzgva, ž. 6 b —  vriježe od bundeve ili krastavaca, fiig. loza, pasmina, 
rozgvica, ž. 2 a —  dem.
roža, ž. —  ruža, cvijet, rožica, ž., dem., gdtroža, ž. —  vrtna ruža
rožičak, m. 7 a, bot. —  rogač
rožnica, ž. 2 a — krovna greda koja nosi crijep
rubiti, nesvrš. 30 a ( ob-, od-, po-, pri-, za-) —  rubiti, rezati, obrublji- 
vati. Odrubi mi j$dnu šibu. Zarubila sam ti rubac. r u b m. —  1. rub, 
2. stolnjak, ruboca, ž. 2 a —  1. muška košulja, 2. vrsta domaće 
ženske suknje, rubacica, ž. 2 d, dem. 
ručati, nesvrš. (na- se, za-) 31 b — tuliti, zavijati (od boli). Cucak ruci. 
Zarucol je kej vol.
ruđiti, nesvrš. (iz-, na-, o-) —  kruniti (kukuruz, mahunarke) Riiđimu 
debelku. Naruđil mi je punu zdelu graha, 
ruhar, m., ruharica, ž. — pratilac, pratilja mladenkina ruha uoči svadbe 
ruka, ž. 5 —  1. ruka, 2. dio žeiježničkog semafora, naručili9 pridj. — 
ručni. Triba mi ndrucna košarica, narukača, ž., 2 a —  ručna koša­
rica, p o r u k a , ž. —- vjenčanje, p o r u č a ti , nesvrš. 31 c — vjenčati, 
poručiti se, svrš. 9 —  vjenčati se. V nedilju se budu poručili, po­
ručnik pridj. —  vjenčani, poručnina, ž. 4 a —  vjenčano ruho 
ruknati, svrš. 2 c — nasmuti, gurnuti. Si srnu složno ruknali i trdm je bil 
na koli.
rumpitati, nesvrš. 30 a —  štropotati, bučiti
rundati, nesvrš. (iz-, ispre-, pre-, raz-, z-, za-) —  rovati. Svinje riindaju po 
sliv dru. Nigdo mi je se po ladici razrundal. 
rupiti, nesvrš. (za-) 31 b — grmjetd, tutnjiti. Kadi to rupi. Jako je za- 
rupilo.
rustati, nesvrš. (po-, z-) 29 -— hruskati, krčkati. Rustal je zub mi od. jada. 
Zrustaj mi te lišnjike. rusljdti, nesvrš. (po-, z-) 13 —  grickati, krč­
kati. Viš kak si jeverica oriške ruslja. rustika, ž. 2 a, bot. — odlika
trešnje
rusdk, m. —1 naprtnjača
ruška, ž., bot. — kruška, ruškica, ž. dem.
riizati, nesvrš. — gromko prditi, ruznati, svrš. 2 c —  gromko prdnuti 
ružina, ž. 4 a —  golemo mnoštvo. Ružina svita je bila na kolodvoru.
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sd, zamj. —  sav. Sa kruh su pojili. Sa je izmučena. Se je napravno, sdgdi,
sigdi, pril. —  svagdje, sdkudl, sikud1 —  svukuda, šakam, sikam — 
svakamo, posim — svuda, sdsim —  sasvim. Sdsim ga s9sići. sebiradL, 
m. —  onaj tko sve želi, nezajažljivac 
sabat, m. 6 b —  hrabrost, smionost. Nimaš ti sabata k meni dojti. 
sad, m., sade (arh. sad je ), sr. —  voće. Imamu sakojakega sada. Letus bu 
sade dobro obradilo, 
sdjati se, v. hoditi
sajder, m. — voćni mošt. Sajder presama od jdbuk ili rušdk. 
saje, ž., mn. 2 a —  čađa, sajavl, priđj. — čađav, nasdjaviti se, svrš. — 
načuditi se, zasdjaviti —  začuditi. Ne znaš kuriti, se si zasdjavil. 
Sdjsko, sr. —  kraj jugozapadno od brda Vodenice (Jugovac, Breznik), 
pogrdan naziv zbog česte upotrebe uzrečice se (saj), Sajdc, m. — 
čovjek iz Sajskoga, Sdjka, ž. — žena iz Sajskoga 
sdk, m. ribarska mreža na motki, sačdc, m., dem.
salupi, m., mn. 1 c —  zalisci, salupdča, ž. 2 a — koja ima jake salupe, 
najčešće kokoš s mnogo perja oko ušiju, salupdk, m. 6 b —- koji ima 
jake salupe, najčešće pijetao s mnogo perja oko ušiju 
sam, priđj. 5 a —  sam, samica, ž. 2 a —  rozgalica, pjesma koja se solo 
pjeva, samina, ž. 4 a —  osama. Hiža mu je na samini. samonik, 
m. —  samonikla biljka, samo vuk, m. — samoživac, sebičnjak sa- 
movukast, priđj. —  samoživ, sebičan, posamično, pril. — pojedi­
načno. To ne bu išlo posamično.
sdni, ž., mn. 2 a —  saone, šančiće, ž., mn. 2 a — saonice, sanina, ž., 2 a 
snijeg pogodan za vožnju saonama. Se zime je bila dobra sanina.
se, s^ga, zamj. — samo u izričajima: se zime — prošle zime, s^ga leta
— prošloga ljeta, se jeseni, s$ga prdliča. 
sembdti se, nesvrš. (do- se) 13 — masovno ići, ići u mnoštvu. Pure se 
sembđju na njivu. Čuda ji se dosembdlo. 
senetiti se, svrš. (pre- se) 30 b — presenetiti se. Samo se senetil kad je 
to čul.
s$no, sej^no, pril. —  svejedno, ipak. S$no ti dojdi k nam. 
sfifoliti se, svrš. — smotati se, skijokatii se. Tak ju je zbdknal da se 
samo sfifolila f travu.
sice, ,sr. —  cjediljka, sičdce, sr. — cjediljčica. Na sice precijamu mliko. 
sići, nesvrš. (ispre-, na-, op-, ot-, po-, pot-, pre-, pri-, ra-, sd-, za-) 15 — 
sjeći, -sikati, 29 ispresikati, svrš. —  ispresjeći. Zđjci su mi su hrš 
ispresikali i zmotdli. opsikati, nesvrš. —  opsjecati, prisikati — pri­
sjećati zasikati —  zasijecati, sikljdti, nesvrš. 13 —  sjeckati, pocik, 
m. 9 a —  temeljna greda u đrvenjari, podsjek. Hiža je na pociki. 
siga9 ž. 2 a —  promuklost, sigavf, priđj. —  promukao, osigaviti, svrš. — 
promuknuti. Od česa si osigavil? sigasati, nesvrš. 29 pejor. — pro­
muklo govoriti, sigdča, ž., 2 a, pejor. promukla žena. Kej sigasaš 
tu, sigdča sigava/
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sigurâti, (arh. seguràti) nesvrš. 13 — sokoliti, hrabriti. Nemoj ga sigu- 
rali da se po sliva penguli.
sila, ž. 2a —  sila, potreba, nužda. Jé ti novac sila? silno, priđj. — po­
trebno. nužno. Silno mi je, nigdâr mi silni je ni bilo. 
sim, simukej, pril. — ovamo
sipiti, nesvrš. (za-) 31 a —  gušiti, štipati u grlu. Sipi me od paprike. 
sipûnjiti, nesvrš., 30 a —  astma tično disati, soptali, zasipiinjiti se, 
svrš. —  us opta ti se, zađuhati se 
sirnjača, ž. 2 a —  košara za sušenje sira
slrobdt, z. bot. —  pa vitina. Od sirobdti srnu nihâljku napravili. 
sidl, m. 6 a —  1. sjedenje. Ni mi do sida. 2. kokošinjac. Kokoši su na 
sidu. —  sidicdn, priđj. —  zavičajan 
sirôjsina, ž. —  siromaštvo. Pri nji je velika sirojšina. 
sitina, ž. 4 a, bot. — šaš
sitdn, priđj. 3 d —  preosjetljiv, nervozan, svadljiv. Këj si dânds tak 
sitdn?
sivi, priđj. 6 —  1. siv, sijed, sivonja, m. pejor. —  sjedoglavac, siviti, 
nesvrš. ( o-, po-) 31 a —  savjeti, sijediti. Rano som posivil od vêliki 
brlk.
skančati se, nesvrš. 29 —  skanjivati se. Ote, kej se skančate! 
skiciti, svrš. 2 a —  silom skinuti, strgnuti. Riibdc ji je skičil iz glave. 
sklanji9 m., mn. 6 a —  naprava za prevoženje buradi na kolima (dvije u 
sredini izbočene oblice spojene prečkom na svakom kraju). 
sklepeniti, svrš. 12 b —  ostati bez daha, umrijeti. Tak ju je kašdlj prijel 
da je tila sklepeniti.
sklepesiti, svrš. —  skuckati, skupiti. Üna sirota si bu jedva sklëpesila 
za pût, a ja ji moram kupiti nikej opravila, 
sklitâriti se, nesvrš. 30 b —  skitati se. Kut se sklitariš. 
sklopi, z. mn. —  duboka i tijesna dolina među brdima. Kat srnu došli 
vu ne sklopi9 mislili smu da ne bumu nigdâr izašli, 
skmrcati, skomrcati, nesvrš. —  jecati, plačljivo uzdisat i, skmfknati, za- 
skmrknati, svrš. —  zaskvičati, za jecati 
skbhiti se, svrš. 2 a —  sukobiti se, dogoditi se. Së se je skbbilo v jçnim 
danu.
skolëpiti se, svrš. 2 a —  naglo ustati iza sna
skoldk, m. —  drvena ploha za pokrivanje kiselog kupusa ili repe u 
badnju
skomine, ž. 2a —  utrnulost zuba. Od jâbuk dobim skomine.
skončati se, svrš. 13 —  ubiti se, počiniti samoubojstvo
skrâdnji, priđj. —  posljednji. Ne bum ti oprostila do skrâdnjega časa.
skrivaldkf m. 7 a —  nedruštven čovjek, koji izbjegava ljude
skrivuncê, pril. —  kriomice, krišom
skrnčati, nesvrš. (za-) 13 — ječati, cviljeti od bola (samo za životinje). 
Ne ji, samo skrnči.
skrsnati, svrš. — nestati. Kam je sk'rsnal taj čovik? 
skrulincati, nesvrš. —- kruliti, roktati. Svinje skruRncaju.
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skuba, ž. 2 a —  avet kojom se djeca plaše da ne idu u vinograd. Bil te 
skuha dg bus sam Isdl f trse.
skuha, ž. 2 a —  koliko treba za jedan obrok. Posudi mi skuhu želja. 
skuhati, nesvrš. —  kukati, stenjati. Krava mi nikej skuka. 
skupnih, m. —  priženja, domazet
skuporit, crn. 1 c —  škrtac, skuporitka, ž. —  škrta žena 
skupsti 27 b —  ^o-, po-J —  čuipati, čerupati. Ka/c me £o strižeš da me 
skube.
skuta, ž. 2 a — sirutka
skuznovdti, nesvrš. 14 —  biti u brizi. Skuznujem kej ću za opravu di- 
tetu.
skvrknati se, svrš. — stvrdnuti se. Tiše mi se skvrknalo. 
slagdk, slafdk, 3 d —  jeftin, /a  to i slaže kupila. 
slakoper, m., zool. — svračak
slanina, ž. 2 a —  svinja za klanje; suho meso. Srđnil sdm dvi slanine.
Iznajili srnu se slanine ove zime. 
slavićdk, m. 7 a, zool. — slavuj
slifkad, nesvrš. (na- se) —  plakati, jaukati, cviljeti. Našlifkal se bus 
ti dok ti rana zacili.
slipiti, nesvrš. (o-, za-) 9 —  1. slijepiti, obmanjivati. Kej ga slipiš, istinu 
mu povi. Ide za njim kagda ju je zaslipil. 2 . usuditi se. Kej te je 
slipilo iti na tu slivu? (Kako si se usudio ići na tu šljivu?) 
slivar, m . 6 b —  voćnjak, šljivik. Imam f slivaru i slif, i rušdk, i jabuk. 
sloboditi, neisvrš. (o-) 10 a — hrabriti, bodriti 
slobojšina, ž. —  sloboda, sloboština
slukati, nesvrš. (do, od-) pejor. —  hodati, skitati se. Kam slukaš? sluk- 
nati, svrš. 2 c —  ući, upasti. Pazi da ne slukneš f kakvu jamu. 
smicati (smicam i smičem), nesvrš. (o-, po-) 29 ili 30 a —  brisati. Smi­
čem londc. Osmici kej si zamazal. smicali se —  sklizati se. Osmice 
mi se po travi. Ne smicaj se v novi lača vuz zid. 
smogor, m. 7 b, ho-t. —  bor, smogorićdk, m. — borić 
smok, m. 6 a —  ono što daje hrani naročit ukus: vrhnje, hren, luk, umak 
smrdati, nesvrš. (do-, pre-), pejor. —  hodati, lunjati. Kut smfdaš čilu 
noć? Ne znam kam je presmrdal. 
smrekast, pridj. —  slabunjav, boležljiiv
smudrati se, neisvrš. (po- se, od- se) —- klizati se, vozati se sjedećke. Ne 
smudraj se tu, bus rit zašpranjil. 
smukavdc, m., bot. —  vrsta zeljaste biljke, divlji hren 
smuknati, svrš. 30 a —  pobjeći, pasti. Već je nikam smuknal. Pazi da 
f  Kupu ne smukneš! osmuknati, iron. —  ukrasti 
snaga, ž. 4 a —  1. snaga, 2. čistoća, arh.; nesnđga, ž., 4 a —  nečistoća, 
životinja koja stvara nečistoću. Sakakve se nesnage tu zakotilo. — 
snaždn, pridj. 9 a —  1. snažan, 2. čist. Pri nji je jako snažno, sna­
žiti, nesvrš. (na-, o-, po-) 30 b —  čistiti. Snažim kotdc. Nasndžil 
som krumpira. Osnaži čižmice.
sneti, 24, svrš. —  skinuti. Sn^mi kobasu iz najže. —  snimati, nesvrš. 
2 b —  skidati. Nemoj to snimati is hol. Snimljem rubdc iz glave.
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snićur, m. 6 b — kržljavac. Kéj se t$ga snicúra bojiš? 
snoć, pril. —  sinoć; snoćkanji, pridj. —  sinoćni. Zardjmal bus ti svoju 
snoćkanju besidu. —  presnoć — preksinoć 
sdgati, neisvrš. (za- se) — dahtali. Voli jako sogaju. Samo je sdgal od 
vrúóka.
somić, xn. —  dio tavana gdje se suši meso
spačka, ž. —  nezgoda, zapreka, spletka. Znala sdm ja da bu úna kakvu 
gbt spacku naredila.
spalo, sr. —  spavanje. Našli su ga na spalu. — nespdlo, sr. —  n e-spavanje. 
Magli mi se od nespdla. pospdnka, z. —  1. pospana žena, 2. spa­
va cica
speran, pridj. 3 d —  vješt, sposoban, spretan. To je sparna cura. 
spétiti, svrš. 30 a —  zapaziti, primijetiti. Ako mi z%nu spetiš med nd- 
rodum, zazóvi ju. —  spećevati se, nesvrš. 21 c —  ustručavati se. Ne 
spećuj se kat ti kej ponujaju9 vam z$mi.
-spiti, svrš. 20 (do-, na-, pri-, vu-, za-) —  -spjeti. Kam sam dóspil i pris- 
pil. Ak ti kej naspije od t$ga, súma si bus kriva. Kam mi je zdspil 
taj srp? (Kamo mi se zametnuo taj srp?) 
sploh, pril. —  sasvim, potpuno. Ne omiljamu šenicu, sploh ju meljemu. 
spodoba, ž. —  slika, prilika, liik, izgled. Ün je na očevu spodobu, spo- 
doban, pridj. —  sličan, sposoban. Ni ti niš spodóbna. Samo un je 
spodobdn to napraviti. —  prispodoba, z. —  poredba, prispodobiti, 
svrš. —  usporediti, prispodobljevati, 21 c —  uspoređivati. Ne pri- 
spodobljüj me z unüm füjkum. 
spolum, pril. — sasvim, dokraja. Spolum ispi vino.
spominak, m. —  govor, razgovor. Bilo je vélikega spbminka oko t^ga. 
sponja, ž. —  sigurnica, spona
sporigávati se, nesvrš. 21 c —  podrigivati. Sporigüje mi se od vügorkof.
sporignati se, svrš. 2 c —  pođrigniiti se 
sporak, m. —  strmina, uzbrdica 
spj'dglo, sr. 5 a — pruglo
srdga, ž. 2 a —- kaplja. Ni srdgu vode mi ni dala. —  srdžica, ž., 2 c — 
kapljica
sramdn, pridj. 3 d —  sramežljiv, nesraman —  nesramežljiv 
srbešica, z. 2 a —  svrab, svrbež 
srčika, ž. 2 a, bot. —  odlika jabuke
srhúriti, nesvrš. (na- se) 30 b —  drhtati na zimi, zepsti. Hodi f izu, ne 
srhúri na snigu.
sridi, prijeđi. —  usred, srididance, pril. —  oko podneva; sriddnja, z. 
2 a —  sredina, središte; osridak, m. —  otok (u rijeci), šum arak 
okružen njivama ili livadama 
sršen, m., zool. — stršljen 
staje, ž., mn. 2 a —  građevinske skele 
stanje, sr. —  kuća s gospodarskim zgradama
stanjen, pridj. —  zgrušan; stánjeno mliko, sr. —  kiselo mlijeko
stapi, z. mn. 2 a —  svinjska kralješnica
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star, pridj. 2 a —  star, pristar, pridj. —  positariji. Zel je pristaru curu, 
—  staregovf, pridj. — koji pripada staromu, s ta r ik o v pridj. —  sta- 
rolilk, star. To je starikovo drvo. —  starožliv^ pridj. —  starolik. 
Vn ni star, samo je starozlif. —  ostdrnati, svrš. 21 d —  oštar je ti; 
staresiti se, nesvrš. 2 a — ljutiti se 
stdvica, ž. —  zglob
staviti, nesvrš. 2 a —  kolčiti vinograd. Muški su prešli { trse stavit. —  
svrš. —  zaustaviti. Jundc mi je vušal i kome sdm ga stavil. 
stekal, pridj. 3 a —  divlji, bijesan; ostekliti, svrš. 12 b —  podivlja ti, po- 
bjesniti. Cucak mi je ost^kliL —  stekljdk? m. 6 b -— divljak, divlji 
vrganj, steklica, ž. 2 a — đivljakinja, gorioipadmca 
Ž. bot. —  bujad, stelnik, m. 6 b —  bujadara 
stena, z. 5 —  zid, stijena u građevini 
stolnica, ž. — pretinac u stolu
stozina, ž. 2 a — stožer, drvo oko kojeg se slaže stog
strah, m. —  strah, nestrah, m. —  neposlušno, zločesto dijete, nestrdšdn, 
pridj. —  neposlušan, zločest, zdstrah, m. — onaj tko tjera u strah, 
terorizira. Ne huš ti moj zdstrah. strahop&zđa, m. —  strašljivac, ku­
kavica
strdnjski, pridj. — tuđi
strgati, nesvrš. (na-, o-, po-, sa-) 11 c —  struga ti. Stržem ripu. Si ostrgal 
obuću?
stric, m. 6 a —  1. stric, 2. bot. strićak, strićdk, m. 6 b — bratić, stri­
čević
strika, ž. 2 a, strišina, ž. —  kapnica, kišniica
strilica, ž. 2 a —  stup na trijemu koji drži krovnu gredu
strizafka, ž. zool. — uholaža
strnobiti se, svrš. 12 b —  umiriti se, strpjeti se. R§ci mu da se nek 
strnobi dok plaću dobim.
strbšak, m. —  1. trošak, 2. vino oslabljeno vodom 
stroždk, m. —  slamnjača. Na stroždku je blazina.
stunja, pril. —  bez muke, muikte. Ki bi tili stunja živiti, ti se meni ne 
dopadaju.
stupiti se, nesvrš. 30 b —  razumjeti, shvaćati. Ja se vu to ne stupim. 
suh, pridj. 6 a —  suh, mršav, suhdrlivf, pridj. —  mršav, suhota, ž. 4 a, 
suhoće, sr. —  suša, stara drvena zgrada, suhaldk, m. -— suharak 
suk, m. —  grana, samo u izričajima poput: Nimam ni suka drf. 
suknati se, svrš. 30 c —  lecnuti se, osupnuti se 
sunćenica, ž. —  1. sunčanica, 2. suncokret (bot.) 
siiploće, sr. —  put među plotovima
supričiti, svrš. 31 a —  spriječiti, zapriječiti, suprićiti se —  ispriječiti se, 
suprotstaviti se, suprićevati se, nesvrš. 21 c —  suprotstavljati se. 
Ne suprićuj mi se. —  suprićka, ž. —  zapreka, neugodnost
suprt, pridj. — strm
suri ti, nesvrš. 31a  —  kunjati. Mačka niš ne ji, sdm suri pri peći. 
surldti, nesvrš. (na- se, po-) 13 —  gutati velike zalogaje, žderati
sušina, ž. 4 a ■— suhad, suho granje
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suvati, nesvrš. —  udarati, bosti, gurati (rukom, motkom, kolcem, bilo 
čim dugim). Ne suvaj me, —  sunati, svrš. 2 c —  sunuti, posunati 
—  naglo progutati. Roda samo posune žabu. 
svak, m. —  svak: mužev brat, ženin brat, zaovin muž, ženine sestre muž 
sviddr, m. —  svrdlo, svidrićak, m., 7 a —  svrdlašce 
svijač, m., 6 b —  lozina mladica koja se privija od pr'itke do pritke
svititl, nesvrš. (p o -, p ri-, za -) ?> 1 a --- Svijetliti. Cllll TlOC Tili Ifillipa SVltl.
posvit, m. —  svjetlo, svjetiljka. Nimtim nikakvoga posrita. —  5t/lC" 
kati, nesvrš. ( za- se) —  svjetlucati. Kej se to svićka? —  svićak, 
m. 7 a —  iskra, svjetlac. Ćusnal te bum da bus se svićke vidila. 
svora, ž. —  srčanica (dio kola) 
svrkati, svrkevati, svrknati, v. frkati
sdhnati, nesvrš. (po-, pre-) 11 b —  sahnuti. Jabuka je posMinala. osah- 
nati se —  osušiti se. V  leti se zemlja brzo osShne. —  presdhivati, 
nesvrš. —  presušivati. Zdenac presdhuje, kej bumu ak sasim pre­
snime?
sćmjem, m. 7 a —  sajam. Bili srnu na s^ujmu. s^iijmeni, pridj. —  sajam­
ski. Petak je f Karlofcu s^ujmeni dan.
Š
sasni-basni, indecl. —  koještarija, ispraznost. Se je to kej pripovidas 
sasni-basni.
satrati, nesvrš. (na-) 13 —  pipati, tražiti u mraku. Ne šdtraj po stolu, 
bus kej zrušil. Kome sdm sviću našdtral pó ti kmici. 
šavrati, nesvrš. 13 —  nespretno hodati, zašavrdti se —  splesti se. Zašdv- 
ral se po kmici za stolac.
ščer, sć^ra, pril. —  jučer, presćer —  prekjučer, prikpresćer —  nakjuče 
sef, m. —  1. šef, 2. bot. tikvica nalik na bocu s dugim grlom, služi za 
izvlačenje vina iz bureta 
sefrka9 ž. 2 c —  zaimača
šega, ž. 2 a —  šala, lakrdija. Kakvu to šegu z menum tiráte? 
šekutar, m. —  crkvenjak; šekutdriti, nesvrš. 30 b —  pretraživati, pre­
kopavati po stvarima. Ne šekutdri po ladici, 
šenk, m. —  dar. To ti je za šenk. —  šenkati, svrš. —  darovati, pokloniti 
šepak, m. 6 b —  hrom čovjek, šepdsati, nesvrš. (do-, od-) 29 — šepati, 
hrama ti
šeperiti, nesvrš. (na-), pejor. —  točiti. Da sam mu našeperila dupljak 
vina, n$ bi me olajdval po s$lu.
šepurkdti, nesvrš. 13 —pljuskati, kupati; iron. plivati. Zna Zlata kej 
šepurkati?
šerajzlin, m. —  metalni žarač 
šetoflin, m. — novčarka
ševeriti, nesvrš. (za-) —  zanositi se u hodu. Pil je ün dok ševeri cestum. 
šibićati, nesvrš. (po-) 13 —  zabijati šibe na zid ili strop radi žbukanja. 
Ja ti to pošibičam za vüru.
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sif, m. arb. —  parobrod
šlkati se, nesvrš. —  odgovarati, sviđati se. Meni se to ne Vika. Bu ti se 
Vikalo kad ne bus drugo imala, 
šiljt, m. —  obod na kapi 
šintar, m. — živoder
šipron, m. 6 b —  pljusak. Ne bu to velika kiša, samo šipron. 
sir deka, ž. —  sjekira sa širokim sječi vom 
šišdk, m. 7 a —  šija 
šivača, ž. 2 a —  šivaća igla
škdf, m. 2 b —  vjedro, oveća drvena posuda za tekućinu, Škafdc, m., 
škafićdk, m. 7 a — dem. 
škalj a, ž. 2 a — udubina u kamenu 
škdnjdc, m. 7 a, zool. — kobac, jastreb
škarić, m. 8 (škarić, m., 6 b) — dio kola: drvene škare na prednjem 
dijelu
škdrje, ž. — škare
škarpa, ž. —  drveni podzid kraj puta, suhozidina 
škeljka, ž. —  drvena kvaka za vrata ili prozor 
škipirica, ž. 2 a —  vižlasta djevojčica 
šklebati, nesvrš. —  klimati. Zubalo mi škleba.
šklecati, nesvrš. škljocati, klecati. Ne šklecaj škarjami. Kolena mi škle- 
čaju.
škl^ndk, m. 7 a —  ledenica. Šklgnki visiju iz krova, 
škličdk, m. 7 a —  peteljka. Čerišnja ima duže škličke nek sliva, 
škoda, ž. 2 a —  šteta, škoditi, nesvrš. (na- po-) 2 a —  škoditi, štetiti, 
poškoddn, pridj. —  koji čini štetu. Još nis vidila tak poškodnčga 
diteta. —  poškodnica, ž. —  žena koja čini štetu, poškodnjdk, m. 
6 b —  štetočina
škdljka, ž. —  1. školjka, 2. komadić, kocka (šećera), školjčica, ž. đem. 
Dd mi je vic školjčica cukora.
škopa, ž. — ražena slama za krov, škopnik, m. ( škopnik) —  snop ražene 
slame
škopdc, m. 7 a — ustrojen janjac
škrapati, nesvrš. (po-) — prokapljivati, prskati. Kiša pomalo škrapa.
Samo je malo pot poškrdpala. 
škrbavf, pridj. — krezub 
škric, m. —  ugao rupca ili stolu jaka 
škrnecdlj, m. —  papirna vrećica, škrneelićdk, m., đem. 
škrobotika, ž. 2 a, bot. —  odlika jabuke 
škropdc, m. 7 a —  lagan i kratkotrajan pljusak
škrpel, m., 8 —  vrsta pločastog i krhkog kamena, škrp^lnat, pridj. 10 a 
— pun škrpel a
škulja, ž. 2 a —  rupa, škuljica, ž. 2 c —  rupica, škuljičast, pridj. —  ru­
pičast, poškuljiti, svrš. 30 b —  poviriti, priškuljiti —  priviriti, išku- 
Ijevati, nesvrš. 21 c —  izvirivati. Samo iškuljuj, niš ne buš vidila. 
škundrav^, pridj. —  kovrčav
škur, pridj. —  tamnosmeđ; škurina, ž. 4 a —  sumrak, mrak. Po škurini 
se slabo vidi.
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škvara, ž. 2 a — -kolo bar masti na juhi. Župa je bila tak másna da je se 
bilo samo j(dna škvara.
škvartati, nesvrš. (po-) 13 oštećivati, upropaštavati,, škartirati. Ne škvdr- 
taj taj papir z nožem, 
škvordc, m. 7 a, zool. —  čvorak
šldf, ni. —  gumena ili plastična cijev za polijevanje ili izvlačenje vina 
iz bureta
Hés, m. ■— klin, vrsta čavla
slingati, nesvrš. (na-) — vesti
šlogati, nesvrš. —  gatati, šlbgarica, ž. — gatara
šloprok, m., arh. — klaonica
šlojsar, m. — bravar
šljutati, nesvrš. (od-, pre-) —  tumarati. Prešljutal je nlkam. 
šmrcati9 nesvrš. (na- se) —  1. uvlačiti bale u nos, 2. jecati, 3. skidati 
sjeme (sa sirka). J$si ošmfcal sirdk?
šmrdeknati, svrš. 30 c pejor. — baciti svom snagom. Šmrdćkni mačku 
čez gdndk.
šmrkdlj, m. —  bala, sluz iz nosa, šmrkeša, m., šmrkur, m. 6 b —  balavac, 
šmrkati, nesvrš. 11 c —  uvlačiti bale u nos, šmrkndti, svrš. 11b — 
uvući bale u nos, fig. baciti. Šmfkni to cúce van. 
šnofati, nesvrš. (na-, o-5 po-, pri-) —  njušiti. Pošnofaj to. šnofdk, m. 
7 a, mrvica. Dej mi šnofdk luka.
snfita, ž. 2 a —  kriška, odrezak. Dej mu šnjitu kruha. —  šnfitica, ž. 2 c, 
dem. — kriščica
šolja, ž. —  vrsta starinske limene posude, šoljica, ž., dem.
šonati se, nesvrš. —  kloniti se, čuvati se. Sonaj se ti pića.
šoštar, m. —  postolar, šoštarija, ž. —  postolarstvo, Šoštciriti, nesvrš.
30 b — baviti se postolarstvom 
špaga, m. 4 a —  konopac, špazica, ž. 2 a — konopčić 
špdjsdn, pridj. 9 a — šaljiv, čudan. Nikej špdjsno mi se s&njalo. 
špancir, m. 6 b pejor. —  šetnja, špancirati se, nesvrš. (na- se) —  šetati. 
Ste se našpancirale, frajle?
šparati, nesvrš. (pri-, za-) —  štedjeti, špdrdn, pridj. 9 a — štedljiv, špd- 
ravdc, m. štedna kašica 
špatdn, pridj. —  osijetljiv. To je špdtno delo. 
špegdlj, m., špeglin, m. — zrcalo
špeh, m., 3. —  slanina, šp(hnat, pridj. 10 a — bogat slaninom. To je 
špehnata prasica.
špendikovati se, nesvrš. — nadigravati se riječima. Kej se špendikujete, 
rajši pazite na delo.
špica, ž. 2 a —  šiljak, vršak, 2. žbica, 3. lijevča (sa zaoštrenim vrškom),
4. čipka; špičast, pridj. —  šiljast, oštar, špičak, m. 6 b —  bat sa 
šiljkom na jednom kraju
špijati, nesvrš. 13 —  zlirkati, uhoditi. Ne špijaj, niš ne buš vidil. 
špiljati, nesvrš. —  izigravati, praviti se. Una Špilja gospu, 
špiravdc, m. —  krovna greda, v. rožnica 
š pit dl, piridj. 9 a — šiljast, uzak. Una je špitl(ga obraza.
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šporaknati, svrš. 30 c —  pejor. —  uboisti. Šporaknal ga je s kuhinjskim
n o ž e m .
špdret, m, —- štednjak, šporetićak, m. dem.
špot, m. 3 — sram, poruga. Neću to od špota delati. —  špotati, nesvrš. 
(na- se, po-, za-) —  grditi. Ne špdtaj nikega. —  špotati se, nesvrš.
—  rugati se. Ne špdtaj se nikemu. —  ošpotiti, svrš. 9 —  1. posra­
miti, 2. oštetiti, učiniti ružnim. Vučen mesar ne srni ošpotiti meso 
sikuć ga. —  špotanci, m., mu. iron. —  grdnja. Spo tance sdm dobil.
—  špotljivf, pridj. 10 a —  ironičan, podrugljiv 
šprdjcati, nesvrš. (pot-) — podupirati. Potšprdjcaj zit.
šprdnja, ž. 2 a —  treščica. Nimam ni špranje drf. —  našprdnjiti se, za- 
špranjiti se, svrš. 2 a —  nabiti se na treščicu. Pazi da se ne našpra- 
njiš dok hodiš po ti daska.
šprica, ž. 2 a —  prskaljka, sprava za nadijevan je kobasica, špricati, ne­
svrš. (o-, po-) —  prskati, špricnati, svrš. 2 d —  prsnuti, štrcnuti 
Samo je špricnala krv.
šprih, m. —  sačma, šprihati, nesvrš. (po-, za-) 30 a —  prskati. Ne špriši 
me z vodum, fig. došprihati — dojuriti. Brzo si došprihal. pre- 
šprihati — odjuriti
špurati se, nesvrš. —  sramiti se, stidjeti se. Samo z$mi, niš se ne špuraj. 
šrek, prdi. —  nakrivo, nakoso. To ti šrek stoji.
štacun, m. 6 b —  dućan, štacundr, m. 6 b —  prodavač, vlasnik dućana, 
štacundrka, ž. 2 a —  prodavačica, vlasnica dućana 
štagalj, m., 7 a —  starinski sjeniik
štala? ž. 2 a —  staja, štalica, ž. 2 c —  stajiica štdlski, pridj. —  stajski 
(štalski gnoj), štalni, pridj. —  stajski ( štdlna vrata) 
štalombati, nesvrš. (na- se) pejor. —  lupati, zvoniti, zveketati. Ne šta­
lo mb a j z lonci.
štaluciti, nesvrš. 2 a —  lupati, zveketati
štdnjga, ž. željezna poluga, drvena prečka, štdnjžica, ž. dem. 
štdtati, nesvrš. —  gajiti, čuvati. Štdtam sime za drugo teto. Štdtamu do­
bru logu svinj.
štelj, m. 3 —  dio kola. Svora drži prvi i zadnji štelj. 
štempalj, m. —  žig, štemplirati, svrš. (po-) —  žigosati 
št^nta, ž. 4 a —  danguba, besposlica, štentati (na- se, za-) 13 —  dan­
gubiti, beisposličiti, oduzimali komu vrijeme. Kej štentaš, delaj. Ne 
št^ntaj me dok šivam, 
šterna, ž. -— cisterna
šticlin, m. —  okrnjak, vrsta posude za vodu, šticlinak, m. 7 a, šticlinićak, 
m. dem.
štigaljc, m., zool. —  češljugar, štiglićak, m. 7 a, dem.
štihati, nesvrš. (pre-, sa-) —  kopati lopatom, štihača, ž. 2 a —  lopata za 
kopanje. Dej mi štihacu da sdštiham vrt. 
štika, ž., 2 a —  umetak, nadoštikati, svrš. —  produžiti umetkom, zašti- 
kati —  staviti umetak. Zaštikal sam motiku, štikati, nesvrš. —- 
vesti
slilo, sr. 3 b — držak
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štimdti, nesvrš. (pre-) 13 —  1. cijeniti, poštovati, 2. misliti, smatrati.
Kej $timaš da jd to ne znam? To je preštiman covik. 
štinga, ž. —  stuba. mn. —  ljestve, štinžica, ž. —  stepenica prečka na 
lje s tvarna
štis, uzv. —  nalijevo (volovima) 
štok, ni. 3 —  okvir (za prozor ili vrata)
štornati, svrš. 2 c, pejor. —  umrijeti, crknuti. Nek štorne, ni mi zd njega.
štrdf, m. — crta, pruga
štrdja, ž. 2 a —  stelja, štrdjiti, nesvrš. 2 a (na-, po-) —  prostirati stelju 
(lišće, slamu, bujad) u staji ili svinjcu. J^si poštrdjil kravam? 
štrajfati, nesvrš. ■— okrznuti 
str a j sa 9 ž., arb. —  ulica
str cmj ga, ž. —  uže, povodac, štrdnjzica, ž., dem.
štrhdljdk9 m. 7 a —  osakaćeno drvo, stabljika bez granja i lišća. Guše 
niče su tak pojile zelje da su samo štrbaljki ostali, 
štrbenkati9 nesvrš. (na- se) —  plandovati, ne pasti (o stoci). Ti se kup- 
Iješ, a krave ti štrbenkaju.
štrčdk, m. 7 a —  batrljak, komad pruta. Hital je štrčke na rusku, ali ni 
jedne ni zrušil. štrčkindc9 m. 7 a, dem. 
štrćkati9 nesvrš. —  kuckati, bockati. Kej ti štrćka v riti da nimaš mira? 
štreka, ž. 2 a —  željeznička pruga, štrekar9 m. —  pružni radnik 
štrfićdk, m. 7 a — odlika kruške
strgljati, nesvrš. ( o-, po-) 13 —  grickati. Misi štrgljaju na najži. 
štric9 pril. —  usporedo, jedan uz drugoga. Pet ji je išlo štric po putu. 
štrifuga, ž. 2 a — raščupanka, nepočešljanka 
štrikati, nesvrš. (na-9 sd-) —  plesti. Sdštrikaj mi majicu, 
štrinja, ž. 2 a —  rukovet, svitak pređe, štrinjica, ž. 2 c, dem. 
štrkdti, nesvrš. (do-9 na- se, od-, pre-) 11c —  1. koturati, valjati. Gruda 
sniga se štrče. 2. povr. trčati, bježati. Krave se štrcu. štrkndti se, 
svrš. (do-, od-, po-, pre-) 11 b — o tko turati, dati se u trk. Dite je 
poštrkndlo bilču cez obrov. T(le mi se štrkndlo iz štale, 
štrliti, nesvrš. 12 a —  stršiti. Ldpa ti štrli.
štrocati, neisvrš. (na- se, po-) —  škljocati, sjeckati škarama. Ne štrocaj 
jednak škdrjami, štrocnati, svrš. 2 d —  škljocnuti, odrezati škarama 
štrdf, m. 3 —  kazna. To ti je za štrof. 
štrdknati, svrš. 2 c —  ubosti. Čela me je štroknala. 
štruca, ž. 2 a —  kupovni kruh dugoljasta oblika. Štruce bi jili. 
štruk, m. —* česno, glavica luka
štrukati, nesvrš. (na- se) —  koriti, predbacivati. Ne štrukaj me za šaku 
malenkost, štruknati, svrš. 2 d —  prekoriti, predbaciti. 
štrukdlj, m. —  štrukalj, mn. narodno jelo od tijesta i sira. Radi jimu 
štruklje kad ji je.
štru(m)patlin, m. —  elastični držač čarapa 
štucati, nesvrš. (po-, pri-) —  obrezivaiti. Prištucaj si brke. 
štuciti, nesvrš. (na- se, po-) 2 a —  kucati, udarati. Nigdo štiici na okno. 
štukati, nesvrš. (do-, nado-) —  produljivati dodavanjem novog dijela. 
Nadoštukaj mi fertun, prekratdk je.
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štukariti, štukljdriti, nesvrš. (po-) 30 a — obavljati različite, sitne p o ­
slove. Čili dan štukarim po hiži.
štuknati, svrš. 2 c —  potjerati volove da pođu natraške. Štiihni malo 
vole.
štumfa, ž. arh. —  čarapa, štumfica, ž. —  čarapica
štundirati, nesvrš. (za- se) —  razmišljati, urno vati. Kej si se zaštundiral? 
štunt, pril. —  samo u frazi: ni štunt — ne može se. Ni štunt za gledati, 
suddr, m. —  kamen tucanac, šudrdti, nesvrš., (po-) 13 —  posipati tu- 
cancem. Cestu su pošudrdli.
su//, uzv. —  uzvik protiv opasne životinje, najčešće ptice grabljivice.
Mogdl bi skanjdc doletiti, šulj mu budi! 
šumast, pridj. —  lud, sumak, m. 6 b —  luđak, sumaca, ž. 2 a —  luđaki­
nja
šundrati, nesvrš. (po-, sO-) 13 —  ubijati. Fošundral se. 
šupiti, svrš. 2 a — ćušnuti. Zdkej si ga šupil? 
šupdl, pridj. 8 a — šupalj, šupliti si glavu —  razbijati glavu 
šiist, m. —  cijep, kalem
šušmat, pridj. 10 a —  lisnat. Dej mi jenu šušmatu kitu. šušmdr9 m. 6 b 
—  lisnato granje
šuta, ž. 2 a —  sjenica, kolibica od granja, šutica, ž. 2 c, dem. 
švapldti, nesvrš. 13 —  nerazgovijetno govoriti 
švic, m. —  znoj, švicati se (na- se, o- se, sd- se) — znojiti se 
švindrdti se, nesvrš. (za- se) 13 —  imati vrtoglavicu, onesvješćivati se. 
Švindra mi se. Zašvindralo mi se.
švorgati, nesvrš. (po- se, za- se), pejoir. —  mokriti. Opet si se j postelji 
pošvorgal.
š
šap, m. 6 a —  kolac, motka, štap, šapićdk, m. 7 a, dem. (putni štap je 
batina, ž. 2 a, štapić je prutićdk, m. 7 a) 
šetina, ž. 2 a —  čekinja. Bože šetine nima f kocu. 
sic, uzv. —  uzvik za tjeranje mačke
šickati, nesvrš. —  brizgati, prskati. Vimena su kravam tak puna da 
mliko samo šicka iz cickof. sicnati, svrš. 2 c —  stremiti. Sicnala 
mi je kap mlika na koleno.
sipati, nesvrš. (na- sej 30 a •— štipati. Ne šipli me. šipnati, svrš. 30 c 
(od-, pri-) —  uštinuti. Šipnalo me nikej. Pazi da se ne prišipneš s 
kliši. Otšipni mi malo kruha. vušip, m. 7 b —  uštap 
šoc, m. —  ljubavnik, šoca, ž. 2 a — ljubavnica
šucati se, nesvrš. (za- se) —  štucati se, šuenati se, svrš. (za- se) —  štuc- 
nuti se
šunde, m. —  zavijutak na saonicama, prednji dio čamca. Čun mi je trul 
na suncu.
šupica, ž. 2 c —  kvržica, sitna izraslina na koži
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šdgnati, svrš. (pri-) 12 b — prignječiti, prikliještiti, uštmuti. Kamen me 
je signal kad sdm ga tll odignati. Pazi kag držiš trdm da te ne 
prisegne.
I
tabldti, nesvrš. (za-) 13 — taškati, varati. Nemdj me tabldti, ja se znam. 
tackati, nesvrš. (za-) 13 —  tapkati, gaziti. Bića, ne tackdjte pó tim 
blatu.
tadbina, ž. 2 a —  krađa 
tdjka, ž .—  vrsta poruba
tákati, nesvrš. (do-, o-, pre-, za-) — valjati, kotrljati. Jabuke se tacu 
po brigu. Kam ste otákali unaj kamen? 
tdki, pril. — odmah, brzo, uskoro. Tdki ddjdem.
talingati se, nesvrš., pejor. —  voziti se, zibatii se. Ne talingaj se vú li 
zifki.
tdlj, m, 6 a —  dio. Ti tü nimaš tálja.
tambóldc, m. 7 a —  tobolac, vodir, tambolčsati, nesvrš. 30 a — njihati, 
ljuljati, klatiti. Ne tambolčši z nogdmi pot stólum. 
tdndc, m. —  ples, tancati, nesvrš. (is- se, na- se, op-, s-, za-) —  plesati. 
Si se istančala na svadbi? optdncati —- obigrati. O planeóla bu úna 
se fiškale za svoj dil. staneati — izgaziti. Krave su mi njivu stdn- 
cale. zatancati —  zaplesati, fiig. platiti krivnju. Zatdncal bus ti se 
to kat ti ótdc dojde. potanedvati, potanckivati, nesvrš. 21 c — 
poskakivati. Kad hodi, se potanekuje od gizdavije. tancar, m. 6 b — 
plesač, tancarica, ž. 2 a —  plesačica 
tdnžut, m. bot. — kičiica
tapün, m. 6 b —  vrsta čepa na buretu, tapunićdk, m., đem. 
taranjkati se9 nesvrš. (na- se), pejor. —  vozikati se, žibati se. Ne dd 
mi se tak dálko taranjkati. Ne tardnjkajte se v zifki, dica! 
tažvdti, nesvrš. ( s-) 13 — žvakati. Tažvdju úni ki jidu kuda nimaju zubi. 
Krava mi je rubaču stažvdla.
tebaliti, nesvrš. (is- se, ras- se) 2 a —  plaziti (jezik), valjati, isticati. 
Kej taj j$zik tebdliš? rastebdliti se —  izvaliti se. ZSšdl je na moj 
kauč, rastebalil se pak čita. rastebaljevati se, nesvrš. —  nepristojno 
se valjati, istebaljévati se — izvaljivati se. Ne istebaljuj se čez okno 
da ne opddeš.
teći, nesvrš. (do-, f - se, is-, na-, o-, op-9 po-, pre-, pri-, ras- se, s-, za-) 15 
— 1. teći, 2. trčati. Kam t^češ? Poteci za strinum. Ne buš me 
pretekdl. fteći se —  požuriti se. Ft$ci se ti prve nek ün. opteći — 
običi, nagovoriti. Optekla je úna tebe. zateći -— 1. zateći, 2. za­
mijeniti, obaviti tuđi posao. Nigdo me ne bu zatekdl ah sdm se ne 
napravim. —  tikati, nesvrš. 2 c —  -tjecati (do-, is-, na-, o-, pre-, 
pri-, s- se za-), Ističe ti rok. Noga mi je počela natikati. 
teg*, m. —  živež, žito. Imamu dosta tega.
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-legnati (f-, is-, na-, o-, po-, pre-, pri-9 ras-, s-, za-) 30 c — -tegnuti. 
ftegnati — dospjeti (vremeaflsfci). Nis ftegnala ni hiže pomesti\ 
-težiti 2 a —  -tezati. Počeli su istežiti mrežu iz vode. Ne natežite 
se. Ne rastezi noge.
teh, m. — čaj
telebati, nesvrš. 30 a — udarati. Ne teleblji z vrati. —  rastelebati, fig. 
—  razglasiti. Nis mu ne r$ci, un bi se po s%lu rastelebal.
telisnica, ž. — drvena prečka u jarmu
lenda, ž. —  prečka (najčešće u ogradi bez prostaca, odnosno letava), 
Pure sidiju na tendi pri putu. — tendica, ž., dem.
tentati, nesvrš. (na-) 13 —  napastovati, nagovarati. Ne t(ntaj ga na to. 
Ki me je vrag nattjntal na to delo!
t$nja, ž. 4 a —  sjena; tenjati, nesvrš. (za-) 13 — dremuckati. Nis ni mi­
no tu zat^njal i već su me prebudili.
tepka, ž. bot. — odlika kruške
tepsti, nesvrš. (do- se, is-, na-, o-, po-, pre- se, ras-, s-, za-) 15 —  udarati, 
mesti. Tč>pem mliko. T$pe mi se po glavi. fig. skitati se. Kut se 
t$peš? istepsti —  izbiti. Istopi mu nos iz ruk! otepsti —  otresti, 
odstraniti. Ot^pi si blato iz Idč. natepsti —  nalagati. Znam ja gdo 
ti je to natepdl. potepsti —  izgubiti, pokvariti. To je j$dna potepčna 
cura. rastepsti —  rastresti, rasuta. Rastepli su se na se strani. Ras­
tepu se kej imaju, stepsti —  stresti, napraviti maslac, zatepsti — 
zaklatiti. Dosdl je domdf sa zat^pen. —  tepača9 ž. 2 a —  posuda 
za metenje maslaca, tepica, ž. —  žena sklona slđitnji, laži i si. l(pdc, 
m. 7 a —  malovrijedan, lažljiv čovjek, otepdk, m. omlatina, ru­
kovet omlaćene žitarice, potepenka, ž. —  žena sklona skitnji, po- 
tependc, m. —  skitnica, stepka, ž. —  mlaćeniea; -tipati, iter. 2 b: 
istipati —  istresati, otipati —  otresati. Tuliko je muh da se kome 
otipijem od nji. potipati se — skitati se, rastipati —  rasipati, za- 
tipati —  smetati. Ne zatiplji mater dok kuha. otipanja, ž. 2 a — 
neugodan posao, muka. imal bus otipdnje s tim juncem. potipalo, 
sr. — skitnica
teresiti, nesvrš. —  teretiti, okrivljavati. Kej ga teresite, pustite ga na 
miru!
terezina, ž. 4 a — drezina
terminj, m. 6 b — rok. Kad je kravi lerminj za leći?
težina, ž. 4 a — 1. težina, 2. slabost, mučnina. F cirkvi ji je došla 
težina.
tiflati, nesvrš. (s-, za-), 13 — gurati, gnječiti, tiskati. Kam si lačice za- 
tifldla?
tigla, ž. —  daska za glačanje narodne nošnje, tiglati, nesvrš. (po-) — 
glačati (tiglom). Mati si tigla rubaču na stolu.
time, sr., timenica, ž. — tjeme
tirjati, nesvrš. —  potraživati dug, opominjati da se vrati dug. Tirja me 
za uni sto dinari kej mi je posudil.
tisljar, m. —  stolar, tišljarija, ž. — stolarija, tisljariti, nesvrš. 30 b — 
baviti se stolarstvom
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tišnjava, ž. —  tjesnoća, tjesnac, gužva. F cirkvi je bila velika tišnjava. 
tise, sr. (pored tisito) — tijesto 
tišina, ž. 4 a, anat. — slabine
toč, pril. —  malo prije. Toč je bil tu. točka, pril. —  jutros, prije podne 
tbhati, nesvrš. —  udarani, gruvati. Jutros je nlgdi tbhalo. tdhnati, svrš.
2 c —  udariti, grunuti. Tdhnal me je z velikim šđpum. 
topolovina, ž. —  1. topolik, topolovina, 2. bijelo živađe meso; topoljdk, 
m. 6 b, bot. —  vrsta vrganja
toporica, ž. 2 a, toporiše, sr. 3 b — držak poljodjelskog oruđa
torica, ž. 2 a, bot. —  turica
lorde, m. 7 a, zool. — tvor
torok, m. 7 a — utorak
toza, ž. 4 a —  doza, kutija za cigarete
tdr, vezn. *— te
trag1, m. —  1. trag, 2. vrpca, otraga, ž. —  trag 
traktur, m. 6 b —  lijevak, trakturićdk, m., dem.
tralje, ž., mn. 2 a —  nosila. Odnesli su ga na tralja. tr a l ja v pridj. — 
nespretan, traljavdc, m., tralješa (traleša) m. —  nespretnjaković 
tram, m. 6 a —  greda, velika greda u stropu i podu, tramićdk, m., dem. 
trančirati, nesvrš. ( ras-) — cijepati, sjeći
trandarikati, nesvrš. (na- se, ras- se) 30 a pejor. — pjevati, derući se 
pjevati. Stričeve cure trandariču od rdnega jutra, 
trapori, m., mn. 7 b —  srsi, trnci. Samo su me trđpori obišli kad som ga 
spetila na ni visini.
trba, z. —  ljuta osoba, trbavf, prdlđj. — trpak. Trnule su frbave. trbiti se, 
nesvrš. (na- se, po- se) —  mrgoditi se. Kej se trbiš? Čim me vidi, 
odma se natrbi.
trhu(h), m. 9 a —  trbuh; trbušina, ž. 2 a —  1. trbušiina, augm., 2. trbuš­
na slanina. Ot s$ga šp^ha ostala nam je još samo trbušina. 
tf'dt9 pridj. 3 a —  tvrd, trditi, nesvrš. (o-, po-, pri-, za-) 11 a — začep- 
Ijivati. Zatrdi flašu. -trdnati, svrš. ( o-, s-) —  tvrdnuti; trddk, m. 7 a
—  čep. Kej nimaš trtka da ti je krubla otrjena? trdon, pridj., 9 a 
čvrst, siguran, pouzdan. Za trdno mi se ob^ćal orat. zatrjevati, ne­
svrš. 21 c — začepi jivati
trefiti, svrš. (na-, po-, s- se) 2 a —  pogoditi. Trefil som na obet. J$si, 
baš si potrefil. strefiti se —  susresti se. Gdi ste se strefili? natre- 
fiti —  naići, naletjeti. Zt>mi cimenta ako natrefiš kadi. 
trepati, nesvrš. (po-, za-) 11 c —  pljoštimice udarati, pljeskati. Ne tr$p- 
Iji me po ramenu! Ste grop zatrepali? trepndti, svrš. 11 b —  trep­
nuti, pljesnuti. Samo ga trupni po glavi, mdm se bu zrušil. 
trgati, nesvrš. (is-, na-, o-, op-, po-, pre-, ras-, s-) —  1. trgati, kidati, lo­
miti, derati. Dica trgaju rože. Natrgal je kiča. Potrgal je kalju. 2. 
brati grožđe. Idmu trgat f trse. istrgnati, svrš. — istrgnuti, iščupati. 
Istrgnal ji je košđricu iz riik. otrgnuti —  otrgnuti, otkinuti, odlo­
miti. Otrgni si jabuku. Gfimp ti je na rubači otrgnjen. trgatva, ž.
— berba grožđa. O trgdtvi bu veselo.
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trhtrati, nesvrš. (s-) 13 —  trunuti, raspadati se (o tkaninama i koži).
Zđkej ti to platno trhtra v ormaru? Rubača mi je strhtrala od pota. 
tribati, nesvrš. —  trebati, potrebovati, u bezličnim rečenicama: triba 
+  pomoćni gl. Triba je iti domof. Triba je bilo dobro delatu Triba 
bu gnoj voziti. Triba bi soli kupiti. Ni triba iti. Ne bu triba nove 
obuće. Ni bilo triba rušiti hize. potriboća, z. —  potreba, potribdn, 
podij. 9 a —  koji što treba. Nis potribna ni jila ni pila. 
tribiti, nesvrš. (is-, o-j 30 b — trijebiti, čistiti. Krava se tribi. J%si 
pdžulj otribila? otribdk, m. — sluz koja izlazi iz krave kada se 
čisti
tringet, m. džeparac
triska, z. 4 a —  trijeska,triše, sr. — triješće; triska9 ž. —  pljuska, ćuška, 
triskati, nesvrš. (is-) —  pljuskati, ćuškati, Istriskal te bum dk ne 
buš slušal. trisnati9 svrš. 2 c —  pljusnula, ćušnuti, pasti naglo, s 
treskom. Pazi da ne trisneš iz najze. 
triti9 nesvrš. (is-, na-, o-, po-, s-, za-) 26 —  trti, lomiti, trljati. Tere se 
lan na trlici. Nđtrl mi je nogu z rakijum. Potrla buš riiku. Zatrli 
su me. -tirati9 nesvrš. (is-9 n a o -9 za-) 3 a —  Rana se mora stalno 
istirati. Ne zatirajte nas. otirač9 m. 6 b —  ručnik, trunci, m. 7 a — 
tarana, jelo od brašna
Trjdki9 m., nm. 6 b —  Duhovi (blagdan), trjački9 pridj. —  duhovski 
trkati9 nesvrš. (na- se, po-) —  kucati, udarati. Gdo to trka na vrata. 
Potrkaj na okno. t'rknati9 svrš. —  kucnuti, udariti Trknal sdm se 
vus kamen, potrknati se —  spotaknuti se, strknati se -— sudariti 
se. Strknali su se alti na cesti.
trljoskati, nesvrš. (na- se) 9---- pucati, gruvati, trljosnati, svrš. 2 c —  gru­
nuti. Kej je to trljosnalo?
tropati, nesvrš. 30 a —  udarati (vratima). Ne troplji z vrati. tropiti9 
svrš., (za-) 2 a —  udariti, lupnuti (vratima) zatvoriti. Vetdr je za­
tro pil vrata da se sa hiža stresla, 
trćpdk, m. 8 —  tropine od masla
trpika9 z. 2 a —  trpnja, samo u ironičnoj frazi: Jili bumu trpike i grdo- 
glece. (Ništa nećemo jesti.) 
trse, sr. —  vinograd, tršdce, sr., dem.
trta, ž. —  sukana šiba (vrbova, ljeskova i si.). Brime si povezi s trtum. 
lruc9 m. 3 —  prkos. Neće jisti is truća, trućati se, nesvrš. —  prkositi, 
biti uvrijeđen. Ne trućaj se, ft. triiclivf, pridj., 10 a — prkošljiv, 
uvredljiv
truga, ž. 2 a —  1. mrtvački lijes, 2. sanduk na zaprežnim kolima (za 
rasuti teret)
truha, z. 2 a — trun. Nikakva mi je truha v oko opala, 
truhlen, pridj. 10 a —  truo, gmjio 
truko ( -ota), m. dječ. —  janje
trupati se, nesvrš. (za- se), 30 a —  ići, putovati. Zdkej da se zbog mene 
trupleš će v Zagreb?
trupi-lupi, m., indecl. — ništavac, nevrijedan čovjek. Ti si jen trupi- 
-lupi.
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trusiti, nesvrš. (is-, na-, po-, ras-) 30 b — tresti, rastresati, prosipati. 
Melja se trusi iz vriće. J^ste rastrusili gnoj po gr$da? fig. natrdsiti 
se -— natruniti se, fig. napiti se. Dobro si se nigdi natrusil! trušdn, 
pridj. ■— natrunjen
trušlika, ž. 2 a, trušlikovina, ž., bot. — vrsta bjelogoričnog đrveta 
tući, nesvrš. (do-, is-, na-, o-, op-, po-, pre-, s-, za-) 27 b —  tući, biti 
(Glagol biti —  izuzev nekih prefigiranih — ne upotrebljava se u 
ovom značenju.) optući —  olkreisiati, stući — razbiti. Stukla je 
kupicu. — istucati, nesvrš. 29 — govoriti zamuckujući, ljutilo go­
voriti. Čili dan istiLca kdgda griha želi. natucati — motikom razbi­
jati grude na njivi nakon đrljanja
tućkdti, nesvrš. (o-, za-) 13 —  nagovarati, tjerati (Mpokor. Kam me 
fućkaš? Kome sdm ga otućkdla na pašu. za fućkati, svrš. —  umiriti, 
uspavati. Jqsi zatućkala dite? 
tiihica, ž . 2 c —  perina za pokrivanje
tuka, ž. 2 a, dječ, pura, tukica, ž., 2 c — punica, tukdc, m. 7 a —  puran 
tukati, nesvrš. —  nagoviještati, davati na znanje izdaleka. Zlata nikej 
tuka da ji muž ni zdrav.
tuknati, svrš. 2 c —  zadesiti, pogoditi. Smiješ se kej moram vojsku, a 
ne misliš da hu i tebe to brzo tilknalo. 
tumben, pridj. —  koji je od finog platna, tumbenina, ž. 4 a — vrsta fi­
nog platna. Nosili srnu tumbene rubaće. 
tumf, m. 2 b —- vlaga Sd hiža smrdi po tumfu.
tumpdlj, m. —  potplat, tumpljdti9 nesvrš. (po-), 13 —  stavljati pot­
plate
turati, nesvrš. (do-, o-) — tegliti, teško nositi. Stric tura veliki balvan.
Kej si ti to dotural? 
turje, sr,, zbir. — tar, trine
turkdti, nesvrš. (o-) 13 — gurkati, nagovarati. Mirko me turkd da idem 
v Nemaćkiiu
turobiti se, nesvrš. 10 —  žailovati, nositi crninu. Za kim se ti turobiš? 
turdn, m. —  toranj, turnićdk, m. 7 a •— tornjić
tust, pridj. 6 a —  maštao, slaninast. Tusto meso je bolje od lojšega. 
tutumkomora, ž. — mrtvačnica 
tvezs, m. -— umetak od čipaka
tdkndti, svrš. (do-, f-, na-, po-, za-) 11 b — taknuti. Ni tdkndti ju ne smiš. 
Ftć)kni si to vidio. Nat£knal je pćtćka na trn. tikati, nesvrš., (do-, 
f-, na-, po-, poza-, za-) 2 b —  ticati. To se tebe ne bi moralo tikati. 
Kej to natićeš na nogu? Se te kolce morate do pol dan pozatikati vus 
put. ndtićdk, m. — natikača. Donesi mi ndtićke.
u
uni, unega, poim, zamj., m., euferii. — vrag; unigovati se, nesvrš. (na­
še) —  1. kurvati se (©ufem.), 2. šaliti se, zafrkavati se 
untrdt, pril. — onda. Untrat mu je bilo pet let.
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vađlja, ž., 6 b —  oklada, vadljati se, nesvrš. 13 — kladiti se 
vdddn, pridj. —  vičan, navikao. TVi vaddn tak teško delati. 
vagir, m. 6 b — ozib (na kolima)
vđhtar, m. —  željeznički stražar, vahtafica, ž. 2 a —  žena željezničkog 
■stražara, vahtarnica, ž. — željeznička stražarska kuca 
-vdjati, v. voditi
vdjslin, m., bot. —  neko drvo. Iz vajslina se delaju lule i cigaršpici. 
vakdl, m. (i vakdlj) otkos. Do frustika smu odjizali svaki pet vdkloj. 
vakdlnica, ž. —  dugačak i nizak kup trave, sijena 
(valje), pril. — odmah. Vale dojdi. 
valer, ;m. — valjak za tijesto, valericdk, m., dem. 
valovati, neisvrš. 14 — darovati. Ja ti to valujem.
valtora, ž. — vrata /koja se otvaraju odozdo prema gore, tavanska vrata 
vam, m., dude cl. — ime. F ki vam un tebe zove?
vam, vezan. — nego. Ne bus vmrla? se bus miičila. vam ako ■—
us ini ako. Ne bum zndl vam ako mi ti poviješ. 
vamp, m. 2 a —  trbuh (životinjski), trbusima (pejor.), vampavf, pridj. — 
trbušast, debeo (pejor, o ljudima), vampača, ž. 2 a pejor. — debela 
žena, vampdk, m. 6 b, pejor. — debeo muškarac
vdnjkuš, m. —  jastuk, vanjkušićdk m. —  jastučić, vanjkušnica, — jastuč­
nica
var, m. —  doba, čas. V najgori var ga je zrušilo.
vdirkivati se, nesvrš. — natjeciati se, utrkivati se. Vdirkivali smu se ki 
će bdije popivati.
vegavf, pridj. —  kriv, iskrivljen. To je vegavo drvo.
vekširati se, nesvrš. —  izdizati se nad koga. Nimaš se zakej vekširad 
nad rnenum. 
vel, pridj. —  uveo 
vepica, ž. 2 c —  noćna leptirića 
veštdk, m. — radionica 
vetdrnica, ž. —  vjetrokaz
vezalo, sr. 4 a — sredstvo za vezanje. Imaš kakvo vezalo? 
veznati, nesvrš. 30 c — zaglaviti, ukliještati se. Veznal som z nogiim 
med brvdnje.
vićiti se, nesvrš. (na- se) 30 b — tjerati se (za svinje). Vici se prasica.
vic, pril. —  samo. Dej mi vic malo mesa.
viđalo, sr. — vidjelo. Dojdi domof za viđala.
viklen, pridj., 10 a — naviknut. Ti nisi viklen kositi.
vim, pril. —  ipak. Rekli ste da ga ne bu, a vim je d'ošdl.
vinta, ž. —  kočnica, vintati, nesvrš. (pri-, za-) — kočiti
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visalo, sr. 3 b — vješalica
vlsica, ž. 2 c —  nerazvijena glavica zelja, kupusa 
višnjovat, priđj. 2 d — ružičast
višati, nesvrš. ^¿z-j 31 c — hlapiti, gubiti okus i miris. Zelje brzo iz- 
rišt ak ni v badnju.
vitdl, m. —  vitao, motovilo, vitlenka, ž. —  ručica koja se usađuje u 
križ vitla da bude držač niti, vitlenčica, ž., dem., vitlati, nesvrš. 
fza-J 13 —  vrtjeti, motati, okretati. Ne vitlaj ga da mu se ne zamdgli. 
vjaviti se, svrš. 9 — javiti se. Ni mi se vjavil.
vjeti, svrš. 24 —  stegnuti, vjimati se, nesvrš. 2 b —  stezati se. Oprano 
platno se vjimlje.
vlići, nesvrš., (do-, iz-, na-, od-, po-, pre-, pri-, raz-, z-, za-) 27 b —  vući. 
Vlici sim. Se su razvlikli. oblici (pre-), svrš. — obući, slici (pre-)
—  svući, oblika, ž. — odjeća, oblikalo, sr. 3 b —  odjevni predmet, 
odjeća, preoblika, ž. —  presvlačenje. Nimam niš suhoga za pre- 
obliku. vldčiti, nesvrš. (za-) 30 b —  drljati, hrana ti, oblačiti — 
oblačiti, slačiti, nesvrš. —  svlačiti, slačika, ž. 2 a, bot. —  neka 
biljka poput slaka. Slačika je uno kej se s kosum ne da pobrati. 
vlaka, ž. 4 a — dri janje, brananje Nimam š čim platiti ni vlaku 
ni oranje,
voditi, nesvrš. (po- se) 11 a — voditi; uglavnom samo u primjerima gdje 
bi moglo doći do nejasnoća zbog dvoznačnosti glagola peljati (vo­
diti —  voziti): Vodim dite k doktoru, S prefiksom samo: povoditi 
se. Ne moraš se bas za najbeddstijimi dečki povoditi, vojka, ž. — 
vodica, uzda. Nema svršenih oblika, ali su vrlo česti nesvršeni oblici 
s alterniranim korijenskim slogom: dovđjati 29 — dovoditi, izvdjati
— izvoditi, navdjati — navoditi, zavoditi. Ne navajaj me na grih. 
povajati se —  povoditi se, sprevajati —  sprovoditi, pratiti, razvajati
— razvoditi.
vogan, m. 10 b —  vagan; vogandc, m. —  mjera za uzimanje ujma, ušura; 
ujam, ušur
vojsati se, nesvrš., pejor, — vozati se. Dica, kej se vdjsate po ti postelji? 
vojsdk, m. —  vosak, vojsiti, nesvrš. (na-) —  voštiti, vojšenka, ž. — 
sprava za voštenje (daščica s naslagom voska na jednom bridu) 
vojsdk, m. 8 —  drvena poluga, motka. Z vojs£kum bumu lakše taj Idjt 
spustili is kol,
volta, ž. —  zvonjenje za mrtvacem. Dići zvone dvi volte, a velikim tri. 
Volte zvoniju, nigdo je mri.
voljati, nesvrš. (po-) 13 —  koristiti. Muž ji niš ne volja iz Merike. 
voljgati, nesvrš. —  ugađati, raditi kome po volji. Voljga svekrvi na se 
mile načine i niš ne pomaže.
vordati, nesvrš. ( z-) —  gužvati. Dica, ne vordajte plahtu na postelji, 
voziti, nesvrš., (iz-, na-, od-, po-, pri-, raz-, z-, za-) 11 a—  voziti. Izvozil 
je sd gnoj na njivu. Moram zemlje na obrše navoziti. Zvozil je se 
buče domof. povoziti —  pogaziti vozilom. Cuk te bu povozil. za-
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voziti —  potrošiti mnogo novaca za vožnju. Se kej zasluzi zavozi. 
Nema svrš. oblika $ korijenom vez-. Vrlo su česti iterativni oblici: 
dovdžati, izvažati, navdžati, odvažati, prevažati, privdžati, razva- 
žati9 zavđžati 29. Na tdcha izvažaju zemlju iz pimnice. Prevažali su 
se čili ćeddn z mojim čunum. Zavažaju grabu s piskum i sudrum. 
podvos, m., 7 b —  prijevoz Samo za podvos sdm platila hiljadu 
dinari. privoza, ž. —  vožnja, prijevoz. Kad se hiža dela, tu je čuda 
privože. voža, ž. —  vožnja. Dosta mi je več te vože saki boži dan. 
voza, ž. —  manja bačva. Voži držim uno nikej boljega vina. v6žica. ž.
—  bačvica
vrdčili, nesvrš. (iz-) 30 b —  liječiti. Doftor ju vrači već tri leta, ali ju 
ni izvračil. vrdštvo. sr. —  lijek
vrčica, ž. 2 a —  konopac, uzica. Svezi vriću z vrčicum. 
vrći, svrš. 5 —  metnuti, staviti. Vrzi to v torbu, vrći se —  uvrći se. Vu 
k$ga si se vrgol? dovrći —  dodati, primetnuti. Ja dam hiljaddrku, 
a ti dovrzi još j^dnu. izvrći — pobaciti. Krava je izvrgla. navrći, 
nadovrći —  dodati, pridometnuti. Ja na placu na lulu navik nado- 
vržem još kakvu jabučicu, odvrći —  oduzeti. Pr^već je, odvrzi malo. 
odvrći se —  odbiti se, otuđiti se. Odvrgdl se bdomi. povrći —  poba­
citi, prevrći s e ---- snaći se. JVd ti su plaću, a ja se bum već nikak pre-
vrgla ovaj misdc. privrći —  dometnuti, dodati. Bu ti praf ak pri- 
vržem na to meso ovu kost? razvrći —  razmetnuti, razbiti. Snaha 
jim je družinu razvfgla. zavrći —  zametnuti. Kam mi se zavrgla ta 
šivača?
vrćdk, m. —  vrtić, pbvrtnica, ž., bot. — rotkva 
vre, pril. —  već. Bum vre došla.
vreda, pril. —  odmah (samo u dijelu požunske varijante: Fratrovac) 
vrijevati, nesvrš. 21 c —  povređivati, boljeti. Nikej me vrijuje v krizoci. 
vrimeniti se, nesvrš. (iz- se) 12 b — poboljšavati se (vrijeme). Vrimeni 
se. Ak se izvrimeni, išli bumu kosit.
-vriti, -vrem, svrš. 25: izvriti —  izvinuti. Ruku mi buš izvrl. navriti — 
navaliti. Suze su mi tile navriti na oči. Navrla je jata tic, odvriti
—  otkočiti. Odvri kola. zavriti —  zakočiti Si zavri kola? svriti — 
svinuti. Jetinka te svrla! nesvrš.: -virati, 3 a: izvirati —  1. izvirati, 
2. izvijati, navirati —  navirati, navaljivati, odvirati — opuštati koč­
nicu, svirati —  svijati, kriviti, zavirati — kočiti
vrlić, m. —  vrlo čeljade, vrlićevf, pridj. —  vrijedan. 0  ti si vrlićej. 
vrndti, svrš. (iz-, na-, od-, po-, pre-, pri-, za-) 11 b —  vrnuti, vratiti. Vfni se 
domov. Vfnal mi je duk, Kola su se izvrnala. Zakej si se pov'rnala? 
obrnati —  okrenuti. Samo se obrnal i prešol. zavrnuti —  1. zavrnuti, 
2. prekinuti u riječi, ušutkati. Se bi jim rek£l da ga nis zavrnala. Ne­
ma glagola vratiti, ali postoje deverbativi: vratilo, sr. 3 b —  dio tka­
lačkog stana, ovratn(j)ik, m. 6 b —  dio njive koji služi kao okretište 
kod oranja i vrlo čes+i nesvršeni oblici: vraćati, 3 a (iz-, na-, od-,
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o t p o p o - ,  pre-, za-), izvraćati se — vladati se nenormalno, afekti- 
rati, obraćati —  okretati. Bus obrdćal janjca na ražnju? prevrdćati 
—  prevrtati, okretati. Seno prevrdća na sinokoši. zavrdćati — pre­
kidati u rijeci, ušutka vati, ne davati za pravo. Muci, kej me za- 
vraćaš, privraćkivati, (-evati) (iter. 21 a — pritjerivati, odvraćati. 
Niš ne morem na paši delati, blago triba stalno privraćkivati da ne 
prede v kvar. vrdćdk, m., T a  —  vraćanje, samo u poslovici: Posu- 
dićdk vrđćka gledi.
vrsast, pridj. —  nedobar, pomalo zločest. Vrsasta je krava kd se rada 
bode.
vrtati, nesvrš. (iz-, na-, pre-) —  bušiti. Vrtamu škulju. Prevrtal sam 
letvu, vrtiti, nesvrš. 12 a (za- ) —  vrtjeti, vrtoliti se, 12 b —  vrtjeti 
se. Vrtoli mi se v glavi. Kej si si to zavrtolila v glavi? Zavrtolilo 
mi se na ringišpilju. vrtanj, m. 6 b —  kolač sa slojevima kukuruz­
nog i pšeničnog tijesta, vrtilj, m. 6 b — ikliin za opijen 
vrućdk, m. 7 a —  vrućina. Kad vudre vrućki, teško se diha. 
vrutak, m. 7 a —  val. Pot centralum su veliki vrutki. 
viidL, m., vudićdk, m. 7 a, ainat. —  svinjski but. Od se slanine ostal nam 
je vudićdk.
vućiti, nesvrš. (iz-, od-, pod-) 9 —  učiti, nafćiti — naučiti. Čekej dok 
se nafčim. prifčili —  priučiti. Ni se prifćil na našu ranu. navueali
29 —  naučavati, privućati —  priiučavati, privikavati. Na zlo nikega 
ni triba dugo privućati.
vudriti, svrš. 11 a —  udariti. Bu ti krivo ak me vudriš. Nema nesvrš. 
lika (udarati), nego se upotrebljava tući. vudrikovi, pridj., hum. — 
kojim se udara, samo u izričaju vudrikovo drvo. Kakvo je tb drvo? 
Vudrikovo.
vudvudl, m. 7 b, zool. —  vudak, pupavac
vufdk, pridj. 3 d —  vlažan. Perje mi je vdnjkušu vujko.
vugdl, m. 1 d — ugao; vugldr, m. 6 b — nepozvani svat, vugldriti, nesvrš.
30 b —  nepozvan ići u svatove. Kat srnu bili mladi, radi srnu vu- 
glarili. vuglarija, ž. —  $kitnja po svadbama bez poziva. Opet burno 
išli vuglariju.
viigordk, m. bot. —  krastavac. Jako mi je dobra salata od vugorkof. 
vuklinak, m. —  oštar, trokutast okrajak njive. Na nim vuklinku bum 
sirka posijal.
vuliše, sr. 3 b — ulište, košnica
vupletdk, m. —  pletenica savijena u klupko. Vupletke su nosile snahe 
i starije ž^ne.
viiprošnjik, m. —  prošao. Mara je snoć imala vuprošnjike. 
vutdl, pridj. 6 b — šupalj. Imam vutle ž$pe. prevutliti, svrš. 31 b — 
prošupljiti. Prevutlili su mi se žćpi.
vuzdl, m. —  uzao, čvor, vuzrđti, nesvrš. (od-, raz-, z-, za-) 13 —  praviti 
uzao, odvuzldti, razvuzldti —  razriješiti uzao, zvuzldti, zavuzlati — 
svezati na uzao, zamrsiti. Zdkej tak zavuzlano divaniš? Nika živina 
nam je bila v lanu, sa je zvuzlan.
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Vuzdrn, m. 7 a — Uskrs, vuzmeni, priđj. —  uskrsni, vuzmenka, ž. — 
uskrsni! kriješ, vuzmovdti, neisvrš. 14 —  uskrs ova ti, slaviti Uskrs. 
Prve srnu tri dane vuzmovali: vuzmenu nedilju, vuzmeni pandiljdk 
i tordk.
z
zabasdti, svrš. 13 —  zalutali. Zabdsal je v lozi.
zabiti, svrš. (po-) 30 b —  zaboraviti. Se sdm zabila. jVe pozabi to. Češće: 
zaboraviti, 2 a. zab t̂liv ,̂ priđj. 10 a — zaboravljiv, zabećki, pril. — 
zaboravivši, ne misleći. Zabećki je ključ odnesdl sobum. 
zabrofsati, svrš. —  umrljati lice. Dite se zabrofsa dok ji. Sd si zabrofsan.
zabrofsandc, m. —  musavac, zabrojsanka, ž. —  musavka 
zadobit, ž. —  pravo. Kej got r^čem, ž^nami ne da zadobiti, 
zahenđuriti, svrš., pejor. — baciti. Kam si kapu zahenđuril? 
zaizlikof, pril. —  za izliku. Zaizlikof je rekdl da je po sikiru došdl. 
zajdc, m. —  zec, zajćica, ž. —  zečica, zdjćdc, m. 1. zečić, 2. odlika ja­
gode, zajćetina, ž., 2 a •— zečetina 
zak, vezn. —  jer. !Ve bus išdl nikam, zak ni vrime za potipdnju. 
zdklenja? ž. —  pod dio postelje: prednja ili stražnja daska s nogama 
zakrpeliti se, svrš. — uvući se
zaliknati se, svrš. 30 b —  zagrcnuti se. Pazi da se ne zalikneš z vinum. 
zamaćajuriti, svrš. 2 a —- zataškati, zatajiti, zabašuriti. Til je to zama- 
ćajuriti, ali ni mbgdl.
zaniknati, svrš., 2 c —  zanijekati, zatajiti. Tili su da to zaniknemu. 
zandćati, mesvrš. 29 —  zadržavati noću. Neću te zandćati. Ne zandćaj se. 
zaobćtkla, pril. — obilno. Jisti je bilo zaob£kla. 
zaošvinkati, svrš. —  naglo okrenuti, obići zavoj 
zapelesiti se, svrš. — uvući se, uvaliti se. Zapelesila se j tvornicu, 
zapilevati ( zapiljevati), nesvrš. 21 c —  dosađivati molbom, navaljivati. 
Ne zapiljuj me, rus ne bus ddbil.
zardzati, svrš. —  uništiti, upropastiti. Krićal je nad menum kagda će me 
zarazati.
zaripiti se, svrš. 30 b —  zanumenjeti se, zaripl(j)evati se, nesvrš. 21 c
—  početi se rumenjeti. Čerišnje se već zaripljuju.
zaskutiti, svrš. 30 b —  zamrijeti, ostati bez daha. Strpi se, ne bus za- 
skutil od glada.
zašavrati se, svrš. 13 —  spotaćii se. Zašavral se za stoldc i opal. 
zatrhuliti, svrš. 2 a —  zataškati, prikriti. Već budu uni to zatrhulili. 
zatiisan, priđj. —  priglup, luckast, zatusandc, m. —  glupak, zatusanka, ž.
— glupača
zaznamenovdti, svrš. 14 — obilježiti, označiti
zbantizdti, svrš. 13 — izgubiti. Ak zbantiždš loptu, ja ti je više ne bum 
kupova!.
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zbarviriti, svrš. 30 b —  izgubiti. Zbarvirili ste mi olofku. 
zbrivati, nesvrš. 29 —  smjerati, kaniti. Pure zbrivaju na kotac. 
zdenci, pridj. —  bunarski, koji je iz zdenca. Imate zdence vode? — stu­
den, hladan. Od Lovrenca šaka voda zdenca. 
zdraviti se, nesvrš. 2 a —  rukovati se. Pri nas se ljudi zdraviju samo 
kat se dugo ne vidiju.
zdrežba, ž. —  dječja svađa i tučnjava, zdrežbati se, nesvrš. svađati se i 
tući. Dica se nikej zdrežbaju, 
zelje, sr. bot. —  kupus; zeljdce, sr., hipok. 
zemljak, m. 6 b —  1. zemljak, 2. stolisniik (bot.) 
zgaga, ž. — žgaravica 
zglavdk, m. — zglob
zgruciti se, svrš. 2 a —  zgrbiti se. Opal je iz ruske i sa se je zgrucil. 
zihati, nesvrš. 30 a —  zijevati. Stalno zises. zihnati, svrš. 30 c. — zijev- 
nuti; također: zivati, zivućkati, nesvrš. Tičice v gnjizdu zivućkaju. 
zimiti se, nesvrš. (na- se) 9 —  biti na studeni. Kej se zimis tu vani? 
Nazimil se bus i prelddil. zimno, pril. —  hladno. Danas je fanj 
zimno. zimogrižavf, pridj. —  zimljiv, zimoleza, ž., 2 a, bot. —  kalina
zleddn, pridj. 3 d —  kod koga se lako pojavljuju a teško cijele ozljede.
Zledm$ga je mesa pak mu rana ne zaciljiije. 
zlok, prijeđi. —  osim. Si su došli zlok nje.
zmis, ž. —  smjesa (pšenice i kukuruza obično); zmisdn, pridj. 3 d iz­
miješan, od žitne smjese. Pec^mu zmisdn kruh. 
zmunđati, svrš. -— prevariti. Ne daj se zmunđati. 
zniknati, svrš. 2 c —  iščeznuti. Najemput je zniknal. 
znožlje, sr. podnožje, donji dio postelje 
zokna, ž. 2 b —  kratka ženska čarapa
zor, m. —  tlak, udarac zraka. Ni ga bomba vubila, nek undj zor. 
zort, m. —  strah. Imaš zorta pred menum. 
zrinšica, ž., bot. —  odlika kukuruza 
zrok, m. —  uzrok, razlog, povod
zub*9 m. —  zub, zubi, m. mn. —  usta, zubak, m. —  zubić, zubac, m., 
7 a —  zubac u grabljama, zupci, m., mn. —  grablje, zupciše sr. 3 b 
—  držak za grablje, zubaca, ž. 2 a, bot. —  odlika kukuruza, zubica, 
ž. 2 c bot. —  maslačak, ritkozuba, ž., bot. —  odlika kukuruza 
zubenka, ž., bot. —  odlika kruške
zubdlj, m. —  izlokano mjesto u rijeci, udubina u rječnom koritu 
zukati, nesvrš. (na- se) —  teškim korakom hodati, nespretno, mučno 
ići. Nigdo zuka po putu. zuknati, svrš. 2 c — nogom upasti u rupu, 
pasti. Zuknal sam v jamu.
zulfa, ž. pejor. —  prezira vrijedna žena. Zulfa je ka do sebe ne drži. 
zver, pridj. —  unezvjeren, plah 
zviđast, pridj. —  zVrkast
zviknati se, svrš. 2 c —  svidjeti se. Ditetu se sikej zvikne.
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zvirina, ž., 4 a — zvijer, zvjerad
zviriti, 31 a, nesvrš. —  zvjerati. SZm gle, kam zviriš? —  zvirlati, nesvrš.
13 b —  zvjerati, zavirivati u svaki kut 
zžlva, m. 4 b — zaova
ž
žđga, ž. —  pila, žažica, ž., dem., žagati, nesvrš. pre-J (ždgam i
ždžem) —  piliti, rezati. Si nažagal dosta drf? Čekej dok ovo pre- 
ždgam.
žakljdc, m., ždklica, ž., žaklićdk, m. arh. —  vrećica 
žbdnja, ž. 2 a —  zemljani ćup, žbanjica, ž. 2 c, dem.
žbokati, nesvrš. (i-) —  udarati šakom, žboknati, svrš. 2 c — udariti ša­
kom. Žbokni ga.
ždr okati, nesvrš. fpo*j —  gutati. GrZo me ZzoZi pak teško ždrokam. ždrok- 
nati, svrš. (po-) 2 d —  progutati, gucnuti. Ždrbkni si malo rakije. 
ždrokljaj, m. —  gutljaj 
žeja, ž. —  žeđa, žejati, nesvrš. —  žeđati
želize, sr., zbir —  željezo, želizdca, sr. —  željeza, željezna klopka 
žgdti, nesvrš. fna-, pri-, sa-, 7 b —  žgati, paliti. ŽgaZi srnu vapno. 
Sunce je sSžgalo su otavu. Vužgi lampu. -žigati, nesvrš. fna-, pri-,
vu-) 2 b ----- paljivati. Z£e/ iđ/c cZugo nažižeš lampu? Baš je prižigal
cigar. — žgandc, m. 7 a —  žganac, žgančar, m. 6 b — lonac u ko­
jem se kuhaju žganci, žgancefka, ž. —  juha koja se ocijedi od žga- 
naca. /  žgancefka je dobra kat se dobro začinji. 
žgvordc, m. 7 a —  ožiljak od uboda buhe (ose, pčele, komarca i si.), 
podbr. varijanta: vugordc, m. 7 a. Buhe su mi dite ispikale pak je 
se puno žgvorcef.
žito, sr., bot. —  proso, žitdk, m. 7 a — žito, živež
živdriti, nesvrš. 30 b —  životariti, živica, ž., 2 a —  1. živica, 2. grmlje. 
To ni loza, to je sama živica, živičnjak, m. 6 b —  kosir za sječu 
grmlja, život, m. 8 — 1. život, 2. tijelo. Sa život me boli. 
žlak, m. — kap
žldjfa, ž. —  vrsta kočnice za kola
žlehdn, pridj. —  slab, slabašan, loš. Letus nam je žlehna šenica. 
žlempati, nesvrš. (na- se, po-), pejor. —  piti, lokati. Vino do Božića 
požlempaju.
žlendrati, nesvrš. 13 — brbljati. Cure, ne žlendrajte. 
žlepiti, svrš. 2 a —  baciti. Ak te žlepim, razdrisnal se bus kej gnjila 
riiškva.
žliba, ž. 2 a —  jaruga. Prevrnuli su se s koli v nikakvu žlibu. 
žlimati, nesvrš. (i-) —  skidati sluz, čistiti crijeva
žljundra, ž. — tetiva u mesu, žila, žljundravf, pridj. —  pun tetiva, žila 
žrnah, m. —  ukus, tek, žmahdn, pridj. 3 d —  ukusan, tečan
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zrnati, nesvrš., (pri-, za-) 24 —  žmirkati, prižmati, svrš. —  pregledati 
(kroz prste. Za sžt ti bum to prižmal. prizmivati, nesvrš. 29 —  žmir­
kati, žmigetati, nesvrš., fza-,) 11 a —  žmirkati, svjetlomrcati. Svića 
žmigeće, gđsnala bu.
žmukljar, m. —  škrtac, žmukljarka, ž. —  škrta žena
žnariti, nesvrš. 31 a —  svrbjeti, bockati pod kožom. Nikej me žnari po 
noga.
hidra, ž. —  uzica, vezica, žnorati, nesvrš. fza-J —  vezicama stegnuti. 
Zažnoraj si te čizmice.
žoldati, nesvrš. fna- se,), pejor. —  svirati. Ste se nažoldali na svadbi? 
žrt9 ž. —  duga drvena oblica za vezivanje sijena na vozu 
žućkdti9 nesvrš. (na- se, po-) 13 —  škakljati. Ne žućkaj me. 
žufdk, pridj. 3 d —  gorak, žuknati, nesvrš. ( sd- se) 2 c — gorčiti Vu- 
gorki su se sdžuknali,
žuga, ž. 2 a, djee. —  guska, zugica, ž. 2 c —  guščica
zuliti, nesvrš. (sd-) 31 b —  gužvati, trljati. Ne zuli si rubače. Zakej si 
lače tak jako sdžulil. Ožuiil sdm si kožu na laktu, 
žulja, ž. 2 a —  škrtac
žuljevina, ž., bot. —  trava u vinogradu. Žuljevina je kej po trsu kosi.
žuljnjak, m. 6 b — žumamce
župa, ž. 2 a —  juha, župast, pridj. — juŠnat
žutanjdk, m. 7 a — žumance
žvenk, m. — klatno u zvonu
žv^plo, sr. — sumpor, žveplirati, nesvrš. — sumporiti 
ždkndti se, svrš. 11 b — presaviti se. Ak ti se konj žbkne kad zajases, 
unda znds da ni dobar, žakevati se, nesvrš. 21 c —  presavijatli se, 
lomiti se u leđima. Kat se krava žakuje, trlba ju pod bika gnati.
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O D I J A L E K A T S K O J  P R I P A D N O S T I
O Z A L J S K O G A  G O V O R A
Iznesena fonetska, fonološka, akcentološka, morfološka, sintaktička, 
leksička i tekstovna građa dopušta da se na kraju raspravi i pitanje 
kontroverznih dijalekatskih međa na ovom području, tj. problem dija­
lekatske pripadnosti ozaljskoga govora. Najprije treba upozoriti na sta­
novitu nespretnost usvojenih naziva za naša glavna narječja. Nazivlje 
utemeljeno na upitno-odnosnim zamjenicama dovodi gdjekad i veoma 
istaknuta lingvističkog znanstvenika na povlačenje dubioznih granica.81 
Za ča, kaj i što vrijedi ono što Ramovš kaže i za druge izoglose: ». . . ne 
smemo misliti, da imaju dialekti oštro določene meje; ne, govor se od 
vaši do vaši tiho, neopaženo menjiava, a v neki izvestni razdalji ima že 
svojo novo oibliko«.82 S iščeznućem određenog lika upitne zamjenice ne 
iščezavaju odmah na istom mjestu i sve izoglose koje su ga dotle pra­
tile: neke su već prije nestale, neke se gube s njim, a neke prodiru još 
duboko na tlo gdje živi drugi lik iste zamjenice.
U svjetlu iznesenlih postavaka sustav današnjega ozaljskog govora 
treba vidjeti u odnosu na njegovo dijailekatsko susjedstvo. Tu su naj­
prije dva kajkavska susjeda: vivodinski govor goranskog dijalekta na 
sjeverozapadu i prigorski govori Zorkovca, Trga i Krašića na istoku i 
sjeveroistoku. Posredno (preko Vivodime i Kamanja) u određenoj je 
mjeri ozaljski govor povezan i s govorima Bele krajine u Sloveniji (Bo- 
žakovo, Metlika). Dva su čalkavsiko -kajkavska susjeda: na sjeveru Pre- 
križije, na jugu Ribnifc. Najbliža su sela gdje se još čuje ča, Kalje na 
sjeveru (Žumberak) i Vukova Gorica na zapadu. Samo posredno može 
se govoriti i o štokavskom susjedstvu, tj. o govorima Srba u Kordunu, 
jer poneka izoglosa preko Mahićna, Hrnetića, Gornjeg Mekušja može 
povezivati ozaljski govor s govorom Trebinje i Popović-Brda.83
Kao sustav sustava ozaljski se govor ne može sasvim poistovjetiti 
ni s jednim od navedenih svojih susjeda. Od prigorskih ga temeljito 
odvaja refleks jata i neke veoma zapažlljive i česte glasovne zamjene, a 
od Vivodine vokaliizam i izgovor afrikata. Od ribničkoga i netretićkoga 
odvaja ga akcenatski sustav (dvoakcenatski prema troakcenatskom), 
kao i od prekriškoga (oksitoneza, prednaglasna dužina). S druge strane 
ozaljski je govor nizom izoglosa čvrsto povezan s tim svojim susjedima, 
tako da idući od Požuna preko Boševca, Novaka, DvoriŠća, Kamanja, 
Reštova, Žakanja u Ribnik ni stručnjak ne može odmah zapaziti kad 
je prešao među ozaljsko-kamanjskoga i kamanjisko-rihničkoga govora.
81 Tako je, na primjer, teško prihvatiti Skokov zahtjev da se govori Oštrca, 
Jurkova Sela i Kostanjevca smatraju čakavskima, dok govor Dola i Pribića, koji jedva 
da ima više kajkavskih obilježja, a svakako je bliži žumberačkim čakavcima nego 
krašićkim kajkavcima, naziva pravim kajkavcima. Vidi Nove priloge P. Skoka u HDZ 
1 , str. 217 (Opće primjedbe) i usporedi s podacima o pribićkom govoru u mojem 
izvještaju O rezultatu dijalektoloških istraživanja u okolici Karlovca, Ljetopis 62.
82 F. Ramovš, Karta slovenskih narečij, str. 1 1 .
88 Vidi moj izvještaj naveden u bilješci 81.
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Tako je i s razgraničavanjem prema vivodinskom govoru na putu: So- 
pot, Vrhovac, Zaluka, Ferenci, Gorniki, Obrli i dalje prema prekriškom: 
Vrhovac —  Škaljevica — Lović —  Jezerine itd., prema krašićkom: 
Podbrežje —  Mirkopolje —  Brezarić itd., prema netre ti cikom: Pođ- 
graj, Goršćafci, Škotovica, Veliki Erjavec —  Hrašće —  Vrbamska Draga 
— Pišćetke itd., prema govorima bliže karlovačke okolice: Podgraj, 
Lukšići —  Soldalići —  Slapu o —  Mali Erjavec —  Levkuše —  Gornje 
Pokuplje —  Mahićno —  Donje Pokuplje —  Hrmetić itd.
Jezični sustavi ozaljskoga i njemu susjednih govora imaju mnogo 
više zajedničkih nego različitih strukturnih elemenata. Ima i takvih za­
jedničkih crta koje upućuju na stanovito jedinstvo daleko većeg pod­
ručja povezujući govore u kojima se govori i ča, i kaj, i što. Evo naj­
prije tih zajedničkih osobina koje čvrsto vežu ozaljski govor sa spome­
nutim su s j e d im a:
1. o >  u (uri, kulik)
2. t ,  b >  a (d)
3. d’ >  j (đ)
4. zgj >  đ (z)
5. cr =  čr
6. I na kraju sloga — l
7. pr ote ličko v
8. neprovođenje sibilarizacije
9. stezanje zamjenica ki, ma, tva, sva
10. kvaliteta i kvantiteta silaznih akcenata
11. ostaci praslavenske proklize
12. mjesto enklitike, mogućnost da enklitika postane tonička riječ 
( sam, ¿u )
13. gotovo potpuna morfologija (izuzevši u prvom redu oblik in- 
finiitiva i nepostojanje supina te dubletiranje futura u ribničkom i pre­
kriškom govoru, zatim genitivne i dativne nastavke u Prekrižju -oga, 
-omu, -oj, nasuprot ozaljskomu -ega, -emu, -i)
14. gotovo potpuna sintaksa (osim upotrebe futura i neupotrebe 
supina u imalo prije navedenim govorima).
Po golemoj većini tih crta ozaljski se govor može smatrati jednako 
čakavskim i kajkavskim. Doduše, odraz staroga jora i jera ozaljski govor 
više povezuje s izrazitijim kajkavskim govorima prigorskog dijalekta te 
Vivodine, a posredno preko Vivodiine i Bele krajine, ali ne treba zane­
mariti pretpostavku da je s tim refleksom ista situacija bila i u odre­
đenoj razvojnoj fazi sjeveroistočne čakavštine (kao ni očite tendencije 
ozaljskoga govora da se po toj crti potpuno izjednači s čakavcima nave­
denoga područja).
Svim tim govorima, s izuzetkom vivodinskoga na koji su u većoj 
mjeri utjecali slovenski govori, zajedničke su i promjene o, l >  u te
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t9 >  ć. Obično se te crte smatraju š to ka vsko - č aka vskima, dakle nekaj- 
kavskim, ali nakon poznate Junkovićeve rasprave o podrijetlu kajkav­
skoga dijalekta i to se može dovoditi u pitanje.
Bez svojih kajkavsikih susjeda (Vivodina, Krašić) ozaljski govor, 
naravno —  preko karlovačkog i ogulinskog područja, čini cjelinu sa 
sjeveroistočnom čak a vitinom po ikavsko-ekavskom refleksu jata. Bez 
obzira na činjenicu da ima i kajkavaca i štokavaca koji su ikavski ekav- 
ci (dio Gospića napr.), ovo je izrazito čakavska osobina, a po frekvenciji 
riječi i geografskom kontinuitetu može biti dosta relevantna i za utvr­
đivanje podrijetla ozaljskoga govora.
Od svojih se jugozapadnih susjeda ozaljski govor odvaja po dvjema 
tipično kajkavskim crtama: vi* Ć> v, vu (nasuprot trostrukom odrazu: 
va, u, v u Netretiću i Ribniku) i češćoj upotrebi posvojnih zamjenica 
uz glagole z$mi, si, place se), što ga čvršće povezuje s govorima u Vi- 
vodini i Krašiću.
Od svih svojih susjeda, osim sjeveroistočnih kajkavaca, ozaljski se 
govor razlikuje po promjeni skj >  š. Iako ga ta crta spaja s kajkavskim 
prigorskim govorima Krašića, Trga i Diraganića, smatram taj palatalni 
spirant čakavskim obilježjem ozaljskoga govora, i to iz ovih razloga: 
1. U štokavskim govorima Korduna š je rezultat jotovanja šeme >  
sjeme). 2. Od kajkavskih govora fonem s imaju oni koji graniče s čakav­
skim ili su nastali na čakavskoj osnovici. 3. U ozaljskom govoru (kao i u 
spomenutima prigorskima) š je posljedak asimilacije: sć >  sć i gubljenja 
eksplozivnog elementa između dva ista tjesnacu a palatala sć >  sts >  
šš >  š. To je autohtona pojava ovoga područja (Pribić, Krašić, Ozalj, 
Hrasće, Mahićno) koja nije ostvariva u govorima samo s jednom, i to 
tvrđom afrikatom (ć  ili c). Kako je izgovor afrikata č i 6 crta koja go­
vore ovoga područja povezuje s čakavsko-kajkavskim govorima i preko 
njih s ličkom čakavštimom, a ne s kajkavštinom Vivođine ili Samobora, 
to je ova osobina prije čakavska nego kajkavska.
Po jednoj akcenatskoj izoglosi ozaljski se govor dijeli na govorne 
varijante, od kojih su dvije, požunska i podbreška: s metatonijom u ž. 
r. jd. radnog glagolskog pridjeva, bliže kajkavskom, a jedna, podgraj- 
ska, bliža čakavskom narječju. Kako je naglasak u jezičnom razvoju 
najotporniji element, treba i akcenatskom sustavu pokloniti najveću 
pažnju kada se raspravlja o dijalekatskoj pripadnosti i podrijetlu jed­
noga govora.84
Prema Ivšićevoj karti ozaljski se govor nalazi na samom rubu kaj­
kavskoga dijalekta i sudeći po oznakama pripadao bi I tipu tzv. kon­
zervativnih govora tipa posekel —  pasekli.85 Građa koju sam ovdje iz­
ložio, međutim, bjelodano pokazuje da se ozaljski govor ne može svrstati 
ni u jednu od 8 varijacija tipa posekel —  posekli, ali ni u čakavsko-
84 »Tu se postavlja i jedno načelno pitanje: koje se jezične osobine najdulje 
čuvaju kad dođe do isprepletanja različitih govornih sustava? Činjenice pokazuju da je 
to akcenat.« Zvonimir Junković, Jezik Antuna Vranića i podrijetlo  kajkavskoga dija­
lekta, Rad JAZU 363, Zagreb, 1972.
85 S. Ivšić, n. d.
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-kajkavsku grupu tipa poslkal —  posikli. Kako je Ivšić i sam upozorio 
da u njegovu pregledu kajkavskih akcenatslkih tipova »još nisu obuhva­
ćene sve varijacije«, možemo prema njegovim kriterijima zaključiti da 
ozaljski govor (s nekim govorima u svom susjedstvu: Trg, Zorkovac, Ma- 
hićno, Hrašće, Kamanje) čini posebnu akeenatsku grupu, koja ima ele­
menata njegove i i II grupe, ali i svojih specifičnosti kojih nema nijedna 
varijacija svih četiriju njegovih grupa (kanovački akcent). Ilustriram 
to primjerima koje je i Ivšić upotrijebio:
žena, Upa, letî, sûsa, vino
mlatim, m ê s o , tâncati, mlatiti (podbr. var. mlatiti)9 lopata, jagoda, 
jagode, jâgodum
poslkdl —  posikli
Mï ne šljamu seiiice; prvo smu ju sijali. Kruh iz bêle mêlje (mêle) 
nî za težaka kî teško délai ôrje i kosi. Mî se rânimu (hrânimu) kàk 
smu se ranili (hranili podbr. ranili): žganci (žganci), zêljem (zêlem), z 
rîpum; mêsa malo jimu.
Te specifičnosti svakako su posljedica dodira čakavske i kajkavske 
akcentuacije na ovom području.
Kanovački mii se akcent ne čini pogodnim kriterijem za đijalekatsko 
razgraničavanje, ali se s obzirom na situaciju u okolnim govorima može 
utvrditi ovo: To je na ozaljskom tlu autohtona i relativno recentna po­
java koja se mogla pojaviti najprije ondje gdje je več postojao dugo­
uzlazni akcent (rükà^> ruka). Ta je pojava karakteristična za sjeverne 
susjede (Vivođina, Prekrižje, Krašić), a nije za zapadne i južne (Ribnik, 
Netretlić). Očito je da kanovački akcent povezuje ozaljski govor s nje­
govom kajkavskom granom, a ne s južnom čakavskom u kojoj je dvo- 
akcenatski sustav, pa nema dugouzlaznog naglaska ( rüka rûka). Isti­
na, i u selima koja pripadaju tom dvoakceinatskom području sve se 
češće susreće kanovački naglasak, ali zasad još izvan sustava, pod utje­
cajem tro akcenatslkih susjeda (Kamanja, Ozlja, Mahićna, Graca, Kobi- 
lića, Kamenskoga) i naročito standardnoga jezika.
Sudeći prema svemu tom akcenatski sustav ozaljskoga govora po­
kazuje obostrane, čakavske i kajkavske utjecaje, iako su možda kaj­
kavski pretežitijii, naročito u podbrešikoj varijanti.
G dodirima i miješanju dvaju narječja na ozaljskom tlu svjedoče i 
neke dvostrukosti i bih riđi:
Pored ikajkavskih nastavačnih morfema -eju, -iju (ideju, kosiju) 
supostoje i čakavski, odnosno štokavski -u, -e (idu, kosê). Za požunsku 
je varijantu teško utvrditi koji od njih prevladavaju, dok bi se u pod- 
grajskoj mala prednost mogla dati kraćima, a u pođbreškoj dužima.
Tako je i s imperativnim likovima za 3. L; uz nâj ide ravnopravno 
se govori i nêk ide.
Evo još nekoliko takvih dvostrukosti: lji, lje —  li, le (glibli, glible 
— gliblji, gUblje), akcenatske: kakof —  kakof, njegof — njegof, ne
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smim — ne smim, nećeš -— nećeš, peršin —  peršin, bolji — bolji, veći 
i veći (pored arhaičnijeg vekši) čuda —  čuda i dr.
Za naš problem posebno su interesantne jezične slitine poput ove:
Uzročni veznik zak nastao je očito kontaminacijom (zač +  zakej 
— zak), a ne gubljenjem završnih glasova. U neposrednom ozaljskom 
susjedstvu (netre tićko-rib nički govori) supostoje zač i zakej (zakaj), dok 
u čistim kajkavskim govorima nije poznato zak uz zakej (zakaj).
Čestoća deminutivnih nastavaka -3c i -dk tipičniija je za kajkavske 
nego čakavske govore, a brojnost deminutivnih nastavaka i upotrebna 
čestoća deminutiva u ozaljskom je govoru nesumnjivo kajkavska crta. 
Međutim, sudbina sufiksa -ić odražema u čestoj ređuplikaciji deminu­
tivnih tvorbenih morfema (-ić +  dk =  -ićdk: komadićdk) govori o kaj­
kavsko-čakavskom križanju. Za čakavsko područje tipičniji -ić udružio 
se s kajkavskim -dk kad je na ovom području prevladao kajkavski utjecaj. 
Takvu smjenu čakavskog »jezičnog osjećaja« kajkavskim pokazuje ta­
kođer gramatička maskulinizacija ženskih i feminizacija muških vlas­
titih imena u ozaljskoj antroponimiji.86
Vokativni oblik na -e (Mare, Jive) također je jedan primjer šupo- 
stojanja Čakavskog lika uz kajkavski jer je relikt čakavskih imena koja 
i u nominativu završavaju na -e.
U leksiku ima veoma mnogo riječi koje povezuju ozaljski govor 
sa svim susjednima i upućuju na kajkavsko-čakavsko gospodarsko, uprav­
no i kulturno zajedništvo, ali golem broj leksičkih germanizama i ma- 
đarizama (prema kojima je postotak talijanfizama prilično malen) daje 
ozaljskom rječniku kajkavski pečat. Tipični čakavski leksemi, koji se 
nalaze i u kajkavskim govorima Vivodine, Trga i Krašića (draga, dra­
žica, kadi, lažno, loza, pok, škulja, škuri, vale i dr.) nisu dovoljno brojni 
da bi ugrozili kajkavski karakter ozaljskog vokabulara, ali upućuju na 
razmišljanje o podrijetlu, tj. o nekadašnjem prostiranju čakavštine.87
Uzevši u obzir sve izneseno, mogu ustvrditi da je današnji ozaljski 
govor pretežno kajkavski, ali i to da ima toliko nekajkavskih, tj. čakav­
skih obilježja da se ne može uvrstiti u čiste kajkavske govore, od kojih 
odudara i odsutnošću nekih tipičnih kajkavskih značajaka (fonološki, 
a ne genetski uzroci zatvorenosti samoglasnika e, nečuvanje kajkavskoga 
akuta, nepostojanje oznake -e- u imperativu).
Po svojoj jačoj, kajkavskoj komponenti ozaljski se govor organski 
nadovezuje na prigorske govore Rožićeva tipa pa to daje valjane raz­
loge Rrozoviću da ga na dijalekatskoj karti prikaže kao dio kajkavskoga 
prigorskog dijalekta. Ipak, niz značajnih jezičnih činjenica dovodi oz­
biljno u pitanje jedinstvenost ozaljskog i prigorskog govornog područja:
8ft Vidi: S. Težak, Gram atička m askuU m zacija ženskih  i fem in izacija  m uških  
im ena u oza ljskoj a n tropon im iji, Onomastica jugoslavica, 5, Zagreb, 1975.
87 Ilustrativni rječnik senjskoga govora u navedenom Moguševu djelu pruža dosta 
primjera za vokabularnu srodnost ozaljskog govora i s udaljenijima čakavskim govo­
rima: f lo k , gladuš, grintav , klju ka , kom aj (k o m e ), labrnja, la če  (la č ice  “  čarape), 
lažno, orba t (h orb ati) , sak , strošak, šaja (saja ~  čađa), škur, š ten ta t(i) , šterna , šun- 
d id t(i), tapun, tigla, triska  (pljuska), v a lje , vinta  i dr.
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d >  e, h >  v, /, e >  e.88 Osim toga ozaljski se govor organski nadovezuje 
i na kajlkavsko-cakavske govore karlovačke okolice, i to ne samo po 
svojoj slabijoj, čakavskoj komponenti nego i po nizu drugih kompone­
nata po kojima je prigorski dijalekt veoma blizak karlovačkima čakav­
sko-kajkavskim govorima. Zato ima jednako valjanih razloga da se ozalj­
ski govor na dijalekatskoj karti prikaže kao područje posebnoga ča­
kavsko-kajkavskog dijalekta koji se proteže od Žumberka (Kostanjevae, 
Pribić) preko Karlovca u neprekinutom slijedu do jugozapadne ogulin­
ske okolice (Desmerice, Zagorje, Salopeki). U tom dijalektu ozaljski bi 
govor bio sjeveroistočna periferija s najjačim kajkavskim obilježjem, a 
spomenuta ogulinska sela jugozapadna periferija s najjačim čakavskim, 
ali i znatnim štokavskim obilježjem. Usporedba toga današnjeg čakav­
sko ̂ kajkavskog dijalekta (karlovačko-ogulinskoga) s jezikom ozaljskoga 
književnog kruga (Fran Krsto Frankapan, Petar Zrinski, Katarina Zrin- 
ska), s jezikom listina sa zrinsko-f rankopanskih posjeda u ovim kraje­
vima i s govorima gradišćanskih Hrvata u Frakanavi, Novoj Gorici, 
Panjgrtu, Vorištanu i drugdje89 upućuje nesumnjivo na zajedničku je­
zičnu osnovicu —  pa bi to moglo govoriti i u prilog tezi o čakavskom 
podrijetlu ozaljskoga govora, ali smatram da je za utvrđivanje podrijetla 
potrebna posebna rasprava u kojoj bii trebalo rekonstruirati ne samo 
dijakronijske jezične sustave ozaljskoga govora nego i sustave drugih 
govora relevantnih za utvrđivanje kajkavsko - č aka vskih dodira u proš­
losti. Na osnovi građe u ovom radu može se pretpostavljati da su na 
ozaljskom području nekoć bili brojniji čakavski elementi koji su se pro­
tezali i dalje na sjeveroistok, ali nije moguće zaključiti da ii je čakavsko- 
- kajkavska granica tekla Kupom ili još sjevernije, možda čak Savom, 
kako hoće Strohal. Budući da se — koliko se može zaključiti iz povijes­
nih vrela —  živalj ovoga kraja masovno nije doseljavao (izuzevši po­
jedina sela koja nisu mogla svoj govor nametnuti starosjediocima, nego 
su se asimilirala zadržavši tek poneke svoje vlastitosti), treba prihvatiti 
tvrdnju o zajedništvu ozaljskoga govora s onim područjima gdje se stari 
jat reflektirao prema pravilima Jakubinskioga, poluglasovi se vokalizirali 
akavski, tj dao ć, stj — sć a zgj —  đ. Na dijalekatskim kartama trebalo 
bi ozaljski govor prikazivati kao čakavsiko-kajkavski,90 jer ukoliko bi se
88 Vidi: Vatroslav Rožić, Kajkavački dijalekat u Prigorju, Rad JAZU 115, 116, 
118, 1893— 4.
89 Vidi: Ivan Brabec, Govori podunavskih Hrvata u Austriji, HDZb 2, Zagreb, 
1966, zatim tekstove u zbirkama gradišćanskih narodnih pjesama: Fran Kurelac, Jačke 
ili narodne pjesme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah soprunskoj, mosonj- 
skoj i željeznoj na Ugrih, Zagreb, 1871; Martin Meršić— Vinko Žganec, Jačkar, hrvatske 
narodne jačke iz Gradišća, Čakovec, 1964.
90 Po prevlasti kajkavskih crta mogao bi se ozaljski govor nazvati kajkavsko- 
-čakav8kim. Ako pak prihvatimo tvrdnju Božidara Finke da je kajkavsko-čakavskom 
govoru u osnovi kajkavsko narječje, a čakavsko-kajkavskomu čakavsko (Čakavsko na­
rječje, »Čakavska rič«, br. 1, Split, 1971), problem se donekle komplicira. Treba utvr­
diti da li je tom govoru osnovica čakavska ili kajkavska u genetskom smislu. Uzima­
jući u obzir Brozovićevu Kartu p redm igracionog  rasporeda hrvatskosrpskih narječja 
(Standardni jezik, str. 154, Zagreb, 1970), mogli bismo opet ozaljski govor nazvati
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i prihvatilo njegovo pripajanje kajkavskom prigorskom dijalektu, po­
stavilo bi se novo pitanje: Gdje su jugozapadne granice tog dijalekta? 
Pripada li mu samo opisano ozaljsko područje ili i kamanjski, hrašćanski 
i mahićanski govor koji se još više udaljuju od prigorslke kajkavštine, 
ali se vrlo malo razlikuju od ozaljskoga govora kao i, s druge strane, 
od netretićkoga odnosno ribničkoga? A da bi takva granica sa sličnim 
argumentima mogla podijeliti i ozaljski govor, očito je iz priloženih 
karata. Tu je vidljivo da je područje ozaljskoga govora, slikovito, rečeno, 
teritorij unakrižnih mostova. S jedne strane tu su ¡izoglose koje povezuju 
čakavsko-kajkavski sjever i jug (Prekrižje —  Netretić), a s druge strane 
izoglose koje spajaju kajkavski istok i zapad (Kriašić —  Vivodina). I to 
pokazuje da se u dijalekatskom razgraničavanju mora voditi računa o 
postojanju dviju komponenata u ozaljskom govoru. To tim više što 
razvojne tendencije ozaljskoga govora, zbog utjecaja standardnog jezika 
ali i karlovačkih čakavsko-kajkavskih susjeda, s kojima je narod ozalj­
skoga kraja i gospodarski i administrativno u tješnjem dodiru pokazuju 
udaljavanje ozaljskog idioma od kajkavskih i njegovo veće približavanje 
čakavsko -kajkavskim g ovo rima.91
kajkavsko-čakavskim. Međutim, čakavski ostaci u tom govoru kao i u govorima koji se 
na nj nadovezuju i protežu sve do čiste čakavštine na jugozapadu čine vjerojatnijom 
tezu da je ovaj govor nekoć bio čakavski i da se u toku svog razvoja uslijed jakih 
adstratskih i superstratskih utjecaja pokajkavio. U prilog tomu govori i većina arhiv­
ske građe. Ako prihvatimo tu tezu, ozaljski bi govor valjalo nazivati čakavsko-kajkav- 
skim unatoč njegovoj današnjoj jačoj kajkavskoj obilježenosti.
91 O ozaljskom govoru i njemu bliskim idiomima, kao i o pitanjima koja mogu 
biti relevantna za njegovu dijalekatsku identifikaciju usporedi slijedeću literaturu:
Ivan Brabec, Izvještaj o istraživanju govora o Pokuplju, Ljetopis JAZU 65/1961; 
Mješoviti govori na sjevernoj periferiji hrvatskosrpskog jezika, Ljetopis JAZU 73/1969; 
Govori podunavskih Hrvata u Austriji, Hdzb 2, Zagreb, 1966; Sjeveroistočni akavci, 
Ljetopis JAZU 71/1966.
Dalibor Brozović, O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvat- 
skosrpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku III, Novi Snd, 1960; Standardni 
jezik, (O početku hrvatskoga jezičnog standarda), Matica hrvatska, Zagreb, 1970.
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